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V E T O D E L A L C A L D E A L A C U E R D O 
S O B R E L A S E S C U E L A S N O C T U R N A S 
El acuerdo del Ayuntamiento, aun-
que celebrado por el Alcalde, 
no puede ser llevado a la 
práctica porque el tesoro 
de la Ciudad carece de 
dinero para llevarlo a 
la práctica 
El Alcalde Municipal dirigió esta 
m a ñ a n a al Ayuntamiento el veto si-
guiente: 
" A l Ayuntamiento: Tengo la hon-
ra de devolver a la Corporación el 
acuerdo n ú m e r o 211 adoptado en la 
besión ordinaria de veintisesi de 
'Agosto ú l t imo, creando escuelas noc-
turnas para adultos y niños, en los 
distritos de es ía Ciudad, debiendo 
ser sostenidas por el Municipio y 
nombrando por ú l t imo una Comi-
sión para proponer la organización, 
plan de enseñanza y presupuesto-
que ha de adoptarse a los fines indi -
cados. 
Por más plausible que sea dicho 
acuerdo, y lo es en alto grado, no 
puede en el presente prosperar por-
que para ello es necesario que el Mu-
nicipio contase con medios económi-
cos para el objeto que se ha propues-
to la Corporación. 
Por otra parte el Estado de acuer-
dó con lo dispuesto en el a r t ícu lo 31 
de la Const i tución, viene obligado a 
sostener y regular lo tocante a la 
instrucción primaria y así lo hace 
mientras los Municipios no es tén 
en condiciones de realizar por- sí y 
completamente esa función legal. 
Mientras el Municipio tenga défi-
cit en su Presupuesto y no obtenga 
recursos bastantes para satisfacer 
los servicios de la enseñanza, será 
prematuro cualquier acuerdo que 
tienda a contraer una obligación de 
la índole de la de que se trata. 
Dichas manifestaciones no l i m i - j 
tan ni coartan las facultades del 
Ayuntamiento para representar an-
te el Congreso o ante el Honorable 
Sr. Presidente de la Repúbl ica p i -
diéndole la implan tac ión de las es-
. cuplas nocturnas, que ser ían en pro-
vecho del proletariado y siempre de j 
cuenta de ITesoro Nacional. 
Del Ayuntamiento con la mayor | 
conusideración. 
(f.) M. Villegas. 
l Alcalde Municipal 
E S T A L I M P I A N D O 
L A C O S T A D E L O S 
M O R O S R E B E L D E S 
Gracias a la actividad del cañone-
ro español Marchica, muchos 
moros hostiles a España están 
abandonando las aldeas in-
mediatas a la costa 
N A D A S A B E N E N 
M A D R I D A C E R C A 
D E L O D E B A N C E S 
Los periódicos de la capital 
de España no han publicado 
noticia alguna sobre la muer-
te del banquero.—Esperan 
noticias de Oviedo. 
Con motivo de las insistentes 
noticias referentes a que el ban-
quero de esta ciudad, señor 
Sanees había sido asesinado en 
Asturias, hemos tratado de i n -
vestigar lo que hubiese de cier-
to en éllas, y aunque hemos 
acudido a todos los medios que 
pudieran ser utilizados con ese 
objeto, no hemos podido obte-
ner informe alguno que pueda 
servimos para confirmar o des-
mentir lo que se dice. 
Todavía no hemos recibido 
contestación a los cables que 
hemos dirigido a nuestros ami-
gos y corresponsales en Espa-
ña, acerca de esa noticia, pero 
la Prensa Asociada, a la que 
encargamos la investigación m i -
nuciosa del particular, nes ha 
comunicado que en Madrid no 
se há publicado nada acerca de 
ese suceso y que su correspon-
sal en la capital española no 
ha podido establecer comunica-
ción directa telefónica con Ovie-
do. 
E l telegrama que nos fué 
enviado esta mañana por la 
oficina de *la Prensa Asocia-
da en Nueva York, dice/, tex-
tualmente, lo aue sigue: 
DIARIO DE L A MARINA. 
—Respondiendo a su pregun-
ta ' podemos informarle que 
nuestro corresponsal en Ma-
dr id , al que hemos consultado, 
nos comunica hoy que nada 
relacionado con Bances se ha 
publicado en dicha capital, 
que la policía ni los periódi-
dicos tienen noticias acerca del 
hecho sobre el cual se pre-
gunta, que ha preguntado a 
Oviedo, pero que todavía no 
ha podido obtener contesta-
ción por hallarse el teléfono 
interrumpido." 
2 0 0 J A M A I Q U I N O S 
S U F R E N H A M B R E 
E N C A N D E L A R I A 
J U A N H E R R E R A 
¡ F U E A G R E D I D O 
H O Y P O R T R E S 
Varios vecinos de Sagua la Grande Sostuvo una riña con un marinero, 
se han dirigido a la Secretaría 
de Gobernación quejándose 
de atropellos del alcalde y 
el jefe de policía 
el cual, según se cree, le lesionó 
a puñetazos.—El herido sos-
tiene que le agredió un grupo 
C A E R A M . D O U M E R 
E L M I N I S T R O D E 
H A C I E N D A F R A N C E S 
El Alcalde Municipal de Candela-
ria ^Sr. Pedro Méndez, comunica hoy 
a Gobernación que unos 220 jamai-
quinos se le presentaron anoche en 
la Alcaldía, manifestando que proce-
dían de la colonia María Luisa, de 
Lago y Mart ínez , ubicada en el t é r - j c í a que encon t rándose en la esqutna 
mino de San Cris tóbal , y que des - ¡ de San Pedro y Sol fué agredido por 
pués de muchos méses de trabajo y I tres individuos; pero lo cierto es 
de llevar ú l t i m a m e n t e tres días de i que sostuvo una nna con José Rovi-
En el centro de socorros del p r i -
Imer distr i to fué asistido en la raa-
j ñaña de hoy, de graves lesiones en 
leí vientre y otros lugares del cuer-
) po, í u a n Herrera y Herrera, natu-
ral de Tr inidad, de 4 0 ajños y veci-
jno de Virtudes 6. 
E l paciente manifestó a la poli 
A consecuencia del acuerdo finan-
ciero interaliado, que ha sido 
muy censurado, habrá una 
breve crisis en el gabinete 
de Briand 
hambre hab ían sido expulsádos de 
dicha colonia por fuerzas de Orden 
Públ ico , sin que previamente les 
abonaran los jornales que se les 
adeudaba. 
Agrega el Alcalde que esos inmi - ¡ 
grantes le pidieron que los reembar-
cara, y que como la Alcaldía no 
cuenta con recursos para hacer f ren- ¡ 
te al pfoblema, se dirige al Secre-
tario de Gobernación pidiéndole que 
adopte medidas encaminadas a evi-
tar que vaguen hambrientos más de 
doscientos hombres por las calles de 
Candelaria. 
R O B A R O N $ 5 . 0 0 0 
E N P R E N D A S A 
U N P R E S T A M I S T A 
ra Ortiz. marinero de oficio, quién 
le dió de puñe tazos porque al i r a 
pedirle explicaciones sobre la ro tu-
ra de un sombrero la noche anterior, 
el Herrera lo i n su l t ó . • 
A B - D E L - K R I M H A 
L A N Z A D O M O N E D A 
• C O N S U F I R M A 
PARIS, Septiembre 2. 
El K-c<» do Par í s dlCe qn»' «vl Gabi-
noto de M . Bfland esta pasando por 
lo que puede considerarse una crisis 
Paul Danmer, el Srci ctario ,de Ha-
cienda probablemente d imi t i rá , debi-
do a que fué censurado en la sesión 
a (|iio celebró el gabinete ayer al «ra-
tarso del acuerdo económico interalia-
do del 13 de Agosto. El citado perió-
dico agrega «jiie probablemente M . 
Luis Lancheur, Ministro do las Re-
glones libertadas desempeñará la car-
tera de Hacienda, siendo sustituido, 
a su ve/, por un Senador. 
También es muy posible que todo 
¡el Gabinete dimita , para que M . 
I Briand pueda reorganizar su gabine-
' te más fáci lmente . De todos modos 
la crisis será breve. K l acuerdo eco-
i nómico ha sido muy censurado en el 
| Parlamento y en los círculos finan-
i cleros, y probablemente el gabinete 
I se n e g a r á a rat if icarlo. 
El caudillo marroquí tropieza con • 
la oposición de poderosas tribus 
en su empeño de dominar 
todo el país, pero otras 
le apoyan resueltamente 
D E L O S D I S T R I T O S 
D E W . V I R G I N I A 
Anoche se escondieron los ladrones 
en el establecimiento situado er̂  
Zenea, 150, llevándose todas 
joyas de valor que 
encontraron 
las 
Las mujeres é hijos de los profe-
sionales y los comerciantes, así 
como las de muchos mineros, 
huyen del territorio en re-
volución 
M . C A R D E N A S A L 
F R E N T E D E L D e p t o . 
D E I M P U E S T O S M í e s . 
En la Casa de P ré s t amos y Joye-
i r ía de Ledesma y Castellano, sita en 
i Zenea 1^0, se cometió un importan-
|te robo de prendas, ca lculándose el 
valor de las joyas robadas e.n cinco 
j m i l pesos. 
A l "levantarse los dependientes y 
el dueño , és te notó qu estaba abier-
¡ta la p u e r t á del establecimiento y 
en desórden los escaparates, 
í Lo robado en joyas de gran valor 
algunas de éllas, ascinde a $5,000. 
¡¡VÍELLLIJA, Septiembre 2. 
Gracias a la actividad con que el ca-
rñonero "Mar Cbica" les ha- atacado, 
'muchos de los moros rebeldes a Ks-
p a ñ a se han visto obligados a aban-
donar las aldtas situadas a lo largo l 
do la costa para refugiarse en el in-¡ 
.terior. j 
Las tropas españolas iniciaron sus 
operaciones ayer, para l impiar los 
alrededores de la ciudad; hace dos 
semanas se encuentran en estas in-
mediaciones varios grupos r i feños . 
Una fuerte columna española salió 
endirección de Rhas, hacia el Sur-
oeste, micstras otra salía a bordo 
del cañonero "Mar Chica" para el a-
bo de Aguas. * 
Más tarde se tiene el propós i to de 
mandar fuertes destacamentos para 
operar contra las poblaciones de \ a -
dor y Seluán, al sur de esta ciudad. 
Formidables destacamentos do 
tropas ind ígenas , ocupan las aldeas 
de Sidi Mesaud y Sidi-El-Hach, con 
el objeto do hostigar a los convoyes 
españoles . . 
. . Segn las noticias recibidas acerca 
del trato que so les dá a los prisione-
ros españoles , a éstos los alimentan 
con sopa do cebolla*; y de vez en 
cuando un poco de carne de caza. 
Se la ha concedido licencia al pro-
pietario, señor Romero, y se 
autoriza al interino para reor-
ganizar las dependencias 
del departamento 
SE CAYO DE L A BICICLETA 
En la Casa de Socorro del Cerro, 
[fué asistido de múl t ip les lesiones d i -
i seminadas por el cuerpo, Juan José 
I Rodr íguez , vecino de Unión y Aho-
rro, n ú m e r o 54. 
' • Rodr íguez que montaba una bici-
cleta subía la calzada del Cerro, y al 
atravesar un bache salió despedido 
de la bicicleta, causándose las lesio-
nes que sufre. 
M E L I L L A , Septiembre 2. 
Ab-Del K r l n , jefe de los insurrec-
tos moros, ha concebido la diea do 
formar un nuevo Imperio Mar roqu í 
que so extienda más allá de las an? 
t iguás posesiones de los m a r r o q u í e s . . 
E l corresponsal ha obtenido deta-
lles de los planes de Ab-Del-Krin, 
de origen indígena . Estos dicen que | ST A i j I i ANS Septiembre 2 
los planes de Ab-Del ttrta ha entu- i Muicrvs y n iños ( l r I c 0 de JAt. 
slasmado a los emisarios, de todos [tIe Coal ^ l v v r domle ban<las arma. 
los distritos, a lentándolos para la or- , (]as so aK1.lipmlo a ]0 lai.g0 <lp 
ganizáción de la fuerza yue i n t e n t a - ¡ ] a iadora KsU> (,e la Cordillera d e ' 
ba establecer la base del imperio que | spmre Fork River, han arribado 
él desea crear. Pide que todos l o s j a q u í en ni'Iinero, v son hospe-
prisloneros sean puestos a su cargo ¡ andas en hoteles y casas particulares 
T R A S L A D O D E O F I C I A -
L E S E N E L E J E R C I T O 
El Alcalde firmó hoy un decreto 
nombrado Jefe interino del Departa-
mento de Impuestos Municipales al 
señor Manuel de Cárdenas , quien de-
s e m p e ñ a r á esa plaza durante la l i -
cencia concedida al señor Manuel 
Romero. 
E l señor Cárdenas ha sido autori-
zado por el Alcalde para realizar una 
completa reorganización en dicho de-
partamento e implantar las medidas 
que le sugieran sus conocimientos y 
practica administrativa para lanear 
la hacienda Municipal y depura los 
registros de contribuyentes. 
E l segundo jefe del Departamento 
de Impuestos, señor Sebastian Acos-
ta, ha pasado en comisión especial 
a desempeñar la Jefatura de la Sec-
ción de apremios mientras dure l i -
cencia concedida para el extranjero, 
al señor Leoncio Suárez Vei'a. 
S E R A N P U E S T O S 
E N L I B E R T A D L O S 
A N C I A N O S P R E S O S 
C U A R E N T E N A P A R A 
L A S P R O C E D E N C I A S 
D E H O N D U R A S B c a . 
A causa de la aparición de fiebre 
amarilla en poblaciones hondu-
reñas, el Secretario de Sani-
dad ha adoptado vigorosas 
precauciones 
El Secretario de Sanidad ha f i r -
mado a propuesta del Jefe de Cua-
rntena el telegrama siguiente, d i r i -
gido a todos los médicos de puretos 
de la Repúbl ica : 
"Desde este momento reciba este 
telegrama queda establecida cuaren-
tena por Fiebre Amari l la contra las 
procedencias de Honduras Br i tán i -
cas." 
Por tal causa las puocedencias de 
Honduras Bri tánicas , se rán someti-
das a las restricciones cuarentena-
r ías establcidas contra la fiebre 
amari l la ;" 
y que todas las armas sean puestas 
asu .disposición. 
Ah- l )e l -Kr in ha empezado a emi-
t i r papel moneda en varias deno-
minaciones ron su sello y f i rma ; pe-
ro su dominio trascendental tropieza 
con la oposición de poderosas-tri-
bus en Marruecos. 
G R A N A L A R M A E N 
E L B A R R I O D E 
E 
La policía encontró un bulto mis-
terioso.—Solamente se trataba 
de una pila eléctrica inutili-
zada 
Muchas de ellas son familias de 
negociaciantes y profesionales, aun-
que algunos de ellos son esposas e 
hijos de mineros.. Las autoridades 
creen aquí , que si fuese posible 
transportar muchas otras mujeres 
y niños desde el distr i to minero, po-
dían llegar a St. Albans, hasta que 
se normalizacen las cosas en centro 
i minero. 
Muchas versiones se oyen de 'gen-
tes procedente del distr i to minero. 
Se habla de la constante llegada de 
¡par t idas dé hombres de muchas par-
tes del Sur y del Centro de AVesf 
[ Virginia , todos ellos armados. 
| También se relata que todos los 
trabajos en esa región han sido 
abandonados y que los negocios es-
| tan paralizados. 
. Llegan noticias aquí , esta m a ñ a -
jna. de que se han llamado a médi-
[cos de las ciudades alrededor de 
j l í l a i r para un hospital temporal, que 
se ha abierto para los heridos en 
los combates a lo largo de la cordi-
llera de Spruce Fork , Ridge. 
* 
Hoy por la m a ñ a n a hubo una gran 
alarma en la esquina formada por 
las calles de Quinta y an Felipe, en 
Jesús del Monte. 
Muchos vecinos dieron voces de 
uxilxio, mientras otros hacían uso de 
silbatos, demandando la presencia de 
la policía. 
LO RECOMENDO BANDHOLZ 
WASHINGTON, Septiembre, 2. 
La Ley Marcial que será efectiva 
en determinados Condados do West 
Virginia , está firmada y sólo se es-
pera el resultado de la conferencia 
que celebrará el Presidente Har-
ding con el Secretario Weiks y otros 
Acudieron unos cuantos guardias fun-ionarlos aej Gobierno para pro-
y al enterarse de lo ocurrido, recogió- iniuigaria. 
ron del suelo un bulto misterioso, | 01.¿en de envío de tropas se 
que los asustados decían era una:de.be al inf01.mc telegráfico del Ma-
bomba explosiva y que después de jj.OI. (ieneral H . H . Bandhelz, el cual 
examinado se comprobó que era una fHg comisionado por el Secretario 
"Weéks para que informase sobre la 
si tuación y saber si los huelguistas 
•están dispuestos a acatar las órde-
nés del Presidente Harding de dis-
i persarse. VA General Bandholz re-
conoció anoche a úl t ima hora el en-
I vio de tropas. 
N O S E C I E R R A 
E L C A M I N O A L 
B . N A C I O N A L 
Importantes aclaraciones de 
la Comisión temporal de 
Liquidación 
El Secretario de la Comisión 
Temporal de Liquidackón Ban-
*aria, señor Miguel Alonso Pu-
jol, nos pide hagamos cons-
tar; 
"Que es de todo punto infun-
dada la suposición propalada 
con notorio desconocimiento por 
los que ignoran la realidad de 
los hechos, de que la Comisión 
Twtnporal de Liquidación Ban-
uarta es opuesta a la reorgani-
'ZMjPtD de los Bancos, porque 
precisamonte nadie mAs que ella 
tiene el interés de devolver a 
la vida económica a las institu-
ciones nacionales que sean ca-
paces de prestar nuevamente 
los valiosos servicios que hasta 
ahora realizaron, de donde resul-
ta que en justicia tiene que sor 
mirada como la protectora na-
tural de esos establecimientos 
públicos, y a estas finales están 
encaminados todos sus actos 
y determinaciones. 
' "Que llamada la Comisión 
Temporal de Liquidación Ban-
caria por ministerio de la Ley a 
velar no solo por los Bancos si-
no por los intereses generales 
de los depositantes y acreedo-
res y por el crédito público na-
cional, forzosamente ^Jesenvuel-^ 
ve su gestión con conocimiento 
exacto de causas, por lo que í^stá 
tan lejos de acordar nada que. 
perjudique a los Bancos como 
lo que envuelva lesión de esos 
otros intereses, igualmente res-
petables; y lo que se propone, 
según determina taxativamente 
la Ley, es procurar y lograr la 
reorganización de los Bancos 
que reúnan las condiciones de 
solvencia necesaria y sean sus-
ceptibles de restauración, o ,su 
liquidación y clausura caso de 
ser absolutamente inadmisible 
su supervivencia, y a tal linca 
de cohducta. que es el propósito 
claro y definido de la Ley, ha 
acomodado Inflexiblemente el 
desenvolvimiento de sus gestio-
nes en cumplimiento de su deber 
estricto. 
"Que con referencia concreta 
al caso de reorganización del 
Banco Nacional de Cuba, Insti-
tución de arraigo sobradamente 
conocida, nada ha resuelto ofi-
cialmente en la nueva fase que 
ha sometido a su consideración 
la Junta Liquidadora del Banco, 
cuyo punto estudia con el ma-
yor cuidado, pero a • nadie se 
oculta que habiendo sido des-
echado el primer y único plan 
de reorganización presentado 
por la Junta a la Comisión por 
no llenar las exigencias impe-
rativas de la Ley de 31 de Ene-
ro del corriente año es Indis-
pensable que dicha Junta acuer-" 
de la liquidación del mismo, 
según dlspoen la Ley, sin per-
juicio de que durante este 
periodo pueda someter nueva-
mente al examen de la Comisión 
un nuevo plan de reorganización 
conteniendo los elementos que 
previene el Articulo 13 de la 
Ley, de lo cual resulta que aún 
yendo el Banco Nacional a la l i -
quidación no le cierra la Comi-
sión Temporal ni se lo impide 
en modo alguno, antes el con-
trario siempre estará dispuesto 
a ayudarlo con verdadora simpa-
tía, el camino de la reorganiza-
ción y el resurgimiento cuando 
pueda ofrecer y ofrezca verda-
deramente cumplir en la forma 
y modo que la Ley dispone." 
"Y que en todas I estas cue^ 
tiones fundamentales de la crisis 
bancaria que agita a la Repú-
blica mantienen el más 'eleva-
do criterio y la mayor identi-
ficación y armonía, porque están 
penetrados de sus altos deberes 
y responsabilidades, los miem-
bros que integran la Comisión 
Temporal de Liquidación Pan-
caria, señores Erasmo Regüei-
feros. Clarence L. Marine y 
Manuel Enrique Gómez, (>uya 
unanimidad de criterio y pare-
ceres exige la Ley para las 
resoluiones de toda clase, y ¡os 
cuales vienen laborando con (A 
más decidido empeño y la más 
plausible dedicación para im-
plantar las mejores soluciones 
para los intereses <iue le.s están 
confiados, cuya Iniportancla 
excepcional a nadie puede ocul-
tarse, siendo digna del mayor 
encomio la labor extraordinaria 
que realizan estando reunidos 
diariamente en sesión hasta ho-
ras entradas de la noche." 
D O S C A Ñ O N E R O S 
A N I Q Ü E R 0 P A R A 
T R A N Q U I L I Z A R 
Con motivo de los desórdenes de 
Niquero se ha considerado opor-
tuno enviar barcos de guerra. 
El jefe de la marina no 
renunció 
El Jefe de E. M. señor Carricarte, 
; nos informó que cumpliendo órdenes 
del Secretario de Guerra y Marina, 
General Castillo Duany, había dis-
puesto que los cañoneros "20 de Ma-
| yo" y "Yara" salieran inmediata-
| mente para Niquero con objeto de 
•cuidar del restablecimiento del orden 
que ha sido alterado debido a los su-
¡cesos ocurridos con los jamaiquinos, 
i y de cuyo hecho ya hemos dado 
j cuenta. 
E l Secretario de Agricul tura , doc-
tor Collante^ de acuerdo con instruc-
ciones recibidas del Presidente de la 
j República, ha dirigido varios telegra-
j mas al gobernador de Oriente por los 
¡cuales le indica la adopción de algu-
í ñas medidas relacionabas con el m á s 
' pronto embarque de los haitianos que 
en Niquero y otros lugares de aque-
lla provincia se hallan sin trabajo y 
constituyen, por ser elementos agre-
sivos, una constante amenaza de 
al teración del orden. Además se re-
comieuda al citado Gobernador otras 
medidas que garanticen la t ranqui l i -
dad, mientras no sean embarcados 
los referidos inmigrantes, pues es 
propósi to decidido del señor Presi-
dente de la Repúbl ica evitar que se 
repitan los lamentables sucésos desa-
rrollados ayer en Niquero. 
Estos telegramas dirigidos a! Go-
bernor de Oriente, fueron redactados 
en clave. 
I pila e léctr ica inutilizada. 
W 0 0 D R E N U N C I A R A 
S U P U E S T O E N E l 
E J E R C I T O P R O N T O 
B U S C A N D O L O C A L E S P A R A 
L A S E S C U E L A S P U B L I C A S 
Q U E D O P R O H I B I D A 
L A G E S T I O N A 
L O S E M P L E A D O S 
El Alcalde Municipal decretó hoy 
la prohibición a los emplea-
dos municipales de gestionar 
asuntos en el Ayuntamiento 
En la m a ñ a n a ae hoy, ha firmado 
el Alcalde un decreto cuya parte 
dispositiva dice as í : 
PRIMERO: Que cesen en sus res-
pectivas comisiones sin excepción de 
ninguna clase, todos los empleados 
del Departamento de Adminis t rac ión 
de Impuestos que se encuentran en 
la actualidad en otras dependencias 
Municipales y que pasen en el día 
a ocupar los cargos de que son t i -
tulares. Esta disposición primera 
deberá quedar cumplida dentro del 
plazo improrrogable de tres días y a 
ese efecto se c i rcu la rá la presente 
por todos los Departamentos de la 
Adminis t rac ión Municipal para su 
extricto cumplimiento, bien entendi-
do que el empleado que no concurra 
a tomar posesión de su cargo en 
propiedad, i n c u r r i r á en desobedien-
cia a mi autoridad y se le fo rmará 
expediente Administrat ivo. 
SEGUNDO: Se concede amplias 
facultades al Jefe del Departamen-
to de Adminis t rac ión de Impuestos 
en todos los asuntos concernientes a 
personal, comprobaciones, Inspeccio-
nes, iniciativas para el mejoramien-
¡ to y saneamiento de la hacienda Mu-
nicipal y depurac ión del Registro de 
I Contribuyentes, así como de orden 
d ic ta rá las circulares y disposiciones 
tendientes al mejor servicio del De-
partamento. 
TERCERO: Con arreglo al Ar-
t ículo 208 de la Ley Orgnánlca de 
.lo§ Municipios y disposiciones dicta-
I das por esta Alcaldía, se conmina 
ja los empleados de la Administra-
Ición Municipal para que obstengan 
jde percibir cantidades algunas, di-
¡EI doctor Menocal hará que sean 
alojados en el Asilo de Santo-
venia diez de los indultados 
Por el Estado Mayor General del 
Ejérc i to se han dispuestos los si-
guientes traslados de Oficiales. 
Capi tán Antonio Méndez y Placen-
cia a la Plaza Mayor del Octavo Dis-
t r i t o . Pinar del R ío . 
Capi tán Senén Gratóitges y J i m é -
nez, al Escuadrón de Orden Públ ico 
N r o . 3ro. 22 Guane. 
Capitán Ricardo Fi rmat y Cabrera 
al Escuadrón de Orden Públ ico Nro . 
27. Limonar . 
7 7 P O L I C I A S 
A P R O B A D O S H O Y ; 
Q U E D A N 3 0 P L A Z A S 
E l Jefe del Presidio, doctor To-
más Menocal, manifes tó ayer a los 
r epó r t e r s que en breve serán pues- ( 
tos n libertad los presidiarios ancla- • - i • i ^ / • 
nos y enfermos, cuyo indulto fué Ocho vigilantes de tráfico presta-
) acordado en Consejo dé Secretarios 
Quiere el. general consagrarse a 
gobierno de Filipinas.—Ha re-




Esta tarde efec tuará el Subsecre-¡ rectas n i indirectamente, de los Con 
tario de I . Públ ica una dettenida v i - tribuyentes u otros deudores por 
sita a varios edificios de que han to-¡ cualquier concepto al Municipio pa-
mado previa nota los señores Inspec - ¡ ra el pago de tales débi tos , advir-
tores de este Distr i to, con objeto de t iéndeseles que serán castigados con 
En las primeras horas de la ma-^que antes de la apertura del Curso rigor aquél los de reciban suma al-
ñ a n a de boy, el Mayor General H a r - j vecino estén dotadas de locales pro- guna para verificar tales pagos. I n -
bord o rdenó el inmediato envío de , pios. todas las aulas de l a . Enseñan - c u r r i r á n en responsabilidad Admi -
3 .\ OlínKN A LAS TKOPAS 
WASHINGTON, Septiembre, '2. 
tropas para West Virginia . 
na 
Añadió que muchos de esos pena-
dos .serán amparados por sus fami-
liares, según cartas que ha recibido 
— y que unos pocos que no tienen 
familia, serán recluidos en Asilos, 
Primer Teniente Francisco B o r p s V ^ & g S P & g P * ** ^ 
y Rodr íguez , al Escuadrón de Orden 
Públ ico Nro . 13. Manzanillo. 
Primer Teniente Pan ta león Rosillo 
y de Mora, al Escuadrón de Orden Pú 
blico Nro 1^ Dos Caminos Cobre. 
Primer Teniente Miguel A . Miguel 
y Vázquez al Escuadrón de O. P . 
N r o . 5. Castillo de Atares. 
Primer TenTiente Armando Núñez 
y Pajón al Escuadrón de Orden P ú -
blico Nro . -6 Sagua la Grantfe. 
Primer Teniente César Vi l la r y 
Duarte, al Bata l lón Nro . 1 de Oo-
lumbia . 
Primer Teniente Eduardo R. Rey-
na y Cosío, al Escuadrón de Orden 
Público Nro . 1S. Dos Caminos del 
Cobre. 
Capi tán Alfredo Mart ínez y de la 
Peña , al Bata l lón Nro . 6 de Infante-
r ía Columbia. \ 
Capi tán Alfredo Pereira y Rodr í -
guez al Escuadrón de Orden Públ ico 
Nro . 2 4 M a r t í . 
Capi tán Abelardo García y Fonseca 
a la Plana Mayor del Tercer Dis t r i -
to Santa Clara. 
Capi tán Andrés M . Oliva y Cuevas 
al Escuadrón de Orden Públ ico N r o . 
S Sagua la Grande. 
E l doctor Menocal ha hecho ya al-
gunas gestiones y obtenido la segu-
ridad de que en el Asilo Santovenia, 
(Quinta D u r a ñ o n a ) , se pqdrá re-
clui r a diez de los ancianos indulta-
dos. 
ran servicio en todos los turnos 
con motivo de las próximas 
fiestas en el pueblo de 
Regla 
SALIERON LOS AEROPLANOS . . 
ROANOKE, VA. , Septiembre. 3, 
Todos los aeroplanos del ejército, 
menos dos, que llegaron aqu í ayer 
en tráivsito para West Virginia, sa-
lieron en las primeras horas de la 
m a ñ a n a de hoy. l 'no de ellos sufrió 
desperfectos al da ta r de salir, que-
dando aquí con otro de los aeropla-
nos. 
Los aeroplanos van al mando del 
C ^ é r o n ' í ' o r b e b , ctfvladod pot | ( omandante Pavenport Johnson, y 
M A N I L A , (ISLAS M L I P ! \ A S ) . Sep-
tiembre 2 
E l Mayor General LL-onard Wood, 
y Mr 
za de esta capital. ¡n i s t ra t iva los recaudadores o auxi-
Recientemete el Dr. Iraizos ha u l - llares que hagan entrega de recibos 
timado las gestiones necesarias pa- solventados a cualquer empleado o 
! ra que sean instaladas las Escuelas funcionario. Igual castigo t endrán 
i nmeros 6, 9, 34 y 22. Ilos empleados que en cualquier for-
| Esta tarde se p rocu ra rá habil i tar |ma realicen actos de Agencia o co-
las que necesitan las Escuelas 19 y 25 c i s i ó n . Con tal motivo quqda ter-
minantemente prohibido que los Ins-De esta eficaz y afectiva manera 
se resueive el Inquietante problema 
de la cesant ía o excedencia de los se-
ñores maestros que no podrán traba 
pectores Comprobadores Agentes, etc 
visiten los distintos Negociado y 
Secciones del Departamento de Ad-
jar por carecer de escuelas para pua f * * ? ? ? ^ de Impuestos a pretex 
aulas. 
el IVesJdeute Hard in - para ir .ves»i- ' l levan ametral ladoras^ material d e l 
gar la s i tuación en las islas F i l i p i - ^ g u ^ » - > 1 
ñas , llegaron aquí ayer, después de1 
un viaje de cuatro meses por ("i Ar 
ehipiélago. Tan pronto se le envíe un 
! breve informe pablegráfico al Presl-
SETKNTA V SIETE POLICIAS 
Por la Jefatura de la Policía Na-
UN A S I A T I C O A R R O L L A D O 
P O R U N T R E N 
Al Hispital Municipal fué conduel-
L O S C H E Q U E S D E L A 
T E S O R E R I A 
i tes, por lo cual se suspenderán los 
¡ jngresos por lo menos hasta el mes 
de Noviembre. 
I Actualmente se es tán tramitando 
I más de ciento ochenta expedientes. 
E l señor Secretario de Hacienda 
ha obtenido la aprobación del señor 
Presidente de la Repblica en un De-
creto resolviendo que sea prorrogado 
por 10 días el plazo jara 
los cheques del año fiscal anterior 
en la Tesorer ía , para ser registrados. 
" E S T Á D 0 D E L T I E M P O 
dente Hardlng, se redne ta rá un in-
leruie completo y amplio. 
A pesar do que nadu íe ha dicho 
cional han sido aprobadon setenta y | e j p a r t i c u l a r públ icamente , es 
siete aspirantes a vigilantes de Po11-j,, , .^ probable que el (•vneral se re- |do en la m a ñ a n a de hoy, herido de 
c^a- I (iré del e jérci to para a.-» ptar el car-1 gravedad el asiát ico Ching Seng, na-
an" Igo de (.obernador i iem ral de las Is- tural de Cantón y vecino de Salud 20. 
las 1 ilipinas I Sen fué asistido por el doctor 
Durante su viaje la misión tuvo Peláez de graves lesiones en la pier- ' 
ocasión de oír muchas veces pala- na derecha, siendo necesario a m p u - ¡ 
bras de elogio y grat i tud hacia los! tarle dicha extremidad. 
Estados l uidos, por lo que han he-j Por las inyestigaciones prcatica- I 
das por la policía, se sabe que el re- ' 
- ferido asiá t ico viajaba en el carro- i 
• motor de la línea de Marianao, nú- ) 
¡mero 91S, manejado por el motoris-
cano. i ta J e s ú s Chao García, vecino de | 
! Los Comisionados americanos elo- ?íar t< ' 75' en Marianao, y al llegar a 
Igian al Cuerpo de Constabulario f i . ! , a esquina de Zanja y Soledd, t r a t ó 
lUpinos v dicen que el orden reina en'de bair Por la Plataforma trasera, 
P I D E N A E S P A Ñ A 
Q U E L O S A C E P T E 
P A R A M E L I L L A 
Dos ex-sargentos del Ejército es-
pañol, en nombre de los depen-
dientes y obreros españoles 
suplican al Rey que 
permita combatir 
to de buscar informes o datos, l i m i -
tándose su labor a despachar en el 
día los expedientes que se le entre-
guen y cuya devolución ya diligen-
ciada, la ha rán bien en el turno de 
la m a ñ a n a , a las 11, o bien en el 
j de la tarde, a las 3. 
CUARTO: Quedan derogadas cuan-
I tas ó rdenes y disposiciones se ópon-
: gan al cumplimiento de esta resolu-
ción. 
(f) M. VILLEGAS, 
Alcalde Mhnicipal. 
les 
H U E L G A E N R O M A 
HÜELGA DÉ T E J E D O R E S EN 
KOMA 
pueblo de Regla, el Jefe de Policía 
ha ordenado que ocho vigilantes de 
la Sección de Tráfico presten servi-
cios en todos los turnos, durante esos 
presentar' ¿ ías 
Esos policías cu idarán del orden y l todas partes. La Comisión censura l a ™ 1 * tan mala suerte que cayó al pa-
ev i t a rán que se juegue. 4 s i tuac ión sanitaria y la administra-, Mm^nto siendo alcanzado por el se-
1 1 J * _ Ljón de justicia ¡ gundo carro, el herido quedó en el 
L E AUMENTARON LA RACION A | ' " ¡Hospi ta l para su asistencia. 
^OS CABALLOS DE L A POLICIA | E L GENERAL LEONAR1) WOODI 
2 de Septiembre 3-15 p . m . 
A esta hora nos informa el P . 
Gangoitia, director del Observatorio 
de Belén, que no ocurre novedad. 
El Jefe de Policía ha dado orden a ! AEPTA K L CARGO DE GOBKRNA-; 
GENERAL DE LAS todas las estaciones de las afueras de 
la Habana, para que se le aumente 
a tres kilos diarios la rkción de un 
pienso llamado "Palmarina." 
DOR K K    F I L I P I -
NAS 
M A N I L A , Septiembre 2 
E l Mayor General Lconard Wood 
hoy ho anunciado su aceptación del 
pqesto de Gobernador Genral de las 
Islas Filipinas, ofrecido a él por el 
Presidente Hardlng. .. 
Habana, lo dwe Septiembre de 1921 
Mayordomo Mayor Palacio. ¡LONDRES, septiembre 1. 
Madrid ( K s p a ñ a ) . ¡ Vn despacho fechado en Roma v 
Representando dependientes co-1 dirigido a la agencia Central News 
mercio y obreros españoles ruégele comunica que la Fede rac ión de Obre-
interceda Su Majestad otorgue decre-^-os Tejedores ha declarado una huel-
to aceptando ofrecimiento hecho núes ga como protesta contra la prooo-
tro ilustre querido Ministro Mar iá te - slción de los fabricantes de reducir 
gui por mi l i ta r cubano Santiago Espi- en un 15 por ciento los jornales de 
no organizar regimiento integrado 1 dicha industria. Los obreros declaran 
cubanos y españoles para combatir | que solo acep ta r án una reducción aue 
Marruecos unido nuestro glorioao se base en la dismiución del costo 
ejército, dejando satisfechos sen t í - ¡de los ar t ículos de primera nacesldad 
mientes patrios sellando verdadera1 Los huelguistas son unos 60 OOo' 
unión hispano-americana. .Ciertos miembros de la F e d e r ^ i ó n 
í ^ í ? — M a r Í O Castr0' e i - 'de Tejedores se niegan a « p o j w l í 
huelga. , sargentos Meli l la , 
AÑO LXXXIX 
^GINA DOS 
P U G N A D E I D E A S A C E R C A D E L 
C O N C E P T O D E L O Q U E E S L I B E R T A D 
Sir Phillip Gibbs, cree que se está transformando la psicología po-
pular en Europa 
POR SIR PHILLIP GIBBS 
• de la fuer í» espiritual, a que se lo-» 
I grase el ideal de la paz, que en No-
viembre será proclamado en la ciudad 
de Washington. 
(Corresponsal cablegráfico en Londres) 
L A S I T U A C I O N E N L A 
I N D I A 
. . Londres, Agosto 28. 
Consciente o Inconscientemente, se 
ATAQUE DE LAS TROPAS I N G L E -
SAS POR LOS MOPLAH8 
CALICUT, Scpt!ciiibre 1. 
Las trópas britjnlcas que salieron 
f el aalbado pasado en automóvilesxen 
constituye prueba alguna de los de- «Urccción do Matapuram fueron ata-
rechos que aleguen. cadas por 4,000 moplahs' cerca de 
No fué por amor a la justicia, por Mongarn. Kl segundo jefe de policía 
nielando una gran Vra"¿¡formI-| lo que el Supremo Consejo remit ió Lancasfoi- y do* soldados perecieron 
c?ón en la nsicologia de los pueblos/ los problemas de la Al ta Silesia a ¡en la refriega de la que resultaron 
.acerca deí principio de libertad y go-Ma decisión de la Liga de las Nado- varios herid™. Los moplahs sufrió-
'bierno propio, y casi todo lo que está nes. esa resolución no fue más que ron graves pérdidas. 
ocurriendo en Europa y otras partes | una conTesión hecha abiertamente I 
del mundo, se debe a la pugna de las ante el mundo, de que Francia y la 
ideas sobre esos asuntos. |Cran Bre taña se ha laban d i v i d í a s 
De una parte tenemos a los que acerca de los principios fundamenta-
creen, inteligente o instintivamente, i les de la política europea, y que, por 
que la libertad, concepto que a mi lo tanto, el Consejo Supremo había 
jnlcio abarca el gobierno propio y la agotado su influencia, 
libertad personal y de las mino r í a s , ' Ese acuerdo fue de importancia 
debe subordinarse a los intereses del extraordinaria, por consecuencia de 
la Gran Bre taña y Francia quedan 
obligadas a cumplir la decisión de la 
Liga de las Naciones. Es el paso más 
importante dado hasta ahora en fa-
vor de un nuevo sistema universal, 
bienestar común y del gobierno do 
la mayoría . 
Los Estados Unidos han adoptado 
esa actitud, definitivamente, en asun-
to tal como el de la prohibición, e' 
h i s tór icamente , en las leyes de sus . 
Estados. Yo creo que el instinto del, t r iv ia l , smo de algo en que 
pueblo americano es contrario a 
cuanto signifigue otorgar opinión a 
E N L A I N D I A S E B A T E N 
I N G L E S E S Y R E V O -
L U C I O N A R I O S 
las 
CALICUT, INDIA BRITANICA, Sep-
tiembre 2 
Tropas británicas que hab ían mar-
porque no se trata de una cuest ión chado en carros motores, el pasado 
siguen sábado, en dirección de Malapuran, 
sosteniendo sus respectivos criterios, fueron atacadas por 4,000 Moplahs 
con gran apasionamiento, Francia, I cerca de Mongam. E l asistente del 
Alemania, Polonia e Inglaterra. ¡Jefe de policía de Lancaster y dos sol-
i T A M B I E N GANO E L SEGUNDO 
Fwest Hills, 2 . 
Johnson, el champlon americano, 
derrotó al Japonés Kumagao, en el 
segundo set, con anotación de seis 
por cuatro. _ 
Señor Juan Fernández, nuevo Ca-
pitán Inspct tor-Soi rcíario del Cuer-
po do la Policía Nacional, que tomó 
posesión do su cargo ayer. 
N U E V O A Y U D A N T E 
J O K N S O N D E R R O T O 
A K U M A G A E A N T E 
1 0 . 0 0 0 F A N A T I C O S 
F R E I R E I N F O R M O 
D E M R . C R O W D E R A C R O W D E R S O B R E 
I A S U N T O S D E 0 . P . 
En estos días, probablemente el día i 
seis del corriente mes llegará a la 
Habana el nuevo ayudante del Mayor 
General Enoch H . Crowder, Capitán} 
Mulford, del ejército americano. 
E l capitán Mulford se le espera 
en el vapor correo americano Morro 
Castle en su próximo viaje de New 
York. 
El américano Johnson empezó con 
fortuna la importante lucha por 
la posesión de la copa in-
ternacional 
D E R R U M B E 
FOREST H1LL, Nueva York, 2. 
Cerca do diez m i l entusiastas, en-
t re los que h a b í a muchos grupos 
do japoneses, ocuparon los <| ormes 
stands de West Side Club, esta tar-
do, para presenciar la lucha entre el 
famoso Jugador americano do tennis 
WiUÍAm M . .lohnson, do San Fran-
cisco, y el no monos célebre janees, 
Icl i iya Kumagao, con la que inician 
!su match, en el ronnd de reto, por 
la posesión do la gran Copa Davis. 
E l primer set del match lo ganó 
Johnson, con anotac ión de seis jue-
gos por dos. 
( I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a ) 
C A D A V E R E S R E C U P E R A D O S 
WASHINGTON, S.-pliomro 2. 
do Rohert M. Koons, de Ihvenboro 
L a rí'cuperación de los cadáveres 
Ky y Lloyd E . Crowl, do Charloston, 
Víctimas d^d seastro del dirigible 
ZR-2, fué reportada hoy al Departa-
monto do Marina. 
contra 
Esta m a ñ a n a se de r rumbó una pa-
red medianera en la casa en cons-
DJeLa"e_gL0.Aluf,^l(;!íe8"OIl!s,_í?!' W . < * f t t ? K ) * , í £ ? r * t t * ^ . i í f f ^ J ? ^ I t t U C C i Ó t t , calle de Animas entre los 
de Escobar y Gervasio. 
Los escombros cayeron sobre el 
i 
i penden las probabilidades de la gue- heridos. Los Moplahs sufrieron un so-
rra o de la paz, en el porvenir, no! r io revés. 
sólo en las fronteras de la Silesia, i 
sino en*toda la Europa, en otra gran | LOS REBELDES DE L A I N D I A 
| conflagración de cuyos efectos no; LONDRES, Septiembre 2 
podr ían escapar los Estados Unicos. ¡ Un despacho de la Agencia R e u t e r 7 r t - " ^ m e n ^ ~ r ^ - ^ ¿ ^ ¿ J ^ 
^V6 siones. 
obrero Manuel Mayor, natural dje Es-
paña , de 17 años de edad y vecino 
de la calle D entre 12' y 14, en el 
las minor ías , especialmente 
oposicionistas individuales 
las convicciones populares. 
Ror otra parte, contamos con l o í 
q,ue proclaman el derecho divino de 
las minor ías , la libertad del gobier-
no propio y de los individuos, y la l i -
bertad de expresión. SI un homhre 
desea embriagarse, no comprenden 
por qué no puede hacerlo; Si una mu- ¡T*' u . ju yu» iuS reuo.uos que ñaman aoHnuunnuu, c d „ Hmmifal M„ 
er desea abándona r a su marido y se trataba de un problema estricta- a Paraphanangadi, han regrosado en' V00.™01"0 al "osp i ta l Mu 
í S e f f ^ a ^ ^ m h « ^ r í n fltfé ¿ mente europeo, en el cMal su nación grandes números y han cortado las njcipal, fué asistido por el doctor Pe-
^ « ^ V J ^ r t H l S pequeño Es-,"o tenía in te rés ; pero indudable- l íneas telegráficas Han • ^ J ^ i ^ % f c n ^ Ie8lon ^diseminadas 
tado dosea separarse de una gran " ^ " t e en la misma situación se ha- inglesas para restablecer el orden 
federación y v iv i r con absoluta inde-Hlabf ^ ataque de Alemania a Béligi- Dicese que mas de cinco m i l Mo 
pendeneia, atacan apasionadamente 
El embajador de los Estados Un í - ' f echado en Callcut, India, dice 
a cuantos tratan de impedirlo.-
Aun están más apartadoat^tos dos 
ca y Francia, que, al f in, interesó a plahs han tomado posiciones en t r l n -
los americanos. . choras en las innuMiiaciones de Mos-
La Silesia Superior parece muy quo, en Titurangadi, para cuyo lugar 
ideas; ef lTrímero, fa-:reraota aun Para Inglaterra; pero si han salido tropas para combatirlas, 
vorece todo lo que extienda o amplia1 prevalece e' anti8U0 orden de ideas, Dícose que los rebeldes tienen en su 
la comunidad de los pueblos p0r pueden Francia y Polonia ligarse en poder bombas del tipo m á s destruc-
Ittedlo de una aplicación más ¿ m p l i a ^ o n t r a á* Alemania y Rusia, obligan-, tor quo se conoce. 
ii2 la ley int3rnacional. La segunda d o a Inglaterra y los Estados Unidos 
í .mpara la división, la a tomización. a ntervenir. para salvar a Europa y 
ca rrupos más pequeños y más ais-j sal/í'.a,'se * 8Í niismos. 
jyfj^., | Si la Liga de las Naciones llegase 
Pero la mayor divergencia de opl-;a una decisión que todos los Interesa-
iiiones se halla de manifiesto en la:do8 reconociesen y aceptasen leal-
p r ú c t i . a ; no eu cuanto concierne ai"161116- sería é8ta una Prueba clara 
la amplitud que debe darse a la i d e a ^ 6 Q"6 la humanidad avanzaba hacia 
de la libertad, sino al empleo de la el reconocimiento firme de las leyes 
luerza por la cual puede obtenerse. de obligación moral; pero si no es 
L'.on muchos los que creen que la,as1' volveremos a la misma si tuación 
fuerza debe ceder al derecho, t a l j e n , ? u e . n ( í 8 hal lábamos, 
t omo éste se presenta ante el t r i bu -
L a policía de 
tuó en el caso. 
la 5a. es tación ac-
FRANCISCO I C H A S O 
C H I R I G O T A S 
T E L E F O N O A L A R G A DISTANCIA 
Don Alfredo y Don Sebastián 
I N C I D E N T E E N L O S 
F O S O S M U N I C I P A L E S 
E l Alcalde ha dispuesto la instruc-
ción de un expediente en averigua-
ción de un incidente qne se dice ocu-
rr ido en los Fosos entre un Concejal 
de filiación liberal y el Administra-
dor del Depósito Municipal. 
Parece que hubo amenazas, discu-
sión violenta y carreras con revól-
ver en mano. 
I^na nomina desaparecí . 
VICTLMA INOCENTE 
BELFAST, Septiembre 2. 
Hoy falleció on el hospital ol n i -
ño do catorce año- . James Johnson, 
do resulta de las heridas quo sufrió 
durante los motines ocurridos recien-
temente en las callos de esta ciudad. 
E l joven Johnson y cinco mucha-
chos m á s se treparon sobre un mu-
ro para presenciar los motines, sien-
do matorialmonto cazados. Uno de 
sus compañeros quedó muerto aUÍ 
mismo. 
El Secretario, para complacer al 
representante americano, no 
pudo concurrir a su despacho. 
—Un memorándum de 
Crowder a Freiré 
(De Obras Públicas) 
Hoy notificó el señor Freyre a los 
repórters de la Secrearía de Obras 
Públicas, que su alejamiento de estos 
últimos días, especialmente en esta 
semana, que no había concurrido a 
su despacho tenía por causa principal, 
I la rebusca de dato8l y antecedentes 
| sobre muchos asuntos del Departa-
mento, solicitados con la Intervención 
del Honorable señor Presidente de la 
| República, por el General Crowder, a 
:cuyo efecto habla celebrado ayer una 
entrevista con el señor Presidente y 
Mr. rowder, en el Palacio Presiden-
cial, a petición del último. 
E l señor Secretario aportó los da-
ntos solicitados por el General Crow-
der, demostrando el completo conoci-
| miento que tenía en todos los asun-
tos que se iriteresaban y que tenían 
relación con la Secretaría a su cargo. 
Un nuevo y valioso elemento ha ve-
nido a engrosar la colaboración de la 
edición de la noche. 
El joven doctor Francisco Ichasor 
que como cronista teatral de la edi-
ción de la tarde inauguró ayer la 
i sección ' 'Faranduler ías ' ', es el 
Es dudoso que las comunidades1 valioso elemento a'que hacemos re-
irardeTa ' 'oprnión 'VúblIca7 y otro's 'eñ-lalemana6 0 Polacas de la Alta SHe-l ferencia 
t enden, y proceden de acuerdo con su1 8la• 0 lo8 grandes Gobiernos que las| g j lector estará al corriente del 
pensamiento, que la libertad se ob-i re8paIdan' Puedan resistir a un vere-| raovimiento de la farándula mundial 
tiene mejor'y se asegura más pori*1*010 luiparcialmente formulado por | 611 la8 cróhlcas del doctor Ichaso cu-
yas actividades corren parejas con SIK 
talento 
L O S MOROS T U V I E R O N 
MUCHAS B A J A S 
medio de las rebeliones armadas con-:la Ll8a; Pero sI aPelan a la fuerza 
tra la injusticia por la guerra de las'arinada como argumento, cosa que es 
minorías contra la tiranía de las ma-j1111^ Posible, posteriormente, sería lo 
vorías, y por actos individuales con-¡ml8mo ^ue arrastrarnos hacia un 
tra la opresión social. mundo de anarquía, del cual debemos 
Egtas Ideas abstractas, que no son tratar de hulr-
lógicas en ninguno de sus dos aspee- j . 1 Ienso el mismo argumento po-
tos y que algunas veces se meiClán JT1*'•?U**5W • Irlanda; actualmen- MADRID, Septiembre 2 
lamentablemente con las causas d l n á - i ^ . • pueblo irlandés, se halla fren-i Los moro¿ a t a c a r o ñ ' d o s r y ^ o s 
micas de la cuestión irlandesa de lo:tc a.108 Problemas que enumeré en el avanzados corca de Meli l la J r i S b ! 
que ocurre en la Alta Silesia, del i ^ " " f f f de este escrito Su petición j Coles, se^ún despachó no oficial re-' 
bolchevismo ruso, de la inquietud ^ 1 * ^ ^ ^ ^ cpn.ceda S f f i to e^esta S S f t p r o c S ^ d " 
los trabajadores y de la guerra greco- nD°rtafl' es imi tada . Melüla. E l despacho a«reBa auo el 
turca, de todas, en fin. las agitado-1 f * ^ caso, aseguran constituir ataque a uno do los cífadSs puesJs 
I * * sociales del actual momento h¡g- ' " " a minoría oprimida por la mayoría. I fué sumamente rigoroz^ ouo l^s 
t ,,. ;co ¡con relación a Tne-lrttftrm • on «fr« — . . "6"i"/io i que ios 
™ " r l a l Ó " * fr8iaier.ra: Z11, o t">.españoles se defendieron horóic 
is^jefes se declaran dispuestos a 
nrar las armas una vez más , con 
Durante algún tiempo después de!Cas°' reclaman el derecho de la ma 
lo puerra, predominó la tendencia en foría Para obtener la obediencia de 
1 . or de que las minorías* obtuviesen ¡M1*.??™; refiriéndose a Ulster. 
Ifor medio dé la acción .violenta, lo ^u  
< uo juzgaban sus derechos, mientras t<?1?1. 
. no para satisfacer la demanda del;obJeto de romper los lazos que unen 
Lobierno propio. Europa fué Balea- a 811 Puebl0 con la federación britá-
i izada, al quedar convertido el im- " ca'1 8i,n embargo, resistiría por me-
rerVo Austríaco y parte de Rusia en:d ío de las arnia8 a la determinación 
diversos y pequeños Estados. Jjlstenana de separarse de Irlanda. 
Cuando Gabriel d'AnnunzIo ae ,Ln favor de la Paz están dispuestos 
te. Los moros utilizaron granadas de 
do del General Sanjurjo a t acó a los 
mano. I n a columna española al man-
reboldes causándoles muchas bajae. 
S.—¿Es Don Alfredo? 
D. A . — Yo soy, 
Sebast ián. ¿Qué es lo que pasa? 
S.—Que ya me tiene la Casa 
Blanca, negro. 
D. A . — ¿Qué, es tás hoy 
pesimista? 
S.— Yo no sé 
lo que en esto se me alcanza; 
a veces tengo esperanza 
y a veces pierdo la fe. 
D. A .—¿Qué hacen ah í para estar 
como es tás? 
S.— Todo me enoja; 
traen un t i ra y afloja 
que no se puede aguantar. 
D. A.—¿Y al fin? ¿Se h a r á la con-
(qulsta? 
S.—Si no se hace no se apure; 
no hay mal que cien años dure 
ñl cuerpo que lo resista. 
Suprima lujos, bambolla, 
dé tajos al presupuesto 
sin compasión, y con esto 
h a b r á vianda en cada Olla. 
D. A.—Bueno, pues deja a esos 
(tacos 
y embárca t e para acá. 
S.—Sí, porque Arazoza es tá 
sin paciencia... y sin tabacos. 
« C. 
Nombramientos 
E l Alcalde hizo hoy los nombra-
mientos siguiente: 
Para Auxi l ia r de la Bolsa de Tra-
bajo, con 75 pesos de haber mensual, 
a la señor i ta Catalina Galainena, la 
que p r e s t a r á servicios en comisión 
| de maestra auxiliar en el colegio Ro-
/mualdo de la Cuesta, 
j Para Auxi l i a r también de la Bolsa 
< de Trabajo, el señor Ramón Carol. 
| A l mozo de limpieza de esta inst i -
¡ tución se le aumenta el sueldo de 40 
a 50 pesos mensuales. 
Una queja 
Los vecinos de la calle de Estrada 
Palma se han quejado a la Alcaldía 
de que numerosos perros callejeros 
pululan por dicha vía, no dejándolos 
dormir con sus ladridos. 
E l Alcalde que OSrríldeETÁOI 
El Alcalde ha dispuesto que el ca-
rro de recogida de perros haga un 
recorrido por la Avenida de Estrada 
Palma. 
Paradero de automóviles 
Los señores Teodoro García y 
otros vecinos han presentado un es-
crito en la Alcaidía interesando se 
autorice el restablecimiento del pa-
radero de automóvi les en la Plazole-
ta de Neptuno. 
E l Alcalde ha pasado la solicitud^a 
informe del Departamento de Gober-
nación. 
L a caza del venado 
* 
E l gobernador Provincial ha e n -
viado a la Alcaldía , para su coloca-
ción en los lugares públicos, el edict'o 
por el cual se anuncia la terminación 
e l d ía 14 del actual de la veda para 
la caza del venado. 
CURIOSIDAD P U B L I C A ES I R L A N -
DA. 
i DUBLIN, Scptiemhrc 2. 
Los Slnn Feiners irlandeses espe-
' raban conocer hoy el texto de la co-
municación enviada a Mr. Lloyd 
Gcorge por Eamon de Valcra y sus 
colegas del Gobierno ropublicano ir-
i landés; pero debido a que Mr. Lloyd 
i George so halla en Escocia no se da-
rá a la publicidad el referido texto, 
hasta que se tenga la seguridad de 
quo la comunicación ha llegado a 
su poder. 
So creo sin embargo, que los jefes 
irlandeses n otratan, en su comuni-
< a< ión al Primer Ministro inglés so-
bro los puntos contenidos en la úl-
tima nota inglesa, con excepción de 
la última cláusula en la cual se pide 
que continúen las negociaciones. 
UN MEMORANDUM 
El general rowder hizo entrega al 
señor Freyre, de un Memorándum, re-
dactado en inglés , contentivo de di-
versos asuntos sobre los que desea 
se le Informe también . 
Dicho memorándum, fué entrega-
do al traductor de la Secretarla, pa-
ra que lo traduzca al castellano, a f in 
de complacer en sus deseos al Mayor 
General Crowder. 
A LOS O B R E R O S D E L ORNATO Y 
E M B E L L E C I M I E N T O D E LA 
HABANA 
Se han liquidado los sueldos y 
Jornales a los obreros y empleados 
en el ornato y embellecimoento de la 
Habana. 
LOS TURCOS R E T R O C E D E N 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 2. 
Fuerzas Nacionales Turcas, las cua i 
les estaban sosteniendo desesperada 
batalla contra los griegos en las in-
mediación os superior^ del Río Saka-
ria, on Asia Menor están retrocedien-
do hacia Angora. 
ppoderó de Fiume, este hecho no a hacerle concesiones a Ulster, con-
(Onsti tuyó más que un s ín toma de|^es,on.eB <̂ ue 3amás har ían a la Gran 
] i aspiración de las minor ías al em-| ^taña- J . , 
I'leo de la fuerza como prueba de A pe8ar de la ^gica del I r landés, 
MI derec ho. La proeza de Adalbert ' ( lue es terrible en su única idea, esto 
Korfai i ty, semejante a la de D 'An- 'me Parece ilógico, y peor aún , me' 
>unzlo en la Silesia Superior, fué un;parece reaccionarlo. Olvidándonos de 
ejemplo reciente de la misma idea. ¡ t9da la hl8toria para comenzar del 
El bolchevismo también fué otrainuevo' cual no hubiese ocurrido nadai 
violenta aseveración de.una minor ía anterlormente> con la oferta de un í 
l ara Imponer su voluntad a la mayo-j ^ob,®rno au tonómico semejante a l | 
l ia . Llegando a extremos lógicos, pe-'del Canadá, se le presenta una hue-
ro criminales, los ataqyes a los t r e - ¡ " a oportunidad a Irlanda para aban-
ues realizados por bandidos en F r a n - ¡ d o n a r la fuerza como argumento, y i 
cía, recientemente, tuvieron por base'Para Presentar sus relaciones ante e l i 
el principio de que la Injusticia 6o-;Jurado imparclal de la opinión pú- ' 
Otof, a la desigualdad social, podían !bllca universal. 
ser combatidas por los rebeldes ar-! . Lo8 ^efes de Gabinete de los dis-
mados en nombre de lo que ellos con- ¡ t i n tos dominios Ingleses, emitieron su 
cobían eran su libertad y su derecho. 1veredicto en ,avor de la au tonomía 
Así vemos* quo en Francia e In- 'e i1 la Conferencia imperial; t ambién 
glaterra, las amenazas do la huelga favorecía e8a solución, el sentimien-
general para paralizar la vida indus-,10 del mundo entero, tal como, con 
t i l a l de esas naciones, con objeto de p0l'as excepciones, se expresó en la 
obtener determinada escala de Jor- Prensa. 
nales en ciertos oficios, no fueron! Si los extremistas Irlandeses repu-
apelaclones al juicio moral de la opl- dian ese veredicto, declaran un es-
nlón pública, sino que, en 'realidad, itado de guerra, e Inician una nueva 
i nerón y constituyeron un reto l a n - l c a m P a ñ a de terror, creo que viola-¡ 
zado por la violencia. rán con ello todas las aspiraci&nes I 
Los resultados anárquicos de Be-'de los pensadores liberales del mun-j 
.mejante acción de las minor ías , son ^ I " 6 luchan actualmente en favor i 
ahora generalmente comprendidos; del arbitraje y en contra de soluclo-i 
hace poco se notó en Inglaterra y en'1168 Por medio de luchas armadas, y 
Francia una clara corriente de opl- Quieren llegar a la elevación de los 
nlón hacia el abandono de la fuerza Pueblos hacia un Ideal más amplio,, 
vomo afgumento en las luchas socia- eu ve¿ de consagrarse a'favorecer l a ' 
los e industriales. | separación y el aislamiento de las na- l 
Los obreros extremistas, partida- clonalidades, quienes desean la acep-i 
ríos de la acción revolucionaria, h a n j t a c l ó n de condiciones razonables, por! 
sido arrollados, y lo más significativo I el bien de la humanidad en general, 
que ha ocurrido en la vida indus- l Yo soy partidario de la libertad, y i 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
FIRMA D E L TRATADO E N T R E L O S 
NACIONALISTAS TURCOS Y 
F R A N C I A 
CON STANTINOPLA, Septiembre 2 . 
Kl tratado entre los Turcos Nacio-
nalistas y Francia que fué reciente-
mente revisado ha sido firmado, se-
gón se dice en Despachos desde An-
gora, 
L O S DISTURBIOS D E L A INDIA 
L O N D R E S , Septiembre 2 
L a oficina de la India, anuncia qne 
las disputas industriales en el área 
de Madras, estipulada por una pro-
praganda no cooperativa, fué causa 
de que sobrevinieran disturbios el dia 
29 de Agosto. 
L a policía dos veces cargó contra 
la turba y seis personas fueron muer-
tas y veintinuna heridas. Las tropas 
fueron llamadas nuevamente para 
ayudar, a la policía y restablecieron 
el orden sin que ocurriesen nuevos 
combates. 
E L INGENIERO JEFE 
Ayer m a ñ a n a no concurr ió a su 
oficina el señor Gabriel Román . En 
su morada está dwespachando los 
asuntos de la Jefatura, cen los Jefes 
de los Negociados, y estudiando los 
informes que p re sen t a r á al Secreta-
rlo sobre diversós asuntos de la Jefa-
tura de la ciudad, que las constantes 
visitas que recibía, le Impedían de 
terminar en su despacho de la Jefa-
tura. 
CESANTIAS 
Han sido decretadas algunas ce-
san t í a s al terminar la quincena, en 
los distintos Departamentos que per-
tenecen a la Jefatura de la Ciudad. 
En cambio, t ambién fueron firma-
dos algunos nombramientos de perso-
nal para la reorganización de los ser-
vicios en el ramo de limpieza de ca-
lles, y saneamiento^ de la ciudad. * 
BOBO AUDAZ 
S H R E V E P O B T , Ba. , Septiembre 2 
Un blanco enmascarado so dirigió 
a la ventanilla del cajero en el £ x -
change National Bank, colocó un 
check delante del empleado que esta-
ba en la ventanilla, poco después do 
abrirse el Banco esta mañana y al 
mismo tiempo lo apuntaba con una 
pistola exigiendo que so le pagase. 
E l empletado del Banco obedeció. 
BI lodrón fué capturado en breve y 
se recuperó el dinero. 
i r l a l de la Gran Bre taña , desde la 
huelga de los mineros de carbón, fué 
la decisión adoptada por los distritos 
simpatizo, no solamente con las as-
piraciones de Irlanda al gobierno pro- l 
pío, sino con muchas minorías e In- i 
do Welch y Yorkshire. de desechar,dividuos' en la defensa de sus dere 
sus Ideas de huelga general, y expul- cbos de libertad de expresión, y exen 
¿•¿v de su seno a todos los ag i t adores ]c ióu de todo dominio coercitivo 
Pero la libertad misma está sujeta 
a ciertas leyes, a menos que se la 
confunda con la anarqu ía , y una de 
que predicaban la Violencia. 
Herbert Smith, - el leader minero 
más Importante, ha declarado públ l - , 
eamente su convicción de que losie8a8 Jeyeft es, con seguridad, la del! 
trabajadores han de ganar sus bata- amor entre los hombres, antes que! 
lias, no combatiendo a la . opinión la lucha cruenta, y a la paz antes que' 
pública, sino conquistando su apoyo, â guerra, cuando aquella no sea unal 
por medio de la persuasión. | alternativa para la vida o para el 
Ya no les quedan a los comunistas ¡llonor-
más que sus úl t imos reductos en' Irlanda no se halla actualmente! 
Francia, Alemania e Inglaterra; ia¡ frente a esa alternativa; el sistema 
Commune ha quedado desvanecida, j de gobierno autonómico no es t i rá -
no por efecto de violencias reacciona-j níco' no es deshonroso; en el Cana-' 
rias, sino por el sentido común libe- dái en la Australia, en el Africa1 
ral de las clases trabajadoras, que meridional no ha Impedido que dis-
hau visto mejor modo de progresar fruten esos dominios ingleses de toda 
que el de los antiguos métodos de la;1*1 libertad que desean, 
guerra c ivi l y de la destrucción. 81 no les satisface, en verdad que 
En los asuntos internacionales, | los Irlandeses son difíciles de com-
no es tan clara la visión porque el,placer; Pero por lo menoi, deben 
egoísmo de las naciones es aún muy abBtener*e' V >'o espero quo lo hagan. 
Intenso, y los Intereses nacionales de mori r y matar en una guerra, un 
chocan con apasionamiento; pero e l i rudo Kolpe asestado a las esperan-
acuerdo adoptado recientemente por za8 de Paz 'l116 todo el mundo acarl-
el Consejo Supremo aliado, sobre la cla f una crueldad enorme para las 
Silesia Superior, es un reconocimlen- "Vieres y n iños de Irlanda, perfec-l 
to de que el Jurado de la opinión pú- tamenta Injustlficabla ante los ojos' 
bllca debe dar un veredicto justo acer-i dG la moral cristiana. 
c.i do los problemas do derechos na-I ^ entrase ©n condicloneg Iguales 
clónales, y que la violencia, de parte en la federación de log pueblos brl-
4e las minor ías , o de las mayor ías , no tánicos. Irlanda ayudar ía , por medio 
E . P . D . 
K L , S E Ñ O R 
M a . P é r e z C a p o t e 
F a l l e c i ó e n S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
DESPUES DE RFCIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Dispuesto su entierro para mañana, sábado, los que suscriben: esposa, hijos, hijo po-
lítico, nietos y demás familiares, ruegan a sus amistades asistan a la conducción del ca-
dáver, a las diez a. m., al Paradero de la Víbora, para, desde allí, acompañarlo h^sta 
el Cementerio de Colón; favor que sabrán agradecer. 
Habana, 2 de Sptiembre de 1921. 
I Josefa Rodríguez Cairo, viuda de Pérez Capote; Rosario y Amelia (ausentes), José, 
P. Capote Rodríguez; Javier Soto Reguera (ausentes), Gabriel, Blas, Nicolás, José y 
Amelio Rodríguez Cairo; Emilia Rodríguez Cairo, viuda de Alvtrez; María Rodríguez 
Cairo, viuda de Rocaberti; Juan, Carolina y Luisa Vega; Doctores Pedro, Domingo y 
Aurelio Capote Carballo; Saturnino Pérez Capote; Francisco Rocaberti; Martín Prieto; 
Pedro Pestaña Alvarez; Benigno Pestaña Capote; Doctores Eduardo Hernández; Francis-
co Cabrera Saavedra; Emilio Romero. 
;5S23 2 s. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y E s c r i t o r i o : Lampar i l la , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E G U I L U Z J U G A R A 
E N E L S E G U N D O 
P A R T I D O J U A Ñ A N A 
Llevara de compañero a Erdoza 
Mayor y tendrá por contrarios a 
Gabriel y Marcelino.—El do-
mingo Irigoyen y Erdoza 
con precio extraordinario 
Hasta las cinco de la tarde deThay, 
no habla sido cambiado el programa 
de eata noche en el F ron tón . Para el 
segundo Partido de Mañana el I n -
tendente Otegui ha combinado un 
partido, en el q,ue contender;n de 
una parte Egulluz y Erdoza Mayor, 
contra Gabriel y Marcelino. Para eí 
segundo partido del domingo ha sido 
combinado un duelo do Irigoyen y 
Cazaliz Menor contra Erdoza -Menor 
y Larrinaga. Esa función del domin-
go será extraordinaria, con precios ex-
traordinarios. 
E l programa de hoy en el F r o n t ó n : 
A las ocho y medía de la noche. 
Primer Partido a 25 tan to» : 
CLAUDIO y JAUREOÜI , blancos, 
! contra 
; URRUTIA y OSCAR, azules.* 
A sacar del nueve. 
I Primera quiniela, a seis tantos: 
ELIAS, I T U A R T E , JUANIN, CASA-
LIZ I I I , ERDOZA I I I y EGOZCUE. 
Segundo partido, a 80 tantos: 
| I R U N y GUTIERREZ, blancos, 
contra 
ALFONSO y BLENNER, azules. 
A sacar del nueve. 
Segunda quiniela, a seis tantos: 
GOENAGA, BLENNER, ANSOLA. LA 
RRINAGA, A L T A M I R A Y GABRIEL 
A R R O L L A D O P O R U N 
T R E N 
E l alcalde de Nueva Par. comunicó 
a la Secretarla de Gobernación q m 
un tren de carga a r ro l ló al vecino de 
dicho lugar Eleuterio Fundora, el 
cual llevaba en brazos a su menor hi -
ja Mercedes resultando el Fundora 
con el brazo derecho destrozado y su 
hija con la pierna del mismo lado 
rota. 
E l estado de ambos heridos es 
grave. - •• 
RECEPCION DE OBRAS 
Por la Jefatura del distri to de Pi-
nar del Río, se ha pedido la recepción 
definitiva de las obras de reparación 
ejecutadas en los k i lómet ros 1 al 8, 
de la carretera de Guanajay a Caba-
nas, por el Contratista feeflor Antonio 
Ibáñez. 
— L a misma Jefatura In teresó la 
recepción definit iva de las obras de 
reparac ión de la calle Real, en el 
pueblo de San Andrés , en el Término 
Municipal de Consolación del Norte. 
5 7 C E S A N T I A S E N L A 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S j m i C A l 
Hoy llevó el Secretario Freiré a la 
firma del Presidente siete decre-
tos por los que se declara ce-
santes a otros tantos impor-
tantes funcionarios de dicho 
departamento.—Una Comi-
sión de veteranos en Pa-
lacio . 
LOS PRESUPUESTOS 
Los representantes a la Cámara , 
señores Casuso y Chardier, se entre-
vistaron hoy con el Jefe del Estado 
para darle cuenta de varios acuerdos 
adoptados por la Comisión mixta 
parlamentaria que estudia el reajus-
te de los presupuestos. 
Para tratar t ambién sobre los pre-
supuestos, visi tó más tarde al doctor 
Zayas el Presidente del Senado, se-
ñor Aurel io Alvarez. 
ECONOMIAS E N OBRAS 
PUBLICAS 
E l secretario de Obras Públ icas , 
señor Orlando Freyre Hevó hoy a Pa-
lacio siete decretos que f irmó el Je-
fe del Estado y por los cuales se 
dispon la cesan t ía de otros tantos a l -
tos empleados de la extinguida Jefa-
tura del Alcantari l lado de la Haba-
na. Además ha hecho el señor Secre-
tario otras cincuenta cesant ías de 
personal subalterno de la misma su-
primdia dependencia. 
• Estas 57 cesan t ías representan 
una economía de $100,000 anuales 
en Obras Públ icas . 
E L EJECUTIVO PROVINCIAL 
CONSERVADOR 
El representante a la Cámara , se-
ñor Alonso Puig, ha solicitado del 
doctor Alfredo Zayas una audiencia 
para el Comité Ejecutivo Provincial 
del Partido Conservador. La audien-
'cla ha sido concedida para el próxi-
mo jueves. 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Han sido aprobados en su to ta l i -
dad los presupuestos ordinarios de 
los Ayuntamientos de Safeua de Tá-
ñame , Santa Isabel de las Lajas y 
Nueva Paz. 
E L REGISTRO DE CHEQUES 
Por decreto presidencial ha sido 
prorrogado en diez días el plazo con-
cedido tiara la inscripción de che-
ques del Estado que se hallan en po-
der de los g á n e o s y con los cuales 
— s e g ú n ya hemos publicado—se for-
m a r á un Registro para su liquida-
ción. 
LOS HABERES DE LOS E M -
PLEADOS 
El Subsecretario de Hacienda, Dr. 
R o d r i g u e Acosta, manifes tó esta 
rnafiana en Palacio que ya estaban 
hechas las situaciones de fondos para 
pagar a todos los empleados del Es-
tado los haberes correspondientes a l 
ppdo. mes de Agosto, y que las demo-
ras que pudiera haber dependen del 
movimiento de fondos en la Tesore-
ría. De todas maneras se espera que 
dentro de dos días , a lo sumo, se ha-
brá pagado ya a todos loa empleados. 
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Llenaré mis cuartillas de hcw a 
costa de la Información de " E l 
Tr iunfo ." 
La Secre tar ía de Gobernación re-
• mata varios automóvi les , comprados 
con dinero del Estado, probable-
mente deteriorados en viajes de re-
creo ' de las familias de empleados 
v en viajes de propaganda y campa-
' í ias polí t icas por la Liga Nacional. 
Í E l reajuste exige economías : c>n ga-
solina y gomas puede lograrse al-
guna y que en lo futuro paguen los 
políticos y paguen los empleados de 
arriba los gastos de transporte de 
comisiones y de sus familias. 
Pero es que bay todavía cientos 
de au tomóvi les de Liborio en uso, 
v no en servicio oficial, en provin-
í ias; bay instituciones docentes, asi-
los, " granjas, hospitales y escuela •, 
qué consumen mucbo dinero en go-
mas, gasolina y cbauffeurs. En Sa-
nidad y Beneficencia se impone ese 
reajuste. 
Y no nos venga cierto alto fun-
cionario. Director él de un ramo dé 
la adminis t rac ión , con el original 
criterio de que esos automóvi les 
prestan servicio educativo; como se 
1 le ocurr ió opinar cuando le denun-
ciaron que en cierto Establecimien-
to de enseñanza se pagaba sueldo 
i a un maestro panadero y no se ha-
cía pan, sino que se compraba he-
cho. " E l maestro no es para ense-
i fiar p rác t i camente a hacer galletas 
I dijo—sino para explicar teórica-
mente el procedimiento." Y gracias 
que no dijo que el ejercicio prác t i -
co puede hacerse con un poco de 
fango en vez de harina. 
En Obras Públ icas , ya el señor 
F re i r é descubrió la desvergüenza que 
fué gastar más de cíen mi l duros 
en un año en gomas, combustible 
y reparaciones de automóvi les . Y 
sin embargo creo poder asegurar 
que en las Jefaturas Provinciales si-
guen las máqu inas de Liborio ayu-
dando a médicos, a abogados, a los 
amigos de los Jefes, a visitar clien-
tes o distraer en paseos a los fami-
liares, siempre pagando el Estado 
los sueldos de chaufeurs y los de-
más gastos. 
Ha de ser verdad eso del reajuste 
automovilista; no sería ni medio de-
coroso que se anunciaran subastas 
de máqu inas deteriorados y siguie-
ran comprándose y usándose nue-
vas, con cargo al Presupuseto ge-
neral . 
* * * 
Otra noticia de " E l Tr iunfo" : va-
rios representantes a la Cámara , 
liberales y no liberales, y varios 
concejales y personas de valer de 
Matanzas, todavía apesaradas por la 
muerte t rágica del alcalde, doctor 
Angulo, ruegan al señor presidente 
que anule la const i tución de la Me-
sa Ejecutiva de aquel Ayuntamien-
to, legalmente nombrada. 
Y en el informe que de este pro-
pósito habla, se acusa a los auxilia-
res y corifeos del señor Gobernador 
de aquella provincia, cuyos nombres 
se citan pero yo no repito, de ante-
cedentes penales que moralmente al 
menos les inhabili tan. 
De uno se dice que fué condena-
do por malversación de-caudales; 
de otro que fué penado por exigen-, 
cías de dinero; de un tercero que 
ba sido procesado distintas veces por 
delitos distintos;. de otro por hurto, 
de otro por chota. 
Si eso fuera rigurosamente cierto, 
si en efecto personas condenadas 
por hechos infamantes son persona-
jes, son empleados o son asesores del 
gobierno en Matanzas, entonces ha-
br ía que prominciar la vieja excla-
mac ión : apaga y vámonos. 
E l . colaborador de " E l Tr iunfo" 
que tal dice y que escribe nombres 
y apellidos de acusados, o tiene 
pruebas plenas, o es inmunei Pero 
de todos modos la publicación de 
hechos y nombres hace poco honor 
al país , ya de suyo desacreditado 
grandemente. 
* * « 
Tercer informe de " E l Tr iun fo" : 
la Secre tar ía de la Guerra o el Je-
fe Superior del Ejérci to, luego de 
trasladar al Teniente Coronel Ran-
gel del Distrito de las Villas, comi-
sionó al Teniente Coronel Cruz Bus-
t i l lo para una ampJia honrada in -
vest igación acerca del asesinato mis-
terioso del soldado Rafael Díaz que 
con otras personas detuvo al sargen-
to Sierra, jefe de un puesto de la 
Rural , en momentos en que iba a 
recojer un dinero que con amenazas 
de muerte había sido exigido a un 
vecino de Cabaiguán. 
Parece que el soldado Díaz se ne-
gó a entregar los detenidos con el-
f i n de echar t ierra al asunto; pa-
rece que insistió en conducirlos co-
mo se le hab ía ordenado basta po-
nerlos en manos de la Autor idad, 
parece que el soldado Díaz fué cas-
tigado por su obst inación en cum-
pl i r con su deber; y parece que lue-
go resul tó asesinado, seguramente o 
probablemente por mano ajena del 
todo al asunto referido. 
Pero como esta muerte misterio-
sa, ta l vez producto de una reyerta, 
t a l vez por motivos de orden pasio-
nal, coincidió cou las censuras y los 
ataques de cierta prensa por rumo-
res de que el sargento Seirra, que-
darla libre y el hacendado de Cabai-
g u á n amenazado de venganzas, la 
información de " E l Tr iunfo" supone 
parcialidad y mal proceder en la ac-
t i t ud de loa Jefes del sargento y del 
soldado muerto. 
Es un caso muy lamentable que 
tampoco contribuye a restablecer el 
crédi to de nuestras instituciones na-
cionales. 
* * • 
Y cont inúo con " E l Tr iunfo" : 
Wifredo F e r n á n d e z visitó al presi-
dente. ¿Objeto de la visita? Inte-
resarse por la sus t i tución del odioso 
Impuesto del 4 por ciento. 
El doctor Zayas convino con W I -
tredo en la oportunidad y convenien-
cia de la sus t i tuc ión. Si se le pre-
senta un plan de fácil realización, 
[que produzca lo que se calcula a 
ese impuesto, hijo querido de la 
ciencia de Canelo, él lo acep ta rá gus-
tosamente en su deseo de complacer 
al comercio cubano. 
Muy bien; desde que se inició 
ese malhadado recurso, el comercio 
ofreció tanto como se calculaba de 
ingresos, admi t í a previamente cual-
quier otra forma de t r ibu tac ión ; só-
lo anhelaba que nadie viniera a re-
gistrar sus libros, a enterarse de sus 
secretos, a conocer y divulgar las 
interioridades de sus negocios. Pe-
ro no se "le hizo caso porque ¿qué 
decir a los cien y cien aspirantes a 
plazas de Inspectores de libros y ba 
lances; a los que ya se re lamían de 
gusto pnsando en multas, en igua-
las y en r a p i ñ a s ? 
." Ahora cou mayor motivo hay as-
pirantes; ahora e smayor el núme-
ro de candidatos a igualas y multas. 
Luego ¿es sincero el deseo de Zayas 
Je complacer al comercio, aunque 
escaseen tajadas para gatos de me-
nor ca tegor ía , ávidos de tajadas? 
No quiero dudarlo. 
J . 5í. ARAMBURU. 
E L O G I O D E C E R -
V A N T E S 
Un joven a lemán , que permane-
ció durante los cuatro años de gue-
r í a en el frente, tenía frecuentes oca 
sienes de entrar en negocias con otro 
joven español de la misma edad. A l 
terminar sus á sun tos comerciales so-
lían hablar de la guerra. Quien tal 
conversación iniciaba era no tanto 
el a l emán que con gusto hubiera o l -
vidado todo lo ^eferente a ella, sino 
el español , a quien el enigma psico-
lógico de la gran contienda no cesa-
ba de in t r iga r . A sus múl t ip les pre-
guntas el a l emán , aunque vacilando 
no contestaba con disgusto. Com-
prendía que a su camarada no le 
guiaba mera curiosidad, sino un pro-
fundo in te rés humano. 
Un día el a l emán sorprendió a su 
amigo con la noticia de que en el 
frente hab ía leído y releído un solo 
l ibro : el "Don Quijote" de Cervan-
tes. E l español se admi ró mucho y 
se sintió halagado, mas no de jándo-
selo notar indagó la razón de tan 
curiosa af ic ión. 
Entonces el otro habló as í : " A 
decir verdad, tan sólo una feliz ca-
sualidad me hizo tropezar con el 
Quijote. Conocí el l ibro desde los 
días de m i n iñez . Me lo regalaron 
una vez por Navidad. Por supuesto 
no la novela completa sina una edi-
ción para n i ñ o s . En aquella época 
las proezas del loco caballero nos 
d iver t ían enormemente a mis her-
manos y a m í . Llegamos a aprender 
de memoria el l ibro y a su vez con-
tábamos lo aprendido a «ues t ros com 
pañeros del colegio, entre los cuales 
algunos conocían t ambién el famoso 
hidalgo y hasta sabían nuevas aven-
turas que en nuestro libro faltaban. 
De esta manera el Quijote se halla 
divulgado en Alemania en diferentes 
adaptaciones y ediciones para la j u -
ventud, que no siempre es tán con-
formes en la elección de las aventu-
ras del caballero. 
Nosotros los muchochos decidimos 
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I n f o r m a c i ó n sobre nuestra N e c r ó p o l i s 
ENTKRRAMIENTOTS D E L D I A 30 
Quillefmo Gut ié r rez de Cuba de 47 
años, Zenea 185, Suicidio por arma 
de fuego NE 2 4 C. común Ba. 1 de 
Adelaida Carrera. 
Baldomero Rodr íguez , E s p a ñ a de 
65 a ñ o s . Quinta de Dependientes, Pe 
rl tonlt is NE 25 C común Ba de Ma-
ría Josefa Diez. 
Dolores Neuco, de Cuba de 85 años 
Mercaderes 2 Mal del corazón, SO 9 
zona segunda hilera 3 fosa 36. 
Serafina Chacón de Cuba de 49 
años Santa Felicia 7, Ericipela, SO 
9 zona segunda hilera 3 fosa 337. 
Antonio López, de E s p a ñ a de 75 
años . La Benéfica, Esclerosis. SO 9 
zona segunda hilera 3 fosa 38. 
Camila Basilio, de Cuba de 77 años 
Apodaca 65, Albuminur ia SO 9 zona 
segunda hilera 3 fosa 39. 
Aída Paradoa, de Cuba de ? me-
ses, Marianao, Enteri t is NE 4 segun-
do orden hilera 19 fosa 3. 
Fausto Sierra, de Cuba de 14 me-
ses. Teniente Rey 3 8 Astenia cardia-
ca NE 4 de segundo orden hilera 19 
fosa 4. 
María Fe rnández , de Cuba de dos 
años , A Naranjo, Tosferina NE . 4 
segundo orden hilera 19, fosa 5. . 
Sarah Menéndez, de Cuba de 8 
meses; A . Naranjo, Castro enteritis 
NE 4 segundo orden hilera 19 fo-
sa 6. 
Nicolás J . Ramos de Cuba de 8 
meses. Fábr ica ( G ) , Colera infant i l , 
NE 4 segundo orden hilera 19 fosa 
siete. 
Alberto Hartreand, de Cuba de 3 
¡años , Marianao, Bronconeumonia, NE 
4 de segundo orden hilera 19 fosa 8, 
Isidora Piedra de Cuba de 4 meses. 
Tercera entre A . y Paseo, Castro en-
teritis SE 7 segundo orden hilera 7 
fosa 8 primero. 
Rafael Palcnzuela, de Cuba de 48 
días, San Nicolás 2 54, Bronco neumo-
nía SE 7 de segundo orden hilera 7 
fosa 8, segundo. 
José M . - Díaz de Cuba de dos me-
ses H . Mercedes, Bronconeumonia S 
E 7 de segundo orden hilera 7 fosa 9. 
pr imero. 
Josefina Peral de Cuba de 3 años 
H Las Animas Difteria SE 7 de se-
gundo orden hilera 7 fosa 9 segun-
do. 
entonces, realizar los sucesos de la 
novela. Un amplio j a r d í n nos sir-
vió como teatro de nuestras quijota-
das. Los molinos de viento, carne-
ros y demás requisitos los proporcio-
naban nuestras comunes existencias 
de juguetes. Las armas nos las h i -
cimos nosotros mismos. Don Quijo-
te, Sancho y los jumentos eran na-
turalmente representandos por nos-
otros lo mismo que todas las demás 
figuras que neces i tábamos en nues-
tro burlesco juego de caba l l e r í a . 
Siempre lo rea l i zábamos con profun-
da seriedad, y en las conversaciones 
que el curso de la caprichosa acción 
hacia necesarias, dábamos rienda 
suelta a nuestra imaginación y a 
nuestro a legr ía j uven i l . No nos ocu-
pábamos, por supuesto de quien era 
el hombre que hab ía ideado todos 
esos sucesos. Para nosotros Don 
Quijote era un pérsonaje muy v i -
viente, tan viviente que probable-
mente no nos hubiésemos ex t r añado 
en demasía si a lgún día realmente 
t ropezá ramos con é l . Ten íamos la 
idea de copiar en nuestros juegos a 
a lgún grande y original caballero 
loco, que en alguna parte v iv ía . Y 
además todos sab íamos donde v i -
vía : en E s p a ñ a . ¡Con razón empe-
zamos a amar y a admirar aquel 
p a í s ! " . 
E l español se sonr ió y medio re-
gocijado, medio irónico, se inclinó 
ante la alabanza pronunciada. Más 
el a lemán af i rmó que no había teni-
do intención de decir ni broma ni 
cor tes ía . "¿Acaso ,no era verdad, 
que para E s p a ñ a el Quijote repre-
senta un hecho no menos glorioso 
que el descubrimiento de América 
ni una posesión menos española que 
por ejemplo, la ciudad de Sevilla? 
¿ O — p r o s i g u i ó — cree usted acaso. 
que si por a lgún cataclismo fan tás -
tico no quedase de E s p a ñ a más que 
esta obra de Cervantes, su país de-
j a r í a de ser menos Inmortal?" E l 
español tuvo que darle la razón al 
a l emán y le insist ió a q e continua-
se su relato. 
Este sólo dificilmnete y no dé bue 
na gana renunciaba a sus recuerdos 
de juventud. Evocó en su memoria 
el j a rd ín paterno y a sus hermanos 
y compañeros en el. fantást ico ata-
vio del mundo quijotesco. Después 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina." Bornaza ntlm« 
ro 6. que tiene verdaderaí» precloslda 
des en Joyería fina, l^uida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido BU dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, al lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
P o r t f o l i o s 
V i s t a s de E s p a ñ a 
Se han recibido colecciones de las 
provincias, és tas se componen de 50 
llbritos que contienen cada uno el 
mapa y escudo de la provincia, 15 
vistas de los principales edificios, 
datos estadís t icos , indicaciones de 
los pueblos por donde cruzan tre-
nes; es una verdadera guía , y sólo 
cuestan 25 centavos cada cuaderno. 
Se venden en "Roma," de Pedro 
Carbón, O'Reilly, 54. Apartado 1067. 
C 7201 ' 10d-t-26 
Casa Especial pare 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Floret 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y l i n o . 
O n C I N A Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U U O 
T a l l ó n o s : 1-1858. 1-7029 
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de un ra,to de silencio ensimismado, 
prosiguió, sin embargo: 
"Cuando fu i a la guerra, entusias 
' mado como todos, hacia tiempo que 
• había olvidado al Quijote d e ' m i . j u -
ventud. La casualidad habla dis-
I puesto que para mí, que nunca fué 
i lector apasionado de novelas, el Qui-
jote entero y au tén t i co hubiese per-
manecido desconocido hasta enton-
ces. Vencimos en el Este, y Oeste, y 
yo tomé parte en el avance por Bél-
gica, llegando hasta el corazón de 
Francia. ¡Cuántos camaradas su-
cumbieron, cuán t a s fatigas sufrimos 
E l sentimiento de un sacrificio por 
nuestra patria en peligro nos arras-
traba, sin embargo, a mi y a todos 
a un estado de embriaguez, que en 
nosotros parecía mult ipl icar todo lo 
espiritual y v i r i l . Más vino entonces 
la guerra de trincheras en Francia. 
Se llegó a descansar se abrieron los 
ojos, se contempló la guerra de t r i n -
cheras en Francia. Se llegó a des-
cansar, se abrieron los ojos, se con-
templó la guerra en todos sus deta-
j lies, esos detalles tan J iorrórosos . 
I Vino la reflexión, se acusó al destl-
I no, a los hombres que hubieron po-
! dido evitar esta guerra y no lo h i -
cieron. Y a pesar de todo se cumpl ía 
con el deber, por amor a la patria, 
para vencer a los enemigos que que-
rían ' abatirla y por orgul lo . 
En este caós de sentimientos d i -
versos, en este cambio entre la exal-. 
tación y el abatimiento, muchos, que 
nunca habían sido amigos de los l i -
bros, se acogieron a la lectura. Así 
hice yo . Leí lo que me enviaban de 
casa o lo que recibía prestados de 
mis camaradas, mucho, demasiado y 
sin orden alguno. Eso me d i s t ra ía 
de un modo agradable, más no m é 
aliviaba. Hubiera debido l imitarme 
a unas pocas obras elegidas. Enton-
ces no pude comprenderlo. 
Aconteció una tarde que recibi-
mos orden de atacar y l impiar de 
enemigos una trinchera frente a nos 
otros. E l ataque tuvo éxi to; arro-
jamos, matamos o capturamos a los 
enemigos y. ocupamos sus trincheras 
A l revisar el bot ín abandonado por 
el enemigo llegó a mis manos un l i -
bro . Lo abr í era una edición fran-
cesa del "Quijote" Sent í una sensa-
ción de a l eg r í a . Tenía entre mis ma 
noa un recuerdo de mi juventud y, 
como pronto comprobé , un trozo de 
vida y de porvenir . Como comer-
ciante a lemán sabía el francés y ya 
había encontrado mí lectura. Leía 
y releía y me sent ía entusiasmado 
por la riqueza que del l ibro, cual 
de un Inagotable cuerno de la abun-
dancia, se ver t ía sobre m i . 
¿ P u e d e haber para el inmorta l 
Cervantes mayor elogio que este? 
Un soldado a l emán , entre luchas, y 
privaciones, leyendo, en lengua fran-
cesa, su novela española de aventu-
ras. ¡Más con ello no bas ta ¡ Se me 
reveló la profunda filosofía de aque-
lla obra, en primer lugar y ante to-
do la filosofía del heroísmo imagi-
nario. Pero luego—porque siempre 
de nuevo volví a leer el Hbro-r-eono-
cí a t ravés de la sá t i r a la grande y 
profunda humanidad del héroe es-
pañol , que junto con su caballeres-
ca locura abrigaba un alma grande 
que sabía amar y suf r i r . Ya no me 
acuerdo, como sucedió, m á s al f in 
toda esta guerra y todos los com-
batientes se me aparecieron en el 
espejo del Quijote. E l l ibro me vol-
vió más noble,. m á s sereno, mejor. 
Me enseñó a amar lo bueno en el-
enemigo, me enseñó la sentimepta-
lidad de la guerra. Muchas, muchas 
veces leyéndolo me aco.-dé del sol-
dado francés que antes que yo ho-
jeaba el l ib ro . E l t ambién debía ha-
berlo amado mucho, pues se halla-
ba gastado por la lectura. Me lo f i -
guraba a él cosa rara, con la f igura 
tan pronto de uno o de otro de mis 
compañeros de juventud cpn quie-
nes, en otro tiempo, represen tó en 
el j a r d í n paterno, las aventuras cer-
vantinas. Le amaba cual a un amigo 
í n t i m o . 
La suerte de la guerra me hizo sa-
l i r de Francia. Combat í en Rusia, 
en Galltzla, en los Balcanes, en I ta-
l i a . E l riesgo de mi patria me vol-
vió aventurero. Nuestro teatro de 
guerra abarcaba media Europa. Pe-
ro a ú n así, ¿no seguía siendo más 
pequeño que la escena de los he-
chos de Don Quijote? Más peque-
ño que este teatro que llega a for-
mar un mundo entero, porque na-
ció de la imaginac ión y de un sen-
timiento elevado. No quiero abu-
rr i r le , amigo mío, ref i r iéndole cómo 
en los diferentes capí tulos de la ex-
celsa obra hal lé consuelo, para to-
das las situaciones, elevación y co-
nocimiento de mi mismo. N I me gus 
t a r í a contarlo, porque quisiera guar-
darlo como un secreto delicado o 
si usted quiere como una afición ex-
t raña , demaciado rara y bella para 
que pueda ser compartida y com-
prendida por un tercero. SI, digo: 
por un tercero! Pues Don Quijote y 
yo hemos llegado a formar pareja 
hemos trabado para siempre la más 
ín t ima amistad. Se puede contar, 
como nació un gran amor, m á s n i 
pufede ni debe contarse, en.que con-
siste o de que se compone. Porque 
en el fondo ni uno mismo lo sabe y 
sólo se siente y se ad iv ina . " 
Aquí el alemas ca l ló . E l español 
le miró de hito en hito y luego bajó 
la vista. Ambos permanecieron en 
silencio durante largo ra to . Sen-
t ían como si se hallase en ellos un 
Invisible tercero: el gran Cervantes. 
Y aun un cuarto parecía estar pre-
sente: aquel f rancés a quién . habla 
perteneddo el l i b r o . Reinaba en la 
habi tación un profundo silencio. 
Después de un rato el a l emán , en 
cuya habi tac ión había tenido l u -
gar la conversación, se levantó y 
sin decir palabra salió del cuarto. 
Cuando volvió t r a í a en la mano una 
caji ta. La colocó sobre la mesa co-
mo algo sagrado, abr ió la y sacó dos 
cosas: su cruz de hierro y el .Quijo-
te. E l español cogió t r émulo el libro 
que se hallaba en lamentable estado: 
gastado por la lectura, cubierto de 
manchas y rastros de humedad, roto 
y pegajoso, más el texto, pág ina por 
página , estaba intacto. E l español 
lleno de profundo respeto, ío estre-
chaba entre sus manos. Veía y sen-
tía cómo sobre las aventuras del H i -
dalgo de La Mancha se hallaban ha-
cinados los t rág icos sucesos de la 
más grande guerra mundial . Y pen-
saba con ín t imo dolor, como entre 
hombres y naclopes siempre volvían 
a repetirse las quijotadas. Miís 
cuando cayó su mirada sobre la cruz 
de hierro, tomó la mano del a l emán 
y se la es t rechó con fuerza. Y vol-
vió a pensar que el pueblo a l emán 
que ha guerreado con grandeza y en 
su grandeza ha sucumbido se pare-
ce en mucho al noble y tan calum-
niado caballero Don Quijote. . 
C O R T E S 
E L PRIMER EPISODIO 
Des tacábase entre todos, porque 
era más alto que todos. 
En verdad os digo, que era alto y 
flaco; era flaco y rublo; era rubio 
y feo. Nación en Yankllandia y pa-
decía de los r íñones. 
Este mal, tan viejo en él, que ya 
le atribulara desde niño, le empuja-
ba continuamente hacia la barra de 
todas las cantinas y hacia la cantina 
de todas las bodegas; que así como 
otros acuden a los baños de asientos 
y a los baños de vapor, para e l imi-
nar el ácido úrico, el hombre de mi 
cuento, flaco, rublo y feo desde que 
vino al mundo, habla encontrado en 
la ginebra el sustituto ideal de la 
urotropina para regularizar el r i -
ñón, rebelde .a las funciones propias 
de su sexo. 
Y 'a fé que lo conseguía . 
Las apariencias en gañan , ha d i -
cho don Pancho Arenas, que fué A l -
guacil de un Juzgado,- antes de aho-
ra. Así, un hecho cualquiera, ajeno 
a nuestra vidfa, tuerce el curso de la 
existencia mas aislada; y lo que cree-
mos- que nos es completamente extra-
fio, se halla Intimamente libado a no-
sotros de tal modo, que estamos suje-
tos a su destino, como un motorista 
a su t ranvía . 
Teodoro Gem fué a la Corte, por 
que acostumbrado a beber, euvo que 
venir á Cuba a mojarse, ya que en su 
país, por cusa de la sequedad, dá-
ñase a .enflaquecer tan lamentable-
mente que parecía un palo de matar 
gatos; y el funerario de su pueblo 
comenzara a escoger la madera de 
la envoltura . f inal en que se acoge-
ría, hacía el- ocaso de una vida Con-
sagrada a coger la -luna con la ma-
no, este hombre l^rgo y tendido co-
mo una promesa, y al cual le llega-
ba, la comida fría al es tómago. 
Aquello, pues, aquello de suprimir 
de un golpe y como quien lanza una 
colilla desde pn segundo piso, el uso 
del alcohol en los reverberos huma-
nos; aquello, digo, es el es labón per-
dido que encadena los hechos que re-
coge m i crónica de V ta tarde, y don-
de abunda la filosofía más compli-
cada. 
Teodoro Gem, no es ta r ía cumplien-
do su arresto de un mes, si la necesi-
dad del r iñón no le obligara a bus-
car, en nuestro cllrha, un poco de dro-
ga reguladora; pero aqu í vino y aqu í 
es tá ; ahora a la sombra; m a ñ a n a , l i -
bre en la barra de todas las cantinas y 
en las cantinas de todas las bodegs. 
Porque eso fué un accidente y un 
accidente no tiene Importancia, pa-
ra los que como Teodoro Gem no es 
í a t á l l s t a , ni. espera ' el Nirvana con-
templándose el ombligo, sino atur-
dido por una ginebra a romá t i ca do-
ble y cargada de pimienta. 
Os hab la ré del accidente. 
Pero la cosa merece un pá r ra fo 
aparte. • 
Y se lo concedo. 
par lo ojos exclamó: 
— ¡Pa rece -un andamio! 
Teodoro Gem, muy serlo, muy lar-
go y muy feo, se limitó a pedir: 
—Una ginebra. 
Y la apu ró de un trago. Era la no-
vena de la tarde. 
Chasqueó la lengua, se r e l amió 
los labios y se enjuagó la boca r u i -
dosamente Antes de encender la 
otra mitad del tabaco y cuando ya 
sacaba la cerilla, di jo: 
—Repite, chico. 
E l mozo llenó el vaso nuevamente. 
Pero Teodoro Gem no bebió. 
Apoyado de codos sobre la barra, 
chupaba su tabaco, hacía humo y sa-
cudía con una uña orlada de negro 
la ceniza. Meditaba. 
Medicaba contemplando la gine-
bre y cual si la acariciara con la m i -
rada. 
E l moreno todavía no sallo de su 
asombro: 
— ¿ D e que casa se h a b r á escapa-
do este escobillón? 
Entonces la gente rióse a carcaja-
das. 
Y ya preparaba el negrito otro co-
mentarlo, cuando el americano pa-
teó el suelo: 
¡ . . . ! 
Se evaporó el moreno de un salto. 
Gritóle desde la calle "Lagar t i j a" y 
Teodoro Gem apuró La ginebra. 
A un gesto del yanqui, el depen-
diente colmara la vasija, que m i 
hombre tornara a contemplar entre el 
humo espeso del cabo de tabaco. 
Era la primera vez qüe Teodoro 
Gem hollaba con sus zapatos clave-
teados y sórdidos el piso de ta l can-
tina. 
No' se dló cuenta siquiera de que el 
dependiente no le era famil iar ; n i 
que los paroquianos, mi rándolo ( |m 
ext rañeza y a tención, es tab lec ían sus 
juicio» entre su estatura y la alza-
da corriente de los demás . Apenas si 
concedió importancia a un negrito 
con la pasa al descubierto que, las 
bembas de par en- par, y de par en 
Se hacía muy tarde. 
E l mozo bostezaba de sueño y s« 
abu r r í a . 
Teodoro Gem bebía sin esperanza 
de terminar. 
La calle estaba desierta. N i un a l -
ma. Sólo los basureros hac ían d« 
las suyas. 
Habla llegado la hora de cerrar el 
establecimiento, y el dependiente In -
dicó al yanqui que ahuecara el ala. 
i E l yanqui se negó en redondo, ale-
gando que su derecho era sagrado. 
Impacientóse el dependiente y sa l t é 
el mostrador; 
— ¡A beber al alambique! 
. — ¡ Y o bebo aqu í ! 
-—¡He dicho que no! 
— ¡Que si! 
— ¡ L o veremos! 
— ¡ A l l r ight ! 
— ¡Donde quieras, me da lo mis-
mo ¡ 
E l mozo era de la Coruña y tenia 
malas pulgas. Cogió un garrote y de-
safió al yanqui, que comprendiendo 
la cosa, se a r emangó la camisa. Pe-
ro la sangre no llegó al r io, por-
que muy oportunamente pasó un 
guardia. Y entre el guardia y el mo-
zo arrastraros a la calle a Teodoro 
Gem con gran esfuerzo. 
Ya en la calle, el mascavldrlo sin-
tiendo menoscabada su dignidad de 
reverbero, enfurecióse, y sin respeto 
alguno s£ echó a tierra cuan largo es, 
y entre gritos es tentóreos y soeces i n -
jurias, daba coces a diestro y slni / -
tro, como un buen mulo de su país . 
A duras penas pudo la gente me-
terle en la jaula de Policía , de la 
cual medio cuerpo quedóle fuera, 
hasta llegar a su destino, que es 
donde cumple los t reinta días do 
arresto de que antes he hablado. 
Tal es la historia de lo ocurrido a 
Teodoro Gem, y que yo relato, por-
que entre todas las historias que se 
hilvanaron hoy en las Cortes, nin-
guna me ofreció mayor in te rés . 
DALJE V U E L T A . 
E S P A Ñ A E N C U B A 
EL "DIA DE ESPAÑA" 
En la asamblea celebrada no hace gua. Solo con esos siete lugares, so 
muchas noches en el Casino Españo l , 
1 para Iniciar la suscripción a favor de 
i los. soldaditos españoles que pelean 
j én Marruecos, se t r a tó , de la conve-
' nlencia de señalar un il la, que se 11a-
! maria "Día de E s p a ñ a " , para ín t en -
• sificar en él la recaudación, y para 
i que en 'todos los pueblos de la Repú 
alcanzarla un magnífico resultado; 
y, no olvidemos, que raro es el pue-
blo de la Isla, donde no existe un tea 
tro o .un cine, y que aun cuando la 
recaudación en esos lugares no fue-
se muy Importante, a causa de la c r i -
sis económica "muchos pocos com-
ponen un mucho" y, la suma total 
blica, se hiciesen donativos para los! de lo recogido, sería e levadís ima. Dis 
soldados' en esa fecha 
Compete la organización de ése ac-
to, al organismo creado en aquella 
j asamblea entre grandes aplausos a la 
j Junta Pa t r ió t ica Esr<iñola. Como sue-
i le decirse, "en buenas manos es tá el 
! pandero" y seguros estamos de que 
j será objeto de detenido estudio y de 
cuidadosa a tención el a s u n t ó ; que se 
[ a t a r á n todos los cabos; se t e n d r á n 
l presentes • todos cuantos elementos. 
cútase , por los "sesudos homes" quo 
componen la "Junta Pa t r i ó t i ca Espa-
ñola" , esta idea que les apunto, y 
que, por no ser de m i cosecha, pue-
do decir que me parece buena; pe-
sen las contras, pesénse las ventajas 
que puede reportar, y si conviniere 
l lévenla a la práct ica . Nada les he-
mos de cobrar por haberla apuntado. 
Claro está, que eso, no es lncomu 
patlble con la venta de banderltaa , — ,„„ ^.w.^^u.^.j, | ^....^ ^^.» J" . cuta, <JC Liauuciitcti 
puedan contribuir, y. que r e su l t a r á el j españolas , de flores, o de ambas co 
"Tifo ría Van ti ñ a " ^^r-f^«4„ .. A _ „ 1_ l J 1 
"Día de E s p á ñ a " perfecto en cuanto 
su rganiz ción, y de positivos resul-
tados económicos, a l canzándose—a pe 
sar de la crisis que sufrimos—una 
cifra elevada en l a . recaudación. Pe-
ro, . como más . ven cuatro ojos que 
dos, y yo, como buen español concu-
1 rro a una tertulia de café, donde to-
! dos los días arreglamos el país , me-
jor dicho, los países, y tratamos de 
todo lo divino y lo humano, voy a 
i proponer una "idelca" que se discu-
•tió en la susodicha tertulia, entre sor-
j bo -y sorbo de breva je y que creo que 
jes digna-de tenerse en cuenta, y es-
I tudiarse por los señores que com-
ponen esa respetable junta 
sas a la vez, por llndag jóvenes ; n i 
con la celebración de bailes en los 
centros regionales, n i con nada que so 
proyecte. Lo que abunda no daña , 
y se puede con buena- voluntad, 11er 
var a la práct ica todo, si se cree con-
veniente. 
Tamh||én serla de resultado posi-
tivo, y producir ía una respetable can-
tidad, el que los socios de los cen-
tros, que quisieren—y hab ía que pro-
curar que fuesen muchos—contribu-
yesen con un peso, por una sola vez, 
a esa suícr ipción, enca rgándose los 
centros de cobrarlo; para lo cual, los 
cobradores l levarían unos recibos es-
peciales que abonar ían los que tuvie-
h.1 día que se designe, todas las fun- sen voluntad de ello. Esto, que los va-
ciones que se celebren en todos los' l e ú d a n o s acordaron poner en prác-
teatros, . cines, frontones, garden-. tica, producir ía más de ciento cin-
plays y terrenos de base hall y foot i cuenta mil pesos, y a poco que pro-
hall, se rán a beneficio de la suscrip-¡ dujesen los demás donativos el "Día 
cion en favor de los .soldaditos espa-lde E s p a ñ a " ; etc. etc., l l egábamos fá-
noles. En aquellos lugares donde no'Gilmente a los ?250,000 que reduel 
funcionase n ingún teatro, cine, etc., Idos a pesetas, suman dos millones 
etc.;.se o rgan iza rán bailes en los ca-1 bonita cifra, dada la actual sitna' 
sinos a favor del Indicado f in . _ 1 ción de Cuba y que mostrarla a los 
Una comisión, podr ía c o n t r o l a r l o - 1 e8pañoles de allá, como sienten y co-
dos los espectáculos, dividiéndose en caudación alcanzarla ua elevadlsima 
"Perla de las An-que residen en la 
t i l las" . 
Lanzadas están las "ideicas", re-
cójalas quienes deban y puedan. 
C E L T I B E R O . 
Dr. Hermann SIXSHELMER 
(De la "Gaceta de M u n i c h " ) . 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tantas subcomisiones como fuese pre-
ciso, para que en la localidad, y de 
acuerdo ¿on • las instrucciones de la 
junta, recabar de los emprésa r los de 
los diferentes espec táca ' cs , un precio 
de á r r éndamién to equitativo. Segu-
ros estamos,, de que ser ían muchos, 
muchís imos, los que, no solo no co-
bra r í an , sino que paga r í an todos losl 
gastos del espec táculo ; ¡y hasta da-! 
r í an dinero enc ima¡ 
En esa función pat r ió t ica , deberán 
multiplicarse los alicientes para que 
estos, unidos al entusiasmo de los 
españoles por contribuir, con su óbo-
lo, a engrosar la suscripción para sus 
hermanos que- pelean en Africa, ha-
gan que el teatro o cine, se llene de 
"bote en bote" ese día. 
Aquí en la Habana, no hay que 
hablar. Un buen partido de pelota 
en el Nuevo F r o n t ó n ; un buen desa-
fío de base hal l ; funciones en Pay-
ret, en Mart í , 'en el Nacional; y bue-
nos programas en los clnea, y Ja re-
caudación a lcanzar ía una elevadlsima 
cifra; un buen puñado de miles de 
pesos. 
¿Hace la IdHra? Santiago de Cu- ^ 
ba Camagüey; Matanzas ¡ P i n a r del S e c r e t a ^ 
Rio; Cienfuegos; Santa Clara; Sa-.con regularidad sis ptnstoies. 5 
E L N U E V O M I N I S T R O 
D E I T A L I A 
El próximo miércoles a las once y 
media de la mañana , p re sen ta rá sus 
credenciales ante el Jefe del Estado 
el nuevo Ministro de I ta l ia en Cuba 
Conde Gerolamo Nassll. Con este mo-
tivo serán suspendidas todas las au-
diencias solicitadas y concedidas pa-
ra ese día. 
LAS PENSIONES D E LOS V E T E -
RANOS . 
Una nutrida comisión de veteranos 
estuvo hoy en Palacio con objeto dé 
pedir al señor Presidente que dé las 
órdenes oportunas para 
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P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i t i a " 
E L GENERAL DAMASO BERENGUER 
aquellos ojos grandes, negros, soña-
dores, lanzaba con aquella c la r í s ima 
pronunciación y aquella voz divina 
canciones de tal melancólic t inte 7 
de tan melodiosa cadencia, que cre ía-
mos ver a una mujer de la Bibl ia en-
tonando cánt icos religiosos a orillas 
de los torrentes de Palestina, o una 
gitana á r a b e llamando a su amado 
o meciendo a su hijo en la soledad 
del Desierto. 
De este culto, dijo Rosslnl, que yo 
tengo por la música española , y de la 
amistad de García y de la Mel lbrán , 
hay algunos recuerdos en " E l Bar-
bero de Sevilla." 
L O S R E Y E S E N B U R G O S 
Grandioso rec ib imiento .—Tras lado de una r e l i q u i a . — B a n -
quete of ic ia l .—Solemne misa nocturna. 
Madrid, 20 de Julio de 1921 
E S P A Ñ A Y A F R I C A 
C A M I N O D E L T R I U N F O Y D E L A G L O R I A ! 
P O R 
C é s a r A . E s t r a d a 
ron el té en compañ ía de las perso-
i nalidades que' les esperaban, de la 
Con un tiempo espléndido, que con- familia del señor Sebast ián , y de la 
; tribuye a la brillantez de las fiestas duquesa de San Carlos, marquesgg 
que se celebran en Burgos, tuvo l u - de Vlana y de B e n d a ñ a y el general 
gar ayer m a ñ a n a una solemne proce- Milans del Bochs, que le a c o m p a ñ a - , ™ 1 1 ^ *?y f8?ana y arroSante anun-
is ión para conducir desde la Universi- ban desde Santander. j c l a al Mundo, 
[dad pontificia hasta la Catedral, la1 A las seis de la tarde hicieron BUÍ 
¡ re l iquia de San Fernando, llevada (entrada los Reyes en Burgos, en un i 
tr>„ f CM i desde Sevilla por el cardenal Ben-, coche de Palacio, acompañados deli 
En aquel s impat iquís imo teatro E l - ' • 47 I Alcalde F "auu» uei E l gr i to enérgico encuentra eco sa- . 
dorado de Madrid. destruido por! • PUhr{{in ,a rarrera en' La muchedumhrp arl^mA « 1™ c« 'crosanto en todos los Hispanos des- dice ¡Gracias! Yo Alfonso X I I I . es-
un incendio, e s t r enábase una obrl ta ' „ vopus cubr ían la carrera, en i^a muenedumbre aclamó a los So- parramadog p0r el M u n d o pañol por sobre todo y vuestro Jef6 
a la que había puesto música el boy ^ ^ ^ ^ b ^ 0 1 ^ ^ Una Z / ^ ^ ^ ^ ^ ^ £or vuestra autor ización y mandato6 
popular maestro Barrera. Como T o - , ra™u^rea abriendo estSbln 1 ^ ^ ^ ^ ^ halla abr igo car iñoso en s a b r é guiaros por senderos espinoso 
más ha sido y es un gran maestro d i - J-a comitiva se organizo aorienao esuroan las clamas de la Cruz Roja . . . . ' A m é r i c a - H i s D a n a • l y duros, puesto que ese es el caniinn 
+„ — , „ „„ ^ i m a r c h a el clero de diversas ielesias La presidenta de esta doña nrmppn- SUÍLniJ0S ae America-Jryspand, _ , / _ , v ^ ^ ^ u u n o 
UNA F R A S E INGENIOSA D E L 
MAESTRO B A R R E R A 
Cual si fuese un s ó l o hombre, con 
una sola voluntad, de a l t ivez gallar-
da, de energ ía y de v i r i l i d a d , se le-
¡AFRICA S E R A D E E S P A S A ! 
sen tac ión la m á s genuina, de lo qUe 
significa y afianza a un pueblo enor-
me y bravo: el pueblo español. 
Un hombre joven, caballeroso, ge. 
nuinamente hispano, abraza hácia su 
pecho a ese pueblo; y, con la sonrisa 
del agradecimiento, por el gesto su-
blime y soberbio de sus compatriotas 
al mirar a la Madre angustiada. ie¿ 
Y tanto unos como otros , ofrecen único que conduce siempre a la meta d i r ig i r la orquesta ¡Debe ser tan gra- c.atedrales; seguían las Ordenes re- cion \ i l legas, esposa del senador don 
General Don D á m a s o Berengu er, Al to Comisario de E s p a ñ a en 
Mar ru ecos. 
E l general Berenguer significa | En un l ibro que ha publicado ha-
•hoy la esperanza de España , no por- ce poco tiempo el general Berenguer, 
que deje de haber otros caudillos ap- [y que se t i tu la "Las guerras en Ma-
rruecos,", el general Berenguer ha 
recogido todo el saber de un largo 
anál is is . En ese l ibro se hallan com-
pendiadas todas las dificultades y 
se hallan contenidos todos los conse-
jos; desde cómo se forma la harca. 
tos para conseguir el t r iunfo y para 
dominar a los moros. Es que conoce 
como nadie la psicología de las ca-
bilas. Muchos años hace que vive en-
tre ellas; habla el á r a b e como si hu-
biese nacido en aquel pa í s ; tiene 
sament*» su desagrado, hasta el pun 
to de que para descansar, cuando no 
podían gri tar la letra, los n ú m e r o s 
de música eran acompañados por los 
bastones de los espectadores. 
E l pobre Barrera estaba como pa-
ra "que le pidieran la Pulga", aun-
que en aquel etonces era desconoci-
da la popular canción. 
Entre los que se d i s t ingu ían bas-
toneando los números de msica, f i -
guraba un caballero que ocupaba 1& 
butaca n ú m e r o 1 de la f i la l a . ; esto 
es, junto al director de orquesta. 
A la mitad de uno de los n ú m e r o s 
de música, que era un valz, el maes-
tro Barrera volvióse hacia el sitio 
que ocupaba el caballero en cues t ión , 
quien cesaba de golpear el suelo 
con un grueso palasan, y le di jo 
graciosamente: 
—Prevenido señor, que va a cam-
biar el tiempo; ahora viene una pol-
ca, 
E L D E L T E L A R 
pleron la pena merecida". 
Cronista de Valladol id 
L a organización m á s imporatnte se 
S e S i S t r e S í ^ e r ^ r o ^ í l t ^ " > d ° ? ^ 'a "„ÍB(HeiEHVA<LA' BRILLANTE * ^ 
presididos por su general señor More- 'c ia l 
¡no Gi l . dando guardia de honor unaj E l cardenal Benlloch hizo las pre- 'y ^ ^"Vu0.8* a -
compañía de Ingenieros, llegada con' BOnladones a v_»^ l 
este objeto de San Sebas t ián . 
A cont inuac ión marchaba la ban- . 
da de la Academia de Intendencia, e r los Soberanos una comisión de obre- ?aza: A1 V™s™tlí™e e n la majestad i na heroic dad 
cardenal Benlloch, revestido de ponti- ros y otra de burgaleses venidos de de ^ l s r a n d e z a . que l a Historia ha 
f ical ; el nuncio de Su Santidad y Méjico. grabado con signos de Diamantes, 
Varios de los aeroplanos venidos1 í 0 1 ^ sonJ ien te^ agradecida a sus 
de Madrid, volaron sobre la ciudad £dos1' m á s J111^, has ta el inf in i to 
Los Reyes fueron aclamados por, ?0m,,bres y Paebloa' sus ^ f ' la 
la muchedumbre 1 brindan cuanto son y cuanto valen: 
A las ocho de "la noche impuso la!sU l ™ 5 ™ * S U - £ ? r t ü ? a - m , .0 
Reina en el salón del Trono, los bra-! !Noble E8Paiia!' h é a l l í Ia recom-|te a 
mande: el alma de ese hombre, por 
e l ' su jui jot ismo l levará a su cuerpo 
ocho prelados más . Formaban la pre 
sidencia los señores ministros de Ins-
t rucción pública, cap i tán general, go-
bernador c iv i l , delegado de Hacienda, 
juez de Ins t rucc ión y diputado a 
Cortes señor Crespo de Lara. 
Seguían nutridas comisiones m i l i -
tares, presididas por siete generales! Roja 
Españo les de Cuba, españoles del 
mundo, la Patria es ha llamado! 
Hispano Americanos nuestra madre 
sufre al momento: hermosamente 
orgullosa y digna para hacernos nin-
guna insinuación, nuestro deber ¡im. 
perioso deber!, nos obliga alegremen-
ofrendarle todo lo nuestro: Y 
zaletes a cincupnta dam-K, ^ ^ r ^ l ênsSL a tus magnos hechos, para el | as í como Ella nos dió su oro y su san ^ueies a cincuenta damas de la Cruz; T ^ , , , ^ . W W ^a i^-Hoior,,^ ^ W m J f r r e nara fnrmarrms hnv 
amistad con los principales caciques i con las propagandas en los zocos y en | o^snf ^aojo onb soi « sonopsoS sns awj 
y jefes de t r ibu y ha sufrido los des- ¡ los poblados, hasta cómo se disuel-
engaños propios de ese enemigo sola- | ve por disensiones internas, o por-
pado y traicionero, que al mismo | que ya no ven la esperanza de un bo-
tiempo que sonríe b r indándonos el j t ín fácil, todo está escrito mlnuciosa-
amor, organiza el ataque de suerte ! mente detallado. 
que no podamos dominarle. 
Procede el general Berenguer del 
arma de Cabal ler ía , en la que hizo 
brillantemente sus primeros ensayos 
de combatiente. Ha seguido todas 
las campañas coloniales con estudio 
incansable y con perspicacia notabi-
l ís ima. Así, es su memoria un a r -
chivo viviente, de todas las enseñan-
zas y experiencias. Y esto Importa 
Hay que tener en cuenta que esta 
morisma, que no obedece al senti-
miento de patria ni al de independen-
cia, n i al de dignidad, se siente Im-
pulsada por el ansia del bot ín . Don-
de hay fusiles, cartuchos, caballos o 
mulos, vituallas, ropas, a l l í acude 
como una legión de hambrientos cha-
cales. Y lo mismo que se excita Ue-
v i j o d soj.nna p opvpunaojd osanasjp 
oro y de otros obpetos de valor en «5 
e Ivolar la estatua Volodarsky des-
"Todos los que se mexclarou en él 
y cerraba la comitiva el Ayuntamien 
to bajo mazas. 
A l llegar la reliquia a la Catedral 
se echaron las campanas al vuelo, y 
las tropas rindieron honores reales y 
la Ar t i l le r ía emplazada en el castillo 
hac ía tres salvas de 21 cañonazos . 
La secretarla señor i ta Mar ía del 
Ebro, pronunció un hermoso idiscur-
Mundo: hechos de h i d a l g u í a imborra- 'gre para formarnos, hoy debemos 
bles, hechos de g igante! 'dar la nuestro oro y nuestra sangre 
E l León Ibero, despierto y de cen- cumpliendo misiones de la más es 
t íñela , guarda la avanzada, cubre la 
retaguardia: No m á s sorpresas, no 
tr icta f inalidad. 
¡Hijos de América , nietos de Es-Benlloch V el médico mi l i ta r n Pro í i f i aguara ia : xso mas sorpresas, uu ixxxjuo uc ^.mcnua, uietos ae 
gorio Gonzalo ^ . ^ ^ " i m á g e n g a ñ o s : sus guardianes e s t án paña , nuestra Madre sufre: cuál es 
Seguidamente el arzobispo de Bur- ' ?e Vie\ a r m a a l ^ r a z o ' . c a ! l ó n .al f ren ' 61 ins.r.at.0' el decadente, que no sufre 
gos bendijo la bandera de la Cruz Ro- i te y el P e n d ó n ' Ins ign ia Patria, dan-
E I aviador burga lés , cap i tán de ja de la sección de caballeros, y la 
Ar t i l le r ía don Francisco Mata, efec-
tuó sobre la Catedral arriesgadas evo-
luciones. 
Una vez la procesión en la Iglesia 
y colocada la reliquia en el sitio de-
signado al efecto, se celebró una so-
lemne misa en la que ofició de ponti-
fical el cardenal Almaraz, predican-1 nando y su esposa, el ministro de 
Reina hizo entrega de ella 
A l asomarse a los balcones los Re-
yes fueron nuevamente ovacionados 
con verdadero entusiasmo. 
En el Palacio arzobispal se ha 
efectuado el banquete oficial, asís 
do aliento, vigor, y heroic idad cada 
segundo, cada ins tante . . .siempre. 
Aquí , el Honor, y l a Civilización 
l l amándose E s p a ñ a : 
Allá, la noche y la barbarle, en el 
norte, l l amándose A f r i c a . 
Aqu í los hombres hidalgos y lea-
con ella? ¡cuál! 
¡Madre España , bella España , no-
ble E s p a ñ a : aqu í estamos todos, no 
falta ninguno! 
I Ninguno! 
César A. ESTRADA 
Habana, Agosto 29 de 19221 
(Inspirada en la Gran Asamblea de 
tiendo los Reyes, el infante don Fer- i l68 ' P ^ e a t a m i o su pecho y su valor. Sociedades Españo las de Cuba, la 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R D E 
E S P A Ñ A E N 1 9 1 8 
gando al heroísmo, se descompone y 
mucho. ¡Ojalá los que aqu í intentan lSQ disgrega apenas le falta esa Inme-
di r ig i r la opinión dispusiesen de una ! diata esperanza de beneficios, tísto 
cultura que Ies permitiera asegurar ¡ gs lo que ha de tener presente quien 
La Dirección general de Aduanas 
acaba de publicar l a es tadís t ica glo-
bal del comercio exterior de Espa-
ña, durante el año 1918. 
Tres años van transcurridos desde . 
entonces, y a tal distancia es muy d i - i Monarcas a la finca t i tulada Las De 
do el obispo de Huesca, cantando la 
capilla la misa de Beethoven. 
Ayer m a ñ a n a llegaron a Burgos 
siete earoplanos procedentes de Ma-
drid, los que por la tarde se elevaron 
para salir por la tarde al encuentro 
de Sus Majestades. 
Estos, que hab ían salido del pala-
cio de la Magdalena, de Santander, 
a las doce y media, se detuvieron a 
almorzar en el recodo que marca la 
divisoria entre la citada provincia y 
la de Burgos. 
A las cuatro y medía llegaron los 
Ins t rucción Públ ica , el cardenal Ben 
lloch, el alcalde y los individuos de 
la Junta del centenario. 
E l Rey habló con varios de los co-
frente a frente, esperando ser corres-, noche del 29 de Agosto de 1921, cu-
yo gran factor es J o a q u í n Gil ' del 
Real ) . 
pendidos en esa f o r m a : E s p a ñ a 
Al lá los hombres e n g a ñ a d o r e s , pa-
trocinados y empujados por los enga-
ñ a d o r e s hombres, de o t r o país , que 
r s l a c l o B a d o s ™ ^ A ^ . ^ ^ 
esta j Allá la cultura defendiendo su vi- N U E V O S O F R E C I M I E N T O S 
mande tropas a Marruecos. 
E l general Berenguer ha procedi-
do siempre con gran cautela. Por eso, 
examinando las operaciones que per-
sonalmente dir igió, se advierte que 
que no es tan fácil como parece el 
dominio en las guerras coloniales. 
Hay que recordar lo que sucedió a 
los franeses en aquellos t reinta años 
de lucha que hubieron de emplear 
para el dominio de la Argelia. Hay 
que tener presente lo que les ha pa- • bajas que 
sadp ahora a los soldados de la Re- '• 
pública en sus luchas con tribus me-! Ahora prepara en Mell l la los mo-
nos combatientes y en terreno menos i dos de resistir, los modos de avan-
adusto que el que a nosotros nos ha I zar- Acaso los impacientes quisieran 
sido conferido en el Protectorado. 1 aiayor rapidez en la acometida. E l 
No nos ha engañado el casi n i nos 1 no se de ja rá Inf lu i r por tales conse-
ha cogido de sorpresa el que haya-hos: él espera la ocasión en que to-
mos de gastar más hombres y m á s !d03 103 elementos es tén apercibidos. 
fícil sacar enseñanzas instructivas, 
máx ime sí se tiene en cuenta que 
aquellos tiempos no eran normales, 
y muchas de las cosas que la e s t ad í s -
tica nos pone al descubierto se han 
rectificado por sí solas. 
E l año 18 fué el ú l t imo de la gue-
rra, el del armisticio, y en él se dibu 
Helas, propiedad del diputado provin-
cial don Rodrigo Sebast ián , en donde 
les aguardaban el ministro de Ins-
con Burgos y de in te rés para 
capital. 
Después de la comida se trasladaron l ^ ^ r n h n 0 f a ^ raza ^lsma1' 
Sus Majejstades y Altezas al Casino,' ?aHlura"teT,Sr1.glos y, máts slglos' por 
siendo aclamados en la calle. \ i o á o S * ^ Priacipalmente, por que 
Entre grndes ví tores entraron e n ^ f / ' „ d e ^ é ' de convenios que de-' 
hieran ser honrados, rompen 
contrato de honor con E s p a ñ a y l o s ¡ g r a m a s de todas partes, que dan 
a; e spaño les : Se l laman africanos, susjprueba del fervor pat r ió t ico que en 
el salón de Tapices donde se celebró 
(un concierto y m á s tarde pasaron 
Madrid. 30 de Julio. 
En el ministerio de la Guerra, sí-
todo 1 gaen recibiéndose interesantes tele-
trucción pública, el gobernador c iv i l ; Gómez Caréelo y la Reina con el o f i -
y el alcalde del t é rmino , que ofreció jc ia l señor Depujols 
a la bella Soberana un precioso ra 
mo de flores. 
Los Reyes y el Infante don For-
año 
650 
dinero de lo que suponen los estrate-
gas de café para imperar entre aque-
llas harcas indómitas , y traidoras. 
llegó a la victora con muchas menos 1 Intensos: 1,037 millones en las ex-
portaciones, contra 1,375 el 
1917 y en las importaciones, 
contra 1,370. , 
La dis t r ibución de esas cifras en-
tre las distintas naciones es el único 
dato nuevo que los abultados tomos 
de la es tadís t ica general aportan so-
bre los recopilados en los r e s ú m e -
nes mensuales que les preceden con 
gran ante lac ión de fechas. 
En 1918, los principales compra-
dores de productos españoles fue-
ron: Francia, con 342.62 millones 
de pesetas; Inglaterra con sus colo-
nias y Gibraltar 186.14; la Argentí-
ja ya claramente la decadencia del , nando, cambiaron de traje, vistiendo 
comercio internacional de E s p a ñ a , l el Monarca uniforme de cap i t án ge-
que luego ha tomado caracteres tan | neral y el Infante de coronel de la 
Escolta Real. 
Luego los augustos viajeros toma-
J . ORTEGA MTUNTLLA. 
Madrid, 2 de Agosto de 1921. 
D E L I N G E N I O A J E N O 
L A MUSICA ESPAÑOLA Y 
NI 
ROSSI-
Pocos músicos h a b r á habido en el 
mundo, por eminentes que fueren, 
que no hayan Intentado hace" mú-
iica española. 
la rotonda donde se sirvió un cham-j patrocinadoreg contestan ¿ í Sdí¿t¿d¿ 1 ^ d a la nación ha desper tado^ ' r ^ 
D -wi * , 'de crudecimiento de la campaña africa-
Por ul t imo entraron en el salón ^ ^ ' : " ^ . „ , na y anu-d 
dfi fipsta'í v \ RPV hanrt ™n loa c0 ' Desean tomar a la P e n í n s u l a entre ria- , 
ño r í t a s de García F e í n á n í e z v d t dos fuegos y medio: F ranc i a al Ñor- Todos ellos son tan interesantes 
e te: Francia y Afr ica , a l Sur: Ingla- como numerosos, 
t é r r a en el cuerpo m i s m o del t e r r i t o - l 
A l ^ e U r a r s T ^ r M o n a r c a s fueron ^ i 1 ^ 0 ^ 1 , ' ^ 6 ^ ' e.1 L e ó n ibero 
cude su melena, y, s i n espasmos, sin 
falsas contorciones h i s t é r i c a s , sin 
fanfa r roner í a s , se prepara violenta-
mente, r á p i d a m e n t e , p a t r i ó t i c a m e n t e 
y antes de que el enemigo pueda go-
Os da ré cuenta de algunos. 
E l vicepresidente de la Sociedad 
Colombina, de Sevilla, da cuenta de 
haber aplazado la celebración de las 
fiestas patr ió t icas . 
Los alcaldes de Ponferrada, Gra-
nada, Don Benito, Monti l la , San Fer-
S A L I D A D E T R O P A S D E 
B A R C E L O N A 
Madrid 30 de Julio. 
En el ministerio de la Guerra se 
ha facilitado la siguiente nota: 
" E l c ap i t án general de la Cuarta 
región (Barcelona), dice lo siguien-
na con 113.13; I ta l ia con 53.23; E s - ^ e " 9 ^ ministerio de ' l a Guerra: "En 
tados Unidos, con 49,878; Cuba, con 
42.878 y Chile, con 7.94 millones. 
En cuanto a la impor tac ión , apa 
recen como nuestros principales pro 
de la mús ica española . Una vez le 
visitó un compatriota nuestro a 
quien acompañaba una bella artista 
andaluza que cantaba admí rab lemen-1 veedores en aquel a ñ o : los Estados 
te soleares y ma lagueñas . Rosslni la ¡ Unidos, por valor de 142.02 millones 
rogó que cantara, a lo que accedió la I de pesetas; Francia, por 87.65; la 
bella granadina. E l maestro, entu- Argentina, por 85,02; Inglaterra y 
siasmado, la apludíó , diciendo: sus colonias, por 79.95; Cuba, por 
„ . . . . , „ „ , , , n . 12.01; Filipinas, por 25.91, e I ta l ia , 
—¡Be l l í s imo! ¡Bel l ís imo! ¡Qu^ 10 19 mmones. 
gran país E s p a ñ a ! ¡Qué bellos cantos ^ Taleg son log datog m4g interesan-
No citamos nombres, porque es tán ¡los ^í1.*08 Populares españoles ! Yo tes gUe arrojan las es tad ís t icas aho-
«n la memoria de todos; sí diremos — a n a d i ó — h e saboreado mucho la ¡ ra publicadas. Per íodo de t rans ic ión , 
que hetaos oído no ha mucho Unas musjea española . García el padre de de dudag y de criaIS) tiene un valor 
danzas españolas originales de un ;la Malibrán, mi amigo del alma, co- más bien histórico o de recuerdo que 
ruso. Interpretadas admirablemente 
por la Banda municipal. ¡Aires espa-
ñoles escritos por un paisano de Le-
nin, en Moscou! Vamos, como si nos 
dieran queso manchego elaborado 
en la Laponla, y eso que el rus^ de 
las "Escenas e s p a ñ o l a s " merece «er 
madr i leño honorario. 
Ahora consignemos que Rossiní , el 
gran Rossiní, era un gran admirador 
gía la guitarra y rasgueaba sus cuer- , anente 0 de futura8 orientacio-
das con tal arte y calor, que parec ía I ^eg 
tocar en las cuerdas de mí corazón. S por eso nog llmltamoB a recoger-
No sirve el piano para a c o m p a ñ a r log 8ln comentarios, que r e s u l t a r í a n 
canciones andaluzas. ¡Que pena! j pasados de oportunidad. 
Me a c u e r d o — a ñ a d i ó entusiasmado 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
el genial mús i co—que la Mal ibrán , ' 
apoyando una mano en el respaldo 
de la silla donde estaba sentado Ma-
nolo García , su padre, y entornando 
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vista de su telegrama de ayer, he 
dispuesto el embarque urgente de 
dos b a t e r í a s del primer regimiento 
de ar t i l le r ía de m o n t a ñ a , con destino 
a Meli l la . 
A las 17 horas a t r a c ó el vapor 
"Claudio López" , y a las 19 empe-
zó el embarque. 
A las dos horas za rpó el buque 
conduciendo a ocho oficiales, 324 i n -
dividuos de tropa, 38 caballos y 142 
mulos y el material correspondien-
te. 
Desde el cuartel al muelle, las t ro-
pas fueron vitoreadas, aclamadas y 
obsequiadas por el pueblo. 
En el puerto r eun ié ronse gran nú -
mero de clases y soldados de diver-
sos Cuerpos de la guarn ic ión , y al 
llegar las fuerzas expedicionarias, 
clones, aplausos y v í to res pa t r ió t i -
fueron recibidas con tales aclama-
eos, que resu l tó un acto verdadera-
mente emocionante y consolador. 
En el momento de zarpar el barco, 
a pesar de tan intempestiva hora, nu-
meroso público despidió entusias-
mado a nuestras tropas, que desde el 
barco no cesaban de aplaudir y can-
tar himnos pat r ió t icos . 
V O L U N T A R I O S C O R D O B E S E S 
Córdoba, 28 de Julio. 
Se es tán presentando a las autor i -
dades militares buen n ú m e r o de co-
despedidos con una larga y car iñosa 
ovación. 
A las doce de la noche se ha cele-
brado en la Catedral la gran misa 
S r ^ l n ^ v í ^ de s u ' f a n t á s t i c a " t r a i c i ó n a s e nando. A ^ á z a r de San Juan, gober-
n L t e r i o deP D u e ^ a c a s t i ^ r l a infamia y i | nador c ivi l de Córdoba, señor Obis-
nasteno de Dueñas . perfidia. | po de Osma y el presidente de la So-
No es venganza, no! : es castigo. I ^ í ^ , Colomh¡™ Onotense se han 
Los grandes verdaderos P a b l o s 1 ^ n ^ - ^ ^ C.Uant0 reáUDde 
no se vengan: ¡ c a s t i g a n ! E s p a ñ a n o ' ^ f ™ ^ * * * £ ^ J 1 ^ , . 
se vengó j a m á s de los que la o f e n - \ ¿ J a i ? b l é n , s han ofrecido el capi-
dieron: cuando fué necesario, Espa-; ^ V 6 ™ ^ , 1 m a i T e s de Tenerife, 
ña cas t igó para marchar voluntarios a Melilla. 
T : los oficiales retirados por Guerra. 
L a Madre y au to ra de mú l t i p l e s ¡ don Julio Lazarte, de los somatenes 
naciones viriles todas, va de nuevo; armados de Barcelona; el teniente 
camino del Tr iunfo , siendo sus fac-! coronel retirado señor Oryan y el 
tores los hijos que f o r m ó : ese camino teniente coronel de Sanidad Mili tar , 
lo conoce: no lo ha olvidado un mo-, retirado, don José Castaños 
m e n t ó : marcha f i rme y segura, pues-j^ Ha marchado a Meli l la don Rafael 
to que la Gloria, el V a l o r y la Noble-1 Sánchez Guerra, hijo del presidente 
za, e s t án í n t i m a m e n t e hermanados del Congreso, como oficial de com-
een ella, formando u n sólo cuerpo, I plemento voluntario 
una sola vida, un s ó l o amor. E l gobernador c iv i l de Zaragoza 
, - Va camino de la Glor ia , recta y se ha ofrecido al Gobierno para pres-
^ C ± L f / " ? ^ ^ ^ Puesto que sus hijos, a l tar en Africa sus servicios de coro-ra pedirlas que se las aliste como vo 
luntarios del Ejérc i to de operado 
nes en Meli l la . 
Este rasgo, es tá siendo muy aplau-
dido por la opinión. 
E l entusiasmo con que han sido 
despedidas las tropas supera a toda 
ponderación. 
E l pueblo en masa ha a c o m p a ñ a d o 
a los soldados gritando hasta enron-
quecer: ¡Viva E s p a ñ a ! , ¡Viva el 
E jé rc i to ! , ¡viva el Rey! 
Las mujeres, tanto las de dist in-
guidas familias cordobesas, como las 
m á s humildes, han arrojado canti-
dades enormes de flores sobre los 
soldados. 
Estos marchan alegres y llenos de 
entusiasmo. 
Han desfilado cantando himnos 
pat r ió t icos . 
llamado del Clar ín , diciendo ¡presen-
te!, le han ofrendado, por anticipa-
do, su bienestar y su vida. 
E l suelo español pudo ser violado 
alguna vez; pero, la planta invasora 
caminó en todo ins tante sobre un 
volcán en e rupc ión , sobre lava ar-
diendo, sobre ascua de fuego; a l l le-
gar el día de desalojar el campo por 
la fuerza del vigor e s p a ñ o l , el des-
andamiento del camino se hizo apr i -
sa, muy aprisa, m á s aprisa, en de-
rrota desenfrenada. A s í una vez, as í 
todas las veces, cuando la Patr ia 
fué hollada. 
El poder organizador radica hoy en 
E s p a ñ a , en manos de quien sostuvo, 
toda su vida, el L á b a r o Nacional, en 
lo m á s alto del honor , de la fuerza 
leal y de la h i d a l g u í a : en las manos 
honradas de An ton io Maura, repre-
nel de Estado Mayor. 
D A M A S A M E L I L L A 
Granada, 28 de ju l io . 
Esta tarde salen para los Hospita-
les de Melil la 30 distinguidas seño-
ras y señor i tas de la sociedad gra-
nadina, pertenecientes a la Cruz Ro-
ja . 
Se han hecho numerosos alista-
mientos de enfermeras para atender 
a nuestros soldados heridos. 
Como dato emocionante diré que 
lia f igura la de Alvar Núñez, que ha 
perdido sus dos hermanos en la gue-
rra . 
F O L L E T I N 4 
Discurso 
E x c m o . S R . D . M A N U E L 
L I N A R E S R I V A S 
Leído ante la Real Academia Es-
pañola el día de su recepción 
pública. 
(Con t inúa ) 
Señor don Francisco P í . 
table amigo y jefe: 
Respe-
Mis angustias ya las sabes,. . . 
y si das do que pedí, 
por tus Instintos suaves, 
mis hijos, como.las aves, 
nacerán gritando: P i . . . P I . . . 
P í y Margall, que t en ía ya presto 
• I no para la instancia, se echó a 
r e í r . . . y como riendo no hay quien 
niegue, tuvo el s í para la quint i l la 
y para Ricardo de la Vega. 
Curros, alto, recio, moreno, de 
mirada penetrante y de luengas bar-
bas, poco hablador y poco reidor, 
con el vestir severo y el a d e m á n 
pausado, tenía ya en la f igura los 
signos convencionales que a t r ibui -
mos a los guiadores de muchedum-
bres. Pero el signo, que fué una 
ensepa para muchos, fué una cruel 
irr isión para su portador. E l que 
preconizaba la paz, vivió en perpe-
tua lucha; el que lanzó los anate-
mas contra lo pasado para v iv i r en 
lo presente, por el presente fué mar-
tirizado; el que lloraba ausencias, 
ausente fué, y el que pedía para los 
humildes labriegos un pedazo de 
pan y un pedazo de t ierra que fuerá 
suya, j a m á s llegó a tener un hogar, 
errante anduvo en vida, y sólo pudo 
repatriarse cuando ya fué preciso 
que le trajeran. 
Vivió desconocido mientras no le 
comprendieron. Y a l comprenderlo 
le obligaron a v iv i r huyendo y es-
condido. 
El mismo se quejaba del destino 
de los que llevan por la vida algo 
más que indiferencias y egoísmos. 
¡Ay d'o que leva na frente unha es-
( t r e l a . . . ! 
¡Ay d'o que leva no bíco un can-
( t a r . . . ! 
¡Ay del que lleva en la frente una 
estrella. . . ! ¡Ay del que lleva en la 
boca un cantar . . . ! 
. • Empezó a darse a conocer como 
! periodista. Su Ingreso en la redac-
. ción es muy curioso. Curros, co-
| mo uno de tantos anón imos , a pe-
| sar de la f i r m a . . . , envió a E l I m -
j parcial sus versos, como él decía, 
¡con muchas ilusiones y sin ninguna 
| esperanza. Pero se publicaron, y el 
j autor cobró sus quince pesetas co-
j mo quince soles, a m é n de unos n ú -
i meros del periódico para que s i rvíe-
; ran de texto irrecusable entre los 
amgios. 
Y cuando creía el asunto te rmi -
nado, cá ta te que una m a ñ a n a apa-
Irece un anuncio m a n t á s t i c o . . . "Se 
i desea saber el domicilio de don Ma-
j nuel Curros E n r í q u e z , . . . " 
Curros; después de leer catorce 
veces el anuncio y de preguntar 
! veintiocho veces si ten ían noticias 
[de a lgún otro Curros Enr íquez con 
' quien pudiera rezar el suelto en 
cuest ión, se largó como un rayo al 
¡periódico, y al primer empleado con 
quien ae tropezó p r g e u n t ó l e : 
—Diga usted, amigo, ¿ha venido 
alguien a decir el domicilio del se-
ñor Curros Enr íquez? 
— ¿ U s t e d quién es? 
-—Curros Enr íquez . 
—Hombre, pues entonces usted 
lo s ab rá mejor que nadie. 
—No, s eño r . . . ; y me g u s t a r í a 
enormemente que me lo indicara a l -
guien, para Irme a él. 
— ¿ N o tiene usted casa? 
— ¡ C o n que no tengo un cuarto. 
y quiere usted que tenga una casa! 
Déjese de bromas .amigo. 
— L o esencial ahora es que venga 
usted. E l director desea hablarle. 
— ¿ D e qué? 
— E l se lo d i rá . Pase, . . 
Gasset y Art lme, que era un gran 
conocedor de hombres, le dijo de 
sope tón : 
—Tiene usted talento. ¿Quiere 
usted ser redactor de E l Imparclal? 
Curros, que vló E l Imparclal 
abierto, vamos, el cielo abierto, se 
mos t ró digno de ser gallego, y en 
vez de ponerse a dar brincos de ale-
gría , respondió con la mayor natu-
ralidad posible: 
— L o p e n s a r é . . . 
— ¿ C u á n t o tiempo? 
Curros se mos t ró épico. 
— U n minu to . . . 
Gasset, sin replicar m á s , sacó el 
reloj , es túvose el plazo pedido, y a l 
terminar se le enca ró : 
— ¿ Q u é decide usted? 
—Que acepto. . . 
Así Ingresó en la redacción, y re-
presentando a E l Imparclal fué a la 
guerra c iv i l , enviando unas crónicas 
admirables. 
¡ C u á n t a s veces, después , le pare-
ció que el anuncio aquel era un sím-
bolo de su vida! ¡Cuán tas veces, 
c u á n t a s veces el errante, el persegui-
do y el hambriento, hubiera dado 
carne de su carne y sangre de sus 
venas porque alguien le dijera en 
dónde estaba su casa y su ho-
i g a r . . . ! 
Pero nadie podía dec í r se lo . . . 
Escr ib ió mucho en castellano, acu-
sándose en él con notorio inf lu jo 
la preocupación de Zorr i l la , el ma-
go de las rimas. De esa época es 
una leyenda, E l Maestre de Santia-
go, y otras varias, especialmente L a 
Virgen del Cristal , en que aparece 
piadoso y buen creyente. 
También se a d e n t r ó por los cam-
pos de la novela. Una que se I k i -
maba Panlagua y Co., Agencia de 
sangre, y era una sá t i ra contra la 
guerra y los reclutadores de carne 
de cañón, ocur r ía por tierras de Na-
varra. Esta novela empezó a pu-
blicarse en folletín en un periódico 
de La Coruña ; pero a los pocos nú-
meros le exigieron, para darle ma-
yor in terés a la obra, que la acción 
se trasladara a L a Coruña misma. 
Un poco difícil era; pero, en f in , au-
tor izó a que se cambiaran los nom-
b r e s . . . , ¡y segu ían las mismas des-
cripciones de Navarra con nombres 
'gallegos! Se perdió en verdad, pero 
se ganó en in te rés local. Y resu l tó 
lo que tenía que resultar: un puro 
desatino. 
Y lo más cómico de esta suplanta-
ción de lugares y por donde se des-
cubrió la hilaza,' fué que un señor 
muy respetable de La Coruña se cre-
yó retratado en l a novela y exigió 
una reparac ión por las armas. Se 
le díó una r e p a r a c i ó n por las le-
t ras . . . , y en paz todos. 
Corr ió la voz del incidente, súpose 
el trastrueque de nombres, les d i -
vir t ió a las gentes l a o c u r r e n c i a . . . , 
y el público, que no compraba el pe-
riódico para leer u n a novela bien 
escrita, ago tó las ediciones para leer 
los disparates t o p o g r á f i c o s , tenien-
do que t r ipl icar la t i rada . 
¡Gloria y N o m b r a d l a . . . , a ve-
ces, por qué senderos vienes!. . . 
E l año 72, a consecuencia de un 
a r t í cu lo publicado e n E l Combafe, 
se vló obligado a h u i r . Se fué de 
Madrid a Cartagena; de all í , en la 
bodega de un barco mercante, pasó 
a Londres, y en Londres , después 
de vagar como un nerro sin amo y 
famélico, fuése a quedar dormido 
en los bancos de una capilla protes-
tante. 
E l Pastor se c o m p a d e c i ó de él , 
dándo le albergue y p r o p o r c i o n á n d o -
le unas leccíonRs de castellano para 
que viviera . . . No e ra mucho lo que 
ped ía ; v i v i r . . . • 
A ú n siendo un buen periodista y 
[un autor excelente de versos caste-
llanos, estas dos cualidades queda-
ron desdibujadas a l acentuarse con 
vigorosa preponderancia su persona-
lidad de poeta gallego. Para (que 
[podáis juzgarlo con exact i tud es me-
nester leerlo en el idioma en que es-
cr ibió. 
T a q u í viene una de las grandes 
dificultades de esta labor que me 
impuse. Por el vigor de sus con-
ceptos y por la dureza bravia de sus 
[expresiones, necesita un léxico mon-
taraz y agreste. Aún los gallegos 
no entienden muchas veces su galle-
go. No es como la dulc ís ima Rosa-
lía de Castro; cuando la idea le im-
pulsa va recto como un á lamo a la 
idea, a expresarla como la concibe, 
y entonces sin cuidado le tiene que 
la frase no sea muy castiza n i que a 
la metrif icación le falte o le sobre 
alguna sílaba. 
En este aspecto, de torrente des-
cuerda más de una vez la incorrec-
penado y de impulsivo sin trabas, re-
cién v i r i l de Espronceda. 
E l enorme inconveniente de la 
fal ta de comprensión para los que 
no es tá i s familiarizados con el idio-
ma gallego y el firme propósi to mío 
de haceros llegar las bellezas y las 
ga l l a rd í a s suyas, me forzaron a tra-
ducir algunas de sus más famosas 
composiciones. Pero conste, repito, 
que en esta t raducc ión no pretendo 
m á s sino que llegue a vosotros el 
caudal de las ideas, dejando el sabo-
rearlas en toda su magnitud para 
los que tengan el buen gusto de acu-
dir al original . 
Y cuando se entienda lo escrito, 
entonces seré yo quien tenga el buen 
K C o n c l u i r á ) . 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
E L H O M B R E D E D I A 
Desde ayer nos hemos traslada-
do para esta su casa, pág ina cinco 
columnas una y dos, conforme se 
entra, hacia la izquierda. Nos su-
bieron el alquiler y nos fuimos de 
la primera, sin protestar, sin chis-
tar y sin querer asesinar al casero. 
Bien es verdad que hemos te-
nido suerte, pues encontramos este 
rincón, que no e s tá del todo mal 
en el periodismo hay dos peligros: 
que no suceda nada o que suceda 
todo. 
Pero el per iód ico no es obra de 
un d í a . 
E l nuestro, al menos, cuenta no-
venta a ñ o s . Por eso no nos precipi-
tamos nunca y miramos las cosas 
y la vida con cierta paciencia mu 
y es bastante acomodado a las sulmana. convencidos de que todo 
circunstancias. 
Ahora escribimos por dentro y, 
; por lo tanto, mejor enterados de 
! las cosas. Hay quienes protestan y 
consideran un cataclismo para 
nuestros escritos este cambio de 
lugar; lo que prueba que t e n í a m o s 
muchos lectores que no nos le ían . 
I Miraban la primera plana y allí 
se encontraban con nosotros; eso 
era todo. 
A d e m á s , que si no nos convie-
¡ ne, o no le conviene al per iód ico , 
i volveremos a la casa solariega. No 
comprendemos el temor de muchos 
a estas p e q u e ñ a s reformas que de-
penden de colocar el plomo un 
poco m á s acá o un poco m á s allá, 
qp 4P 
Ayer salimos por vez primera 
de noche. 
Y el per iód ico , como todos los 
rec ién nacidos, sal ió bastante feo, 
dicho sea sin á n i m o de ofensa. 
Pero como acontece con las cria-
turas, en poco tiempo se ha de 
ver c ó m o se v a componiendo y 
¡ arreglando hasta convertirse en un 
lindo querubín . 
Más de las tres cuartas partes 
de los cables quedaron sin publi-
car, dado el natural d e s ó r d e n de 
I los primeros momentos. Y también 
muchas noticias. A d e m á s , se rom-
, p i ó el papel siete veces y l lov ió , al 
imenos en nuestro barrio. Y es que 
Don Ramón del Valle-Inclán, el 
ilustre novelista español que llegará 
en breve a la Habana en viaje a las 
fiestas del centenario de Méjico. 
P R E S E N T A C I O X 
llega, aunque no e s t é escrito. Y 
mucho m á s lo que tiene que escri-
birse, como el per iód ico . 
E n punto a grabados preferi-
mos los grabados sin punto; esto 
es, el rotogravure. 
E l rotograbado es ese sistema 
de grabados sin cuadrículas , que 
reproducen las fo togra f ía s con su 
misma limpieza y claridad y aún 
con mayor belleza. 
Se trata de esas pág inas i lustra-í Querid0 Pepín: Tenso el &'lsto 
j j i ui- de Presentarte al estimado amigo 
das, de color sepia, que publican Flórez. un chico ..bien „ del cu5al 
los domingos algunos per iód icos | tengo las mejores referencias; él te 
americanos, los de gran c a t e g o r í a hará cargo de sus aspiraciones. Creo 
como The Times, The Sun y The 
Herald. 
Pues eso van a tenerlo en 
breve tiempo los suscriptores y 
compradores del D I A R I O , sin que 
les cueste un centavo; esto es, los 
unos por el precio de suscripción 
y los otros por los cinco centavos 
del n ú m e r o corriente al cual irá 
adjunto el número ilustrado. 
De esto y a hablaremos con m á s 
detenimiento, ¡ C o m o que son 
ochenta mil pesos al año que v a -
mos a regalar a los lectores! 
Y no es bien que se pase por 
alto regalo de tal naturaleza en 
una é p o c a como la actual, de ban-
cos tronados, en que el públ ico y a 
no-sabe por donde le ha de venir 
el p r ó x i m o trancazo. 
E L A L M A D E B U E N O S A M E S 
des que va desde el hastío más de-
cepcional hasta el orgasmo pasional 
más intenso. E n uno de sus aspec-
tos parecen las personas como domi-
nadas por la más expiatoria preocu-.debe de conocerla 
Hay quien, asediado por un mor-
daa pesimismo, dice que el alma de 
Buenos Aires es plebeya y sórdida. 
Peco el estrujamiento que éste ad-
vierte se nota en todas las grandes 
urbes. 
Buenos Aires tiene cuatro fases 
o aspectos. L a mañana es la dis-
tensión de sus músculos que han 
descansado. E s una hora de acti-
i vidad que marca la mayor tensión 
( de fuerza. Los biceps de la ciudad 
| adquieren entonces su máxima elas-
) ticidad. E l aspecto ambiguo es el 
mediodía. E l caminar rápido ad-
vierte la esclavitud del intestino, 
i Hombres y mujeres cambian de pa-
so camino a la mesa. Otra fase, la 




• * « 
—Bien; pues. . . usted dirá lo que 
desea, señor. 
—Mire usted don José; mí padre 
que en paz descanse, fué muy ami-
go de su padre, que en paz descan-
se también. 
—Muy bien. 
Allá, en España nos hablaba mu-
chas veces de lás aventuras que am-
bos habían corrido, en los juveniles 
años . . . y. . . es natural, yo que 
siento un cariño intenso por la vida 
retrospectiva de Cuba, que nos ha-
bla de las luchas que ha sostenido 
su padre, que en paz descanse, jun-
to con el mío, que en paz descanse 
también, no puedo menos de con-
moverme ante hechos pasados que 
traen a mi memoria el recuerdo de 
mí progenitor y del suyo. 
—Bien, muy bien, señor. Tengo 
gusto en atenderlo; ya conocía la 
historia de su papá y el mío, (men-
tira) y así haré por usted cuanto es-
té en mi mano, (verdad.) 
—Pues. . . don José: yo he sido 
en mi pueblo director de una famo-
sa revista literaria, que se llamaba-
" L a Clavija de la bihuela." Usted 
E l gran error de los comunistas 
consiste en creer que el bienestar 
del pueblo puede ser organizado cien-
tíficamente. Esos espíritus sistemá-
ticos se Imaginan que nuestra feli-
cidad depende de reglamentaciones 
Inspiradas por ciertas fórmulas, 
ciertas estadísticas, ciertas ecuacio-
nes. . . Bu república no se funda, 
como la de Montesquieu, sobre la 
virtud, sino sobre una ciencia orgu-
llosa y tiránica. Ya Renán había 
previsto este régimen en el que se 
ve a una minoría de intelectuales 
disponiendo de medios de destruc-
ción, reinar como dictadores sobre 
una mayoría ignorante y desarmada. 
Pero la ciencia no mantiene siem-
pre todas sus promesas: por lo me-
nos es una locura pedirle lo que no 
puede dar; por ejemplo: la fórmula 
de un gobierno Ideal; y por ello es 
tan peligroso esas inteligencias tan 
brillantes que aparecen en los hom-
bres de genio destinados a mandar 
a los pueblos. 
L a experiencia ha enseñado tam-
bién, en ciertos casos, que son peo-
res los hombres mediocres y de es-
caso criterio, en los que se confun-
de la astucia con el talento. E l 
buen sentido es, por lo menos, para 
los jefes de Estado la verdadera for-
ma de la inteligencia. Pero es una 
cosa que desgraciadamente no se 
puede medir con ningún c o m p á s . . . 
E n Berlín se anuncia la publica-
ción de un libro blanco titulado: " L a 
Insurrección polonesa en la Alta 
Silesia y la complicidad de los fran-
ceses, en mayo y junio de 1921," 
pación, de rostros graves, boca con-
traída por un dejo de abatimiento o 
desesperanza. 
Y otra de sus fases es la sonrisa 
disipación. Sin ser una ciudad muy 
dada a la risa, Buenos Aires sonríe 
de una forma distinguida, sin caer 
en la chocante majaderia.de "pueblo 
alegre." Las mujeres sonríen con 
un encanto que revela la cultura es-
piritual que poseen. Y eso es tan 
natural en éllas, van tan en armo-
nía con sus encantos, tan ligado es-
más hermosa, es la de la caída de la ¡tá eso a su nivel moral, que nadie 
tarde. Pasan las mujeres como salir 
das de un cuadro de luz o parecen 
flores de un invernadero exótico. 
E s la expansión de la ciudad oprimi-
da, sueltas las ligaduras del traba-
exageraría diciendo que Buenos Ai-
res ríe por boca de sus mujeres. . , 
Se le rfnde un culto pagano al 
vestido. Así aparece en ella ese es-
tilo peculiar de ciudad! uropea. L a 
jo. Y en e l .ú l t imo aspecto, la no- |distinción del vestido bien llevado, 
; che, cae un soberano silencio sobre jbien armonizado, da la sensación de 
' las excitaciones del día. L a ciudad ¡que se vive muy pendiente de ese 
fe entrega, aunque tarde, a un sue- | imperativo elegante de la moda, 
i fio reparador. Y esa es el alma de I cueste lo que cueste, 
Buenos Aires. . . No es ciudad bucólica, pero tam-
Nada falta en ella. E l drama de ¡poco árida en manifestaciones sen-
egoismo, el de venganza, el de ren-
cor. A todos reúne ella en su alma, 
que componen todas las razas, los 
, más diversos temperamentos, los 
i más exóticos estados psicológicos. 
! E s así como ella tiene todos los as-> de las medias que dejan entrever la 
! pectos y ninguno la domina hasta c a r n e . . . L a poesía de ese caminar 
—Hombre, -sí, no me es descono-
cida; recuerdo, recuerdo algunas 
cosas de élla. 
—Vaya, me alegro, porque sien-
do así debe de conocer aquellas poe-
sías semanales que tanta populari-
dad llegaron a alcanzar, y cuyo tí-
tulo de: "TEMPANOS D E H I E L O " 
llegó a hacerse famoso en toda E s -
paña . 
— ¡ C ó m o no recordar! Eso fué 
cuando el naufragio uv. Titanic." 
—Exactamente. 
—Pues, toda vez que soy literato 
y teniendo en cuenta la inmensa po-
pularidad de que gozo, desearía ha-
cer una seccioncita diaria, que se-
guramente sería del agrado de los 
lectores del DIARIO, y no digo de 
usted que tengo por seguro verá con 
gran placer esta ayuda desinteresa-
da que le brindo, fundada solamen-
te en la gran amistad y compañeris-
mo que ha habido entre su señor pa-
dre, que en paz descanse y el mío, 
que en paz descanse también. 
* * * \ 
—Muy bien lo que usted dice; . . . 
Acaba de ocurrir una cómica y 
desagradable aventura a uno de 
nuestros más distinguidos sport-
men, asiduos concurrente a la Pla-
ya de Maríanao, 
L a otra tarde, seguido de su perro 
Chucho, que es un inteligentísimo 
animal, medio terranova y medio 
fox-terrier, se dirigió, en traje de 
baño, pero cubierto con el pantalón 
y el saco de vestir, hacia la orilla 
del mar, y allí despojándose de esas 
dos prendas que redujo a un peque-
ño burujón, las depositó sobre la 
arena y dejándolas al cuidado de 
Chucho, se lanzó al agua. 
Nuestro clubman es un experto 
nadador. Además, el agua estaba 
cristalina y fresca. No tardó en ir-
se alejando de la orilla, con gran 
sobresalto e Inquietud de Chucho, 
que no sabía si. era su deber dejar 
solo a su amo o seguirle y socorrer-
le en el peligro. Por fin, vencieron 
los buenos sentimientos y agarrando 
el paquete de la ropa con los dien-
tes, se lanzó al agua en auxilio de 
su señor y dueño. 
E l final puede imaginarse cuan-
do de vueltas a la orilla y ante los 
efectos hechos una sopa recibió Chu-
cho una corrección tan dura como in-
justa . 
Con los anhelos de tomar parte 
|en la política, ocupar puestos públi-
icos y desempeñar profesiones, mu-
ichas mujeres han ido abandonando 
el aprendizaje de los domésticos que-
jhaceres por creer que basta estudiar 
juna carrera y saber dar cumpllmlen-
Ito al destino que ocupan, para so-
lucionar el problema femenino. Pero 
creo que las que así piensan están 
en un gran error, pues opino que la 
mujer futura se debe educar, sí, 
para, llegado el caso, entrar con 
buenas armas en las luchas que la 
vida, cada día más complicada, ofre-
ce lo mismo al hombre que a la mu-
jer; pero al mismo tiempo se le 
debe preparar para ser madre y due-
ña de un hogar al cual tiene %que 
dirigir. Muchos hombres temen, y 
yo creo que con razón, casarse con 
una marisabidilla que de todo sa-
be menos de gobernar juiciosamente 
una casa; pero también creo que 
ningún hombre de verdadero talen-
t o huirá de unir su destino al de 
una mujer instruida de verdad, y 
que a su refinada intelectualidad, 
una los conocimientos prácticos de 
la vida del hogar. Hay quien su-
pone que la mujer que se dedica a 
una profesión o empleo, no tiene lu-
gar para ocuparse del orden y cui-
dado de su casa; pero los que así 
piensan no se han detenido a estu-
diar la psicología del alma femeni-
no; pues así como el, hombre dedi-
ca las múltiples horas que tiene de 
descanso, a las diversiones o al dol-
ce íarnientc, la mujer dedicaría ese 
mismo tiempo a embellecer y cui-
dar de su homc. 
Estoy convencida de que la mu-
jer debe ser educada e instruida pa-
ra solucionar por sí misma las más 
graves dificultades que se le pre-
senten y, por lo tanto, debe estu-
diar y luchar junto al hombre y 
junto con él resolver todo lo que a 
ambos atañe por igual; pero al mis-
mo tiempo creo que si no se la pre-
para debidamente para ser la Inte-
ligente directora de una casa, no' 
está, capacitada para ser la verda-
dera compañera del hombre. L a 
perfecta educación de una joven 
consiste en que al mismo tiempo que 
estudia una carrera que la haga ap-
ta para ayudar a su esposo, sí su 
ayuda se hace necesaria, o quizás a 
sostener por sí sola el bienestar de 
toda una familia, no descuide esa 
educación de adorno que tan bien 
sienta a la femlna, como es el saber 
Interpretar con arte y sentimiento 
una de esas admirables sinfonías de 
Beethoven, un nocturno de Chopin 
o una composición llena de emoción 
y poesía de Wagner. Saber pintar 
un lindo paisaje, una sugestiva ma-
rina o trasladar al lienzo una de 
esas seductoras puestas de sol y unir 
a todo esto, conocimientos suficien-
tes para saberse combinar un lindo 
vestido, y dirigir esos exquisitos pla-
titos que tan ricos son cuando los 
confecciona la dueña de la casa. Una 
mujer educada así será el ser ideal 
M A M S T K E E T 
WASHINGTON, agosto. 2 8. 
Main Street, la novela de Sinclair 
Lewis, que ha obtenido un éxito de 
librería en los Estados tan grande 
como el de "Los cuatro ginetes del 
Apocalipsis," pues salló a la luz de 
la publicidad en el mes de septiem-
bre del año pasado, y se encuentra 
ya en la 27» edición, acaba de alcan-
zar los honores de la película, su-
prema cristalización de los grat i s -
triunfos literarios en este país, con 
la que se aumenta el caudal ae oro 
que Invariablemente producen éstos. 
Me parece difícil que, "filmada," 
Main Street despierte en el público 
el mismo interés que produjo la no-
vela, a no ser que los millones de 
personas que la han leído sientan 
curiosidad por ver cómo encarnan 
los artistas cinematográficos los in-
teresantes personajes de ésta y quie-
ran sufrir la decepción que siempre 
nos produce la uiferencia que medir, 
entre la idea que nos formamos de 
los tipos principales de una novela 
y la realidad teatral—¡graciosa pa-
radoja'—de los actores que traten 
de personificarlos. 
L a razón en que me fundo para 
pensar que Main Street no ofrece 
campo al arte cinematográfico, es 
muy sencilla. No tiene argumento 
"filmable." E l nombre de la novela 
lo índica con admirable precisión. 
Main Street, la calle principal. Ca-
rel, la heroína, una muchacha de 
ciudad, al casar?e con un médico ru-
ral, piensa que el tedio de la vida 
pueblerina a que la condena su ca-
samiento puede desaparecer, sí ella, 
con las innovaciones que proyecta. 
E s un admirable estudio psicoló-
gico diluido en cuatrocientas pági-
nas de jugosa lectura, en el que se 
retrata un curioso aspecto de \ \ 
mentalidad humana, que puede apli-
carse de la misma manera al origen 
sajón, que al de origen hispánico 
al europeo que al malayo. L a calle 
principal de la aldea que Carel qui-
so reformar, cambiándole su mane-
ra de ser hasta darle aspecto ciuda-
dano, es la calle principal de to-
aas las aldeas y de todas las ciu-
dades; la victoriosa resistencia que 
hicieron aquellos aldeanos a sus es-
fuerzos por convencerles de que 
éllos debían aburrirse, debían cali-
ficar de odiosa la vida que éllos, co-
mo sus padres y sus abuelos, consi-
deraban admirable, es la misma que 
hallan a su paso cuantos se propo-
nen establecer cosas nuevas, des-
raizar costumbres ancestrales, susti-
tuir con otros nuevos procedimien-
tos antiguos, que tienen la solides 
de los siglos. 
E l odio al Innovador es humano 
y hasta plausible, pues la mejor fi-
losofía de la vida es la más sencilla, 
la que aconseja buscar la línea de 
menor resistencia para pasar el ci-
clo que empieza en la cuna y acaba 
en el sepulcro de la manera más fá-
cil, cómoda y agradable. Por eso 
nos parece ver un espejo: del mundo 
que nos rodea en las páginas de 
Main Street. Y , sin embargo, por 
uno de esos contrasentmos de que 
está preñada la vida humana, a to-
dos nos es simpático el que se es-
fuerza por Innovar, cuando no toca 
algo de lo que consideramos ságra-
lo trueca en simpática animación, y do por tradicional, 
luego, al caer en la aldea, y pre- \ Afortunadamente para la especie, 
tender la transformación de sus ¡Dios ha sabido poner en muchos de 
ideas en realidades, descubre que |tsos innovadores la fortaleza espí-
el pueblo, la calle principal, la espía, j ritual para llevar adelante sus re-
la persigue, la mortifica, le opone .formas, impidiendo que las ahoguen 
tenaz resistencia, hasta desesperar- jias tempestades desatadas contra 
la y obligarla a medir la pequeñez ¡éllos por los enemigos de cuanto 
de sus fuerzas, a reconocer su tre- [cea novedoso. E l progreso hum<-.-
menda impotencia para cambiar lo 
que la tradición de la vida aldea-
na ha establecido sobre el cimiento 
basáltico de la costumbre. 
Pero, aunque no crea yo que el 
no, el progreso sólido, prolífico, el 
que ha llevado a nuestra civiliza-
ción al puesto avanzado en que se 
halla, lo han realizado los grandes 
y pequeños innovadores, que espar-
éxito de la película de Main Street cidos sobre el haz del mundo, han 
Desde entonces, el buen animal, 
ha modificado su opinión acerca de ^ de su hoSar el verdadero 
delicioso retiro en donde el hombre la gratitud humana 
, formarse en su propia naturaleza 
con caracteres de arraigo nacional. 
i L a mayor gloria de Buenos Aires es jero. 
, haber sabido conservarse con los Hay poesía en la pareja de enamo-
, estrujones que ha recibido: ha to- rados que camina al descuido. Cuan-
mado lo que le convenía y ha aban-
donado el excedente. 
Ni Cartago ni Atenas; tiene mu-
cho de ambas. -De aquella esa pa-
timentales. L a nota tierna la dan 
las mujeres que os miran con una 
dulzura originalísima. . L a poesía de |pero. . . es el caso que aquí, en el 
los ojos, podrían decir los bardos. DIARIO, hay exceso de personal. 
L a poesía de los calzados, el poema • • la verdad, yo. . . 
—Nada, no se ocupe; yo escribo 
y con cualquier cosa me conformo: 
si no me puede pagar quinientos pe-
sos, me da usted cuatrocientos o 
trescientos... Nosotros no vamos 
a reparar; por algo han sido muy 
amigos nuestros padres que en paz 
descansen, , . 
P E T R O M O . 
que se han impuesto las porteñas 
para despertar el sensualismo calle-
E s curioso este caso de psicología. 
Un señor recibe la visita de un 
sujeto que visiblemente emociona-
do le da cuenta de que en al carre-
tera de Columbia ha tenido lugar 
un accidente automovilista y que 
una de las personas lesionadas es 
el hijo del señor. E l hombre agre-
ga, que no puede dar detalles porque 
obedeció a un joven que le dijo que 
tomara prestamente una máquina y 
diera el aviso, haciéndolo así y abo-
nando tres pesos al chauffeur que lo 
trajo. 
E l señor, en la mayor angustia 
indemniza el sujeto y corre a la 'ca-
rretera de Columbia. Ningún acci-
dente ha ocurrido y su hijo está en 
el Country Club jugando al golf con 
el señor Julio Blanco Herrera y 
otros caballeros. 
Furioso vuelve a la Habana y tie-
ne la fortuna de tropezar con el 
estafador, a quien hace detener. 
— ¡Me ha engañado usted!—grita 
el señor. ¡Eso es una pillería! 
—¿Hubiera usted preferido que 
fuera cierto el accidente?—pregunta 
con tranquilidad el individuo.—¿De 
qué se queja si la desgracia no ha 
ocurrido? 
H M i r i E i H v n i j j ^ 5 
encontrará junto a la culta, delicada 
y bella compañía, todos esos peque-
ños detalles qué atraen a nuestro 
lado a esos picaros cimarronzuelos 
que a' veces tanto cuesta retener en 
el amoroso nido. 
Algunos hombres (y ahora me di-
rijo a éllos) dicen—yo no me caso 
con una mujer que desempeñe pues-
tos públicos, que ejerza carreras o 
que de algún modo llame sobre s í ' dedicados a la misma 
sea, ni con mucho, como el que ob-
tuvo la novela, entiendo que es ésta, 
acaso, la mejor novela escrita por 
un americano. Al leerla, he pensa-
do muchas veces en Eca de Queiroz, 
porque el estilo de Sinclair Leiws, 
su fina ironía, el manejo de las si-
tuaciones novelescas, las descripcio-
nes de tipos y cosas, y, sobre todo, 
la facilidad con que la oportuna y 
hábil mención de un solo detalle ha-
ce surgir en la mente del. lector la 
visión de un paisaje, el pensaminto 
de una modaliuad espiritual, o las 
lineas generales de un carácter, re-
cuerdan al inmortal novelista lusi-
tano. 
trabajado en todos los órdenes, en 
labor muchas veces anónima, por 
mejorar lo existente. 
Cada vez que uno de vosotros, lec-
tores, se sienta en Main Street, es 
decir, impulsado a combatir a un 
innovador, debe recordar cuánto de-
ibe el hombre a esos espíritus in-
| quietos que, acaso obedientes a un 
mandato de la divina voluntad, nos 
van mostrando el camino de la in-
dispensable evolución. Lo único que 
tenemos derecho a exigirle al inno-
vador es que no confunda la tradi-
ción sana con los vicios antiguos. 
A T T A C H E . 
C A R T E R I S T A S P E L I G R O S A S 
la atención porque llegaría el día 
en que yo solo sería el marido de la 
doctora Tal o de la escritora Cual, 
y yo no puedo conformarme a des-
empeñar un segundo papel.—Pero, 
¿acaso Mme. Curie ha hecho olvi-
dar el nombre de su marido? Mien-
tras él vivió siempre se decía "Los 
esposos Curie." Una de las figuras 
femeninas de más relieve en la his-
toria, es la de la reina Isabel la. y 
obscureció élla los méritos de 
Fernando V? No, pues siempre se 
ha dicho: Los reyes; católicos fue-
ron los que ayudaíon a Colón a des-
cubrir el Nuevo Mundo. Esto de-
muestra que si el hombre que se ca-
sa con una mujer de mentalidad su-
perior no es un ente vulgar, juntos 
se elevarán y juntos recibirán los 
halagos de la admiración 
I mediocres pueden abrigar el temor 
„ ¡de verse obscurecidosi y no se va a 10 de Agosto próximo pasado, , . , -J J 1 
'organizar la vida de acuerdo <5on el 
L A C A I R I R d D Z A 
B f i T u j t t í ; 
Xo existe mejor punto 
de observación que la 
plataforma de un tran-
Las mujeres carteristas son mu-
cho más peligrosas que los hombres 
especialidad 
del crimen—nos dijo ayer, en el 
Centro Alemán, Wilfrido de GOÍCUÍ 
ria, experto en dactilografía de la 
policía nacional. 
"Son más pacientes—siguió dí-
ciéndonos el señor Goicuria—más as-
tutas y más audaces que el hombre. 
Aprovechan las aglomeraciones de 
hombres para explorar hábilmente 
a sus víctimas y no les cuesta traba-
jo, porque el hombre muchas veces 
no sospecha que una mujer de as-
pecto inocente se le aproxime más de ! ̂ ^nl^°^.!!CO/damoSi_8onH.entes•. 'i"6 
lo normal para robarle; además, en 
cada hombre hay un Don Juan que 'mos 
se cree capaz de producir, con una 
mirada, incendios amorosos en los 
corazones femeninos. Esto, creo in- linsu,uo anuasiatico que reí 
necesario decirlo, ayuda mucho a las 
Ayer, cuando pasábamos jünto al 
Parque-Central, un pequeño alboroto 
llamó nuestra atención. Todos los pa-
sajeros observaron curiosos. Pero en 
cuanto supieron que se trataba de un 
chino, se despreocuparon.. Matan a 
un chino, roban a un chino, maltra-
j tan a un chino y nos creemos libres 
i de la compasión que cuando se trata 
I de otras personas nos cdnsideramos 
¡ obligados a sentir. Casi todos los ha-
baneros recordamos sonrientes, que 
alguna vez, en nuestra niñez, ataca-
mos h 
' chino. Esa absurda e Inhumana mo-
• dalidad de nuestra psicología, ese 
instinto antiasiático que reside en 
I nosotros, desmintiendo el amor al 
.mujeres carteristas y les facilita la | Prójimo de 1l,e alardeamos, obedece, 
?Ó10 103 manera de extraerle al que cree ha-I a mi :|uicl0' a 1ue desde tiempo in-
do nada dicen los ojos de las mu-
jeres, habla ese misterio de las ca-
lles, en que la dama que pasa a 
nuestro lado se adorna de mil le-
sión por los más fuertes negocios, a ¡yendas, historietas vulgares 
CUBA ES I N D I S P E N S A B L E 
Brindis del Coronel Williams, pro-
-que debe su engrandeoimiento y su | siempre, en que rueda una honra co- nunciado en Cayo Hueso el otro día. 
aspecto de urbe de trescientos años jmo un trapo sucio 
j de vida, y de la otra, mejor que yo. E l alma de Buenos Aires da la 
Jlo dicen sus universidades modernas, | sensación de que está hecha de dul-
, BUS colegios, sus academias, sus ate- ¡zura y de dolores, de lujo y de po-
] neos, que están respladeciendo cons- ¡breza, estrangulada a 
i tantemente en esas puras 
del renacimiento nacional en que vi-
, vimos. E l aspecto de rudo mercan-
. tilismo se ha escondido bajo la púr-
pura de sus más gloriosos penates. 
Así surgen en armonía vigorosa los [ 
. retoños de los Goyena, los Echeve- j 
Tría, los Alberdi. Así queda bien j 
oculta la pretensión insólita que da-
ba a Buenos Aires el aspecto de un , 
tugurio de distinguidos mercaderes 
de cuero, lana y otros frutos. Esto 
se hace sin menoscabo de aquel tem-
peramento en que gesta siempre el 
.espíritu vibrátil de la juventud. 
E l alma de la ciudad efe Buenos 
Aires tiene un sinfonía de toualida-
r - - - - veces, pero 
fuentes i siempre sonreída por boca de sus 
mujeres. 
Manuel García Hernández. 
momentos antes de entrar en el va-
por que debía conducirle a la Ha-
bana: 
¡Brindo por Cuba, la Perla de las 
Antillas! La enmienda Platt la hi-
zo libre. Pero la Enmienda X V la 
jha hecho indispensable.—De "Life." 
N O T A . — L a punta del presedente 
brindis está en que la Enmienda X V 
es la que prohibió a los americanos 
la ingestión de bebidas alcohólicas. 
E l 
hubiera cumplido Octavio Feuillet 
cien años de edad, y de este centena-
rio se leen, con la mayor ilusión, sus 
hermosas novelas " E l Conde de Ca-
mors," " E l diario de una mujer," 
" L a novela de un joven pobre" y 
muchas más de interés siempre pal-
pitante. L a inmortalidad es, pues, 
una evidencia y nada importa que se 
transforme un poco de materia si al 
cabo de siglos es perenne el espíritu 
del hombre! . . . 
criterio de los mediocres. ¿Y no se-
ría egoísmo imperdonable eii un 
hombre que hubiese conquistado una 
herías conquistado, el alfiler de cor-
bata, la cartera o el reloj. 
Las carteristas operan muchas 
ocasiones en parejas, pero general-
mente prefieren andar solas, sobre 
celebridad, oponerse a que un hijo ¡todo cuando son verdaderas profesio 
suyo tratara de elevarse a su mis-
mo nivel por temer que éste después 
le robase algo de su fama? Pues 
así debe considerarse al que, por 
miedo a que su compañera adquiera 
gloria, le niega el derecho de des-
arrollar sus facultades intelectuales. 
Afortunadamente ya van siendo 
Para muchos la virtud no es más 
que una sensibilidad atenuada. 
nales. Su. persecución es muy difí-
cil, porque se alojan a gran distan- ¡ 
cías de sus centros de operaciones y | 
viven una doble vida, haciéndose pa- | 
sar donde residen como dependien- | 
tes, oficinistas, etc. Esas carteris-
tas, son, en todos los países, los cri-
minales contra los que la policía 
memorial los restaurants asiáticos 
¡ han constituido la antesala del ham-
bre para nosotros y nuestros antece-
sores, sembrando en nuestro cora-
zón la semilla de odio que de esa 
manera fructifica. Sin embargo, ta-
les establecimientos, únicos en los 
que se tiene noción exacta de lo que 
vale un centavo, pueden aspirar a 
qu* el Estado les declare de utilidad 
pública.—>'lx. 
— ¡Dios Mío! Esa película es inve 
rosímil. 
— ¿ P o r qué. Clarita? 
— E l título de esta escena decía 
"Dos semanas desqués", ¡y todavía 
tiene la misma criada! 
IN V BRSION ES T< ).\TAS 
— A medida que envejecemos, mi 
ramos más hacia nuestro pasado pa- \ 
ra deplorar las muchas inversiones 
tontas que hicimos" durante nuestra 
••uventud—díjole Pedro a Miguel. 
—Cierto—contestó con cierto en-
tusiasmo Miguel—yo, que me casé 
hace 2 7 años, pienso en lo que gas-
jté en mi matrimonio. 
pocos los que militan en las filas de |toma mayores precauciones al ser-
los retrógrados y de día en día es ¡prenderles en flagrante delito, por-
mayor el número de los que le con- ¡que se defienden y atacan con el 
ceden a la mujer el derecho de lu- ¡gancho del sombrero, que preparan' 
char por un ideal y gozar la dicha, especialmente para utilizarlo como 
quizás efímera, ,de alcanzarlo.-' ¿Y 
cómo no ha de reconocerse la jgual-
E N E L H O T E L "MIRAMAR" dad intelectual de ambos sexos cuan-do el hombre acabe de darse cuenta 
que ese sér a quien reverencia y 
adora, ese sér bendito que llama 
¡madre! es una mujer que no debe 
ni puede ser inferior al hijo? L a que pUeda ser utilizado por los tu 
L a señora.—Todavía no he terml 
nado. E n medio minuto estaré lista 
E l marido.—Vendré dentro de 
media hora. 
aquí estoy, con las manos atadas, 
porque el dueño de la finca está pa-
seando por París y su representan-
te en la Habana no ha podido arre-
glar el conflicto. 
Mi propósito es, al propio tiempo 
que el mercantil, embellecr este án-
gulo de la ciudad, construir jardi-
Yo tengo planes muy vastos pa-I nes, cine, restaurant al aire Ubre y 
ra ampliar . y embellecer el hotel dar mayor amplitud al hotel 
"Miramar," en plazo corto, a fin de ,, ^ , 
'ramar. Todavía si el alcalde me 
tierna e incomparable religión Cris-Irigtaá que en gran número nos vi- |diera seis meses de Plazo se arre-
tiana nos ofrece el más bello ejem- sitarán este invierno—nos dijo ayer glaría todo satisfactoriamente, pues-
plo. Grande, sublime es la figura en el "Miramar," el Capitán Smith jto que en caso de que el Ayunta-
de Cristo, nuestro amado Redentor; expropietario del hotel "Plaza." miento nn nftM<3P , . 7 
v ¡miento no pagase los doce metros 
He tropezado, sin embargo—agre- Ide terreno se los pagaría yo al pre-
gó Mr. Smith—con un grave obs-
táculo, pues al reconstruir la valla 
por San Lázaro, me he visto obliga-
do a paralizar los trabajos, porque 
pero ¿no es también excelsa la de 
su Santísima Madre, la Purísima 
Virgen María? 
. .Leonle A B R I L . 
25 Agosto; 1921. 
De mí libro en preparación "Para 
ellas y. . . para éllos" 
pietario, ganaría mucho el ornato de 
la ciudad y contaría la Habana con 
un hotel más donde alojar a los tu-
el Ayuntamiento reclama para vía jristas, que, repito, serán muy nume-
pública doce metros de terreno. Y rosos este año." 
P A G I N A SEIS 
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C H A R L E M O S . . . 
Amarrado junto a su muelle en 
Nueva York, el Calamares recibía en 
'su vientre enorme los últimos far-
¡dos y cajas, cuando observé un gran 
Ireflujo en la multitud aglomerada 
leerca del vapor. 
Todo el mundo se dirigía hacia de-
iterminado lugar, ¿qué pasaba? De 
«momento no pude conjeturarlo, por-
.que solamente logré distinguir que 
la gente se arremolinaba junto a un 
'hombre de color de ébano—un tri-
gueño lavado, como se llamaba a sí 
mismo el gran pitcher Méndez—de 
tan gigantesca estatura, que su ca-
heza entera, cubierta con un sombre-
ro de paja echado hacia atrás, le so-
bresalía entre las de los que le ro-
deaban. 
De repente, me sentí llamado. E r a 
necesaria mi presencia cerca del 
hombre que atraía la curiosidad de 
los neoyorquinos en aquel muelle 
de la Flota Blanca en una hora de 
trabajo, nada menos, que de Harry 
Wills, una especie de Jack Johnson, 
pletórico de vigor juvenil y de am-
bición. Harry Wills había ido allí 
con el propósito de conocer y salu-
dar en mi a la representación del pe-
riodismo sportivo de la Habana, con 
motivo de su próxima excursión a 
nuestra ciudad. Confieso que la po-
ca vanidad que vive dentro de mí, 
se me subió a la cabeza al ver co-
mo toda aquella turba de curiosos 
que rodeaba a Harry Wills, en una 
de esas admiraciones mudas de las 
muchedumbres hacia la fuerza o el 
valor, semejantes a la que rodeó a 
Mazauttini cuando estuvo aquí, me 
miraba, como un bicho raro, y bas-
ta se abstenía de la natural y envi-
diosa tendencia a la burla que inva-
de a los hombres flacos frente a Iba 
hombres completamente saludables, 
u obesos como ellos dicen, daspecti-
vamente, porque se creían obligadas 
a respetar y considerar al hombre 
a quien saludaba efusivamente el 
héroe del ring, que ellos se compla-
cían en tener tan cerca, pensando 
que no tardará mucho tiempo en ser 
el champlon mundial y de ceñir a 
su frente obscura el cetro del pugi-
lismo. 
Pensé que sería curioso para los 
habaneros aficionados al sport viril 
del puño cerrado, una fotografía de 
la nueva luminaria del ring, en la 
que fuese inserta ,modestamente, pa-
ra darle color local, la efigie del vi-
gésimo séptimo concejal del Ayun-
tamiento de la capital cubana, y 
mientras el manager de Harry Wills 
emprendía la busca de un fotógrafo, 
el gigante de ébano y yo nos trasla-
damos a la parto exterior del mue-
lle, en busca de luz. L a multitud nos 
siguió. 
Lofi pasos de tantos centenares de 
personas detrás de nosotros, me pro-
dujeron una impresión extraña. Die-
ronme la sensación del hombre que 
acabase de cometer un crimen, al ser 
conducido a la más próxima estación 
de policía seguido por los curiosos 
que le compadencen, pensando en la 
silla eléctrica. Después sustituyó a 
esa idea trágica, otra más d u h / y 
agradable, el verso famoso de nues-
tro Bonifacio Byrne, en ei que al re-
ferirse a uno de los proceres de nues-
tra epopeya, dijó de él que "arrastra-
ba tras sí las multitudes." 
Y luego, mientras duró la larga 
espera, Harry Wills me habló de sus 
peleas, de sus ambiciones, de sus es-
peranzas pero muy concisamente, co-
mo si le costara trabajo vestir sus 
opiniones o temiese decir alguna gan-
sada. Casi todos los héroes del sport 
son por el estilo. Recuerdo una vez, 
en que, ,a raiz, de una victoria de 
Eguiluz, pensé en la conveniencia 
periodística de una interviw con L i -
zarra, el aplaudido pelotari. Hay al-
gunas excepciones en esta psicología 
do las estrellas del sport. Ahora, de 
momento, recuerdo dos: Eloy y Ar-
1 mando Marsans. 
Pues, como iba diciendo: Harry 
i Wills me contó sobriamente sus úl-
{timas peleas, sus knockouts-relám-
1 pago, su último triunfo, el que ha 
I consolidado la creencia de que puedo 
I ser el rival de Jack Dempsey, el 
| knockout que administró hace pocas 
: semanas a Fred Fulton, antes de ter-
i minarse el segundo round de la pe-
¡ lea que sostuvieron, • 
—Ninguno de los aspirantes al tí-
[tulo de Champion mundial—me di-
I jo, mostrando todo su aparato de 
• comer, en una sonrisa elocue.ntlsi-
! ma—quiere ir a la Habana a lucl/.r 
I conmigo. 
E s verdad: Jack- Dempsey, cuan-
do supo que Harry Wills quiere lu-
'char con él, gratuitamente, se apre-
'suró a extender "la línea de color", 
•es decir, a rectificar una afirmación 
¡que se le había atribuido en con-
tArio, diciendo que no peleará 
contra nigún negro. 
Al fin llegó el fotógrafo. E r a un 
ejemplar muy curioso de esa noble 
especie de hombres. Después supe 
que se trataba de un fotógrafo "de 
consulado", es decir, que era uno de 
los que infestan los alrededores de 
jla Aduana neoyorquina, dedicándose 
a hacer, a peseta, los retratos de los 
'que para embarcarse necesitan fi-
nar en sus documentos de identifica-
'ción una reproducción de su cara. 
Llegó con su trípode, enorme, "/.có-
modo, y después de mucho batallar, 
IseMe cayó el trípode. Después que lo 
j volvió a montar cayeron al suelo las 
i placa?.. Al fin, enfocó, pero puso el 
centro del lente sobre un extremo de 
I la multitud, dejando fuera de él á 
¡Harry Wills, y al que en aquellos 
(momentos, a pesar de su modestia, 
¡era la representación del sector de-
portivo de la prensa habanera. Esa 
i fotografía, simpática,- por la histo-
¡ ría de su confección, es la que re-
! produce el grabado que acompaña es-
: tas líneas, después de amputársele la 
¡ única parte que estaba bien enfoca-
] da, por tratarse de personas que no 
interesan en la Habana. 
No sé si, después de sometida al 
I proceso del grabado c impresión, 
¡quedarán visibles las figuras desen-
} Cocadas, pero en caso afirmativo, sir-
ve, por ol menos, para que el lector 
¡habanero pueda juzgar de la esta-
j tura de Harry Wills, el que quiere 
luchar gratuitamente con Jack Demp 
sey y al aludir a su deseo sonríe, 
¡mostrando a su intelocutor todo el 
¡aparto predigestivo, en relación con 
la mía y con U- de un policía, el que 
'•estaba de servicio en el muelle. Todo 
el mundo sabe que un policía de Nue-
. va York pertenece al departamento 
I voluminoso de la especie humana, 
j Huelgan más detalles. 
Y le más gracioso de la aparición 
del policía en el grupo es que mu-
chas veces he sostenido que única-
j mente en la Habana resulta que en 
i todos los grabados ilustrativos de 
acontecimientos del día que sé 1 pu-
blican en los periódicos, hasta las 
de los tés de Palacio, aparecen ésos 
celosos y simpáticos guardadores del 
orden por que resulté desmentido, ya 
que en esa de Nueva York también 
sale uno. E s el destino de las perso-
nas. Quiero decir, que en toda foto-
grafía e nque yo aparezca, ha de sa-
lir forzosamente, inevitablemente, un 
policía, por lo cual, dicha ¿ea en mi 
honor, me siento agradecido a mi 
suerte. 
V I C . 
m a ñ a n a , " f o r t u n a " » $ . " U n i v e r s i d a d " 
S e r á é s t e j u e g o , e l p r i m e -
U¿MT?T£ L A C O P A L O B O S 
u p s y b a t t i n g d e l o s 
c o n t e n d i e n t e s . 
AÑANA, a las tres de 
la tarde, dará co-
mienzo en los terre-
nos de "Almendares 
Park," la gran serle 
entre los clubs 'Uni-
versidad" y "Fortu-
na," contienda que 
con tanta ansiedad 
esperan los fanáti-
cos, por ser la más importante que 
se ha concertado desde que existe 
base hall amateur. 
E s de sobra conocido, que lo** 
clubs "Universidad" y "Fortuna" 
han realizado una labor excelente en 
sus respectivos Circuitos, habiendo 
conquistado el título de campeones, 
sin gran esfuerzo, por un gran mar-
gen sobre sus temibles contrarios. 
E n la serie Co-Críolla, que en el 
año 1917 se celebró en los terre-
nos de base ball del Hipódromo de 
Marianao, contendieron los clubs 
"Bellamar," campeón de la Liga 
Social, y el "Vedado," que obtuvo 
el segundo puesto en la Liga Nacio-
nal de Amateurs. Así es, que la se-
rie de este año, es mucho más im-
portante, por cuanto en élla se sabrá 
fijamente si el "Universidad," que 
en la Liga Inter-Clubs ha llevado a 
efecto un trabajo estupendo, puede 
hacerlo con el "Fortuna," que perte-
nece a una Liga superior, por todos 
motivos. Los muchachos del doc-
tor Inclán, que han bateado y fil-
deado horrores, quieren demostrar 
a sus simpatizadores que lo mismo 
harán en la serie con el "Fortuna," 
pues ellos son buenos siempre; siem-
pre le dan a la bola con dureza, no 
respetando pitchers, por muy Sílvi-
no Ruiz que sean. Y en cuanto ai 
í ieldihg se refiere, tienen deseos de 
aquilatar su valer en dicha serie. E n 
fin, que el "Universidad," por lo que 
hemos oído hablar entre sus pla-
yers, está dispuesto a llenar su co-
metido en la serie como lo hiciera 
en el Campeonato Inter-Clubs: con 
el mismo empuje y el mismo valor y 
pimienta. 
D E M A R S E R A 
D I S C U T I D A E L 4 
Habrá una regata de " J u n í o r s " 
entre Yacht Club y Vedado 
Tennis en Shells de cua-
tro remos 
X a tantas voces rota serle For-
tnina-TJniversidad, ¡al f iní , se efec-
tuará. Antes de ayer, en una Junta 
celebrada en ol Senado, quedaron 
por completo rotas las negrodaclo-
nes; pero esta juañana hablamos 
con el doctor Clemente Inclán, 
delegado del Universidad, y el dis-
tinguido catedrático nos mani fes tó 
que está de acuerdo en que su Olub 
celebre la serie con los fortunistas, 
accediendo desde luegro, a lo pro-
puesto por ol Presidente de la 
sociedad do la calle de Malecón, 
que no es otra c'osa- que el de re-
partir ol producto de las entradas 
entre la suscripción al Monumento 
del General Gómez y un Sanatorio 
de tuberculosos. 
V E I N T E G A L O N E S D E G A S O L I N A R E G A L A 
E L " D I A R I O " A L O S C H A Ü F F E Ü R S 
Por su parte ,lo8 fortunistas di-
cen que son éllos los mejores entre 
los amateurs cubanos, y que a de-
mostrarlo van en la justa que empe-
zará mañana en los terrenos de "Al-
mendares ParK." ' 
Los lanzadores con que cuentan 
los clubs, son los siguientes: por el 
"Fortuna": Silvino Ruiz, Armando 
Sansirena, Rafael Morales, Cuco Re-
yes; por el "Universidad": J . M. 
Páez, .Rafaelito Inclán, J . M. Páez, 
Luis Camejo. Cuatro por cada club, 
y a cuál mejor. 
Mañana, como día de trabajo, em-
pezará el juego a las tres de la tar-
de, y no habrá nada más que uno. 
Pero el domingo, se jugará double 
header, dando comienzo el primero 
a la uua y medía, entre los clubs 
"Atlético" y "Aduana." E l segun-
do, corresponderá al segundo de la 
serie entre los clubs "Universidad" 
y "Fortuna." 
Los socios del "Fortuna" y los es 
tudiantes do nuestro primer centro 
docente, han sido invitados a los jue-
gos de la precitada serie, a fin de 
alentar a los players que dfeienden 
las banderas negra y blanca, y roja, 
respectivamente. 
Los Une ups de los clubs, y lo 
que cada jugador ha bateado en 
sus circuitos, son estos: 
E l domingo—pasado mañana—se 
correrá nuevamente la copa "Lobos 
de Mar" en aguas juridiccionales del 
"Habana Yacth Club." 
Lo cual es una "novelty." 
E n la vida lo que no se reforma, 
lo que no si move, está perdutto. 
Tendremos la copa loberil discu-
tida en forma incógnita y más tarde 
oficialmente. 
De todas maneras no diremos más 
nada sobre este asunto, que viene 
levantando mucha espuma. L a re-
gata1 dará comienzo a las once en 
punto de la mañana, después del con-
sabido disparo de atención, y el de 
arrancada. 
Veremos la caravana náutica rom-
per hacia el primer boyarín del 
triángulo con la gracia de una ban-
dada de gaviotas mañaneras. ¡Es 
una frase borrascosa! 
Jimmy Beck no es capaz de me-
jorarla. 
Los yates que entrarán en la con-
tienda, serán por "Habana Yacht" 
Club": Spring-Kibó y Marianao; por 
«1 "Vedado Tennis": Ellen y Har-
poon, enarbolando la bandera del 
"Fortuna Sport Club," el Zorrl Chl-
k i y el O'Kei». 
A l terminarse la regata se almor-
zará en la espléndida balconada— 
en la terraza—frente al-mar azul y 
al balneario de Campuzano, desde 
donde se domina el agua, la arena, 
las beberías de los bañistas, y hasta 
el arrimao de pico de los pelícanos 
de ambos sexos. 
Cosas de la playa. 
Una noticia que ha de levantar 
mucho oleaje es la de estarse arre-
glando uua regata para "Juniors" 
del "Venado Tennis" y del "Haba-
na Yacht." 
E n shells de cuatro remos. 
Se quiere averiguar, tener la segu-
ridad por medio de esta prueba, 
cuál de las dos sociedades náuticas 
cuenta con mejor elemento de re-
puesto para el rowing. 
Y obtener sobre el terreno de los 
hechos las lecciones precisas para 
sabr quién es quien en materia de 
reiftos. 
E l entusiasmo es muy grande en-
tre los futuros Ases del Músculo y 
los venideros Marqueses de los re-
mos. Así se hace patria de grandes 
relieves deportivos. 
¡Y ahora que está privando la 
náutica! 
G. P. 
L I Q U I D A C I O N 
D E L A J U S T A 
I N T E R - C L U B S 
Un batsman del Club Dependientes 
gana el t í tulo de champion-bat 
Habiendo terminado a fines del pa-
sado mes, el campeonato "Inter-
Clubs", que con tanto éxito se llevó 
a cabo en "Víbora Park", ofrecemos 
a nuestros lectores los diez jugadores 
que más se distinguieron en el bat-
ting, robo de bases, acumulación de 
carreras y aquellos a quienes más 
efecto hiciergn las curvas y rectas 
de los lanzadores. 
Entre los bateadores, el Universi-
dad y el Dependientes cuentan con 
Igual número, tres cada uno, el Loma 
ton uno, el Vedaáo también con uno 
y el L a Salle con dos, uno de ellos 
el ocupante del segundo lugar. 
Entre los estafadores, el Loma 
cuenta con la mitad, demostración de 
j la ligereza de ese team. E n la acu-
mulación. Loma y Vedado se dispu-
taron tenazmente la victoria, triun-
fando el primero por la quinta parte 
de una nariz. Para los "ciegos" el 
Vedado aportó el mayor contingente, 
cinco, obteniendo el leader un per-
centaje extraordinario, y eso que 
usa espejuelos. 
E n otra oportunidad daremos a 
conocer el fielding Individual de este 
Campeonato, que dicho sea de paso, 
culminó en un gran éxito social pues 
I dominicalmente se llenaba la glo-
rieta de bellas y entusiastas damas, 
haciendo revivir el base ball aquel 
porque tanto se clamaba y que tanto 
se echaba de menos. 
A R G E N T I N O , E N N O C H E D E G A L A , 
D E R R O T A A I R I G O Y E N Y C A Z A U S 
Sus c o m p a ñ e r o s , Gabriel y Blenner, no lo ayudaron mucho.— 
Erdoza I V y Angel vencen con facilidad a Emilio Egoz-
cue, con score de 2 5 X 1 4 
Batting Individual 
J . V. H. Ave. 
P. Ruiz, D 9" 
A. Cervantes, L S . . 11 
J . Sabí, V 10 
D. Blanco, U . .14 
P. Espinosa, U. .15 
C, Garda, U 14 
H. Calvo, L S . . . 10 
R. Calderón, D. .13 
D. Suárez, L 13 































Una sola consulta a Raimunda le 
bastó al Argentino para aparecer ano-
phe ante el público que asistió al Pa-
lacio de los Calvos hecho un río des-
bordado, y como si en su vida hu-
biera pifiado. También debe atri-
í huirse tal maravilloso resultado a 
mucha otras causas. Es decir, "a 
múltiples concausas" que diría un li-
terato amigo mío que no mnecionó 
por no hacer largo este relato, y por 
que ninguna de ellas es suficiente pa-
ra justificar el empleo de media doce-
na de palabras para exponerla. 
Lucharon Irigoyen Mayor y Caza-
liz Menor contra un terceto formado 
por Gabriel, Argentino y Blenner. E s 
tos salieron al asfalto disfrazados de 
policías. Realmente, pudo haber sido 
amputado Blenner del team o del 
j equipo, como se dice en los deportes 
almendarístas, sin que hubiese sufri-
do en lo más mínimo la integridad de 
sus principios. Y hasta, si me apu-
rasen, diría que el Argentino solo, ha-
bría ganado el partido. 
Yo tenía unos amigos americanos 
en el palco Inmediato al que usurpé, 
que se burlaron de mí antes que ter-
minara la lucha del segundo partido, 
porque yo me empeñé en llamarles 
la atención hacía el maravilloso cali-
bre de los jugadores que formaban la 
la pareja blanca. 
Y a verán ustedes—les dije—antes 
de que el Intendente recogiera el pe-
so—que manera de engarzar y que 
manera de atacar. 
—Por eso, seguramente,—dijóme 
uno de los visitantes mencionados— j 
salen a jugar dos contra tres. 
Y efectivamente, como me pasa | 
siempre, pues yo tengo una suerte | 
muy negra en eso de las predicado-
nea justa— alerta vez le dije a otros ¡ 
americanos, en el Palacio de los Gri-
tos, que no había en el mundo un ¡ 
quinielista como Eguiluz y este fué i 
el único de los seis contendientes que 
no logró anotarse un solo tanto en • 
jugó de manera espectacular algunos 
la quiniela—CazalizK a pesar de que 
tantos, estaba poco afortunado, o pa-
ra decirlo de una manera más exacta, 
se hallaba en mala forma. 
Irigoyen, se contagió con su com-
pañero y no fué ni uu 25 por ciento 
Estafadores 
i C o n t e s t a c i o n e s : 
P o r H L a r i o F r a n q u i z 
F . Bandera, L . 
D. Suárea, L 
M. Córdoba, L 
J . V. Bérriz, L . 
P. Sánchez, U 
F . Lara , D . . 
C. Nodarse, V 
J . Tello, L S . . 
G. "Alfonso, D 





E l chauffeur de la máquina 6 2 6 5 puede venir a cobrar inmediata-
• mente el regalo que le hacemos 
E l DIARIO DE L A MARINA 
ofrece hoy un regalo a los chauf-
feurs de la Habana: veinte galones 
de gasolina al chauffeur del fotin-
go, cuya chapa aparezca en el gra-
bado que acompaña a estas l íneas . 
Nuestro fotógrafo ha salido, con or-
den nuestra de retratar la chapa del 
primer automóvil que se le presen-
tase "a tiro," el resultado de esa or-
den es el que se ve. Pe seguro que 
el chauffeur de esa máquina 6,265, 
no sabrá que está libre de pagar tri-
buto por lo que ha de servir para 
moverla. 
Veinte galones de gasolina ofrece-
mos como premio, pero si el chauf-
feur agraciado, usa alcohol, el efec-
to es igual, pues lo abonaremos el 
valor de veinte galones de gasoli-
na, de manera que pueda adquirir 
el combustible patriótico. 
Durante el curso de la semana, 
aparecerán otras chapas como la de 
hoy, para que los chauffeurs de las 
máquinas a que pertenezcan vengan 
a buscar un premio semejante al 
de hoy, mayor o menor, según se 
anunciará al publicarla. 
A . González, r f . 
R . Inclán, 2b. . 
O. Ortiz, ss. . . 
Espinosa, cf. . . 
D . Blanco, 3b. . 
C . Sánchez, If. . 
C . García, c. . . 
J . M. Páez, I b . 
J . M. Mórcate, p 
L . Camejo, p. . 
"FORTUNA" 
J . Pérez, If. . . 
ÍJ . Miranda, 3b. 
Quintana, s s . ' 
dt Juan, 2b. 
Reyes, cf. . . 
Peña, c. . . 
Lorenzo, rf. . 
Rodríguez, Ib , 
S. Ruiz, p. . . -. 
A . Sansirena, p. 






















Tíaul Riquchne.—Para optar al 
título de champlon bat en la Liga 
Nacional de Amateurs se necesita 
l haber tomado participación en la 
imitad más uno de los juegos efectua-
¡ dos por los Clubs. L a Liga Inter-
iClubs nada tiene establecido sobre es-
te extremo, cosa qu ehará en su pró-
ixima junta, según nos ha comunica-
jdo el Presidente, doctor Moisés Pé-
i rez. 
XJn curioso.—El "record" de Os-
¡car Tuero en el "Menphls", como 
lanzador, en el pasado año, rué el 
1 siguiente: 
J . G. P. Ave 
18 8 8 500 
E n esos 18 juegos, dió 39 bases I 
por bolas sacó 52 "struck-outs" h a - | 
hiendo pitcheado 140 innings en to-
tal, con 126 hits en su contra. 
Como Vd. vé su labor este año es 
mucho más efectiva ,en todos los de-
partamentos del juego , 
P. Rodríguez.—Méndez figuró co-
player dol club "Habana" durante un 
sólo juego. Fué el famoso "match" 
de las "baterías trocadas", efectua-
do entre los eternos rivales de nues-
tro base-baü, el 3 de Abril de 1911. 
E l "diamante negro" propinó ese 
dia los nuev 
Suárez, L . . . ,13 
Casuso 15 
Espinosa, U , . .14 
González, U. . . .13 
Calderón, D . . .13 
Venura, V. . . .12 
Bandera, L . . .11 
E . Valdespino, V. . . 9 
C. Ortiz, U. > . . . .14 
J . V. Bérriz, L . . . .12 





















de lo que es cuando apuesta a los 
que juegan contra é l . No existe nada 
tan fadl ni tan humano, como el con-
tagio ese de que fué víctima ayer el 
delantero de la cabeza redonda. Yo 
lo he observado en muchos mítines 
politíticos: cuando un orador dice mu 
chos disparates, todos los que le si-
guen le imitan con éxito maravilloso. 
Afortunadamente, esto ocurre pocas 
veces. Me refiero a eso de que los 
oradores de mítines políticos digan 
disparates. 
Pues bien: por l awausas enume-
radas el trio unipersonal de ayer—. 
eso del trio unipersonal parecerá un 
disparato, pero en la realidad.de! as-
falto, anoche, no lo fué—arrolló a la 
formidable pareja formada por Ir i -
goyen y Cazallz, team tan vigoroso 
que su mención produce espeluzna-
mientos de terror entre muchos que 
se consideran estrellas de la pelota 
trasatlantia, y no le permitió pasar 
del tanto 18 si bien antes de termi-
nar la primera decena y anotarse nue-
ve por siete parecieron justificar, el 
critrio del Protomedicato que puso el 
dinero 40 a 33 en favor de ella. 
L a lucha no fué siquiera interesan-
te después de una tantorrea azul de 
sietp cartones, por virtud de la cual 
el elrceto se anotó en el semáforo 19 
por 11, y al hacerlo, dió entrada al 
vapor de Guanabacoa, haciendo que 
el resto del partido pasase a la vía de 
lo contencioso-administratlvo. 
E l primer partido resultó en un 
fácil triunfo para Erdoza IV y Angel 
que, disfrazados de policías, salieron 
al asfacto a contender contra Emilio 
y Egozcue, y no contendieron sino 
que les convirtieron en pasta para 
sinsontes. Erdoza pareció empeñado 
en demostrar que su nobre de guerra 
es respetable, cualquiera que sea su 
aditaminto, pues la seguridad que 
demostró en la defensa, fué casi tan 
notable como el vigor de su ataque, 
por lo que le bastó a Angel ayudarle 
un poco para que Emilio y Egozcue, 
que paragüearon bastante, se que-
dasen en catorce para 25 con gran 
regocijo de los que gustan de gana;; 
o perder pronto su dinero. 
Un tal MuñoaA 
E L B O X E R SAMPSON 
DEBUTARA E L DIA 9 
EN E L ' NACIONAL" 
K . Ave. 
Alonso, V 14 
Tello, L S 13 
Moreira, V. . . .13 
Valdespino, V. . . 9 
Obrgón, V 11 
Puente, L S . . . .12 
Morin, L 10 
Ruiz, D 9. 
Gonüález, U. . .14 











CAULA Y HERNANDEZ 
BOXEARAN E DIA 4 
E N E CINE TR1AN0N 
Los Clubs Fortuna y Aduana esta-
rán bien representados en el 
semi-final 
No desmaya la empresa del Tria-
nón ofreciendo al pbllco entusiasta 
Ya está todo dispuesto, arreglado, los más importantes bonts de ama-
para la inauguración de la gran tem- teurs. 
perada de boxeo que comenzará el día | Para el domingo próximo será un 
9 en el ring del teatro Nacional. Allí acontecimiento la vuelta de Caula al 
contenderán campeones de verdad, i ring de sus triunfos. Allí derrotó a 
contratados por el coronel Luis Ro- i Kid Max, que cada día va mejorando 
dríguez Arango, empresario que fué y le dió el knock-out al temible Do-
E l viernes de la próx ima semana 
e m p e z a r á un gran campeona-
to de boxeo 
el que trajo los primeros boxeadores 
a Cuba y que por tal motivo conoce el 
negocio, pudlendo dar al público in-
teresante bouts. 
Entre los boxeadores contratados se 
encuentran Jimmy . Kelyy, Bobby 
Lyons, Spider Roach, Jack Sheldon, 
Barney Adair, Johny Hart, Pete 
Moore.a K . O. Jaffo, K . O. Phil 
Delmont, Jack Goldie. Además el se 
baño. Este no se ha conformado (pa-
rece asistirle la razón) con su derro-
ta, y pretende otro encuentro en bue-
na lid. 
Al tigre de Caula se le enfrentará 
un gran boxeador amateur, que lle-
va dos victorias y un knock-out, 7 
que se presentará al público sin más 
laureles que los de sus voictorias. 
No queremos anticiparnos a los 
L O M A V S V E D A D O 
T E N N I S 
Mucho entusiasmo ha despertado 
el áouble header anunciado para el 
ceros a sus compane- j próximo domingo en los terrenos de 
ros, los players almendarístas, que 1 víbora Park entre los clubs Ferrovla-
en ese "match" fueron sus contra- j ri0 y Dependientes y Vedado y Loma 
ríos, ysólo permitió cuatro hits en 
toda la tarde, demostrando así que 
efectivamente a su labor se debió 
sobre todas las cosas el título de 
campeón que acabada de obtener el 
club azul . 
L a batería habanista formada por 
Tennis. 
EE1 primed match empezará a la 
una y media, y el segundo a las 
cuatro. 
Los muchachos del Loma, que en la 
pasada contienda de la Liga Inter 
Clubs no pudieron ganarle un solo 
Mederos Petway figuró ese día en el | juego a los marqueses han practicado 
"Almendares", y Gervasio González, I hastante durante esta semana a fin 
(Strike) acompañó a Méndez en la de no dejarle ganar un solo desafio 
defensa del club rojo, del que había a los que tan mal le trataron en la 
sido contrario en el Campeonato. ¡citada contienda. Quieren en esta se-
Un billarista.—El "match" entre ¡ ríe desquitarse de los golpes que re-
Alfredo de Oro y Chesbrough S. Otis, • dbleron en la cuatro del Campeona-
per el Campeonato del Mundo en ca- i to que terminaran en el mes de Julio, 
rambolas por tres bandas ( se efec- Familias del Vedado Tennis y del 
tuó en el Teatro Payret, durante los I Loma, han prometido su asistencia a 
ñor Rodríguez Arango presentará en 1 acontecimientos, pero nos permitimos 
este campeonato a Paul Sampson el I decirle al Tigre que para ese día 
famoso boxeador que venció en Pa-1 tiene que acreditar bien su nombro, 
rís t Jack Jhonson en 20 rounds. E n 1 E l vencedor tendrá derecho a re-
este campeonato se ofrecerá un pre-¡tar a Dobaño. Habrá otros dos bouts 
mió de cinco mil peses al vencedor y entro excelentes amateurs. 
podrán figurar todos lo^ boxeadores i E l preliminar será por dos boxers 
cubanos que quieran tomar parte y si | de peso batam a cuotro rounds; y el 
desean inscribirse pueden pasar por i semi-final de seis rounds por Kid Mi-
la oficina del señor Arango Instalada i ko, que pertenece al Adua9a y Frank 
en el teatro Nacional todos los días Mejías en representación del Club 
do una a cuatro de la tarde donde; FoFrtuna. 
podrán obtener informes. Mika y Mejías son dos novatos que 
Ya se encuentran en la Habana al- están en inmejorables condiciones, 
gunos boxeadores y vienen e n t r e - ' s e ^ nos hem0B dido enterar por 
nlndose diariamente en el ring del i sueB amigos, 
teatro Nacional. 
Este expectáculo se efectuara dia-
riamente. L a Habana deportiva esta 
de pláceme y podrá presenciar desde 
el Viernes nueve de septiembre sensa-
cionales e interesantes matches. 
D E L CUBA LAWN TENNIS 
B A S K E T B A L L 
días 10,-11 y 12 de Enero de 1918, 
Oro fué retado por Otis, que era 
los matches de la serle, para lo cual 
el señor Moisés Pérez son ya insufi-
campeón de New York y nuestro clentes, han superado los del nuevo 
compatriota quiso que el "match" se 1 stand. 
A f i U f i c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E l "Fortuna," ganó 15 juegos, 
perdió tres y empató uno. E l "Uni-
versidad," ganó 12. perdió dos y em-
pató uno. E n el batting obtuvieron, 
respectivamente. 278 y 311 de ave-
rage. Y en el fielding, 950 y 943. 
E l "Fortuna" anotó 101 carreras 
en sus 19 juegos y el "Universidad," 
81 en los 15 en que tomó participa-
ción. 
celebrara en la Habana, en donde 
existía verdadera ansiedad por co-
nocerlo de cerca como billarista no-
tabije. 
Los tres "blocks" de 50 carambo-
las efectuados fueron ganados por 
Oro, qu« retuvo su título dV Cam-
Un éxito completo será el que ob-
tendrán los clubs Vedado Loma 
enría precitada serie, una de las más 
importantes que se han concertado 
de algún tiempo a la fecha. 
L I G A SOCIAL 
Se cita por este medio a los Dele-
gados de los clubs "Aduana Sport 
Club", "Club Deportivo de Cuba," 
"Asociación de Jóvenes Cristianos," 
"Víbora Tenpis Club, Universidad 
I Nacional, "Vedado Sport Club" e 
Mañana sábado Inaugurará esta1 Instituto de la Habana, que tomaron 
empresa con una matlnée su magnífi-! participación en el último Campeo-
co local de Prado y San José (antl-^ato celebrado por esta Liga, para 
guo Galathea). Local este construido j ^ reunión que se efectuará el sába-
especialmente para el juego de Ten-1 do 3 del corriente a las cinco y me-
nis, con todas las comodidades para!dia de la tarde en el local social del 
el público, capacidad para dos mil ¡"Aduana Sport Club" calle de Con-
quinientos espectadores y un court;sulado número 100, en esta ciudad, 
soberbio con las medidas reglamen-j roSando la más puntual asistenda 
tarias. j por tratarse en la misma de la pro— 
Con motivo del estreno de dicho j c,aTnacl(^n de los triunfa'dores, entre-
local la empresa del Cuba Lawn Ten-i Sa de los premios ofrecidos y cele-
bración de la contienda de este año. 
Habana, Septiembre 1 de 1921. 
E l Secretarlo, 
Alb. Alvarez. 
L A BANDEJA DE 
L A COPA DAVIS 
Dwight F . Davis ha agregado-una 
gran bandeja a la Internacionalmen-
te famosa copa que sirve de trofeo 
en las luchas de tennis y ha hecho 
i famoso su apellido en el mundo del 
peón del Mundo. L a primera noche 
sport. L a Copa Davis se halla tan 1 O"8 Uê 6 M * ' * * s e g u n d V f J111.6' 
cubierta por los nombres de los Ju- dó en 41 y la última ascendió hasta 
gadores de las diversas naciones que 59' espetando en un total jpe 149 
la han ganado en los años anterio- con el cubfno' ^ efectuó la decisiva 
res, que fué preciso buscar un medio I en 8U siguiente movimiento. E l 
de inscribir en élla los de la conquís- "match era, como es fácil apreciar, 
ta en lo sucesivo. De ahí la nece- a 150 carambolas, 
sidad de la bandeja, que tiene trein- j amateur.—La sene co-criolla 
ta pulgadas de diámetro y en la que entre los champions de la Ligo So-
los primeros nombres inscriptos se- | cial y el "Vedado", a que Vd. se re-
rán los de los que la ganen este año. i fiere, se efectuó en 1917, entre este 
Hasta ahora sólo aparecen ínscrlp-j últ imo club y el "Bellamar", ven-
tos en la Copa Davis, los nombres ciendo el "team" de los "marqueses", 
de jugadores de tennis Ingleses, aus-lque ganó tres de los cinco matches 
tralianos y americanos. i celebrados. 
nls ha organizado el Campeonato Na-
cional de jugadoras profesionales. 
Las jugadoras que resulten vencedo-
ras en este torneo obtendrán precio-
sos trofeos y premios en metálico. 
Las jugadoras que tomarán parte 
en los partidos y las quinielas ordi-
narios son las mismas que anterior-
mente estaban contratadas por esta 
empresa, pero la inscripción para es-I Internado en Alemania al está-
te Campeonato es libre a todas las ¡llar la gran guerra, que le sorpren-
tennlstas de Cuba. ¡dió jugando en el torneo Internacio-
E n su oportunidad daremos a co-lnal de maestros, en Mannhelm, del 
nocer el nombre de las jugadoras que ¡cual, porque la sazón está en la 
se hayan decidido a discutir la supre- primera posición, fué declarado ga-
macía en el sport del racket y en la¡nador, y poco después declarado prí-
forma que están distribuidas las pa- sionero de guerra fugitivo, que po 
A L E C R I N NO PERECIO 
EN L A GUERRA 
rejas. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
$3 cualquier población de la Q jneo quíntaugular internacional efec-
Repúbllca. O tuado a .fines del mes de Julio en, 
» O í 3 O O » Q O 0 O a O O Q O O iTriberg, "Badén. 
día ser fusilado en cuanto se le vie-
ra en territorio alemán, y que du-
rante muchos años dado por muer-
to, Alejandro 91echim, el célebre aje-
drecista aparece ahora serenamente 
entre los vivos, perfectamente sano, 
al ganar el primer premio en un tor- i 
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Se e f e c t u a r á en el Campamento de Columbia , i n s t i t u y é n d o s e dos 
v a l i o s í s i m o s premios, que s e r á n discutidos anualmente hasta 
ser conquistados tres veces p o r un mismo c lub . 
Una grata noticia tenemos hoy pa-
ra nuestros fanáticos amateurs, cul-
tivadores del interesante y bello 
"sport" del "track" el "Vedado Ten-
nis Club", la prestigiosa sociedad de 
los "marqueses", está organizando la 
institución de un "Field-day Anaul I 
Inter-social, que habrá de celebrarse 
en esta capital en los últimos meses 
de cada año, estando los contendien-
tes por la posesión de dos magnífi-
cos trofeos, que serán ofrecidos por 
la asociación iniciadora del evento. 
Hablando en la tarde de ayer con 
el señor Miguel Angel Moenck, entu-
siasta "sportman"' y prominente 
miembro del "Vedado", obtuvimos la 
confirmación de esta noticia halaga-
dora que en forma de rumor había 
llegado hace días hasta nosotros. 
Según el señor Moenck entendido 
organizador de estos eventos atléticos 
el "Vedado" organizará la celebra-
ción de un Field-day anual convocan-
do a todas las sociedades amigas pa-
ra que concurran al mismo y ofre-
ciendo dos valiosísimas Copas de Pla-
ta, para los "teams" que conquisten 
los primeros lugares de la Justa. E s -
tos trofeos se discutirán anualmente, 
mismos, aquellos clubs que los obten-
quedado en posesión definitiva de los 
gan en tres diferentes años . 
También habrá medallas de oro 
y plata para los contendientes que 
conquisten los primeros lugares en 
cada número del Field-day, que se-
rá extensísimo, pues es deseo de los 
organizadores que esa gran fiesta 
atlética revista caracteres de excep-
cional Importancia. | 
E l Field-day anual se efectuará pro 
bablemente en el Polígono del Cam-
pamento de Columbia, lugar el más ! 
adecuado para la celebración de estas j 
contienaas, por sus condiciones de 
amplitud y especial dedicación a las 
mismas. 
Están, pues de enhorabuena los In-
numerables amantes del bello e inte-
resante sport del " t r a c k " . . . 
E L MAS F O R M I D A B L E ROMPE-
f JORCAS CUBENSLS, XQS CUENTA 
EMOCIONANTES D E T A L L E S D E 
SU VIDA A R T I S T I C A 
¿Quién no recuerda a Julián Cas-
tillo? 
¿Qué fanático del Emperador de 
los Sports no ha visto regocijado, 
una y mil veces, a esa egregia figu-
ra balancear su majagua monumen-
tal sobre el píate, mientras los jar-
dineros se incrustaban en las cer-
cas? 
Si hay alguno que no haya disfru-
tado de tan principesco espectáculo, 
que lance la primera piedra. 
Julián Castillo ha sido uno de los 
players más populares de nuestra 
grande y querida aldea; de esta al-
dea que nos sirve de Capital y nos 
regocija con su hermoso barandal 
sobre el golfo, con sus cubanísiraos 
chicharrones de viento y el rancio 
tradicionalismo de nuestros abuelos 
usando calzoncillos largos y botines 
de un fuerte color amarillo canario. 
Julián Castillo y Calderón de la 
Barca, pues tiene pigmentos' de no-
ble prosapia, nació en una mañanita 
clara y fresca de invierno tropical, 
el 23 de Enero del año de gracia de 
1880—muchos años después de la 
muerte de Bigote—en la casa marca-
da con el número 5 de la calle de 
Atarés. Y cuentan las vecinas más 
cercanas al lugar del alumbramien-
to que céfiros y cefirillos musitaron 
tiernas trovas, que en el ambiente 
aparecieron extrañas aromas, indi-
cando todo ello el portento quo ha-
bía venido al mundo, pues el bebé 
en sus dimensiones extraordinarias 
amenazaba con llegar a ser por veces 
repetidas champion bate de Cuba; 
como efectivamente lo fué, cumplién-
dose tan proféticas indicaciones. 
Apenas entrado en la adolescen-
cia, pues nuestro héroe tenía escasa-
mente 15 abriles floridos, formó en 
el line-upde un fuerte club de Je-
sús del Monte que se llamó "Fígaro," 
y dos años más tarde en el "Sarato-
ga," novena de la aristocrática ba-
rriada del Cerro. 
Así las cosas, Julián fué desen-
volviéndose, comiendo, engordando 
y creciendo hasta aparecer hercúlea-
mente formado en el año 1901 con 
el uniforme de1 "San Francisco," 
en cuyo club desempeñó el r'gth field 
de manera brillante en el "Habana" 
virginal en tres temporadas segui-
das; cambióse de los CJaveles Rojos 
para- el histórico "Almendares," por 
en 1903 ocupando la alinohadilla 
motivos patrióticos. E n el Almenda-
res" fué donde vimos a Castillo agi-
gantarse en todas las actividades del 
juego; ya defendiendo como una 
fuerte torre blindada la primera ba-
se, o produciendo aquellos estupen-
dos batazos que barrían con las de-
fensas herméticas de los cuadros y 
ponían en movimiento a los jardine-
ros hasta hacerles pegar la espalda 
al muro. 
Nunca hubo en Cuba quien batea-
ra tan larga, tan fuerte, tan violen-
tamente como Julián Castillo. Ni To-
rriente, ni el mismo Baby Ruth, Rey 
de los jonrones en los grounds del 
Norte, han enviado la bola a mayor 
distancia ni con más velocidad que 
Julián. Recordemos aquellos años de 
oro de nuestro base hall, de gloria 
almendarista, en que nuestra nacio-
nalidad creció muchos metros al ser 
batidos, arrollados, por el formida-
ble club cubano, las más fuertes no-
venas de las grandes ligas america-
nas. ¿Recuerda el fanático lector 
aquellos nueve ceros colgados al 
cuello del Cincinnattl por primera 
vez por el histórico Almendares? 
¡Qué locura! ¡No recuerdo nada 
semejante al entusiasmo de aquella 
tarde en que fueron lanzadas al te-
rreno la campana de bronce del gran 
stand, las sillas, los sombreros, los 
zapatos de la multitud en loquecida 
por el triunfo criollo. 
Pero volvamos a tratar de Julián, 
no sea que algún mal intencionado 
me crea demasiado teñido de azul, o 
pecador de parcialidad en estas no-
tas históricas y biográficas. Cuatro 
años formó Julián en las filas del 
"Almendares." desde el 190 6 hasta 
el 1909 inclusive, abandonando la 
bandera azul, a la que amó más 
que a ninguna, por hondas diferen-
cias surgidas entre la empresa *lel 
Club y su bienestar personal econó-
mico, ingresando con tal motivo en 
el "Fé," club donde jugó el 1910 y 
1911. año este último en que dejó de 
actuar en el base ball profesional. 
En el 1911 se fué de excursión 
con los "All Cubans" por los Estados 
Unidos, pasando seis meses en jue-
( ^ S T Í l ^ O 
HACEN T A B L A S SU 
P E E A , T . LOPEZ Y 
" B I L L Y " MURPHY 
gos de exhibición, habiendo produ-
cido en este tiempo los dos batazos 
más largos de su vida. Esto resultó 
en un pueblo costanero cercano a 
Nueva York, en uno de esos lindos 
balnearios que tanto abundan en los 
alrededores de la Ciudad Imperial, 
pero cuyo nombre no recuerda Casti-
¡o, por que, según dice él, nunca le 
entró mucho el idioma inglés. E l ca-
so fué que los All Cubans, club en el 
que ocupaba Julián la primera ba-
se, se enfrentaron con una novena 
de la clase "A," que es la que sigue 
en categoría a las dos grandes L i -
gas; un pitcher zurdo, peli-rojo y 
con enorme velocidad en la bola ocu-
pó el box y comenzó a repartir pon-
che a los players cubanos, hasta que 
en el tercer inning y con dos hom-
bres en base apareció Julián en el 
píate conectando con la bola en el 
seguido strike y mandándola sobre 
la cabeza del center field al mar, 
cuyas olas rumorosas morían a gran 
distancia sobre el paño blanco de la 
playa. E n el quinto round volvió a 
petición del batazo, perdiéndose en 
ambas ocasiones la pelota entre el 
oleaje y los distantes bañistas, 
je y los distantes bañistas. 
Le pregunté a Julián, pues todos 
estos datos los obtuve directamente 
de sus propios labios en una inter-
view de hace tres días, qué era lo 
que más le había llamado la atención 
en Nueva York. 
"Lo que más me llamó la aten-
c ión—me dijo Julián—fueron los 
edificios de noventa pisos, a los que 
no podía verles el fin si no me acos-
taba boca arriba en la acera del 
frente. Los sugüeis era otra cosa 
que me eücantaba, ¡ah!, como me 
gustaba ir por debajo de tierra dis-
parado hasta la esquina de la casa 
donde vivía; me hacía el efecto de 
que me hallaba dentro de un pro-
yectil viajando por el tubo del al-
cantarillado." 
— ¿ Y la comida americana? qué 
tal, ¿era de su agrado? 
— " A l principio me costaba traba-
jo entrarle, pero después, con efl 
apetito que se me levantó, "aquello 
era morirse," especialmente a las 
peras de agua y a unos meloncitos 
que le llaman Canta lopes, que nos 
daban en el hotel después de haber 
comido pescado con azúcar y carne-
ro con ruibarbo. Aquello me gustó 
mucho. Por allí la gente es muy bue-
na y na y muy entusiasta; cada vez 
que yo pegaba un macetazo de cua-
tro esquinas los fanáticos se lanza-
ban al terreno y me tentaban los 
brazos, me apretaban las manos y me 
decían "yu mocho estron, Mr. Casti-
llo, cubano mocho lefia." 
— ¿ P o r qué no volvió a jugar en 
el Norte? • 
—Por motivos económicos; no me 
pagaban lo que yo creía merecer. Lo 
único que no me gustó fué haber 
engordado mucho en el Norte; lle-
gué a pesar3 15 libras, casi cien 
—¿Cuál fué el home run más pro-
longado que hizo en la Habana? 
—Jugando en el "Fé" le di dos 
cetazos al célebre Méndez Colmenar 
nar del Valle, los dos en un mismo 
desafío poniendo la bola do flay ali-
neado, es defcir de aire, en las gra-
das de sol entre center y rígth. 
—¿Cuántas veces ha sido cham-
pion bate? 
—Cuatro, una jugando en el "San 
Francisco," otra en el "Habana," y 
dos en el "Almendares." 
— ¿ E l bate con que fabricó tantas 
películas de largo metraje, lo con-
serva? 
— Y a lo creo que sí; espere un 
momento—y Julián volvió trayendo 
en las manos el célebre bate de ma-
jagua que pesó cerca de 50 onzas 
y se ha ido reduciendo de peso al se-
carse la madera; hoy apenas llega a 
40 onzas; s el mismo con que apa-
rece en el grabado que Ilustra esta 
información. 
— ¿ E n la actualidad se siente us-
ted con los bríos necesarios para for-
mar de nuevo en las filas de un club 
profesional, para competir en la tem-
porada de invierno contra los fuertes 
clubs de grandes Ligas que traerá 
Abel Linares? 
— ¡Ya lo creo que sí! Yo me en-
cuentro en perfecto training, juego 
todas las semanas, tengo velocidad y 
vistilla; con mis 4 0 años me siento 
como si tuviera 20. Tenemos un 
campeonato de verano de profesiona-
les y semi profesionales aquí en Je-
sús del Monte; yo juego en el "Je-
sús del Monte Sporting Club," y de-
GRANDES E O G I O S D E 
L A PRENSA YANQUI A 
UN P L A Y E R CUBANO 
Pedro H e r n á n d e z , ob l igado p o r e l Carlos M . Izquierdo gana e l t í t u l o 
de c a m p e ó n de h a n d b a l l de 
Jacksonvi l le 
referee, t uvo que te rminar su 
bou t con Isla 
Según estaba anunciado en el pro-
i grama se efectuaron anoche el Ma-
I xin tres peleas: un preliminar a 6 
' round, un semifinal a 6 rounds tam-
i bién y una oficial a 12 round. 
I E l primer preliminar entre Arman-
do Garay de 100 libras y José Rubio 
de 10 libras; lo ganó Garay por deci-
| sión del Referee. 
Esta pelea no gustó al público, pues 
j ambos boxeadores necesitan uíi poco 
i más de Escuela. 
E l semioficial entre Pedro Isla y 
Peter Hernández, de 132 libras, am-
bos fué ganada por Pedro Isla, por 
decisión del Referee. 
Al empezar esta pelea pareció que 
se iba a dar un gran match, pero el 
público se aburrió de lo muy mal que 
pelearon sobre todo porque hacían 
muchas figuras y pegaban obligán-
dolo el Refrere a que lo hiciesen. 
Peter Hernández desde el primer 
round, dió a conocer al público el 
miedo que le tenía a Isla, pues no 
hacia más que decir que tenía mu-
cho más pero que él y obligado pudo 
terminar los 6 rounds. 
E n el final a 12 rounds entre Tom-
my López y Billy Murphy, el Referee, 
con muy buen juicio, declaró la pe-
lea tablas, lo q^e realmente fué, Mur-
phy, como siempre aguantando mu-
cho, necesita de más rounds para que 
se le pueda vencer y verlo una noche 
nock-out. 
Si Tommy López desde el comien-
zo se hubiera fajado quizás la pelea 
hubiera sido franca de él, pero nun-
ca boxeando pues Murphy es más bo-
xeador y aunque de más flojo, o dá 
mejor y son más puntos los que se le 
tiene que contar y por esto hizo su 
pelea tablas. Esta es nuestra mi opi-
nión. 
Antes de empezzar la pelea oficial, 
presentaron en el Ring como ocho bo-
xeadores americanos contratados por 
el coronel Luis Rodríguez Arango, 
para empezar el viernes 9 en el teatro 
Nacional. 
Estos boxeadores retaron a todos 
los cubanos boxeadores, apostándoles 
la cantidad que quieran, y aquellos 
fué horroroso, subieron al Ring en-
tonces como 20 cubanos aceptando el 
reto, entre ellos Luis Smith, Cárdenas 
Lalo Domínguez, Cullimber, etc. 
E S T A V I V O E L 
B A S E - B A L L 
Desdo el IJ. V. D., sufre un período • 
letárgico de nueve meses, que mu-
chos confunden con la muerte 
real 
. . ¡El baseball ha muerto!—es la 
frase que se oye más a menudo en-
tre los fanáticos del emperador de 
los sports, quienes, al prounciarla, 
ponen la cara larga y permiten que 
sus ojos se nublen con un velo de 
tristeza. 
Y alrededor de esa frase, plena de 
melancolía y de pesimismo, han si-
do emitidos, por todos los medios 
que tiene a su alcance el hombre pa-
ra expresar sus opiniones, mil diag-
nósticos, algunos de ellos muy auto-
rizados y casi todos con fundamentos 
plausibles. 
Yo, haciendo uso del derecho a en-
trometerse en todo y dar apinión que 
nos otorga a los periodistas la Cons-
titución nacional al no prohibirnos 
su ejercicio, quiero también diag-
nosticar, después de haber ausculta- \ 
do nuestro cuerpo social y jurídico-— 
ustedes perdonen tanta finura, pe-
ro tengan en cuenta, para disculpar-
la, que soy concejal y estoy en el 
DIARIO D E L A MARINA—en el mes 
de inactividad transcurrido desde 
que inicié la mudanza de todos mis 
efectos de escritorio de un gran dia-
rio a otro gran diario, diciendo que 
todavía queda mucha afición al ba-
seball en la anatomía del habanero, 
para honor suyo y de la revolución 
social. 
L a prensa americana se ha hecho 
eco en estos últimos días, del bri-
llante triunfo obtenido por un Jo-
ven cubano, Carlos M. Izquierdo, re-
sidente temporal de la vecina ciudad 
floridana de Jacksonville, quien ob-
tuvo el título de Campeón de Hand-
Ball de la ciudad, de manera nota-
ble, derrotando a los más poderosos 
"players" locales. 
E n el "Florida Times-Unión," im-
portante periódico del Sur, hemos 
leído la reseña del "match" en que 
el joven Izquierdo conquistó su 
triunfo, y en atención a las frases 
encomiásticas que le prodiga, y por 
tratarse, como se trata, de un juga-
dor cubano, generalmente conocido 
entre nustros "amateurs" insertamos 
a continuación las principales partes 
¡de esa información. 
Dice así el diario sureño: 
"Carlos Izquierdo, cubano, y "BI-
I lly" Hooper, lucharon el martes por 
lia noche, en Hand-Ball, por el Cam-
I peonato de la ciudad de Jacksonvi-
jlle, en la Y . M. C . A. (Asociación 
de Jóvenes Cristianos.) E l jugador 
visitante ganó, con "score" de 21 
por 16.. 
"Hooper probó que es buen juga-
dor, en el "match" con el "player" 
cubano. E l señor Izquierdo demos-
tró su ligereza, así como que conoce 
bien el juego, moviéndose rápida-
mente y usando ambas manos con 
gran habilidad. 
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L A V E N A D E L ENTUSIASMO 
Al dar cuenta al público del re-
sultado de la auscultación por mí 
practicada, y a la que acabo de tener 
el honor de hacer referencia, quiero 
ser completamente franco y sincero, 
aunque se burlen de mis palabras los 
otros ilustres comprofesores cuyo 
criterio es distinto al mío, y decir 
que no solamente he advertido que la 
paciente, es decir, la afición al base-
ball está viva y sin lesiones orgáni-
cas, aunque cae en sueño letárgico 
durante un largo período cada año. 
Este sueño letárgico produce en ell^ 
fenómenos semejantes a los de la 
muerte real. Pero yo, utilizando los 
más modernos instrumentos de aus-
cultación, he advertido que la vena 
del entusiasmo hállase tan sana co-
mo pudo haberlo estado en la ado-
lescencia. Lo que hace producir la 
engañosa creencia de la muerte es 
que el transcurso de los años, ha pro-
ducido en la paciente una superpo-
sición de tejidos formados por otras 
aficiones, los cuales tejidos solamen-
te impiden el funcionamiento nor-
mal de la vena del entusiasmo beis-
bolero durante nueve o diez meses 
cada año. 
Como quiera que me asalta el te-
mor de que el empleo de los términos 
científicos anteriormente utilizados, 
' pudiera nublar en cierto modo este 
diagnóstico al que pretendo dar to-
da la diafanidad necesaria para que 
lo entiendan todos los parientes de 
la que se supone muerta o enferma, 
pero que, en realidad, no está sino 
aletargada, ^oy a traducirla al len-
guaje vulgar, de esta guisa: 
E n la parte 
superior, a la 
izquierda, J . 
Albear, mana-
ger; a la de-
recha, Alfonso 
Peña, catcher 
y capitán. E n 
la parte infe-
rior, los tres 
lanzadores del 




C r ó n i c a d e A j e d r e z 
sempeño la inicial. 
— ¿ E s cierto que usted para ba-
tear ha usado siempre un solo bra-
zo? 
— L e diré; yo siempre he bateado 
a la derecha, pues soy derecho, opri-
mo el bate fuertemente con ambas 
manos al ver llegar la bola, al te-
nerla a mi alcance le descargo el ba-
te con toda lav elocidad y fuerza de 
que soy epaz, dejando la mano iz-
quierda pegada a la majagua para 
dar el impulso final a la bola." 
. . . Y este hombre gordo, monu-
mental, sanóte, pues es sano de 
cuerpo y de alma, sonríe siempre al 
hablar, se siente optimista y feliz 
en todo tiempo, más si recuerda sus 
hechos gloriosos de la época <Je oro 
del base ball cubano. Así vive y se 
prolonga al través de los años, ro-
deado de los suyos, de una numerosa 
prole, en su modesta vivienda de la 
calle de Dolores en la populosa ba-
rriada de Jesús del Monte. 
L a casa de Julián Castillo—para 
! dar una pincelada íntima de la vida 
del gran player—no carece de con-
fort y de cierta coquetería de 
buen gusto, lo que se demuestra en 
continuos detalles sobre las paredes 
j y en el brillante enlosado de los pi-
¡ sos. 
E l frontis del pequeño salón de 
¡recibo se halla engalanado con un 
! magnífico creyón donde aparece el 
I estupendo rompe-ceroas vistiendo el 
I glorioso uniforme almendarista. Su 
i faz luce iluminada por una suave 
sonrisa de triunfo, sonrisa que nos 
| recuerda amablemente la llevada al 
| lienzo de la Mona Lisa por el genio 
inimitable de Leonardo de Vinci.... Y 
¡Julián no se rinde, no cree en el 
i efecto del surco que los años van de-
' jando en todo organismo, por formi-
dable que sea... espera luchar de 
nuevo entre los colosos del profesio-
nalismo, balancear su majagua gi-
gantesca sobre el píate y ver como 
i los fielders, allá en la extrema leja-
nía de los jardines, pegan la espal-
! da al muro... 
i Guillermo P I . 
"Anoche, en el mismo gimnasio 
de la Y . M. C . A . , se efectuó otro 
interesante juego por el Campeona-
to de Hand-Bi\ l de la ciudad. 
. "Jack Amstrong trató de arreba-
tar la corona de Campeón de la ca-
beza del joven Izquierdo, pero fra-
casó en su tentativa. 
" E l cubano "champion", aunque 
pequeño al lado de sus contrincan-
tes, aparece perfectamente capaz de 
postergar a todos los que se presen-
ten. 
"Izquierdo ratificó su título de 
campeón, luchando contra Armstrong 
en dos "matches." E l primero fué fá-
cil materia de triunfo para el cu-
bano; no así el segundo que fué ru-
damente luchado, teniendo a Arms-
trong a la cabeza en la anotación 
casi hasta concluir. 
"Izquierdo tiene la gran ventaja 
de que puede usar ambas manos con 
igual facilidad, y posee una admi-
rable sangre fría, aunque parezca 
que su rival le tiene ganado el juego. 
" E l Campeonato se acordó deci-
dirlo en tres juegos, triunfando el 
que ganase dos. E l cubano venció a 
Armstrong en los dos primeros 
"matches," con anotación de 21 por 
8 y 21 por 18." 
Hasta aquí el diario de la Flori-
da, cuyos elogios no pueden ser más 
expresivos para el player cubano. 
Por nuestra parte debemos agregar, 
que Izqüierdo es además un admi-
rable jugador de basket-ball, "sport" 
que está ejercitando ahora en los 
Estados Unidos con gran éxito. 
E l joven campeón cubano, perte-
nece al "Club Deportivo de Cuba," 
la progresista sociedad atlética de 
esta capital, cuva bandera defendió 
•?n el pasado Champion Social, ha-
biendo obtenido su "team" el triun-
fo en la contienda, sin perder un eo-
1c juego. 
Izquierdo volverá a la Habana en 
el invierno próximo, y entonces nos 
será dable apreciar sus adelantos en 
el cultivo de los diversos "sports." 
A N T E S E R A TODO E L AÑO 
L a afición al baseball—que para 
este diagnóstico es la enferma—que 
antes no dormía, sino que se mante-
nía despierta siempre, es decir, todo 
el año, ahora descansa durante nue-
ve meses, lapso que parece tener 
cierta tendencia maliciosa, esto es, 
que despierta en Octubre y se ale-
targa en Enero. A eso se reduce to-
do su mal, como se verá cuando em-
piecen a caer las hojas de los flam-
boyanes, únicos árboles cubanos que 
justifican las alusiones al invierno 
que, sin embargo, hacen muy a me-
nudo nuestros poetas. 
L a afición al baseball no morirá 
en Cuba jamás. E l entusiasmo beis-
bolero también perdurará al través 
de las generaciones—véase en esto 
otra indicación de que estoy en el 
DIARIO D E L A MARINA—en nues-
tro pueblo. Pronto, el mes que viene, 
empezarán a llegar los clubs ameri 
un record por demás brillante .A. 
los treinta y un años, o séase, en el 
año 1.912 habían ganado seis pri-
meros premios, dos segundos y do» 
Al Inaugurar esta crónica, quere- cuartos, en torneos internacionales 
mos comenzarla saludando en primer de maestros de primera magnitud, 
término al glorioso Campeón Mun-[Ningún otro, con excepción de Capa-
dial de Ajedres, José Raúl Capablan-j blanca y Lasker, podía igualarlo, 
ca, al Club de Ajedrez de la Habana, i Ha tomado parte en los siguientes 
que por su brillante actuación en es-1 torneos. Ostende, 1906 y 1907, Caris-
te sport goza del concepto de ser | bad, 1907. Viena, 19 0 8, San Petes-
uno de los primeros del mundo, a , burgo, 1909 y 1914. San Sebastian, 
nuestro lectores y a los cronistas de 1911 y 1912. Postyen y Bresleau, 
ajedrez de los distintos periódicos. | l912. "Wilma, Rusia. Esta su actua-
Esta sección se organiza dentro I ción hasta 1914 en que por la gue-
de las dificultades que natuarlmente rra europea.no se jugó ningún otro 
ofrece la materia que en ella se tra- i torneo internacional en Europa. Des-
ta, pero procurremos dentro de una | pués d ela guerra hubo de jugar un 
buena voluntad y sin escatimar es- cuadrangualar en que tomaron par-
fuerzo ni costo alguno, tener al co-
rriente a nuestros lectores de cuanto 
de notable acontesca en relación con 
el juego ciencia. 
MATCH C A P A B L A N C A - R U B I S T E I N 
L a nota palpitante mundial la 
te Lasker, Schleter y Tarrash. 
L a cátedra o galería ajedrecista no 
cesa de hacer comentarios con res-
pecto al resultado de esta contienda 
en proyecto. Nosotros, si bien es 
cierto que consideramos a Rublsteín 
, como un temible y digno adversarlo 
constituye el reto lanzado por el de capablanca. no creemos ni remo-
maestro Rubistein a nuestro compa- I tamente posible que pueda derrotar 
tnota Capablanca con objeto de con- a Raul en un match. Decimos esto 
cortar un match para discutir la po- basados en lo que por nUeStros ojos 
sesión del título de campeón mun- hemos visto. como fueron los fuegog 
, ' . * . ,. j artificiales de los recientes matchs 
Dadas las condiciones del retador entre Lasker y Capablanca y Capa-
que por su solidez ytastucias es con- blanca-Kostich 
siderado como un nuevo Steinitz y 
el calibre de Capablanca. de concer-
tarse este encuentro, constituiría qui-
E l hombre que juega como jugó 
Capablanca el match con Lasker, 
zás la más formidable de las luchas í Campeón invencible durante treinta 
que pudieran verificarse sobre el ta- 1̂  sei3 Jugador de conocimien-
{jlgj-o tos yestudios profundos del noble 
Rubistein conocido por el nombre 1J11650 ciencia, de la única manera 
de campeón de toda la Rusia tiene ^ P]1^6? p n a r l e al ajedrez, es 
* Acortándole la cabeza". 
su entrada en el puerto por medio de | E i record que obtuvo en ese match 
canos, para luchar en nuestro Almen- I 
dares Park con el Habana y 
un cañonazo, un desafío de baseball no lo ha igualado nadie, y los demás 
era el único acontecimiento de la se- pretextos que como con causas se 
mana, del mes o del ano. | han querido señalar como motivos 
Limen- Pero, después que hizo en entra- | determinantes de su triunfo, tampo-
. el Al-1 da en nuestro escenario social el | r0 son de acentar <=;tf>inif7 «^Mc™ 
mondares. Entonces, se verá confir-! B . V. D. las cosas cambiaron radi- C- 6 acep-tar- Steinitz, Schigo-
mado el diagnóstico que en estas Í cálmente y el baseball dejó de ser 
mal pergeñadas he hecho, por1 tema de todas las conversaciones, 
que las multitudes volverán, co- Fueron construidos un hipódromo y 
mo otros anos, a desbordarse sobre dos jai-alayes—este plural lo he fa- . 
Carlos I I I en dirección al terreno y bricado sin meditación ni estudio—; trooical 
luego, en las tertulias nocturnas el láguer se toma en todas partes! 
volverán a escucharse las discusio- cual si fuese agua; los trenes cami- 1,0 que pasa es' (lue cuando un 
nes entre habanistas y almendaristas nan de noche; hay Fords, que al ma- Jugador de ajedre se vé avasallado 
acerca de los méritos relativos de sus tar a algunas personas cada día con- | Por su contrario sufre una depre-
respectivos clubs, hasta que llegue el tribuyen a que no sea monopolizada \ siÓQ nervisoa y moral de tal natura-
período de la somnolencia que debe i por otro asunto la atención del pú- leza' (lue Por si sola constituye una 
culminar, también como en otras blico; hay policías de tráfico que han enferrnedad' y ella es más fácil atri-
temporadas, en el letárgico descanso popularizado las palabras antes ca-1 ^uirsele al clima como pretexto de la 
rin, Murphy, Mackenzie, estuvieron 
en Cuba y jugaron en disti i |as épo-
cas del año y a ninguno de ellos les 
molestó ni le hizo daño lo más mí-
nimo el calor de este bello jardín 
de nueve meses, al empezar el perio-
do intenso de otros sports. 
Muchos de los que hablan acerca 
si desusadas de "pare" y "siga"; los 
rotarlos se reúnen todos los jueves, 
para hablar comiendo, o comer ha-
de la muerte de nuestro entusiasmo blaníl0 — ¡Dios m í o . . . ! ¿Estarán 
derrota. 
Por otra parte, no es lo mismo en-
contrarse frente a Capablanca en un 
torneo, donde se van sucediendo los 
beisbolero, arguyen en favor de su ^ bien estos gerundios?—; muchas ca- distintos jugadores con distintas es-
certificado de defunción que ya no es 
el baseball el tópico obligado de to-
I do el año. Esto es cierto, pero, re-
i pito, no constituye la prueba de la 
muerte real, porque se trata de un 
fenómeno natural de la vida haba-
nera, que ha evolucionado mucho 
desde los tiempos que añoran los pe 
simistas. 
E L I N C I D E N T E 
C O N T R A E L J U E Z 
D E Y A G U A J A Y 
lies, como la de Progreso, han varia- cuelas, estrategias, etc., a sentarse 
do de aspecto, y, en general, la vida frente a frente, para jugar sucesi-
habanera, al complicarse, al hacerse vamente distintas partidas. 
más ciudadana, ha desterrado el tó-
pico único. 
E N SUS T R E S M E S E S , I G U A L 
Ante el subsecretario de Justicia 
í han sido formuladas distintas quere-
; lias por elementos oficiales del tér-
' mino municipal de Yaguajay contra 
j el Juez Municipal doctor López Ruíz, 
¡ por graves irregularidades en el de-
sempeño de sus funciones. 
E n vista de la gravedad de las de-
nuncias el Subsecretario de Justicia 
las ha trasladado al Fiscal del Tribu-
nal Supremo para la formación del 
correspondiente expediente adminis-
trativo — • 
E n los torneso, la fuerza o peten-
cia de los jugadores se diluye dado 
que por lo regular siempre tiene uno 
Pero el baseball, en su témpora-i enfrente, un contrincante cuyo jue-
da, en sus tres meses, desde Octubre 0 progreso en el mismo desconoce, 
hasta Enero, contando con el p e r í o - ^ n el match, por el contrario, la 
I do de languidecimiento precursor del I fuerza de los jugadores se concen-
largo sueño, impera en nuestro pú-!tra y a los cuatro uegos, por lo me-
blico tan intensamente, si bien de | nos, se conocen ciertos detalles de 
manera más superficial, como antes ; e3trategia, planteamiento y desenvol-
del B. V. D. Y si no parece este diag- j vimicnto, que en muchos casos bien 
nóstico acertado, aguárdese a que; analizados pueden originar una gran 
invadan el territorio nacional los ju- superioridad. 
gadores de los clubs de Liga mayor Esto, que es lo que por lo regular 
que han sido contratados para jugar!88 llama el tanteo, lo observamos 
contra los nuestros en Almendares' aquí en el match Lasker-Capablanca 
Park. jSe vió que en los primeros juegos am-
Tal es mi opinión sobre el caso^ hos se estuvieron estudiando, en ace-
Así como la'toma de la Bastilla 
influyó sobre el aspecto de París, un 
hecho insignificante, el advenimien-
to del B. V. D., que revolucionó la 
ropa interior de nuestros hombres, 
¡partió la vida de la Habana en dos 
j ciclos. Antes, cuando se usaban lar-
| gos y hasta con tirillas para atarlos 
| por el tobillo, y el Cosmopolita puso 
i un farol en forma de barril sobre su 
puerta para anunciar el gran acon-
tecimiento de que vendía "lager-¡ concreto de nuestra afición al" base- cho de las debiTid¡der"qTe"Votaban 
^ ^ J & £ & ^ y Pongo sobre'en su contrincante, observando los 
v i u * i . : I »w "o uiv.uu, ni o yaicue yue el Dase- f"» OLI maravuiosa llltUIC 
ba, y los hoteles de primera se dis- ball está más vivo en Cuba que cuan- algo que es sobrenatural i y no se sa-f f ^ J ^ H K 10r categoría ¿o se usaban largos y con tirillas be nf puede saberse en que consist í 
_ porque tenían timbres en todas las para atarlos al tobillo e imnedir qu« hubo de domin:)- a su adíersarfn' 
i habitaciones, y log_ vapores de la se escaparan. % .hasta eNextremo que res,enó ^ 
| Trasatlántica Española anunciabani FRANG1PANB ' matclv resignó el 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Saludo a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
S e ñ o r : 
. P e r m i t i d m e que antes de d a r c u m -
pUmlento a l precepto legal , I n t e r p r e t a n -
do loa s e n t i m i e n t o s del P o d e r J u d i c i a l 
de l a R e p ú b l i c a que i n r a e r e c l d a r a e n t f 
represento , y en p a r t i c u l a r de este T r i -
b u n a l qi^e tengo el honor de p r e s i d i r , 
os d i r i j a un e s p e c i a l sa ludo , dandoca 
la b i enven ida a e s t a c a s a en l a que, 
a ú n presc ind iendo de v u e s t r a e l e v a d a 
p o s i c i ó n a c t u a l , no so is un e x t r a ñ o ; y 
HE AQUI EL IMPORTANTE DISCURSO QUE AYER PRONUNCIO EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO, Dr. ANGEL C. BETANCOURT, 
CON MOTIVO DE LA SOLEMNE APERTURA DE LOS TRIBUNALES 
L A L E Y E C O N O M I C A E S Z.A L E Y D E 
L A V I D A 
E s sabido que l a d i v i s i ó n de los po-
deres, f r u t o de la e x p e r i e n c i a , t iene 
por objeto f a c i l i t a r l a a c c i ó n del E s -
a l propio t iempo os h a g a presente n ú e s - tad(>> l a r e a n z a c i 6 n de los f ines 
t r a s a t i s f a c c i ó n a l v e r o s en es te l u g a r , del m l 3 m o . en s u b s t a n c i a no es o t m 
a vos , que con tonta d i g n i d a d y p r e s - cosa ^ l a a p U c a d ^ n a i a c i e n c i a po-
n h ^ U sab ido l l e v a r , h o n r á n d o l a . I J_ i . „ _x • J _ «_ l i g io h a b é i s sab ido l l e v a r , h o n r á n d o l a , 
d u r a n t e l a r g o s a ñ o s de e j e r c i c i o pro-
fes ional , l a toga que v e s t i m o s . 
H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e do l a R e -
p ú b l i c a : 
S e ñ o r e a : 
N u e s t r a ley d ispone que qu ien ocupe 
este puesto l ea un d i s c u r s o en este a c -
l l t l c a de l a ley e c o n ó m i c a de l a d i v l -
miento, de u n a idea; a lgo f r í o e i n e r t e ; i la de s u s miembros . E n los p a í s e s en 
pero cuando l a r e g l a se e n f r e n t a con ( que axjuél existe , l a s l eyes o r g á n i c a s 
el caso a l a v i s t a del Juez, l a l e t r a se i cu idan de c o n s t i t u i r l o de modo t a l que 
i l u m i n a y lo conceptos v i v e n l a v i d a 
de l a rea l idad , obedeciendo a l a ley de 
c o n t l g i l i d a d que r ige lae opera iones 
de l inte lecto humano . 
r o r c l a r o s que sean los t é r m i n o s de 
u n a ley, e l e x t r a ñ o , ol ind i ferente , s ó -
s i ó n del t rabajo , que a l a pos tre es ley i lo p o d r á conocer el concepto que ex-
de l a v i d a , y como ta l r i g * a l E s t a - I p r e s a ; pero é s t o no b a s t a p a r a a p l i c a r -
do, i g u a l que a todo o r g a n l mo v l v i e n - j la.^ n i acaso p a r a c o m p r e n d e r l a ; es ne-
te. c e s a r l o que r á p i d a y c a s i i n c c n s c i e n t e -
E s a ley, s i bien exige, como y a se ha , mente , se penetre en s u í n t i m o sent ido , 
dicho, l a d e t e r m i n a c i ó n de l a s f a c u l t a - I p a r a s a b e r no s ó l o lo que dice, s ino 
, tles que a c a d a poder se a t r i b u y a n , p a - | i or q u é lo dice, y p a r a q u é lo h a d i cho ; 
N o m b r a d o I n e s p e r a d a m e n t e p a r a ra i m p é d l p aue l a I n t e r f e r e n c i a de f u n - . y é s t o s ó l o es dable e quienes l a h i c i e -
d e s e m p e ñ a r l o en los ú l t i m o s d í a s l a -
borables del pasado a ñ o J u d i c i a l , e l 
n a t u r a l e m b a r a z o que s i e m p r e h a b r í a 
de sobrecogerme en s e m e j a n t e s i t u a c i ó n 
so a u m e n t a por l a e s p e c i a l c o i n c i d e n - ¡a> a u e ese d e s l ¡ n d e 8ea l a n r f g l d o J I 
c i a de e m p e z a r a e j e r c e r m i s funclo#-( CjUe s61o c 0 m p r e n d a e x c l u s i v a m e n t e l a del 
nes rea l i zando e l ac to m á s s o l « n i n e , , mat<?ria que a c a d a 6rgano> s e g ú n s u 
clones p a r a l i c e l a a c c i ó n del o r g a n i s - j r o n y a aque l los p a r a qu ienes se h i -
mo p o l í t i c o , no impone, n i puede i m - xo. 
l.oner, dada l a d i v e r g e n c i a ^le c r i t e r i o s ¡ U I i P t T E J l L O E S Q T J I E I I H A C E L A 
que i m p e r a n en el campo de l a c i e n - L E Y 
E x c u s a d m e , s e ñ o r e s : me he desv iado 
c u r s o de m i idea. D e c í a que el s i n -
pueda. f u n c i o n a r l ibremente , s i n l a i n -
g e r e n c i a o l a i n t e r p o s i c i ó n de l e s o tros 
poder©». E n este punto l a s l eyes s u e -
len s e r c l a r a s , por m á s que a l g u n a s 
o frezcan deta l les , nac idos de l a i n e l u -
d ib le con t i n u i d ad de los poderes , que 
s e m e j e n c i e r t a i n t e r v e n c i ó n de los unos 
en los otros, y de a q u í que m o d e r n a -
m e n t e se s o s t e n g a por m u c h o s que l a 
Independencia de los poderes , sobre to-
do l a del J u d i c i a l , con r e l a c i ó n a l E j e -
cut ivo , es u n a u t o p í a . No v o y a d i s -
c u t i r n i a sos t ener op in iones : c o l o c a -
do en el terreno de l a r e a l i d a d , qu ie -
ro tan s ó l o a p u n t a r uno de los hechos 
a que a t r i b u y e n , los que a q u e l l a opi -
n i ó n sos t ienen , l a dependencia , desde 
luego i n d i r e c t a , del P o d e r J u d i c i a l a l 
E i e c u t i v o . E s t e hecho es e l del n o m -
b r a m i e n t o de los f u n c i o n a r i o s , que por 
L a v o c a c i ó n no se hace; e l l a es a lgo 
p e c u l i a r I n g ó n i t o en el ind iv iduo que 
1c a r r a s t r a ta s - g u i r d e t e r m i n a d a s e n -
d a ; no puede p r o b a r s e con documentos 
n i con e x á m e n e s : s ó l o oon hechos se 
m a n i f i e s t a . M i i l u s t r e antecesor , en s u 
das , y no a l g u n a s de l a s apt i tudes que 
debe poseer. N u n c a s e r á exces ivo el ce-
lo con que se p r o c u r e obtener e s a g a -
r a n t í a . 
E n todas l a s l eyes que r e g u l a n m á s 
o menos r e s t r i c t i v a m e n t e el ingreso en 
pueda p r e v a l e c e r ; pues b i en : es pog) 
ble que ese i n t e r é s s u p r e m o demand' 
el c o n c u r s o de d e t e r m i n a d a peraonali 
dad c u y a s a p t i t u d e s h a y a n quedado a c r ' 
d i t a d a s en el e j e r c i c i o de l a P r o f e s é ' 
y que a s p i r e a p a r t i c i p a r de l a f u n c i ó n 
de j u s t i c i a ; s e r l a c o n t r a r i a a l objeto 
de é s t a n e g a r a a q u é l l a el ingreso po,. 
el g r a d o y en el puesto que BU capa . 
c idad m e r e z c a y en e l que los que tiei 
nen l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a nomina-
c i ó n lo c r e a n necesar io . E s t a conside-
r a c i ó n , pero s ó l o é s t a , j u s t i f i c a el tur-
d i s c u r s o del ú l t i m o a ñ o , nos h a b l ó de ' l a c a r r e r a j u d i c i a l ex i s te lo que se l i a - no; P O ^ " * — y a Jo he d l cho y no qul 
m a e l •'turno l ibre ," o s e a l a a u t o r i z a - | « l e r a r e p e t i r l o a h o r a — n a d i e tiene el l a neces idad de f o m e n t a r l a . No he de 
r e p e t i r yo con m i d é b i l p a l a b r a los p r o -
fundos conceptos que é l e x p r e s ó con 
c i ó n p a r a d a r e n t r a d a a un f u n c i o n a r i o 
presci i fdiendo de l a s r e g l a s o r d i n a r i a s . 
s u verbo e locuente; pero s é a m e l í c i t o ! d e s p u é s de haber cubier to de terminado 
i n s i s t i r en l a neces idad de que l a l ey 
derecho de I m p o n e r a un poder p ú b l i , 
co que le a d m i t a a l e j e r c i c i o de sus 
f u n c i o n e s p o r el s ó l o -hecho de reunir 
y a que no el m á s i m p o r t a n t e , de les d&nomina<:16n( c o r r e s p o n d a ; a n t e s bien ¡ t a a l P o d e r J u d i c i a l no es debido 
g u i a r apoyo que l a o p i n i ó n p ú b l i c a p r e s - r e g l a g e n e r a l , e i l v o en los p a í s e s en 
;ue a q u M l a s me Imponen; y se a g r a v a 
por l a idea de que estoy d e f r a u d a n d o 
a este cul to aud i tor io , que s i n d u d a es-
peraba , como e s p e r á b a m o s todos, o í r 
en este d í a l a p a l a b r a e locuente , tan 
l l e n a de e n s e ñ a n z a s , del m a e s t r o I n s i g -
^ ne que h a s t a h a poco f u é n u e s t r o Je-
. fe, y que, a r r a s t r a d o por i r r e s i s t i b l e 
v o c a c i ó n , se a p a r t ó d « n u e s t r o lado p a -
r a v o l v e r a a q u e l otro c a m p o m á s 
a p a c i b l e en e l que l a b o r ó f r u c t í f e r a -
mente , de.sde los d í a s de s u Juventuct, 
con inus i tado e n t u s i a s m o , a u n q u e no 
ir.enor do] desplegado en el cer to t i e m -
flio que e s tuvo con nosotros , d u r a n t e 
el c u a l puso de m a n i f i e s t o u n a vez m á s 
l a a m p l i t u d de s u talento, l a p r o f u n -
d idad de s u s conoc imientos , lo m ú l t i -
ple de s u s ap t i tudes , p a r a e m p r e n d e r 
y r e a l i z a r con é x i t o toda e b r a que e x i -
> j a u n a g r a n i n t e l i g e n c i a y u n a noble 
y generosa i n t e n c i ó n . 
. I> 'ATTJjRAf iEZA Y L I M I T E S D E L P O -
D E R J U D I C I A L 
L a ley prev iene so lamente que se l ea 
'" DO d i s c u r s o ; con • lo que, por f o r t u n a , 
de ja a l a r b i t r i o , es dec ir , a l a d i s c r e -
c i ó n del obl igado, l a m a t e r i a » que h a 
de t r a t a r . 
A este f in , n i n g u n a f o r m a m e h a 
parec ido m á s a d e c u a d a que l a de d i s -
c u r r i r , s i q u i e r a "omeramente , a c e r c a do 
• l a n a t u r a l e z a y l í m i t e s del poder que 
l a s o b e r a n í a de nuestrp. pueblo h a 
5 uesto en n u e s t r a s m a n o s p a r a g a r a n -
tíc. de s u s derechos y p a r a el m a n t e n i -
miento del orden s o c i a l , c o n d i c i ó n ne-
c e s a r i a de s u e x i s t e n c i a y p e r d u r a b i -
l idad . P a r a el lo no me d e t e n d r é en la 
e x p o s i c i ó n y e x a m e n .de las d o c t r i n a s 
y t e o r í a s que s i e m p r e h a n d iv id ido , y 
hoy acaso m á s que n u n c a , e l campo 
Qc l a c i enc ia , a c e r c a del or igen y c l a s i -
f i c a c i ó n de los poderes p ú b l i o s ; t a -
les d i squ i s i c iones , prop ias de u n a a c a -
ciemia, s e r í a n a q u í i m p e r t i n e n f e s , y ade-
m á s no e n c u a d r a n en el p r o p ó s i t o que 
dejo expresado. B á s t a m e p a r a é s t e el 
reconoc imiento de la e x i s t e n c i a del po-
der en s u conoepto c o m ú n y c o r r i e n -
te; el de l a r e a l i d a d a c e p t a d a de au 
n e c e s a r i a d i v i s i ó n p a r a s u ordenado 
e j e r c i c i o , y e l de l a independenc ia de 
c a d a u n a de s u s r a m a s p a r a g a r a n t í a 
de l a l iber tad . 
N u e s t r a c a r t a f u n d a m e n t a l d e c l a r a 
que l a s o b e r a n í a re s ide en e l pueblo, 
y que de é s t e e m a n a n todos los po-
deres , no el ''poder," p l u r a l i z a n d o de 
este modo ese a t r i b u t o e s e n c i a l de 
a q u é l l o , que en . la e s f e r a de l a s ideas 
a b s t r a c t a s es uno; con lo c u a l y a e v i -
d e n c i a el c r i t e r i o que n u e s t r p • pueblo 
• qu i so s e g u i r a l c o n s t i t u i r s e d e c i d i é n d o -
se por l a s e p a r a c i ó n de los poderes , co-
mo en efecto lo s i g u i ó adoptando l a 
c i á s i ó a d i v i s i ó n t r i p a r t i t a de l e g i s l a -
t ivo, e j ecu t ivo y j u d i c i a l . No es, pues, 
c u e s t i ó n del momento , y s e r í a u n a v a -
. n a l u c u b r a c i ó n , l a de a v e r i g u a r s i la 
<• potestad de J u z g a r c o n s t i t u y e o .no uo 
poder j ú b l i c o . E n l a r e a l i d a d de n u e s -
tro E s t a d o p o l í t i c o l a c o n s t i t u y e , y s ó -
lo i n t e r e s a conocer las c a r a c t e r í s t i c a s 
de s u c o n s t i t u c i ó n . L a e x i s t e n i a efec* 
^ t i v a de todo poder exige dos condic io -
nes : l a d e t e r m i n a c i ó n de s u e x t e n s i ó n 
y e l reconoc imiento de s u independen-
c i a , y a que e s ta ú l t i m a , e lemento esen-
c i a l c a r a c t e r í s t i c o de a q u é l , no puede 
e x i s t i r s i n l a p r i m e r a . 
consiente , y a s í sucede en l a p r á c t i c a , | que los Jueces sean de u n a n a t u r a l e z a 
que a un poder se c o n f i e r a n a t r i b u c l o 
nes que t é c n i c a m e n t e no son prop ias de 
su in s t i tu to ; pero p a r a que e s t a a m -
s u p e r i o r p r i v i l e g i a d a . T a m p o c o se debe 
a l t emor que su s a b i d u r í a I n s p i r e . D e 
a n t i g u o se h a dioho que el derecho, en 
p l i a c l ó n s e a l í c i t a , es dec ir , p a r a que I l a ley , es l a r a z ó n e s c r i t a ; por obs-
no c o n t r a r í e l a r a z ó n de l a ley en que ¡ c u r e c i d a que e s t é por l a p a s i ó n o l a 
se b a s a l a t e o r í a , es prec i so que con 
e l la no se i n v a d a e l c a m p o r e s e r v a d o 
y a a otro poder, n i s « per turbe e l e q u i -
l ibr io y l a a r m o n í a de los ex i s t en te s , 
ni se per jud ique l a f u n c i ó n n o r m a l de 
aque l a quien l a e x t r a ñ a f a c u l t a d se con-
) f i e r a ; pues s i a ta les condic iones .se 
f a l t a , se c o r r e el r i e sgo do que l a or -
g a n i z a c i ó n l l eve en s i m i s m a el g e r -
men de l a d e s t r u c c i ó n del o r g a n i s m o , 
c o n t r a r i a n d o de ese modo s u v e r d a d e -
ro objeto, que es el de c o n s e r v a r y a s e -
g u r a r s u e x i s t e n c i a , • 
L A D E l f O M T N A C I O N D E L O S P O D E -
R E S , S E Ñ A L A S U D I S T R I B U C I O N 
i g n o r a n c i a , l a J u s t i c i a nt) d e j a de i l u -
m i n a r l a conc ienc ia , como don p r e c i o -
so del e s p í r i t u h u m a n o ; en n u e s t r o s 
t i empos de d e m o c r a c i a y de i l u s t r a c i ó n , 
en que el pueblo hace la ley, y, c o n s i -
guientemente , sabe, conio acabo de de-
c i r , p o r q u é y l i a r a q u é l a hace, nadie 
i g n o r a que l a obra de j u z g a r y de 
a p l i c a r el derecho no es cosa s o b r e n a -
t u r a l , * n i producto de r e c ó n d i t o s cono-
c i m i e n t o s s ó l o a l a l c a n c e de los p'rlvi-
log iados; c u á l m á s , c u á l menos, todos 
tenemos Idea clarid del derecho y vemos 
como c o s a f á c i l el d e c l a r a r l o ; l a a d -
j m i n i s t r a c l ó n de j u s t i c i a no es m l s t e -
) r i o ; los f a l l o s no son decretos ; las s e n -
t enc ia s se f u n d a n , ' y con s u s f u n d a m é n -No existe , pues , u n a r e g l a i n m u t a 
ble y u n i f o r m e p a r a l a d i s t r i b u c i ó n de I ^ 
, „ . _ , , • tos se p u b l i c a n , p r e c i s a m e n t e p a r a s a 
los poderes, en cuanto a l a e n u m e r a c i ó n . . . „ 
i « _ * i » „ j , . , t i s f a c e r a l a o p i n i ó n . P o r tanto, el o r í 
de las f a c u l t a d e s que c a d a uno debe e j ercer ; pero s í ex is te , porque de otro 
modo l a teor ía" no h u b i e r a nac ido , un 
r r i t e r i o f u n d a m e n t a l , que c o n s i s t e en 
a t r i b u i r a c a d a poder, p r i m o r d i a l m e n -
te, l a m a t e r i a que s u d e n o m i n a c i ó n i n -
dica , en los casos genera les , c o m u n e s y 
c o r r i e n t e s ; y, cons igu ientemente , en no 
s u s t r a e r l e m á s que los excepc iona le s y 
e v e n t u a l e s ; los de n a t u r a l e z a a m b i g u a 
no f i r m e m e n t e c a r a c t e r i z a d o s y los de 
e s c a s a i m p o r t a n c i a que por l a s i m i l i -
tud con l a m a t e r i a p r i n c i p a l a t r i b u i d a 
a otro poder^en c ier to modo a u x i l i a n 
y comple tan l a a c c i ó n de é s t e . D e a q u í 
que, r e c í p r o c a m e n t e , a n i n g ú n poder 
I-ueda a t r i b u i r s e , f u e r a do s u m a t e -
l i a propia , m á s e l ementos que a q u e l l o s 
gen de e s a a d h e s i ó n debe s e r otro, 
y* en Afecto lo es y e s t á en o t r a p a r -
te: e s t á en el objeto de l a f u n c i ó n 
j .udic ia l , en las condic iones en que é s t a 
se e j e r z a y en las c i r c u n s t a n c i a s que 
c o n c u r r a n en quienes l a e j e r z a n . 
L A J U S T I C I A N O P U E D E S E R U N 
P O D E R P O L I T I C O 
E n l a m a y o r í a de l a s nac iones , en 
c a s i todas, a l Pcnler J u d i c i a l e s t á e n -
comendado —como en l a m a y o r í a por l a 
C o n s t i t u c i ó n — el conoc imiento de los 
j u i c i o s c i v i l e s y penales . C o o p e r a a l 
m a n t e n i m i e n t o del c r d e n p ú b l i c o por 
medio de l a f u n c i ó n m o d e s t a de sos -
tener l a paz p r i v a d a , que d e s c a n s a en 
l a g a r a n t í a d^ los derechos i n d i v i d u a 
que, no en buen h o r a p a r a el los , e s t á 
es tablec ido el s i s t e m a del s u f r a g i o , esos 
i -ombramientos son hechos por el E j e -
cut ivo . L o t é c n i c o , lo v e r d a d e r a m e n t e 
t é c n i c o — no me duele d e c l a r a r l o des-
p u é s de l a a c o t a c i ó n aue a l m e n c i o n a r l o 
acabo do h a c e r — , s e r l a l a d e s i g n a c i ó n 
por s u f r a g i o ; pero, y a se sabe , l a t e o r í a , 
a l descender a l a p r á c t i c a , se q u i e b r a , 
por los o b s t á c u l o s que l a s e x i g e n c i a s 
de l a r e a l i d a d oponen a s u í n t e g r o des-
en vo l v i mi en t o y l a ob l igan a a m o l d a r -
se a a q u é l l a , so p e n a de r e s u l t a r con-
traproducente a s u f in . No obstante , 
ex i s ten medios que p e r m i t e n a c e r c a r -
se a l i d e a l : ol m á s p r ó x i m o a é s t e s e r l a 
el de los n o m b r a m i e n t o s por el propio 
P o d e r J u d i c i a l , u n a vez c o n s t i t u i d o ; 
y no se a l e j a mucho el adoptado por 
nosotros , de c o n f e r i r a l J e f e del E s -
tado l a potestad de h a c e r l a d e s i g n a -
c i ó n dentro de los l i m i t e s forzosos de 
u n a p r o p u e s t a hecho p o r e l propio P o -
d e r ; porque de ta l modo, s i n s u t i l i z a r 
mucho, se puede l l e g a r a s o s t e n e r que 
s emejante potestad e s t á o torgada , no 
a l Jofo del P o d e r E j e c u t i v o , s ino a l 
s u p r e m o r e p r e s e n t a n t e de l a n a c i ó n , que 
a c t ú a como i n t e r m e d i a r l o de l a sobe-
r a n l a p op u l ar p a r a t r a n s m i t i r el poder 
o c u r r a a f o m e n t a r y sostener , en qu ie -
nes l a posean, e s a c u a l i d a d , tan nece -
s a r i a p a r a la a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i -
c i a . 
A vecos HO toma pop v o c a c i ó n lo que 
es u n a m e r a I n c l i n a c i ó n ; do a q u í los 
f r a c a s o s de los que, i lusos , se ponen a 
u n a c^bra en la que e l l a es I n d i s p e n s a -
ble, y l a r e s p o n s a b i l i d a d do los que 
lea a y u d a n y f a v o r e c e n p a r a e m p r e n -
d e r l a f r a c a s o s y r e s p o n s a b i l i d a d que 
s e r í a n Ind i ferentes s i s ó l o a f e c t a r a n a l 
I r t e r ó s I n d i v i d u a l , poro imperdonab le s 
cuando se t r a t a de l a c a u s a p ú b l i c a . 
C O M O D E B E N F O R M A R S E L O S 
J U E C E S 
E s , cuando menos, i mp ru d en t e i n v e s -
t i r de l a a u t o r i d a d o Independenc ia 
a t r i b u i d a s a l a f u n c i ó n j u d i c i a l e qu ie -
nes no h a n J u s t i f i c a d o o t r a cosa , p a r a 
a s j j l r a r a e l las , que poseer c o n o c i m i e n -
tos de derecho. E l paso, a veces r á p i -
do, del pup i t re del a u l a a l s i t i a l del 
j u e z , es demas iado ver t ig inoso ; los t r i -
b u n a l e s no pueden s e r e s c u e l a s de ex-
p e r i m e n t a c i ó n . P o r eso, y p a r a que no 
pueden i n f e c u n d a s l a s vocac iones v e r -
n ú m e r o de vacan t e s . E s e procedimiento p r e s u n t a s a p t i t u d e s . 
obedece a u n a r a z ó n que no tengo a l I No me propuso — y a lo d i j e a l empe-
presente por m u y s ó l i d a . ¡ z a r — d e s e n v o l v e r un t e m a ; n i s iqu iera 
exponer u n a t e o r í a . Q u i s e c u m p l i r con 
el deber que l a ley me Impone en cuan-
. to f u e r a pos ib le dentro de l a s condicio-
D e c l a s e que e e j e r c i c i o cont inuo de en ^ ha l l 0 . H e emItid(> 
l a f u n c i ó n j u d i c i a l c r e a b a u n a espec ie I h e r e n t e m e n t 6 lag ldeas como qu ien lan-
L A F U E R Z A D E L S A B I T O Y E L 
P R O G R E S O D E L A S N U E V A S I D E A S 
de h á b i t o on los f u n c i o n a r i o s , t r o c á n -
dolos en r i t u a l i s t a s y r u t i n a r i o s e i m -
pidiendo que e l ' p r o g r e s o de l a s ideas 
J u r í d i c a s f r u c t l c a r a en l a v i d a p r á c t i -
c a por medio de l a s s en tenc ias de los 
t r i b u n a l e s . 
E s a r a z ó n , s i a c a s o f u é c i e r t a a l g u n a 
vez, no puede sos t enerse hoy; los p r o -
ced imientos se s i m p l i f i c a n m á s c a d a 
vez, d e p u r á n d o l o s do f o r m u l i s m o s y rl-i 
tua l idades . y s i bien a ú n ' — c o m o s i e m -
pre t iene que acontecer , por e s t a r en 
l a p r o p i a n a t u r a l e z a de l a s c o s a s — se 
m a n t i e n e y ex ige el respeto a l a s f o r -
m a s , é s t a s han quedado r e d u c i d a s a l a s 
a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a s , p a r a que l a s 
cues t iones se p lanteen con n i t idez y 
e x a c t i t u d . L a e n s e ñ a n z a del deredho 
z a s e m i l l a s a l a z a r . ¡ O j a l á que el s í m i l 
eea exac to y el .pensamiento se r e a l l . 
ce! que esos g é r m e n e s l ogren prender 
en m á s c l a r a s I n t e l i g e n c i a s y obren 
en e l l a s , s l no de otro menio. a manera 
de e s t í m u l o , p a r a que l a o b r a de nues tra 
c o n s t i t u c i ó n se consol ido y a f i a n c e , con 
l a r o b u s t e z y a r m o n í a de todos los po-
deres . 
T p e r m i t i d m e , p a r a t e r m i n a r , que, co-
mo a l p r i n c i p i o , d é e x p a n s i ó n a sent i -
m i e n t o s p e r s o n a l e s q u e he venido re-
pr imiendo . M i s p r i m e r a s p a l a b r a s fue-
ron p a r a l a m e n t a r l a a u s e n c i a del maes-
tro I l u s t r e y Jefe respe tado y querido; 
s ean l a s ú l t i m a s p a r a r e n d i r e l mismo 
tr ibuto de r e c u e r d o s a dos compafie-
en l a s e s c u e l a s h a roto el molde do los I ros i n s i g n e s y no menos a m a d o s que 
a n t i g u o s textos y se eapac ia s e r e n a por 
que é s t a delega. No- .parece, pues , que abogado p a r a d e s e m p e ñ a r a q u é l l a s . C u a l 
t a l i n t e r v e n c i ó n . i n d i r e c t a pueda con- I q u i e r a de e s tos med ios u otros s e m e -
t r i b u i r a l i m i t a r l a I n d e p e n d e n c i a del I j a n t e s d a r í a n b a s e m á s s e g u r a p a r a 
daderas , ni las i l u s o r i a s puedan s e r per - , l a e l e v a d a r e g i ó n de los p r i n c i p i o s ; l a 
J u d i c i a l e s , es conveniente f o m e n t a r l a s , I i n t e n s i d a d do l a v i d a m o d e r n a p r e s e n 
pero a q u i l a t á n d o l a s a l prop io t iempo, 
lo q u e pud iera c o n s e g u i r s e f a c i l i t a n d o 
a los e s t u d i a n t e s de derecho, como se 
haco con los de m e d i c i n a , los med ios 
de obtener los conoc imientos p r á c t i c o s 
necesar io s , entre otros , por l a c r e a c i ó n 
de p l a z a s en los t r i b u n a l e s , c o m p a t i -
bles con los deberes e s c o l a r e s y r e s e r -
v a d a s a los que d e m o s t r a r e n m á s v i -
v a v o c a c i ó n y m á s s e ñ a l a d a s a p t i t u -
des, o encauzando- por l a s e n d a de l a s 
s e c r e t a r í a s el Ingreso en l a j u d i c a t u -
r a , hac iendo obl igator io el t i tu lo de 
Poder cohibiendo l a de l f u n c i o n a r i o ; 
p o r q u e , lo i m p o r t a n t e en este caso es, 
no l a a u t o r i d a d que hace n o m b r a m i e n -
tcs . s ino el c a r á c t e r con que los hace , 
y sobre t o d ó . lo e s e n c i a l , como en toda 
ley. y p r i n c i p a l m e n t e en l a s o r g á n i c a s , 
es el m a n t e n i m i e n t o i n f l e x i b l e do l a 
reg la , s i n e x c e p c i ó n a l g u n a , porque ley 
de e x c e p c i ó n c o n t r a l a s o r g á n i c a s es 
ley de e x e n c i ó n y p r i v i l e g i o , y el p r i 
que. conforme a l a r e g l a i n d i c a d a , s ea • P r e s c i n d a m o s de t e c n i c i s m o s : s u | v i leg io r e p u g n a a l a c o n c i e n c i a de los 
m a t e r i a ' propia , d i r e c t a o^ t r a s c e n d e n - | pueblos modernos . P r e f e r i b l e es l a ley 
l a e l e c c i ó n que l a m e r a p r e s u n c i ó n de 
c a p a c i d a d que un r á p i d o e x a m e n s u p o -
ne. P e r o o b t é n g a s e y a de un modo, 
y a do otro, lo Import . into es que a l 
a b r i r paso a un a s p i r a n t e , no s e a é s t e 
en abso luto u n a i n c ó g n i t a , z'.no que h a -
y a r a z o n e s f u n d a d a s p a r a e s p e r a r con 
l a m a y o r s u m a de probabi l idades p o s i -
bles que r e ú n a todas, a b s o l u t a m e n t e to-
ta a c a d a paso p r o b l e m a s que s i n ol 
a u x i l i o de l a c i e n c i a s e r í a n in so lub le s , 
y a l j u e z no b a s t a f a l l a r , s ino que h a 
de r e s o l v e r l o s , porque s u s dec i s iones 
h a n de ser f u n d a d a s , y por ende e s t á 
bajo el i m p e r i o de l a c r í t i c a c i e n t í f i -
c a . No d i r é yo q u e l a s a b i d u r í a r e s i d e 
en los t r i b u n a l e s ; pero s í que l a igno-
r a n c i a y l a r u t i n a no pueden h a c e r en 
"ellos papel . P a r a d e m o s t r a r é s t o b a s t a 
a b r i r l a c o l e c c i ó n de s e n t e n c i a s de los 
t r i b u n a l e s de los pueblos cul tos , y so 
e n c o n t r a r á en e l l a s , no m o r a s dec i s io -
nes do casos , s i n o es tudios profundos 
de l a s c o m p l i c a d a s cues t iones de dere-
cho. P e r o s i por esto, l a r a z ó n a n t e s 
e x p u e s t a no J u s t i f i c a el l ibre ingreso , 
j u s t i f í c a l o o t r a m á s poderosa que s i e m 
t a m b i é n nos a b a n d o n a r o n d u r a n t e e l 
pasado a ñ o el uno en b u s c a de m á s 
a m p l i o s hor i zonte s en donde desenvol-
v e r s u a c t i v i d a d y e j e r c i t a r f r u c t í f e r a -
mente s u poderosa i n t e l i g e n c i a ; y el 
otro r e n d i d o por los a f a n e s del t r a b a -
j o , e l que v e n í a c o n s a g r a d o con tan 
e j e m p l a r c o n s t a n c i a , que m i n a r o n eu 
dé-bil n a t u r a l e z a l a que a p e n a s p o d í a 
s o p o r t a r e l peso de s u ta lento s ó l o com-
p a r a b l e con l a e x t e n s i ó n do s u saber. 
V e i n t e a ñ o s e l lado de l p r i m e r o , desdy 
a q u e l l o s d í a s de l a f u n d a c i ó n de l T r J ' 
b u n a l , en donde e j e r c i ó con c o l ó , con 
I n t e l i g e n c i a y con prob idad los cargos 
i m p o r t a n t e s como el do J e f e del M i -
n i s t e r i o P ú b l i c o y P r e s i d e n t e de l a 
S a l a de lo C r i m i n a l , en e l que- t a m b i é n 
t u v e e l honor do s u s t i t u i r l e ; menos 
t iempo jmnto a l segundo, pero durante 
todo é l a d m i r á n d o l e por l a e x c e l e n c i a 
pro h a exis t ido . Y a lo ho dicho, y es ¡ de dotes , son razones b a s t a n t e s , a p a r -
t e ol a fec to , p a r a n o t a r s u a u s e n c i a 
y l a m e n t a r l a , por l a a d m i n i s t r a c i ó n , m á s 
que por e l los , que e n c o n t r a r á n a : f in 
en l a n u e v a s e n d a e m p r e n d i d a l a re -
c o m p e n s a que m e r e c e n s u s a p t i t u d e s y 
s u s m é r i t o s . 
m i eterno a r g u m e n t o . E n l a o r g a n i z a 
c i ó n j u d i c i a l , l a r e g l a s u p r e m a e I n e l u -
d ib le es ol i n t e r é s p ú b l i c o ; y p e r m í t a -
s e m e que a ñ a d a , a g u i s a de p a r é n t e -
s i s , quo c o n f r a e l l a no h a y derecho 
n i conven ienc ia , n i otro i n t e r é s que 
posible s u s t r a e r a o tros ; y a ú n en t a l 
caso, es necesar io — y é s t a h a do s e r 
l a base s u s t a n c i a l del c r i t e r i o — que 
cadas por el I n t e r é s p ú b l i c o y t i endan 
a l m a n t e n i m i e n t o del orden e s t a t u i -
do. 
E s i n ú t i l , pues, b u s c a r un p a í s en 
ta lmente , es el derecho pr ivado; lo res -
t a u r a , lo a s e g u r a , i n m e d i a t a m e n t e c u a n -
s e m e j a n t e s a n o r m a l i d a d e s e s t é n J u s t i f i - j ^ d o f a l l a un pleito c i v i l ; lo defiende, lo 
a m p a r a , potenc la lmente , cuando c a s t i -
g a un del i to; esos son s u s l í m i t e s n a -
t u r a l e s ; f u e r a de el los, todo parece a n ó -
que l a d e l i m i t a c i ó n de los poderes s e a 
a b s o l u t a m e n t e t é c n i c a ; pero s í puede 
a s e g u r a r s e que s u o r g a n i z a c i ó n s e r á 
tanto m á s p e r f e c t a cuanto m á s 
a j u s t e a las r e g l a s e x p u e s t a s . 
E L O B J E T O D E L P O D E R J U D I C I A L 
E l Podet J u d i c i a l t iene por p r i n c i p a l 
cibjeto el m a n t e m i n i e t o y l a r e a l i z a c i ó n 
del derecho por medio de l a a p l i c a c i ó n 
dr« l a s leyes , cuando es requer ido p a r a 
ello. E s un poder p e r m a n e n t e , pero de 
a c c i ó n d e s c o n t i n u a ; de a q u í que a l 
gunos, desconociendo s u a c t i v i d a d , lo 
h a y a n negado h a s t a el c a r á c t e r de po-
der ; pero y a hemos d icho que lo es, 
y cerno t a l hay que c o n s i d e r a r l o . 
L o que acontece a l Poder J u d i c i a l os 
I malo . E s u n a i n s t i t u c i ó n que m i r a a l 
i i tdividuo, no a l Pistado, y por ende l a 
j u s t i c i a no es un poder p o l í t i c o , n i , 
dentro de s u s c á n o n e s , s i n d e s n a t u r a l i -
s e ' z a r s e , puede cooperar a l a a c c i ó n p o l í -
| t i c a de los d e m á s poderes. 
D e s d e los t iempos de P l a t ó n h a s ido 
p r o c l a m a d a l a t e o r í a o r g á n i c a de l a 
c o n s t i t u c i ó n del E s t a d o . S e r á o no c i e n -
t í f i c a ; s e r á o no v e r d a d e r a ; pero n i 
a ú n los m i s m o s que en los t i empos 
modernos l a han rechazado y l a h a n 
combat ido h a n podido n e g a r el hecho 
b á s i c o en que d e s c a n s a ; l a s i m i l i t u d 
de l e s o r g a n i s m o s a v i v i e n t e s con el 
o r g a n i s m o p o l í t i c o . P u e s b ien: en a q u é -
l los , c a d a ó r g a n o tiene s u s f u n c i o n e s 
que en el estado n o r m a l del cuerpo no 
cle*í>6tica a l a ley f a l a z ( y f a l a c i a con-
tieno toda ley de e x e n c i ó n ) , porque 
l a p r i m e r a hace pos ible l a de fensa , en 
tanto que l a s e g u n d a e n v e n e n a y m a -
t a i r r e m i s i b l e m e n t e . E l r é g i m e n i n t e r -
mi tente y no u n i f o r m e de los c á n o -
nes de un o r g a n i s m o lo v i c i a n y des-
t r u y e n . 
A l reconoc imiento de l a Independen-
c i a del ó r g a n o h a de a c o m p a ñ a r como 
s u complemento n e c e s a r i o l a g a r a n t í a 
de l a p e r s o n a l de s u s m i e m b r o s . B I 
j u e z , p e r a que re sponda a l a a l t u r a de 
s u m i s i ó n , debe, en e l momento en 
que j u z g a , e s t a r entregado ú n i c a m e n t e 
a s í m i s m o , a s u c o n c i e n c i a ; c e r r a r en 
esos i n s t a n t e s , no t a n s ó l o los ojos , 
s ino los o í d o s , a toda s u g e s t i ó n o I n -
f l u e n c i a e x t r a ñ a ; debe s e n t i r s e l ibre , 
a i s lado , des l igado de toda r e l a c i ó n , exen 
to de toda d i s c i p l i n a , preven ido a ú n 
c o n t r a l a s e c r e t a e i n s i d i o s a c o a c c i ó n 
de las prop ias pas iones , por l e g i t i m a s 
que parezcan , s in m á s p e n s a m i e n t o que 
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que, por l a í n d o l e de s u objeto, s u es- pueden ser r e a l i z a d a s por otro. D í c e s o I el de a p l i c a r r e c t a m e n t e l a ley. S ó l o 
f e r a de a c c i ó n es m á s r e d u c i d a que l a 
de Ibs otros poderes, y s u potes tad me-
r o s fuerte , s l bien m á s e f i caz , quo 
la de o q u ó l l o s . E s t o , que parece u n a 
a n t i n o m i a y no lo es, ex ige que en l a 
o r g a n i z a c i ó n del P o d e r J u d i c i a l se a t i e n 
da m á s que en la de n i n g ú n otro a m a n -
tener y a robus tecer su f u e r z a , lo que 
no se cons igue de un modo d irec to con 
preceptos legales , s ino I n d i r e c t a m e n t e , 
procurando m a n t e n e r l o en e l c í r c u l o de 
sus n a t u r a l e s func iones , porque en los 
l í m i t e s de e l las , como en u n a for ta l eza , 
e s t á e l verdadero secre to de s u e n e r g í a 
y de su v igor . 
L A F U E R Z A D E L P O D E R J U D I C I A L 
E S T A E N L A O P I N I O N P U B L I C A 
L a f u e r z a del P o d e r J u d i c i a l e s t r i b a 
como l a de n i n g ú n otro de los poderes 
en la o p i n i ó n p ú b l i c a : el soberano -lo 
sost iene d i rec tamente , s u p l i e n d o de ese 
modo l a f a l t a de e lementos de quo no 
pudo dotarlo . Todos los poderes v i v e n 
y se sos t i enen por l a o p i n i ó n , pero a 
n inguno le es m á s e s e n c i a l ese apoyo 
que a l J u d i c i a l , per l a f o r m a p e c u -
l i a r en que s u s u s i s t e n c i a lo requiere . 
L o s d e m á s poderes v i v e n de l a opi -
n i ó n por l a i n f l u e n c i a d i r e c t a que é s t a 
e jerce en s u s a c t o s ; e l J u d i c i a l v ive 
en l a f i s i o l o g í a p a t o l ó g i c a que a ve -
ces u n ó r g a n o suple a otro p a r a m a n -
tener el equi l ibr io do l a v i d a ; pero 
i n p a r t e de que j a m á s el c o r a z ó n e j e r c e r á 
l a s func iones del cerebro, n i é s t e las 
del e s t ó m a g o , e sas s u s t i t u c i o n e s , s i e m -
pre p r e c a r i a s , s e r á n s ignos de enfer -
medad del o r g a n i s m o y a c a b a r á n por 
d e s t r u i r l o . No se n e c e s i t a sev p a r t i -
dar io de l a t e o r í a p l a t ó n i c a p a r a reco-
nocer l a s e m e j a n z a en este caso y de-
d u c i r l a s consecuenc ias , l a s que s e r á n 
de u n a s u s t i t u c i ó n , s ino de u n a coex i s -
t enc ia de funciones , porque en ta l c a -
so, s i empre , aunque p r á c t i c a m e n t e no 
suceda , q u e d a r á anu lado c í m o poder a 
qu ien f a l t a l a s o b e r a n í a , a q u é l , inade-
cuado p a r a l a f u n c i ó n , y a que e l a c a t a -
miento que el otro presto a s u s de-
c i s iones s e r á respecto del ú l t i m o un 
acto de s o b e r a n í a ; y tendremos l a o r i -
g i n a l % u a l l d a d de un poder en p a r t e 
independiente y en p a r t e subord inado , 
y como t a l , su je to a todas las conse-
c u e n c i a s de l a s u ] ^ > r d i n a c i ó n , de l a que 
no es l a menor el menosprec io . 
P a r a quo e l P o d e r J u d i c i a l l l ene 
c u m p l i d a m e n t e l e s a l to s f ines que de-
J,A3 DETERMINAJCIONES DE L A 
CONSTITUCION 
U n a potestad i n d e t e r m i n a d a no pue-
• tíe c o e x i s t i r con o t r a s s i n e s t a r expues -
ta a l a i n v a s i ó n , cuando no a l predo-
min io de la m á s f u e r t e ; y en uno u 
c t r o caso d e j a de ser poder, porque 
s iendo é s t e , como lo es, a t r i b u t o de l a 
s o b e r a n í a , donde q u i e r a que se m a n i f i e s -
te el uno h a de r e s i d i r l a o t r a . No des-
c o n o c i ó n u e s t r a C o n s t i t u y e n t e e s a v e r -
dad. E n l a d o c t r i n a , no s ó l o en l a que 
iproclama l a f o r m a t r i p a r t i t a , s ino t a m -
l i é n en J¿, que reduce a dos los po-
deres , el l e g i s l a t i v o y el e j ecut ivo , con-
s iderando como u n a r a m a de este ú l -
t imo la f u n c i ó n j u d i c i a l , se a t r i b u y e 
e los ó r g a n o s e n c a r g a d o s de e s t a f u n -
c i ó n l a f a c u l t a d de a p l i c a r l a s l eyes 
p a r a dec id ir l a s cont i endas entre p a r -
tes y p a r a c a s t i g a r a los de l incuentes . 
E n n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n se a d o p t ó es-
te c r i t e r io , pues a l s e ñ a l a r en el a r -
t í c u l o 85 las a t r i b u c i o n e s de los t r i b u -
na le s , d e j ó d e t e r m i n a d a l a e x t e n s i ó n 
de l poder que se l e s qonf laba. E l c i -
tado a r t i c u l o prev iene 'que los t r i b u -
na le s c o n o c e r á n de todos los j u i c i o s , 
y a sean c iv i l e s , c r i m i n a l e s o contenc io-
so a d m i n i s t r a t i v o s . C i e r t o que no dice 
"solamente"; pero tampoco d ice e x c l u -
s ivamente" , y s i n embargo , s ó l o a e l los 
compete e s a f a c u l t a d , como de un mo-
•dc c l a r o r e s u l t a de l a r t í c u l o s i g u i e n -
te, 86. No soy dado a s u t i l i z a r , n i a 
t o r t u r a r los textos p a r á s a c a r conse-
c u e n c i a s que de s u s t é r m i n o s n a t u r a l -
m e n t e rio se d e r i v e n , y no creo haber j j u s t i c i a son de u n a c o n t e x t u r a , de u n a h a de regatearse , por obedecer a teo-
inourr ido en e sa f a l t a a l h a c e r l a a n - n a t u r a l e z a e spec ia l d i s t i n t a de los otros r í a s o pr inc ip ios m á s o menos c i e r t o s 
ter ior a c o t a c i ó n con el f in de compro-
bar s i en n u e s t r a c a r t a f u n d a m e n t a l 
a s í , con c i e n c i a y con conc i enc ia , se 
a d m i n i s t r a j u s t i c i a ; s ó l o a d m i n i s t r á n -
do la a s í s e es independiente . L a ley de-
be, pues , e s t a t u i r los med ios p e r a que 
e s a independenc ia s e a e f e c t i v a . 
T a l f in no se cons igue con preceptos 
n i con monic iones s i e m p r e v a n o s ; s ó l o 
se l l e g a a é l con m e d i d a s p r e v e n t i v a s 
que p e r m i t e n u n a c o n c i e n z u d a se l ec -
c i ó n p a r a el Ingreso en l a j u d i c a t u r a , 
cons iderando é s t a , no como u n a c a r r e -
r a a b i e r t a a l a a c t i v i d a d y a l deseo de 
tanto m á s g r a v e s cuando se t ra te , no ! los ^ue r e ú n a n p r e s u n t a s a p t i t u d e s , s i -
no como un a l to m i n i s t e r i o c u y o e j e r 
c ic lo « x i g e condic iones e s p e c i a l e s , y 
m a n t e n g a n en los que a é l se c o n s a -
g r a n e s a s condic iones por e l estimulo" 
y por l a c o m p e n s a c i ó n , y a que no con 
la r e c o m p e n s a , quo le son debidos. 
L a c i enc ia , con s e r i n d i s p e n s a b l e , no 
es b a s t a n t e por s í s o l a p a r a e l e j e r c i -
cio del m i n i s t e r i o j u d i c i a l , y por con-
s iguiente , la j u s t i f i c a c i ó n p r e s u n t a o 
e f e c t i v a de de terminados conoc imientos 
no puede c o n s i d e r a r s e como t i tu lo i n d i s -
cut ib le p a r a dicl io e j e r c i c i o obl igando 
a los l l a m a d o s a h a c e r l a e l e c c i ó n a 
r e s p e t a r l o f o r z o s a y n e c e s a r i a m e n t e . Iva 
c i e n c i a y l a exper i enc ia , u n i d a s a o t r a s 
c i r c u n s t a n c i a s , s e n l a s que dan c a p a -
c idad c o m p l e t a , y l ó g i c o es que se de-
je a qu ienes y a poseen, por lo menos . 
C e r n í i n e n su e x i s t e n c i a e s n e c e s a r i o 
por l a c o n f i a n z a que i n s p i r a n l a pre - j que sobre su j u i c i o no h a y a otro J u i c i o ; 
s u n t a r e c t i t u d y a c i e r t o en s u s decl -1 que c o n t r a sus m a n d a t o s no pueda h a -
siones. L o s otros son a m a n e r a de | ber l e g i t i m a r e s i s t e n c i a : " R e s j n d l o a t a I ú l t i m a , l a a p r e c i a c i ó n en conc ien-
s e r v l d o r e s d irec tos de l a o p i n i ó n , p r e s - I p r * v e i t t a t » h a b e t u r " . I c í a de los que h a n de e l e g i r p a r a que 
tos s i e m p r e a l a obed ienc ia ; el J u d i - ¡ E L P O D E R J U D I C I A L N O P U E D E j con e l los cooperen en t a n de l i cada l a -
c i a l es a medo de m a n d a t a r i o a m p l l s l - i 
•no que obra por s í r ea l i zando el obje -
to del m a n d a t o s i n neces idad de l a i n s -
p i r a c i ó n d i r e c t a del mandante . P o r eso 
su f u e r z a d e s c a n s a en l a c o n f i a n z a que 
i n s p i r a , y por eso, respecto de é l , lo 
que se l l a m a la o p i n i ó n p ú b l i c a es m á s 
s i n c e r a , m á s d e s i n t e r e s a d a ; m á s v e r -
D E P E N D E R D E L A I N F L U E N C I A 
D E O T R O P O D E R 
C u a n d o las dec is iones de un poder 
e s t á n l e g í t i m a m e n t e a m e r c e d de l a 
v o l u n t a d de otro, l a independenc ia del 
pr imero , y con e l l a s u prest ig io , c o r r e n 
i n m i n e n t e pe l igro; y s i n esas c u a l i -
dades no es posible la e x i s t e n c i a del 
bor; con tanto n . á s mot ivo cuanto que 
por la d e s i g n a c i ó n a d q u i e r e n c i e r t a r e s -
ponsabi l idad mora'l, y por s u c a t e g o r í a , 
.pesa sobre e l los 1̂ deber de m a n t e n e r 
i n c ó l u m e el respeto y e l p r e s t i g i o del 
o r g a n i s m o . 
L O S J U E C E S T I E N E N Q U E S E R H O M -
B R E S D E V O C A C I O N 
L a j u d i c a t u r a es un s e r v i c i o p ú b l i c o , 
y como ta l . en e l l a debe d o m i n a r e l 
p ú b l i c o I n t e r é s . T o d o s son l l a m a d o s ; to-
— dos t ienen e l derecho de s e r v i r a su 
Y ¿ p o r q u é es e s to? ¿ S e r á porque los I g a n l s m o requiere l a s u s t i t u c i ó n f u n - j - a í s ; pero no en donde a s u i n t e r é s con-
hombres encargados de a d m i n i s t r a r l a ' c i o n a l de los ó r g a n o s , y en e l los no venga o a su vo luntad p l a z c a s ino a l l í 
donde en r e a l i d a d pueden s e r ú t i l e s . E l 
s i s t e m a de l a p u e r t a a b i e r t a de las c a 
daderamente l a e x p r e s i ó n del c o m ú n sen Poder J u d i c i a l . 
t ir . 1 C i e r t o que h a y momentos — y y a he 
LOS H O M B R E S Q U E A D M I N I S T R A N | mos indicado que se dan en estadoi 
L A J U S T I C I A j p a t o l ó g i c o s — en que l a defensa del or 
J'oder J u d i c i a l ; ni creo haber pecado funde, como en t iempos remotos , pu-
de l igero a t r i b u y é n d o l e u n a idea que 
• u e l l a no se man i f i e s t e , a l dec id i rme 
por l a a f i r m a t i v a y a l e s t i m a r que a l 
h a c e r l o a s i s i g u i ó e l c r i t e r i o con que 
pers t i c ioso temor a l vulgo no in ic iado 
en e l l a ? No; los h o m b r e s que a d m i -
n i s t r a n J u s t i c i a son i g u a l e s a los que 
la demandan , sa l idos de l a m a s a del 
t r a d i c i o m U m e n t e h a venido d e s e n v o l v i é n propio pueblo; é s t e lo sabe , y ade 
«'ose la t e o r í a de los t re s poderes; pues 
a u n q u e las l eyes , y menos l a s f u n d a -
m e n t a l e s , no deben ser c a s u í s t i c a s , ni 
s o n t r a t a d o s de d i d á c t i c a , como pro-
ductos de l a r e f l e x i ó n y del j u i c i o , obe-
decen a d e t e r m i n a d o s p r i n c i p i o s que se 
r e v e l a n en los t é r m i n o s de s u s pre-
ceptos . y es p e r m i t i d o p a r t i r de é s t o s 
p e r a e l e v a r s e h a s t a aqufi l los . a f in 
de c o m p r e n d e r l a s mejor , y a veces h a s -
t a p a r a a p l i c a r l a s ; y porque m i 1 ob-
jeto a l r e a l i z a r e s a I n v e s t i g a c i ó n h a 
«¡ido el de r e h u i r , venc iendo l a n a -
t u r a l I n c l i n a c i ó n a que i m p u l s a l a í n d o -
le de l t ema, toda e x p l a n a c i ó n c l e n t l -
l l c a y toda d e f e n s a de d e t e r m i n a d a es -
c u e l a , p a r a c o l o c a r m e , s i n repe t i r lo m á s , 
dentro del que yo cons idero nues tro 
medio, y en é l d e s e n v o l v e r m i s r a z o n a -
m i e n t ó s . s i n que p u e d a v e r s e en m i s 
r a l a b r a » obra de c o n t r o v e r s i a o de cen-
s u r a , i 
a qu ienes d i s p e n s a n tan s u p r e m o b i e n ? y m u d a b l e s , e l a u x i l i o s u p r e m o que l a r r e r a s del E s t a d o a s u p u e s t a s a p t i t u d e s 
• S e r á porque, e n c a r g a d a e s a m i s i ó n a | t a l v a c l ó n del o r g a n i s m o demanda . E n es i m p r u d e n t e en todas e l l a s ; en l a 
j u d i c i a l es pe l igroso cuando r o f u n e s -
to. 
Y so e x p l i c a : l a c a r r e r a J u d i c i a l es 
de s a c r i f i c i o , de a b n e g a c i ó n , de d e s i n -
t e r é s ; por p r ó d i g o que s e a el E s t a -
do, n u n c a su generos idad t r a s p a s a r á los 
l í m i t e s de l a s a t i s f a c c i ó n do l a s ne-
ces idades m a t e r i a l e s del f u n c i o n a r i o , y 
ta l es l a s u m a de a p t i t u d e s que a é s -
te se exige, ta les l a s l i m i t a c i o n e s que 
so le imponen , que d e s e n v u e l t a s a q u é -
l l a s en c u a l q u i e r a otro c a m p o de l a 
a c t i v i d a d , le d a r í a n m a y o r r e c o m p e n s a 
m a t e r i a l , y l e g i t i m a s s a t i s f a c c i c n e s me-
se quiso o no p r e c i s a r los l í m i t e s del ( t é c n i c o s , el respeto a l á s a b i d u r í a i n - 1 esos momentos e s t á no s ó l o j u s t i f i c a 
do, s ino que s e r í a c r i m i n a l no h a c e r -
lo, que el E s t a d o imi te a l a n a t u r a l e z a 
haciendo de l iberadamente lo que é s t a 
s a b i a e inconsc ientemente r e a l i z a ; pe-
ro pasados esos ins tante s , s i no se quie-
re que el m a l se h a g a c r ó n i c o , y por 
el lo m o r t a l , h a de r e s t a b l e c e r s e el' o r -
den, c o s a s i e m p r e m á s f á c i l y h a c e -
dera en e l o r g a n i s m o p o l í t i c o que en 
los s eres v iv i en tes . E l d a ñ o no e s t á en 
s e p a r a r s e de l a f o r m a l i d a d n o r m a l c u a n 
do lo e x i j a el b i e n - d e l E s t a d o , s ino en 
m á s a s i t iene que ser . D e s d e que las 
n u e v a s ideas i l u m i n a r o n l a c o n c i e n c i a 
de los pueblos y é s t o s b u s c a r o n g a r a n -
t í a s p o l í t i c a s que a s e g u r a r a n s u s dere-
chos i n d i v i d u a l e s , es a p o t e g m a j u r í d i -
co i n d i s c u t i b l e el de que nadie debe 
ser Juzgado s ino por s u s p a r e s ; es de- nc p e r c i b i r las c a u s a s y c i r c u n s t a n c i a s 
o ír , por s u s igua les , por los quo v i v e n 
s i i s m i s m a s c o s t u m b r e s , p a r t i c i p a n do 
s u s p r o p i a s ideas y c o r r e n l a m i s m a 
suerte . Y tan es v e r d a d esto, que h a s -
ta en el campo s u t i l de l a t e o l o g í a mo-
r a l se e n s e ñ o , como u n a p r u e b a de l a 
¿ a b l d u r í a y de l a m i s e r i c o r d i a d i v i n a -
que p a r a J u z g a r a l h o m b r e D i o s hubie -
ra diputado h o m b r e s y no á n g e l e s . Y 
no puede ser de otro modo: l a ley, pa -
r a qye s e a ef icaz , h a de ser el producto 
do l a cos tumbre y h a de tender s i e m -
pro a l a s a t i s f a c r i ó n de u n a neces i -
d a d ; como m a n i f e s t a c i ó n o b j e t i v a del 
derecho, es l a e x p r e s l ó f 4 f V* 
que h i c i e r o n ef icaz l a a p l i c a c i ó n del r e - ) ra ie3 que en el J u d i c i a l le e s t á n ve 
medio h e r ó l c o . y a l u c i a d o s p o r e l e s - | dadas . Do a q u í l a neces idad , a l e í o -
p e j i s m o de l é x i t o , c o n v e r t i r en d u r a b l e ¡ g i r , de a q u i l a t a r s i en tre l o s quo a s -
ió que s ó l o debe s e r t r a n s i t o r i o , des - j p iren a e n t r a r en e s a c a r r e r a les l l e -
conoclendo que ú n i c a m e n t e en e s a s c o n - . va> como debe l l e v a r l e s , u n a f i r m e vo-
dic lones puede ser ú t i l ; pues t a l of u s - I c a c i ó n , o s l b u s c a n t a n s ó l o un a m -
c a c i ó n conduce m u c h a s veces a d a r m á s j paro e f i c a z p a i e poner l a v i d a a c u -
i m p o r t a n c i a a lo a c c i d e n t a l que a lo 
permanente , s a c r i f i c a n d o é s t o a a q u é l l o 
p r e c i p i t a n d o la t o t a l d e s c o m p o s i -
c i ó n del ó r g a n o . 1 . 
L A I N D E P E N D E N C I A D E L P O D E R 
J U D I C I A L Y L A D E S U S M I E M B R O S 
E n e l ' P o d e r J u d i c i a l h a y dos c l a s e s 
de Independenc ia : l a del o r g a n i s m o y 
bierto de a fanes y f r a c a s o s . 
H e dioho v o c a c i ó n p orq u e con el lo 
creo e x p r e s a r que quien l a posee r e ú n e 
g r a n par to de l a s c u a l i d a d e s que so 
ex igen p a r a «1 c a r g o : a m o r a é l y 
e s p í r i t u des interesado , que a s u vez 
supone c o n s t a n c i a y honradez en el t r a -
bajo . , ' 
$ 4 0 0 e n R e g a l o s 
cPor qué l a Leche Condensada 
" L A L E C H E R A " 
es l a preferida de todo el mundo? 
TlAOS MAKK 
L o s f a b r i c a n t e s d e l a l e c h e c o n d e n s a d a L A L E C H E R A ( N e s -
t l e & A n g l o S w i s s C o n d e n s e d M i l k C o . ) h a n d e c i d i d o a b r i r u n c o n -
c u r s o y p r e m i a r a l o s c o n s u m i d o r e s q u e e x p r e s e n e n f o r m a m á s 
s i m p á t i c a y c o n v i n c e n t e , l a s r a z o n e s e x i s t e n t e s p a r a p r e f e r i r L A 
L E C H E R A e n t r e t o d a s l a s d e m á s l e c h e s . 
B A S E S D E L C O N C U R S O \ 
V — H a b r á 5 p r e m i o s , c o m o s i g u e : 
V d e $ 2 0 0 . 0 0 . 
1 0 0 , 0 0 . 
5 0 . 0 0 . 
i " 
3 0 . 0 0 . 
2 0 . 0 0 . 
q u e s e o t o r g a r á n a l a s 5 r e s p u e s t a s q u e , - a j u i c i o d e l J u r a d o , 
m e j o r c o n t e s t e n a l a p r e g u n t a a l u d i d a . 
2 o — L a s o p i n i o n e s s e e x p r e s a r á n p o r e s c r i t o c o n " e n t e r a c l a r i d a d y 
e l t e x t o n o p o d r á e x c e d e r d e 5 l í n e a s . 
3 o — C a d a r e s p u e s t a d e b e r á , i r a c o m p a ñ a d a d e 5 J ' L e c h e r a s ' ^ r e c o r -
t a d a s d e l a s e t i q u e t a s . ^ _ 
4 o — E l c o n c u r s o q u e d a a b i e r t o d e s d e e s t a p u b l i c a c i ó n h a s t a e l 3 0 * 
d e O c t u b r e . * , 
5 o — E l J u r a d o p u b l i c a r á s u f a l l o i n a p e l a b l e e n l o s p e r i ó d i c o s y d e s d e 
e s e m o m e m o l o s a g r a c i a d o s p o d r á n p a s a r p o r l a s O f i c i n a s d e 
e s t a C o m p a ñ í a , e n O ' R e i l l y 6 , a r e c o g e r s u s p r e m i o s , p r e v i a 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
6 o — E ! J u r a d o e s t a r á f o r m a d o p o r l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
S r . E u d a l d o R o m a g o s a , P r e s i d e n t e d e - l a L o n j a d e l C o m e r c i o . 
S r . S a l v a d o r V a d í a , A g e n t e d e P r o p a g a n d a s C o m e r c i a l e s . 
S r . A l b e r t o A l m a s q u é , S u b - D i r e c t o r d e N . A . S . C . M . C o . 
( " L a L e c h e r a " ) e n l a H a b a n a . 
7 " — L a s c o n t e s r a c i o n e s s e r á n d i r i g i d a s a " L a L e c h e r a " ( C o n c u r s o ) , 
A p a r t a d o n ú m . 1 1 8 3 , H a b a n a . 
i ¿ P o r q u é i a l e c h e " L A L E C H E R A " e s l a p r e f e r i d a de t o d o e l m u n d o ? 
C o n t e s t a c i ó n : * — . 
! 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
— . . 
i 
\ 
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S A G R A D E R I O E N " M A R T I " 
E l género de la tonadilla y del 
couplet es el género de la difícil fa-
cilidad. 
Un "couplet" parece algo balad!; 
carece de complejidad, se dice des-
preocupadamente, al desgaire, sin 
necesidad de estudio ni de ensayo. 
Y sin embargo artistas de indiscu-
tible talento e inimitable gracejo, ar-
bella voz y movimientos rítmicos, ar-
tistas que en la zarzuela o la come-
dia han obtenido muy sonados triun-
fos, ban fracasado en el arte sencillo 
y alado del couplet. 
Es que este requiere un don espe-
cial, snl génerls. Parodiando a Du-
mas podría decirse que se nace "cou-
pletista" como se nace rubia o mo-
rena. 
Cantar una cancloncllla con más o 
menos gracia, hacer de vez en cuan— 
> do un mohín aprendido o un guiño 
"la mar de picaresco," a uno de la 
platea, y dar unos paseítos al com-
pás de la música por el tablado del 
escenario, es la fácil e Insulsa labor 
a que suelen ceñirse la mayoría de 
las canzonetistas. 
Por eso anoche, al admirar el ar-
te exquisito de Sagra del Río,—que 
se presentaba por primera vez ante 
nuestro público—sentimos una ínti-
ma satisfacción. 
¿A qué negarlo? La tonadilla tier-
na. Impregnada de dolores y de tris-
tezas, nos conmueve y nos deleita. 
Encontramos en ella ciertas seme-
janzas con esas baladas de ritmo len-
'to, casi monótono que hablan de un 
pueblo más que las tantas páginas 
de una metódica historia; con esas 
• canciones divinizadas por los labios 
maternos Junto a la cuna, con esos 
\ cantares que recogen en la sencillez 
de sus versos, toda el alma de las 
multitudes, fáciles a la risa y al llan-
to. 
¡Cuánta más Inspiración, cuánto 
más calor de alma suele haber en 
un cantar popular que en esos amon-
tonamientos de versos con que sue-
'len obsequiarnos ciertos bardos, cu-
; yos nombres corea la crítica con 
. acompañamiento de bombo y platl-
'llos! 
Cuatro versos Ingénuos, puros co-
mo agua de remanso, dejan deslizar 
• a veces un hondo pensamiento como 
da sus rosas un rosal. En la tonadi-
lla, sin galas ni ruidos de retórica, 
se expresan todos los estados del al-
ma: el dolor, la ira, la desesperación, 
el desdén, la burla de un modo sen-
cillo, sin rodeos ni afeites. Por eso, 
por que en su Ingenuidad llega a 
todos los pechos y conmueve todas 
las almas, ha conquistado la tona-
dilla un puesto de honor en el tea-
tro contemporáneo. 
Escuchando esas canciones de to-
nos suaves interpretadas con la fide-
lidad de expresión con que anoche lo 
hizo Sagra del Río, es como se com-
prende que el nombre de Raquel Me-
11er, figure en España, al lado de las 
principales actrices de zarzuela y co-
media. 
Sagra del Río es de las tonadille-
ras que elevan y dignifican su arte. 
"""Éxenta de esa movilidad exagera-
da y cursi de algunas artistas de su 
género; de esa desfachatez con que 
suelen ciertas tonadilleras sustituir 
el gesto picaresco o la sonrisa iró-
nica, pone siempre en la interpreta-
ción de sus canciones un poco de su 
alma hermosa, sensible a los más le-
ves aleteos de la pasión. Su rostro 
vario, de líneas suaves, susceptibles 
de amoldarse a todos los matices, di-
Jérase hecho a las mixtificaciones ne-
cesarias a una artista de su clase. 
Por eso Sagra del Río es la tona-
dillera del gesto propio y exacto, sin 
extralimitaciones ni hipérboles de 
mal gusto. 
De ahí que a pesar de su voz po-
co amplia, aunque de un timbre 
agradable y bello, haya triunfado sin 
reservas en su carrera artística. E l 
público numeroso que acudió anoche 
a Martí, la aplaudió con calor en 
"Flor de té", "En la corte del Rey 
Sol," "No me pidas eso," etc., te-
niendo necesidad de cantar dos "cou-
plets" más de los anunciados, a Ins-
tancias de la concurrencia. 
Y si grande fué su éxito de anoche, 
han de ser aun mayores los sucesi-
vos, cuando cierta parte del público 
acostumbrada al estilo descarnado y 
grueso de ciertas canzonetistas de 
café cantante, se compenetre con el 
arte sutil de Sagra del Río. 
Francisco ICHASO. 
¿CREACION DE UNA GRAN 
COMPAÑIA LATINO AME-
RICANA?.. . 
E S P E C T A C U I O S 
Lector: la entrevista que aquí re-
lacionamos, no tuvo efecto nunca. E l 
personaje que en ella aparece tal vez 
exista; pero nosotros ni tuvimos el 
grande honor de ser Invitados a su 
mesa, ni pudimos gozar, por tanto, 
de su charla, ni oís sus proyectos. No 
obstante ello, como se que ha de in-
trigarte este relato, én el que se 
menciona una diva gentil de la ope-
reta, muy de tu agrado, copio lo que 
la fantasía me dicta, "y si lector, di-
jeres ser comento. . ." 
Lo encontramos en la acera del 
Inglaterra, un poco más viejo; pero 
siempre con el pujante entusiasmo 
de otras épocas, con la misma atilda-
da elegancia. 
—Si de paso solamente, salgo pa-
ra New York, después para los An-
geles y San Francisco. 
—Exactamente. No caeremos en 
el error de otros productores de núes 
tra raza; tendremos todo lo necesa-
rio: 
Un gran Director norteamericano, 
estudios suntuosos; una estrella de 
primera magnitud y 12.500.000 de 
capital pagado. 
Con escepción del Director, todos, 
absolutamente todos nuestros artis-
tas, empleados y colaboradores serán 
latinos. 
Es nuestro propósito crear algo 
muy nuestro. Adaptaremos y "filma-
remos" las obras mejores del mo-
derno teatro: Benaventes, Linares Ri-
vas . . . . 
Algo también de leyenda de esas 
leyendas hispano americanas; fuentes 
de emoción y de misterio. 
— E n relación con la "estrella" 
nada puedo asegurarle. La Compañía 
no está formada aún y desde luego 
hablar de ese particular resulta pre-
maturo. 
Tenemos, sí, la idea de ofrecerle un 
contrato a una artista muy conocida 
y muy amada de ustedes, una ado-
rable paisanita mía que. ha paseado 
triunfante por todos los escenarios 
de America y de España el estandar-
te de su gracia, de su belleza y de su 
talento. 
—Si, de ella se trata, de Esperan-
za Iris, de esa adorable mejicana, el 
más acabado specimen de nuestra ra-
za, de un talento organizador que 
asombra, de una resistencia física im-
propia de su sexo. 
sa y su elegancia es definitiva. . , . j sentido exacto de la medida, y ese co-
Además ¿cuanto vale en pesos y j nocimiento no puede adquirirse sino 
centavos la reclame estupenda que . con una práctica de años, 
ella misma se ha hecho a través de 
sus numerosas excursiones por hispa-
no américa? Eso vale mucho, amigo 
mío; esos millones de artículos en-
comiásticos, de fotografías, de entre-
vistas, de anécdotas publicados sin in-
terrupción durante años desde el San 
Lorenzo al Río de la Plata, valen 
una fortuna. . . . 
Una^publicidad de esa índole, pa-
ra una estrella que nosotros quisié-
ramos imponer, no podríamos com-
prarla, ni organizaría, ni dirigirla. . . 
—Tiene usted razón. E l gesto en 
la pantalla tiene que ser más leve 
más sobrio, no hay cosa más desas-
trosa que un actor del lienzo movien-
do desaforadamente los brazos. El 
cine es acción, pero acción exclusiva 
del rostro, y es muy difícil amoldar 
un temperamento latino a la serení 
—Nada hemos hablado con ella. 
Se encuentra actualmente por tierras 
brasileras, según informes. Para el 
invierno tal vez venga a la Habana 
y entonces será el momento oportu-
no para nuestra entrevista. . . . si es-
tos planes y estas ideas llegasen a 
feliz término. 
Por ese motivo no hemos tratado 
aun lo del contrato; pero desde luego 
puede usted afirmar que los términos 
del mismo serán dignos de ella. . . y 
de nosotros. Sabemos lo que ella vale 
la necesitamos y la convenceremos. 
Y he aquí lector amigo, como es-
ta charla fantástica de sobremesa 
queda convertida en una entrevista, 
tan fantástica como la charla. Pero 
D O M D E Q ^ - E 
C O M E D I E M 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A, Víllanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
" E L CENTRAL" 
Café, Restaurant, Lunch y Dulcería. 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
como a veces los sueños amables sue-1 y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
len convertirse en realidad, como por ¡ léfono A-3920. 
arte de magia o encantamiento no | • 
dad' def gesto, y con mayor motivo, desconfies. . . y espera la llegada del j "LAS COLUMNAS 
tratándose de una actriz de opereta, íínvierno; I116 la cita de esta historie- Café, Restaurant y Lunch, de Jesüs 
género todo movilidad. ' i ta eutre la actriz y el empresario tal López. Paseo de Martí, 110. Teléfo-
Pero ya hemos dicho que la Iris! vez lleSue a realizarse, como esos nos A-0093, M-6262 
tiene una intipción artística estu-
penda. Quién puede triunfar a la 
yez en el género chico español, inter-
pretando chulas madrileñas y jaca-
randosas andaluzas, y en la opereta 
de corte aristocrático, es una artista 
por temperamento y por intruición. 
La Iris, créame usted, puede triun-
far en cualquier empeño artístico, 
por difícil que éste sea. 
—Haremos las cosas en grande. 
Pretendo interesar en la empresa a 
una de las compañías distribuidoras 
más poderosas de los Estados Unidos 
para que lancen nuestras produccio-
nes. Es un requisito indispensable 
para tomar por asalto el mercado nor-
teamericano . 
Nuestras películas se exhibirán allí 
porque serán dignas de ello. 
No pretendemos hacer superpro-
ducciones a lo De DMile y a lo Grif-
fith; pero si presentar preciosas cin-
tas plenas de interés humano y de ar-
te; como son las obras de nuestro 
teatro glorioso contemporáneo. 
Pagaremos con explondidez las 
adaptaciones y éstas serán encomen-
dadas a los más expertos artistas de 
las grandes compañías norteamerica-
nas. 
—Absolutamente, no. Una adap-
tación cinematográfica a una Wor-
Idng Continulty no puede hacerlo un 
lego en estas materias, son necesarios 
conocimientos muy extensos. Mucha 
práctica de estudio y de laboratorio. 
La Working Contlnuity es una vl-
sualización de la escena segundo por 
segundo, y esa visualización tiene que 
ser perfecta y su descripción estricta. 
Las escenas no pueden alargarse o 
bonitos sueños a que nos referimos 
antes. . . 
VIDA O B R E R T 
ENTRE XiOS OBREROS DE LA FEDE-
RACION DE BAHIA SE ESPERA-
BA LA RUPTURA DEL PACTO 
CON LA PATRONAL 
HOY SE DISCUTIRA LA LINEA DS 
CONDUCTA A SEGUIR POR LA FE-
DERACION 
" E L C 0 S M 0 P 0 U T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
HOTEL P A S A J E -
Gran Café y Restaurant. Prado, 95. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Lunch. De Antonio López. Espe-
taHo!" Manzana'de Gómez, frente al j cialidad en almuerzos exquisitos, 
i Parque Central. Teléfono A-3026. I Obispo, 2, Teléfono A-5833. 
GRAN HOTEL "INGLATERRA" 
Felipe González y Ca. Propietario. 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
SALON '^H" ' 
Café, Restaurant, Lunch, Dulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfonos 
M-3259 y M-3569. Café, Restaurant, 
Repostería, Confitería y víveres finos. 
Especialidad en helados. 
" E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
tanto en el orden político y social i Pérez ha cedido graciosamente el te-
como en el artístico y en el Indus- \ rreno. 
triai ; Por su parte, el doctor Cecilio Po-
v"„i,~ro mor./.oH a un» fplirfidnia 110 desmaya en sus trabajos de 
ente de los acontecimientos que han | , â oraH' f p í ^ p ^ "í,^ HÍ r„fn- i organización y ya ha procedido a se-
ucederse, al romper la Federación iniciativa del Club Rotarlo de Guan- : ,tírcionar loa futuros colonos maes-
onai, con el pacto que regla en los. tánamo, también será—ya lo es—• ^ccionar los ruturob colonos, maes 
ijos de la Bahía y puerto de la: Or enle auien ofrecerá un bello y i tros <lue 86 turnarán en atender la 
lbana- ,1 - « J ^ nf^n rnniZr ñi- colonia, que estará compuesta, por 
El Comité se reunió anoche acordan- alto ejemplo que deben copiar i . r„ ' ^ o n Vflrrmp~ 
En San Ignacio 45, celebrarán esta 
noche los obreros, una gran asamblea, 
para discutir la linea de conducta que 
ha de seguir la Federación de Bahía, 





do convocar a la Asamblea General. 
Algunos miembros del Comité, en sus cubanas 
manifestaciones, dijeron que ellos ha-
ce tiempo que esperaban lo sucedido 
ayer entre la Liga de patronos, que en- cer la niñez! 
tendían que éstos al dejar en libertad 
a cada naviero o armador, lo hacían 
para declarar la guerra a las organiza-
ciones de Bahía, pero que seguirían or-
| ganlzados para su defensa, y en este 
raso la Federación tenia que proceder 
cbn energía y firmeza, de ahí el acuer-
do posterior, de reunir a los asocia-
dos y que sean estos, los que determi-
nen la acción futura de los gremios. 
ligentemente las demás poblaciones j ahora de 20 varones. 
Hasta el Ejército ha cooperado en 
asta bella obra, facilitando la vigilan ¡Ahí es nada ocuparse de favore-
Tal finalidad es una de las varias • 
y plausibles que abarca el loable I 
programa de los rotarlos y para prac I 
ticarla aquí de manera tan hermosa ' 
como útil y edificante el Club Rota- i 
cia y amparo a los colonos y cedien-
do para su servicio un excelente co-
cinero. 
Cooperan también todos los cole-
gios privados y todas las clases so-
ciales. 
El doctor Porro anhela conseguir 
— L a creemos el tipo ideal para | encogerse a capricho. Una escena de 
esta empresa. Su rostro tiene una mo 
villdad y una sinceridad de expresión 
admirable; su fotografía es perfec-
ta, su intuición artística es asombro-
amor muy corta no puede convencer-
nos por inverosímil; muy larga, pu-
diera resultar ridicula. He ahí el 
gran secreto de la cinematografía: el 
SE RATIPXCO I.A CONFIANZA A PA-
BREGAT 
Anteayer celebró un Junta Extraor-
dinaria el Comité Ejecutivo de la Pede-
ración, para conocer de la renuncia pre-
sentada por el señor Fabregat. 
Dicha renuncia, la motivaba una cues-
tión de confianza, planteada por las 
censuras lanzadas en contra de Fabre-
gat; éste no quería seguir en el Comi-
té Ejecutivo, sin tener la seguridad de 
que contaba entre sus compañeros, los 
obreros de la Federación, con la con-
fianza de éstos, y en que aprobaban su publicado en la Revista Rotaría, en I 
labor, asi como su conducta. f „ ^ „ „ . „ „ _ i i „ „ « . _ -
Explicado todo esto, se deliberó sobre homenaje a su "ustre autor. 
pi particular, acordándose no admitir Preside el Club Rotarlo de Guan-
la renuncia, y con ello demostrar al tánamo el joven galeno y entusiasta j 
señor Fabregat. que los obreros esta- gUantanamero doctor Felipe Salcínes ¡ 
rio ha tenido a bien patrocinar la • que esta colonia de vacaciones conti 
idea del doctor Cecilio Porro Cama- j nuen funcionando, sin interrupción 
cho, meritísimo y culto Inspector Pe- 1 todo el año. 
dagógíco de este Distrito Escolar, de ¡ ¿Porqué no?, decimos nosotros, 
crear una colonia de vacaciones. Con estos ejemplares funcionarios 
Ya DIARIO DE LA MARINA dió a j y ia generosidad de este simpático 
conocer el plausible y aplaudido pro- j Yecjn(jarlo ¿por que no hacer el bien 
yecto del doctor Porro, que fué apro- j completo y prácticamente?, 
hado e impreso por este Club Rota- j por hoy, quiero cerrar esta corres-
rio, que también tomó a su cargo la pendencia felicitando efusivamente a 
tarea de repartirlo, buscándole adep- | los doctores Porro, Camacho y Sal-
tos y simpatizadores. ¡ cines Morlote por su ciclópea obra. 
El trabajo del doctor Porro será ; tan ejemplar como útil y noble. 
TEATROS 
PATRET.—A las nueve, " E l Pues-
to de Antíqultés de Baldomero Pa-
gés" y " E l Asombro de Damasco." 
MARTL—A las nueve "El Nido," 
de los hermanos Quintero, por la 
.Compañía de comedia y canciones y 
| tonadillas por Sagra del Río. 
COMEDIA.—Compañía de Garri-
do. "Un buen amigo," estreno. 
ALHAMJJRA.—Tres tandas por la 
\Compañía de Regino López. 
CINES 
de CAMPOAMOR.—"La Virgen 
iStamboul,' por Princilla Dean. 
FAUSTO.—"El Diario de Bárba— 
ira," por Margarita Clark, a las 9 y 
ftrea cuartos. 
RIALTO.—A las 9 y tres cuartos, 
.("Némesis," por Soava Gallone. 
FORNOS.—A las 9 y tres cuartos, 
"Andreína", por Francesca Bertini, 
VERDUN.—"Sangre llama," por 
Madelaine Traverso. 
NEPTUNO.—A las 9 y media, "Ca-
chorro de Tigre," por Pearl White. 
OLIMPIC.—"Flor del Mal," por 
Lyda Borelli y despedida del presti-
'.digitador Saa de Waldemar. 
LA RA.—A las 9, "Ladrón de su 
triunfo" por Albert Ray. 
INGLATERRA.—"Los Novios de 
la Viuda," por Constante Talmadge. 
LIRA.—A las 9, "Su Majestad la 
Juventud." 
MENDEZ.—A las 8 y tres cuartos, 
^"Siempre alerta, " por William Far-
num. 
WILSON.—"El Tercer Beso," por 
Vivían Martín. 
MAXIM.—"Su retrato en los pe-
riódicos," por Douglas Fairbanks. 
TRIANON.—A las 9 y cuarto, la 
película "Odio." 
L O S A R T I S T A S U N I D O S 
C 
presentan en 
L A N O V I A D E L M U N D O 
M A R Y P I C F O R D 
ESPECIAL. 
P O R L O S H O T E L E S 
ban con él, como siempre, satisfechos 
de sus gestiones, encaramadas a defen-
der la organización de l5B Gremios ma-
rítimos. 
EL QKEKIO DE CIGARREROS EN LA 
LINEA DE DEFENSA 
Celebró una Asamblea el Gremio do 
Cigarreros, a la que asi itsórgaRaVn 
Cigarreros a la que asistió gran concu-
rrencia. Presidió el señor Barreiro. Se 
trataron los asuntos administrativos, 
resultando aprobados. 
Después se trató de la linea de con-
ducta a seguir, en la que dejaron de-
lineada la ruta que deben tomar, ante 
los proyectos de algunos fabricantes 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p » r a B o d e g a a $ 1 4 
E s c a p a r a t e . . . a $ 2 5 
Dcspacbo: Calle Habana 116, catre Lamparilla 
y Amargura. 
" A n u n c í e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
PUEPARAOA:::::: 
A p a d e C o l o n i a a_^mm 
mkl D r . J O H N S O Í t e más finas:::: s 
UQÜISITA PAIA E l BiRO T E l ?AÑÜELB. 
Be tratas DBIQDE8I1 JOSSSOR, Obispo 3 1 , esqntoa a Agolar. 
Con sus preciosos bucles, su jovial sonrisa y su espíritu 
de alegrías. 
EN 
" L A I Ü Z D E L A M O R " 
(Love Light) 
El esfuerzo supremo de una verdadera artista. Es un 
poema tan exquisito, tan lleno de detalles, sentimientos 
humanos y comedia fina, que la crítica la ha considerado 
como uno de los más grandes éxitos de la artista más po-
pular del cine. 
LUNES 5 MARTES 6 MIERCOLES 7 
5 y cuarto y 9 y media 
LUNETA 60 cts. 
PRONTO, LA EMINENTE ARTISTA 
D O R I S K E A N E 
Morlote, actualmente Director del 
Hospital Civil de esta localidad. 
Pues, aunque es difícil señalar ! 
quienes—Rotarlos y no Rotarlos— i 
son los más entusiastas del doctor • 
Porro en su noble proyecto, para 
bien del éxito que todos persiguen, el | 
doctor Felipe Salcines es, sin duda, 
el más eficaz gestor y protector de 
la benéfica idea del doctor Porro. 
Gracias a ese generoso y desme-
dido entusiasmo el doctor Salcines 
ha levantado ya, de su peculio, un 
que pretenden rebajar los jornales, am-: . „ . j x. j , X •, i T-. 
parados en la rebaja de precios. •^pabellón destinado a la Colonia Es-
Con tal motivo se recordó que los I colar, que ha sido construido en las 
primeros fabricantes que rebajaron los j; afueras de esta población ( detrás 
precios hicieron presento que ellos po- , . TToen,-*-,! "PpHrn A Pérp/" pn un 
dtan vender barato, sin mermar ninpún ^ei nospuai rearo A. l'erez , en un 
jornal, y que hasta el presente lo cum- 1 lugar muy pintoresco de una altura 
plían, de lo contrario, sus obreros no ; considerable—tal es la elevación de 
habrían trabajado. . _ | aquel terreno que se halla a nivel de 
'Ahora, dijeron—habrá alprimos que ^ , . . , 
pretenderán, después del cisma causa- la cruz que luce la iglesia del Par-
do, con la libertad de acción, sembrar ¡ que en SU simpática torre, 
el desconcierto en nuestra organización, 
y que volvamos a vivir como antes, en 
guerra abierta. Si ellos quieren la gue-
rra, que la hagan entre sí, los ciga-
rreros- nos mantendremos en nuestro lí-
nea de defensa, defendiendo nuestras 
posiciones " 
Entro aplausos terminó la asamblea. 
El presidente señor Barreiro y algu-
nos delegados, hicieron uso de la pala-
bra, para recomendar a sus compañeros 
que pusieran a los delegados al corrien-
te de todo lo que ocurriera en SUP. de-
partamentos, para que éstos en el Co-
mité, rindieran los informes de cuanto 
se intentara contra la'buéna marcha y 





Parece escrito en los designios de 
la Providatncia que sea Oriente—la 
en verdad indómita región—la que 
ofrezca de vez en vez orientaciones, 
iniciativas y ejemplos a nuestros con 
ciudadanos del resto de la República 
toda. 
Así ha ocurrido ya muchas veces. 
Huelga, pues, decir que en aquel 
"coin du ciel" los niños tendrán her-
mosas vistas y panoramas deliciosos, 
hasta el punto de que se divisa la 
bahía. Caimanera y Boquerón. 
También se atalayan desde ese em-
plazamiento todos los ingenios del 
llano, hoy entenebrecido por esta 
crisis nacional. 
Los ofrecimientos, hechos y cum-
plidos sin dilación, han sido no po-
cos. 
E l ex-senador Licenciado Gonzalo 
Hotel Telégrafo 
Entraron hoy: el doctor R. G. 
Hernández y familia, procedentes de 
Santiago de Cuba; Escipión D. Varo-
na, de Camagüey; Bruno Oyarbide, 
de España. 
Hotel Inglaterra 
Día lo.: además de las personas 
anotadas esta mañana, ingresaron 
ayer: 
H. A. Herbert, de Cuetoé María A, 
Daly e hija; señor y señorita Casta-
ñeda, Méjico; y Francisco Prieto y 
señora, Méjico. 
Día 2. Entraron: Teodoro Brooks. 
de Caracas; Felipe Silva, de Clenfue-
gos; W. J . Breem, de Nevé York; 
José Pérez Carreño y señora, de Gi-
jón. 
HotcT Pasaje 
Doctor Miguel Zabala, de Matan-
zas; señor Manuel Amargós Mugua, \ 
de Bayamo, Oriente; señorita Gloria; 
Amargós Sánchez de Bayamo, Orien-
te. 
Hotel Plaza 
Entraron: Amadeo Bruni; Manuel 
Gómez Valle; A. Connally; J . R. Sin-; 
clair; J. E . O'Neill; doctor Leconte 
du Nony; Francisco Bermúdez; Mrs. 
P. H. Rice; Mrs. James Heagez e hi-
jo. 
T O D O L O Q U E U S T E D D E S E E E N 
F O T O G R A F I A 
J O S E L . L O P E Z Y G O M E Z 
S a n L á z a r o 2 3 4 , a l t o s . 
C 7277 alt 3t 31. 
T e l é f o n o M . I 5 9 4 
en su gran creación 
M E M O R I A S " 
J 
Consulado, 122. Teléfono A-9424 
C 7486 lt2 2d 3 
FANT0MAS es lucha e intriga. FANTOMAS es heroismo, es tenaz empeño, es amor. 
FANTOMAS es audacia a veces, otras cobardía. FANTOMAS es aventura gloriosa, 
arriesgada carrera. FANTOMAS es lealtad y traición, desdicha y terror. FANTOMAS 
es misterio, es confusión, es horrenda lucha. FANTOMAS es persecución, es combale, 
es fuga, es convulsión. FANTOMAS lucha... ríe .g ime. . . engaña.. . mata... 
hiere, huye. acomete... divaga... sueña y ama. FANTOMAS se estrenará 
el día 10 en 
" M A X I M " 
C 7421 
L I B E R T Y F I L M C o . 
5t 1 Anuncio de Feo Apartado 175. 
F O L L E T I N 50 
E l Sitio de L a Rochela 
o 
La Desgracia y la Conciencia 
OBKA ZSCaiTA EN FRAXCES 
POS 
Mma. DE GENLIS 
v t venta en "La Moderna Poesía". 
Obispo 1?5 
Una acción decisiva. La escuadra In-
glesa se preparó para un gran comba-
te .CIU* se verificó a fines de octubre. 
Lula XIII se mostró en esta Jornada 
digno hijo de Enrique el Grande, man-
teniéndose constante en la batería de 
Chef-de-Baye, en la que pasaron por en-
cima de su cabeza más de trescientas 
balas. El valiente comendador de Va-
lencey acabó de Inmortalizar en esta 
acción su nombre y su valor. Fueron 
completamente batidos por los ingftses; 
trabajaron Inútilmente en forzar el di-
que acabado por Pompeyo Targon: los 
franceses, que saben cuando es necesa-
rio, juntar la perseverancia a la Intre-
pidez, triunfaron de todos sus esfuer-
zos. La escuadra dió la vela y se vol-
vió a Inglaterra, y la Rochela se so-
metió al Rey en 28 de octubre (1). 
Este monarca no verificó su entrada 
hasta el treinta (2). Valmore. ardien-
do en deseos de volver a ver a Clara, 
voló a la Rochela el día mismo de la 
rendición y la encontró con perfecta sa-
lud, rso puede compararse afecto algu-
no con el de Valmore a Clara- y el 
objeto de esta adhesión era una criatu-
ra, tan angélica y pura, que no se 
atrevía, ni aun por pensamiento a dar 
el nombre de amor al sentimiento que 
le arrebataba. En efecto ¿qué palabras 
qué ideas qué lenguaje amoroso no 
hubiera sido importuno y fuera de su 
luprar con ella? No pudiendo expli-
car lo que experimentaba, pero sabien-
do también que era Inútil expresarlo y 
que el corazón de Clara correspondía al 
suyo, se embriagaba en la dicha de ver-
la: y en un silencio delicioso, creía 
hacerse entender mejor que con discur-
sos vanos; pero con el conde, de Ro-
senberg y el P. Arsenlo, se expresaba 
con toda la elocuencia tierna de la 
gratitud y de una sensibilidad profunda 
dos los proyectos para lo futuro Con-
vinieron en que todos juntos pasarían a 
Alemania; que allí se verificaría el 
desposorio y Valmose se obligó a lle-
var todos los años a su esposa a Nie-
men para que pasase algunos meses 
(1) Hecho histórico. 
(2) Histórico. 
con su madre; lo que debía durar mien-
tras viviese el elector. Rosenberg pro-
metió, por su parte, que luego que mu-
riese este príncipe, vendría con Eufe-
mia a establecerse para siempre en 
Francia. 
Luis XIII hizo su entrada en la Ro-
chela a principios de noviembre. Se res-
tableció solemnemente el culto católi-
co. El rey se mostró, por su clemencia 
y humanidad, padre de los súbdltos que 
acababa de vencer. No se derramó san-
gre alguna en los cadalsos; y todos 
los castigos se limitaron a deponer a 
algunas autoridades y empleados, lo 
que fué generalmente aprobado por to-
dos los partidos, y a la demolición de 
las fortificaciones. Todos los corazones 
se aficionaron a este príncipe joven, 
' aunque recordaba su bondad y valor la 
i memoria reciente y tan amada de su 
I augusto padre. Los habitanacs de los 
j campos y pueblos circunvecinos esen-
, cialmente, acudían a bandadas para ver 
' al hijo de Enrique el Grande. El rey 
. recibió con gusto sus demostraciones, y 
| dió audiencia a una numerosa diputa-
ción de los labradores de las cercanías, 
entre los cuales venían doce doncellas 
aldeanas, vestidas de blanco. Una de 
ellas, presentando al rey un canastillo 
de flores del campo, le cantó el siguien-
te romance que fué Improvisado por un 
poeta de la Rochela. 
Rico por tus beneficios 
t Este día de clemencia 
\ Nos reúne, da la paz, 
} T ladicha nos presenta. 
Mucho tiempo devastados 
Todos nuestros campos fueran. 
Ya sus últimos despojos 
Un crudo Invierno se lleva.., 
A un nuevo Dios tutelar 
Es bien de nuevo florezcan. 
SI la corte te fatiga 
Con el fausto y la opulencia, 
Y de sus mentidas pompas 
Huyes vanas apariencias; 
Pe la verdad y el amor, 
Solo, sin ricas cadenas, 
Hallarás entre nosotros 
Obsequio, verdad, terneza. 
El alto poder que oprima 
Deja en el trono, que anega 
El sudor de aquel mortal 
A quien los otros veneran. 
Y ven aquí entre nosotros 
Para probar la suprema 
Dicha, que consiste sólo 
En ser amado de veras. 
No maldecirá en secreto 
Lo que en público celebra 
El cortesano; el amor 
Sin doblez, fin. ni cautela, 
Es aquí una dulce ley 
Que impone naturalezá. 
Sencillas nuestras zagalas, 
Para cantar tus proezas. 
Unirán a dulces voces 
Del corazón la elocuencia, 
Y de la memoria al templo 
Por tí llevarán ofrendas. 
Trasmitiendo a lo futuro 
Lo heroico de tus empresas. 
Que en soberbios monumentos 
Canten tu magnificencia 
Las artes; sólo estas chozas 
Bendecirán tu potencia. 
De los reyes la memoria 
No siempre el tiempo respeta. 
Llega un día, y de su gloria 
Se burla y de sus grandezas; 
L ni aun el dorado nombre 
Ya en la tumba se conserva. 
No así la inscripción amante 
Que en el olmo grabó diestra 
La mano del pastorclllo. 
Que con él crece y se aumenta. 
Que con él crece y se aumenta. 
De edad en edad sus hijos 
La ven: aman y veneran 
Al héroe de cuyas manos 
Campos, frutos recibieran, 
Y en bendiciones de gloria 
Al cielo tal nombre elevan. 
El Rey permaneció algunos días en 
la Rochela, y luego se volvió a la ca-
pital. Valmore, obtenida licencia para 
viajar por seis meses, preparó todo lo 
necesario. Clara no se habla presenta-
do en público, desde la dichosa revolu-
ción que había mudado de tal modo su 
suerte. Cuando se supo a las diez de 
la mañana que iba a partir, y vieron a 
la puerta de las Ursulinas un coche 
con seis caballos, se reunió un tropel 
oe gente de todas condiciones en la ca-
lle para ver a esta mujer, considerada 
como heroína por todas las almas pia-
dosas y los corazones generosos y sen-
sibles. Clara se despidió con ternura 
de sus santas compañeras; ni pudo se-
pararse, sin derramar muchas lágrimas 
de su amiga Honorina, la cual, fic4 a 
su vocación, quiso quedarse en la Ro-
3hela para consagrarse a Dios. Mas el 
P. Arsenio debía hacer el viaje, porque, 
¿quién sino él podía bendecir la unión 
de Valmore y Ciara? Tenía ya las com-
petentes licencias de sus superiores, 
oue por el correo hablan venido de Pa-
rís. 
Clara, apoyada en el brazo de aquel 
santo religioso y seguida por Valmore 
y Rosenberg (sin que nadie supiese to-
davía que éste era su padre) la humil-
de y tímida Clara salió del convento y 
descubierto el rostro por orden de su 
padre, se presentó en la calle. Al ver-
la resonaron mil aclamaciones y aplau-
sos que manifestaban el entusiasmo de 
H G mi ración y gozo que inspiraba y que 
llevaban a lo sumo su presencia v las 
gracias d© su figura, que a todos pa-
reció incomparable. La belleza en una 
¡ Persona joven aumenta sin duda el res-
.plnndor de la virtud: pero también la 
; virtud vuelve a la belleza en retorno de 
| lo que recibe un encanto suave y celes-
• tial Montó en el coche con el P. Ar-
! senio. Rosenberg y Valmore. Fué pre-
ciso atravesar toda la ciudad a paso 
lento; In tnultiiua iba escoltando a Cla-
ra yaumentándose sucesivamente hasta 
las puertas: se llenó el eche de ramos 
y coronas de laurel y flores qi-c arro-
jaban por las ventanas, como también 
muchos versos escritos en banderolas 
do papel para elogiarla. Los partos más 
felices del talento y del ingenio suelen 
hallar opositores, pero no sucede csí a 
las acciones generosas que son Igual-
mente admiradas por toda clase de hom-
bres que sean capaces de juzgar y de 
apreciarlas. El nombre querido Jo Cla-
ra, pronunciado entre los aplausos pe-
ñérales resonaba en toda la extensión 
de a ciudad yera repetido con alegría 
hasta sobre los techos de las casas Hu-
biera querido la dulce y modesta ^la-
ra poder escapar a todos estos obse-
quios; pero mirando a su padre y a 
Valmore. viendo el eozo imponderable 
cRíl uno y el profunío enternecimiento 
del otro, gozaba con ellos de su doria 
Pero estaba de tal modo acostumbrada 
a no hallar felicidad ni bien sino en 
el testimonio de su conciencia, que le 
remordía este sentimiento tan natural 
encontrando en él una debilidad que 
hasta entonces no había conocido En 
medio de este triunfo, se acordaba que 
dos añtjs y tren meses antes, en aque-
m îJ» Süürs <ra habIa atravesado las 
calles de París en un carro lúgubre v 
seguida por un populacho curioso e in-
dignado que no quería verla más que 
para insultarla... Consideraba que en-
tonces se iba a presentar a los ojos 
de Dios rodeada de una verdadera glo-
ria, y que tal vez en este momento des-
aprobaba en ella algún movimiento se-
creto de vanidad. Se decía a st misma 
que las alabanzas de los hombres „on 
frivolas y peligrosas, y que sólo se debe 
desear con ardor la aprobación del jues 
(Concluirá) 
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de part'culares o de bancos, ante el | 
fundado temor de un cange obligato-
rio y forzoso de metálico, por billetes 
de nueva emisión, sin otras garantías 
oue promesas y palabras y las mejo-
res intenciones de tanto proyectista 
bancario para mejor resolver situacio-
nes de dudoso crédito o solventar deu-
das contraídas en la época de la es-
peculación azucarera. 
PLAZA DE LA HABANA 
MERCADO D E CAMBIOS 
The National City Bank of New York 
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I N E S T A B I L I D A D E C O -
MICA 
Tor carecer nuestro país de esta-
bilidad económica, a causa de su ex-
clusivismo en la producción, las cri-
vs surgen dr tiempo en tiempo, casi 
sistemáticamente; y las riquezas con-
quistadas en las buenas y productivas 
zafras azucarrras, hay que destinar-
la? luego, a cubrir déficits, dejando 
algunas veces regueros casi perma-
nentes. 
Nuestras crisis datan desde 1868, j Septiembre lo 
cuando produciéndose más de medio i^'ew York Cable 
•ii. i , i j j ' i i 'New York vista 
millón de toneladas de azúcar, los hu- Londres Cable 
racanes por un lado y la guerra de Londres vista 
i i- - j • i Londres 60 d|v 
los diez anos por otro, redujeron las 
ventajas económicas que desde comien-
zos de 1862 se habían ido conquistan-
do, y así continuaron las cosas fatal-
mente empeoradas por las emisiones 
dt papel moneda hechas por el Banco 
Español, que en 1873 llegaron a ser 
de $76.000.000, con cuyo billete que-
dó sustituido en determinadas provin-
cias. Habana, Matanzas y Pinar del 
Río, el dinero en metálico circulante, 
habiéndose resistido a admitirlo, como 
no lo admitieron. Las Villas, Camagüey 
y Oriente. 
Otra grave crisis, la de 1884, influ-
yó poderosamente en la producción y 
venta de nuestros azúcares, porque en 
esa fecha quedó abolida completamen-
te la esclavitud, que concluyó por lla-
marse poco antes de su abolición: 
patronato y patrocinados, los antiguos 
esclavos. Nuestra producción entonces 
era de 550.000 toneladas que después 
en 1894 llegó a ser de 1.054.214, te-
niendo entonces los hacendados, a 
partir de 1885, que pagar braceros, 
de cuyo gravamen se habían visto li-
bres, hasta el año de 1884. Surgida 
la revolución en 1895, sobrevino otra 
nueva crisis; ¡a cuarta, en orden nu-
mérico y la potente producción azuca-
rera de más de un millón de tonela-
d j ' j - i IQ07 OlOn^l ! Ca. Jarcia Mtzas. pref sind. Sin as quedo reducida en a ZIZ.LD I. ca. Jarcia Matanzas, com. Sin 
L . • Ca. Jarcia Mtzas. com. sind.. Sin 
a mas reciente crisis surge entre nos-
otros, precisamente en los momentos de 
estar produciendd casi cuatro millones 
de toneladas, para servir, como se sir-
vieron los intereses de las potencias 
aliadas en la guerra grande, contra los 
poderes centrales de Europa, satisfa-
ciendo con ese impulso gigantesco, es-
te país, los deseos, las peticiones y las 
necesidades del gobierno de Washing-
ton. 
Esta nueva crisis la producen, de 
Una parte, la disminución del consu-
mo de azúcar en Europa, por conse-
cuencia del estado de los cambios y 
de la otra, la campaña efectuada en 
los Estados Unidos para la baja de 
precios, en momentos precisamente 
que ese dulce cubano se encontraba 
en su mayor parte pignorado por más 
del doble del tipo actual de cotiza-
ción. Y como si no fuese bastante, 
«urge la nueva tarifa arancelaria Ford-
ncy, con propósitos de encarecer el 
precio de venta de nuestros azúcares, 
para obligarnos a bajar más el costo 
de producción. Desaparecen de los 
bancos de Cuba, en esos momentos 
críticos unos $80.000.000 depositados 
en los mismos, por consecuencia del 
crack bancario y resurge entre nosotros) 
la desconfianza y el desaliento en to-
das sus entidades más solventes, por-
gue el azúcar representa para este 
país el 83 por ciento de sus productos 
de exportación y por ese exclusivismo,! Intei, Tel. and Teleírraph 
r •' r , , , j Empresa Naviera; pref. 
único en su clase, constituye, nuestra' Cuban Telephone, pref. 
impresa-Naviera, com. 









nuestro hilo directo) 
New York, Septiembre lo. 
Las acciones de la Cuban Cañe 
Sugar bajaron 3|8 de punto en la 
venta hecha de 5,700 de dichas ac-
ciones. Las preferidas bajaron un 
punto en la venta de 1,900. 
E l mercado de azúcares crudos se 
mantiene encalmado. Compradores a 
4.61 por centrifugados en tanto el 
Comité financiero de Cuba pretende azúcares de Puerto Rico y Filipinas 
4.86. que se ofrecieron la semana pasada a 
L a perspectiva es aún de calma I 4.50c., entregados, fueron tomados 
aún cuando puede haber deseos de Inmediatamente y con la venta de es-
compras. | tos azúcares en posiciones desfavo-
rables, el mercado dió muestras de 
un tono más firme. 
A principios de esta semana, sólo 
j había una cantidad muy limitada 
; de Puerto Rico al llegar, por cuyos 
I azúcares se pedían 4.86c., que es el 
equivalente de 3.25c 
La zafra de Cuba, será gran- ^ « D E L NUEVO S I S T E M A D E SEMBRAU 
demente reducida, sin la in-
tervención gubernamental 
zafra regular. También hay noticias 
de que se nota más firmeza en los 
azúcares de Java, con motivo de nue-
vas compras en la India y que no hay 
presión por vender azúcares crudos 
y morenos, los cuales se están ven-
j diendo a refinadores japoneses. 
Loa señores Czarnikow, Riondá y i Tarifa de los Estados Unidos 
Ca., de New York, en su "Revista Se ha anunciado que el Comité de 
Azucarera" correspondiente al día 26 I Hacienda del Senado pronto habrá 
de Agosto último, dicen que todos los | terminado sus debates sobre el pro--
MERCADO DE CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Por la Prensa Asociada) 
(Cable por nuestro hilo directo) 
New York, Septiembre lo. 
Cambios firmes. 






60 d%as. . . 
60 d^áas bancos. 




F. C. Unidos 
Havana Electric pref. 
Havana Electric pref. 
Havana Electric com. 
Ca. Teléfonos, pref Sin 
Ca. Teléfonos, com Sin 
Inter. Telephone Telegrahp, Sin 
Ca. Naviera, pref Sin 
Ca. Naviera, com Sin 
Ca. de Pesca, pre Sin 
Ca. de Pesca, com Sin 
Union Hisp. Seguros. . . . Sin 
Union Hisp. Am| Seguros B. Sin 
Ca. Manufacturera, pref. . . Sin 
Ca. Manufacturera, com. . Sin 
Ca. Licorera, pref Sin 
Ca. Licorera, com Sin 
Ca. de Perfmeria, pref. . . Sin 
Ca. de Perfumería, com . . . Sin 















































Demanda , . . 16.92 
F l o r i n e s 
Demanda 31.85 
Cable 31.91 
L i i r a s 
Demanda. 
Cable. . 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 
Plata en barras 
Del país. . . . 









B o a o s 
cf. o sea el 
precio cotizado por la Comisión F i -
nanciera de Azúcar de Cuba. 
L a baja de la sémana pasada en el 
precio de los azúcares crudos, apesar 
de que las ventas efectuadas fueron 
de una cantidad insignificante, dis-
minuyeron de tal manera la deman— 
i da de refinado que los refinadores, 
| aparentemente, no se inclinaban a 
comprar a este precio. Las opiniones 
más autorizadas en círculos comer-
ciales son que la disminución di la 
demanda de refinado no indica re-
ducción alguna en el consumo, sino 
más bien una interrupción en la acu-
mulación de azúcares invisibles, de 
la cual se notó tan evidentes seña-
les hace quince días. Por tal motivo 
el país se encuentra, una vez más, 
desprovisto de existencias y las com-
pras que se hacen actualmente sólo 
son para necesidades inmediatas. 
Se han vendido dos lotes peque-
ños de azúcares de Cuba no contro-
lados a 3c cf. (el equivalente de 
4.61c.'derechos pagados,) pero estos 
azúcares fueron adquiridos para 
operaciones de Bolsa y la venta de 
tales azúcares en posiciones desfavo-
rables, carece de significación algu-
na. E l jueves, los azúcares de Puerto 
Rico que hasta entonces habían sido 
retenidos para obtener un precio más 
alto, se vendieron a 4.50c. cfs. 
Por tanto, como quiera que el 
mercado ha sido limpiado, práctica-
mente, de todos los azúcares no con-
trolados, al llegar, el Comité ejerce 
ahora un dominio absoluto del mer-
cado y estando los refinadores en ne-
cesidad urgente de azúcares, diaria-
mente se esperan grandes ventas de 
azúcares de Cuba. Las cifras de la 
semana que terminó el 25 indican 
un aumento en lo tomado para refi-
yecto de Tarifa permanente y que 
la acción final de dicho proyecto se-
rá demorada muchos meses. Los de-
bates sobre el capítulo de azúcar se 
han fijado para el 27 y 31 del pre -
sente. 
Algunas entidades americanas han 
presentado escritos al Comité, abo-
gando por la abolición absoluta de 
todos los derechos sobre azúcares cu-
banos. L a Misión Cubana, sin embar 
L A Y U C A 
(Por el Dr. MAPIO CALVINO, director de la Estación Experimental 
Agrícola.) 
R E C T I F I C A C I O N D E L O S CONSEJOS D E L SABIO AGRONOMO CU-
BANO, SEÑOR A L V A R O REINOSO. 
go, ha hecho presente en su escrito el "Philippine Farmer" y ahora 
BOLSA DE LA HABANA 
Han sido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
cotizan serán los siguientes: 
Bonos y CbUfraclones 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Interior). . . . 68 
República de Cubu 70 
Ayuntamiento do la Habana, 
primera hipoteca. . .• . . 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca. . . . 84 
Banco Territorial, Serie B. . 80 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de Gas. . . 90 
Havana Electric Ry. . . . 70 
H. E . Ry. Co. Hip. Gen. . 76 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional. . . 85 
Bonos de 1 Noroeste. . . . Libre 
Compañía del Acueducto de 
Clenfuegos Libro 
Manufacturera N a c i o n a l 
(obligaciones) 85 
Conv. Colat. Cuban Tel. . 78 
Compañía Urbana Playa de 
Marianao 70 
Acciones 
Banco Territorial, pref. . 50 
Banco Territorial, benef. . 5 
Trust Company 150 
F. C. Unidos 65 
Compañía Eléctrioa de San-
tiago de Cuta Libra 
Havana ElecttJu, pref. . . 90 
Havana Electric, com. . . 78 
Nueva Fábrica de Hielo. . 160 
Cervecera Internacional, pre 
f cridas 80 
Cervecera Interna',,••'T,0, co-
munes 
Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marianao, pref. . . 
Unión Nacional de Seguros, 
tanzas, pref 
Del gobierno Irregulares 
Ferroviarios Firmes 
P r é s t a m o s 
Encalmados. 
60 dias, 90 4ias y 8 meses, de 5% a 6. 
I Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 
Compañía cte Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 
Compañía Cubana de Acci-
dentes 
Cuban Telephone, com 
y prepotente, concurriendo a hacer 
más profundo ese hecho, nuestra ines-
tabilidad económica. 
A poco de ocurrir estos sucesos, apa-
Tcc:n por todas partes como remedio 
pretendido a estos males una porción 
de proyectos de instituciones banca-
lias, para que se repita el hecho no 
olvidado todavía, de que las emisiones 
de billetes de Banco, en 1868, com-
prometieran profundamente la riqueza 
del país, convirtiendo en billete sucio 
y deteriorado, buenas monedas de oro 
y de plata que representaba la rique-
za imponible, a tal extremo, que hu-
bo época, allá por 1888, que un cen-
tén español se convertía fácilment; al 
efectuarse los cambios, en trece pe-
sos billetes de banco, cuyo papel fué 
adquirido obligatoriamente, como pa-
pel moneda, por sus primeros adqui-
rentes a cambio de metálico. 
Las experiencias del pasa-ao, en lo 
'¿t las emisiones d? billete de banco, 
espantan y aterrorizan a nuestros adi-
nerados d: hoy y así ce explica que, 
hayan desaparecido del mercado de 
circulación, millonadas d; dinero que 

















Libre Cuba Cañe, com Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, pref. . . . 50 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, c o m . . . 20 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 130 
Unión Hispano Americana 
do, comunes " . 24 
Compañía de Jarcia de Ma-
de Seguros Bcnof. . . . 50 
Cuban Tire and ilubber Co. 
preferidas 35 
Cuban Tire and llubber Co. 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libre 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes Libre 
Comp. Manufacturera Na-
cional, proferidas. . . . 62 
Comp. Manufacturera Na-
cional, <-f-munes 30 
Comoañla Licorera Cubana. 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 42 
• zado, pref 30 
Compañía Nacional de Cal-
comunes . . . . 10 
Compañía Nacional de Per-
fumería, pref. . . . . . . 70 
Compañía Nacional de Per-
fumería, com 40 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, pref. . 35 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref. . . . . . . 60 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 
Compañía Nacional de Cal-
benef iciarias Libre 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, Septiembre 18.—(Por la 
Prensa Asociada.) 
Los últimos del 3% por 100 a 87.40. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.68 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.72 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 87.90. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 87.84. 
Los terceros del 4% por 100 a 91.88. 
Los cuartos del 4% por 100 a 87.92. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.95. 
Los quintos del 4%, por 100 a 98.96. 
B O L S A D E P A R I S 
(Prensa Asociada) 
París, Septiembre lo. 
E l Informe semanal del Banco de 
Francia, es como sigue: 
Oro disponible ha aumentado 251,000 
francos. 
Plata disponible, ha aumentado 79,000 
francos. 
que sería aceptable para Cuba si se 
volviera a imponer al azúcar el an-
tiguo derecho de 1c. por libra. 
E s un hecho conocido q-ue los pro-
ductores de azúcar en los Estados 
Unidos están pasando actualmente 
por una crítica situación y que el Se-
nado en Washington, aparentemen-
te, está, opuesto a fijar un tipo mate-
rialmente, más bajo que la cifra que 
representa la diferencia entre el cos-
to de producción en Cuba y en los 
Estados Unidos. Sin embargo, en vis-
ta de que en tiempos normales los 
productores de los Estados Unidos 
.hicieron operaciones ventajosas al ti-
po antiguo de 1c. por libra, la solici-
tud de las autoridades cubanas para 
que se vuelva al impuesto antiguo, 
parece ser razonable, pues esto ayu-
daría la industria azucarera de Cuba, 
en la cual el capital americano ha si-
do invertido tan extensamente, sin 
sacrificar al productor doméstico. 
Aunque hay muchas esperanzas 
de que los esfuerzos de la Misión Cu-
bana, finalmente se verán coronados 
con éxito, hay necesidad apremiante 
de que Cuba obtenga inmediatamen-
te nuevos mercados para sus pro-
ductos. 
Refinado 
Las operaciones de refinado d u -
rante la semana pasada permaneció 
E l señor Neville, distinguido agró-
nomo del Comité del Nitrato de Chi-
le, me llamó la atención sobre una 
nota que publicó el "Tropclal Agrl-
culturist" de Oylon, acerca de un 
nuevo sistema de sembrar la yuca 
que se descubrió en la Isja de T r i -
nidad. 
Este artículo apareció primero en 
el 
Boletín de la Sociedad Agrícola de 
Trinidad y Tobago vuelve a tratar 
del mismo en una nota breve. 
Reproduzco esta nota: 
" E l señor A . B . Carr, miembro 
de la Sociedad de Agricultura de 
Trinidad y conocido propietario de 
grandes terrenos, ha suministrado 
los siguientes datos con referencia 
al descubrimiento que ha hecho pa-
ra la madurez de las yucas." 
"Hasta el presente, el método pa-
ra sembrar la yuca había sido por 
medio de pequeños pedacitos del ta-
llo, midiendo éstos de 6 a 8 pulga-
das de largo; pero accidentalmente 
se ha averiguado que cuando en lu-
mientras que en los terrenos viejo, 
en paite gastados, a menos que ^ 
se use una cantidad abundante d, 
abono, la producción no será (jt 
más de 6 a 8 toneladas." 
"Empleando este método, prácti 
camente se doblirá la producción en 
ias plantaciones de yuca." 
Deseo que conste que este sist» 
ma de siembra de la yuca no es nadj 
nuevo, pues el ilustre agrónomo cu. 
baño, Don Alvaro Reinoso, a Pag^ 
101 de sus ''Apuntes de varios Cu tt 
vos Cubanos," que publicó en Ma. 
drid en 1867, escribe precisamenti 
cuanto sigue: 
" . . . C u a n d o se siembra H CangM 
y se obtiene una primera cosecha »le 
yuca, hemos tenido ocasión, desentei 
rrando el tallo subterráneo, soparan, 
do bien los tubérculos y despojando^ 
los de sus ramas, de volver a seni^ 
brarlo y de nuevo hemos conseguido 
la formación de t u b é r c u l o s . . . " 
Como se ve, el nuevo sistema no p3 














































gar de estos pedacitos se siembra el ! Relnoso' Poniendo de relieve que | 
tallo entero de la yuca, el fruto se 
madura y se puede comer en el tér-
mino de cuatro meses y medio, mien-
tras que con el otro sistema se ne-
cesitan lo menos ocho meses para 
madurar. Para sembrar, se intro 
duce simplemente la parte de aba-
jjo del tallo en la tierra a una pro-
ron quietas, pero firmes,, y debido a l | íund idad de no más de 2 o 3 pul-
precio de 5.80c. cotizado por la Fe-Jgadas; y si la planta estuviere ex-
deral, los compradores no se encon-• puesta a las inciemencias del vinto, ¡atención del mundo hortículo s 
traron dispuestos a comprar azuca- para protegerIa> se atará a una es. ' 
una segunda cosecha de raíces tu he-
rosas, que se obtienen, sembrando e{ 
tallo entero después de despojado da 
sus ramas y de su primera cosecha. 
Reinoso no dió mucha importan-
cia, según parece, a su observación 
pero ahora es cuando se reconoce to-= 
do el valor agrícola de la misma. 
Deseo, pues, rendir Justicia al liuS. 
tre Agrónomo Cubano y llamar la 
res a precios más altos, lo cual forzó 
a todos los refinadores a reducir sus 
cotizaciones a 6c., cotizando Arbukle 
Bros 5.95c. 
E n todo el Oeste, según noticias, 
hay indicación de una mejora en la 
demanda y que el comercio pronto 
nar de 3,000 toneladas y una reduc- I entrará en el mercado para obtener 
ción en las existencias de los refi-1 Jo que necesiten para Septiembre, 
nadores de 10,321 toneladas. f Todavía no se han anunciado ventas 
Notas en circulación 
241.735.000 francos. 
Depósitos de tesorería denominación: 
21.089.000 francos. 
Depósitos en cuenta corriente aumen-
taron en 108.322.000 francos. 
Descuento de pagarés: aumento de 
66.882.000 francos. 
Préstamos: disminución de 1.945.000 
francos. 
Existencias en Cuba 
Las declaraciones de que hay 2 
millones de toneladas de azúcar en 
Cuba dan una idea errónea de las cir-
cunstancias, puesto que no se han te-
nido en cuenta los azúcares vendidos 
pero no embarcados. L a tabla si-
guiente demuestra las condiciones 
actuales: 
Zafra 1920-21: 3.900,000 toneladas 
equivalente a, digamos, 27.300,000 
sacos. 
Consumo en la citada zafra 200 
mil toneladas, equivalente a, diga-
mos, 1.400,000 sacos. 
Total 25.900,000 sacos. 
Azúcares no controlados embarca-
dos 8.428.435. 
Azúcares no controlados vendidos 
1.187.055. 
Ventas de la Comisión, 4.550,752. 
Total 14.166,242. 
Quedando un balance sin vender 
de 11,733.758 sacos, o sean 1 millón 
676,251 toneladas. 
E n vista de la gran cantidad de 
¡fazúcares de Cuba que se necesitará 
hasta Diciembre 31 por los Estados 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Prensa Asociada) 
aumentó l Unidos y Europa, sin tomar en con-
sideración la venta pendiente a Ale-
mania, la cual todavía está en pro-
ceso de negociación—la opinión ge-
neral es que el sobrante que se lle-
ve a 1922 será de 500 a 600,000 to-
neladas. 
En lo que concierne al mercado, la 
cantidad de azúcares que haya en 
Cuba o la cantidad sobrante, es i n -
material, puesto que dichos azúca-
res no son ni serán forzados para la 
venta. 
Hay varios factores que contribuí-
B O L S A D E M A D R I D 
la Prensa MADRID, agosto 31 — (Por Asociada). 
Esterlinas 28 
Francos 60 
BARCELONA, agosto 31. 
Dollar . 7 
MERCADO PECUARIO 
SEPTIEMBRE 1 
L a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-cios: 
Vacuno, de 6 1]2 a 7 centavos. 
Cerda, de 10 a 10 1|2 centavos 
Lanar, de 6 a 9 centavos. 
Informaciones locales y noti-
Septiembre lo. 
El mercado de valores, ha permanecí 
do inactivo. La barra de plata se c o t i z a r á n A * nbnrn P H nHolaAfo o o„«,Q„ 
a 37.3|4; la de oro, a 110 chelines 4 pe-l [ ' , anora en adelante, a aumen-
niques. i tar el consumo por persona en los 
Los préstamos al 3.114 por ciento. Los • Estados Unidos. Los fabricantes de 
descuentos a corta vista, a 4.318 ñor pnnf<f„^oc, T , O „ I ^ J 
ciento y a tres meses a 4.i|2 por ciento C0"fIturas han hecho una marcada 
reducción en los precios y aunque los 
detallistas—muchos de los cuales 
aun tienen existencias que adquirie-
ron a un precio más alto—demoran 
en seguir el ejemplo, ya se ha anun-
ciado un gran aumento en las ventas. 
Las sodas y las bebidas no alcohóli-
cas también han sido reducidas en 
precio. L a oposición del Senado a que 
se registren las residencias particu-
lares por los agentes Federales, sin 
el previo mandamiento judicial, será 
causa, según los agentes prohibicio-
nistas, para estimular la fabricación 
de bebidas hechas en la casa, en las 
cuales el azúcar es el ingrediente 
principal. Esto compensa hasta cier-
to punto la mala cosecha de las fru-
tas en muchas localidades, pero aho-
ra están llegando al mercado los me-
locotones y otras frutas y en vista 
del bajo precio del azúcar se espera 
que de ahora en adelante, se harán 
muchas conservas. 
Zafra de Cuba 1921-22 
Se ha presentado al Congreso Cu-
bano un proyecto de ley para limitar 
la molienda durante la próxima za-
fra. No se espera acción alguna en 
este proyecto, pues es la creencia ge-
neral de que la zafra será grande-
mente reducida, sin necesidad de ín-
j tervencíón gubernamental. Cuba, en 
| el pasado, ha dado muestras de asom-
- brosa habilidad para soportar c i r -
cunstancias desfavorables, pero nuu-
! ca se ha visto confrontada por tantos 
I factores adversos como actualmente. 
I Después de los malos resultados de 
I la zafra de este año, muchos hacen--
| dados no se encontrarán dispuestos 
ni se hallarán en posición de hacer 
j los grandes gastos que se necesitan 
Consignados a A. Escobar llegaron en la operación de los ingenios, y al 
300 novillos para la matanza. Parte de mismo tiempo, retener los azúcares 
ganado es venezolano y el resto i molidos hagta ser embarcados. Los 
de la nueva cosecha de remolacha de 
California, pero aún se están ofre-
jclendo algunos azúcares de remola-
cha del Oeste de la zafra pasada, en 
territorios tan al Este como Pitts-
burgh y Buffalo, de 5.70c. a 5.80c. 
Refinado para /la exportación 
Se ha anunciado un negocio regu-
lar a los precios de 4.30c. a 4.40c. 
l.a.c. y que a fines de semana No-
juega compró 5,000 toneladas de 
granulado y que a los precios actua-
les s eespera hacer más operaciones 
con Europa. Las noticias recibidas 
.indican de que la cantidad limitada 
de refinado continental disponible 
para la Gran Bretaña, se cotiza a un 
precio más alto que la paridael ame-
ricana. 
taca. L a siembra se hace por lo re-
gular en el mes de Mayo. E n los 
terrenos nuevos, se puede obtener 
una producción tan grande como de 
12 a 15 toneladas de yuca fresca, 
el hecho de que el primitivo descu-, 
bridor del nuevo sistema de siembra 
de la yuca, mediante el cual se lo-
gra en cuatro meses y medio gran-
des cosechas de esta planta, ha sirio 
Don Alvaro Reinoso. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Cot izac ión oficial del d í a lo . de 
Septiembre de 1921 
, 5.25 centavos 11-
4.25 centavos 11-
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes »precios: 
Vacuno, de 28 a 35 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno. 73. 
Cerda, 90. 
Matadero Indust nal 
Las reses beneficlaoaa en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 35 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 




Entrada de ganado 
este 
de! país. Se vendieron, respectivamen 
te a 6 1|2 centavos y 7 centavos. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
ingenios que se encuentran en con-
diciones de moler se verán amenaza 
dos por la escasez de caña, debido a 
la falta de cultivo durante el tiempo 
Existencias: 9»;. 000 toneladas. 
i«cE1^ab!do d,uíarlMA,a.íiltiniaxSemana en ila-escasez de braceros. La población I " V , - - Rioja cuarterola, de ^ puertos del Atlántico, fué como s.-lde Cuba es demasiado pequeña para | iu cSarterolL' 
Recibido: 55.565 toneladas. ¡llenar esta necesidad y como antera ' 
^ Derretido. 63.000 toneladas. qUe ios jamaicanos y otros jornaleros i 
cias cablegráficas completas, COTIZACION DE LA P E S E T A ' Z ^ T ^ Z X ^ - \ 
van, pudiera sobrevenir una crítica I 




Ajos, según lanjaño, do 35 centavos a 
$1.00 mancuerna. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz de Valencia, a 8 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
centavos libra. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras 
a 21 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
centavos libra. 
Bacalao americano de ?13 a $14 la caja 
de 96 libras. 
Cfé de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-
tavos libras. 
Café del país, a 23 centavos libra. 
Cebolla saraericanas a $2.7!» el huacal 
de 45 libras. 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts. libra. 
Cebollas gallas, si existencia. • 
Fideos del país, a % 4.00 la caja de ocho 
libras. 
Frijoles negros importados, a 18 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del pais, a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, sin existen-
cia. 
Frijoles rosados, a 9.6 cts libra. 
Garbanzos cosecha •"leja, sin exis-
tcncia 
Garbanzos cosecha nueva, de 8.50 a 10 
centavos libra. 
Garbanzos mónstruos, a 15 centavos 
libra. 
Harina de trigo a $14.50 sacos de 
200 libras, según marcas. 
Harina demafz a 5.50 centavos libra. 
Judías blancas de 7^ a 8 cts. libra. 
Jabón amarillo del pais, de 8 a 11 pe-
sos la caja. 
Jamones, de 23 a 45 centavos libro, 
según clase y marca. 
Leche condensada, Lechera y Magno-
lia, a $11 la caja. 
Leche condensada de otras marcas de 
$8.25 a $9.60 la caja. 
Leche evaporada, de $I.J0 a $S.50 
según marca. 
Manteca de primera, en tercerola a 
17 centavos libra. „ •« 
Mantequilla danesa, ¿atas de medía li-
bra, a $1.00 lata. , , „ ^ 
Mantequilla holandesa. latas de de me-
dia libra, a 98 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me-
dia libra, de 65 a 70 centavos lata. 
Mantequilla del pais, latas de cuatro 
libras, de 38 a 45 centavos libras. 
Maíz del Norte, de 2% a 23|4 centa-
vos la libra. „ 
Pajias americanas en banles de $9 a 
9 v medio. 
Papas de Canadá en tercerolas sin 
existencia. . ^ . 
Papas en sacos, sin existtnclas. 
Queso Patagrás, de 50 a 60 centavos 
libra. 
Sal, a 2 centavos hbra. 
Tasajo punta a 27 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 25 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 11-
brTocino chico, a 20 centavos libra, se-
gún tamaño. , , km. .„„ 
Velas grandes del pais.de $26 a $28 
las cuatro cajas. j 
Velas americanas grandes, de $20 a $24 
las cuatro cajas. ,„„ , 
Velas trabucos del pais, a $29 las 
cuatro cajas. , 
Vino Navarro, cuarterola, a $27 la 
cuarterola. ,„« i 
muerto. Otro factor importante es I . Vino tinto, cuarterola, a $28 la cuar-
- I - u - „ ^ - „ „ r u , „ „ . ^ .terola _ ?35 a ^ 
LAS COMPAÑIAS MINERAS 
DE MARRUECOS 
Como es sabido—dice L a España 
Económica y Financiera,—dos Com-
pañías mineras españolas explotan 
minas en el Norte de Marruecos. 
Una de ellas, la Compañía del Norte 
Africano, que en el mes ed marzo hi-
zo una emisión de 12,000 obligacio-
nes al 7 por 100. Esta Compañía 
posee las minas de Afra de hierro y 
de plomo, situadas a 20 kilómetros 
de Melilla, y unidas a dicho puerto 
| por un ferrocarril. L a Compañía del 
Norte Africano posee también otros 
negocios, tales como una participa-
ción en la Compañía Española de 
Minas del Rif, cuyo capital es de 80 
millones de pesetas, y la que muy 
recientemente, en el pasado mes, hizo 
otra emisión de obligaciones al 6 por 
100. E l Norte Africano participa 
también en la Compañía Hispano 
Marroquí de Gas y Electricidad, así 
como en la Sociedad francesa marro-
quí de explosivos, y en la Compañía 
Agrícola del Norte Africano. 
Las minas de estas sociedades no 
se sabe, aunque se presume, si han 
sufrido y en qué medida con los su-
cesos de Marruecos, aunque las noti-
cias son que los ferrocarriles han si-
do cortados y levantados. 
Aunque los valores de estas E m - • 
presas figuran en la cotización, las 
transacciones son mínimas, y apenas 
si hay noticias del cambio a que se 
cotiza, por lo que no es posible apre-
ciar la impresión producida en los 
tenedores de estos valores. Afortuna-
damente, las emisiones últimas deben 
estar en la cartera de los Bancos, 
que pueden resistir todo el tiempo ne-
cesario, hasta que la normalidad se 
vaya restableciendo. 
Por otra parte, la Compañía de las 
Minas del Norte Africano, tiene pro-
piedades en España que responden 




viene. \ i 
Estévanez y Cp, 25 cajas puerco 
Benigno Fi-rnández, 300 sacos maíz 
A. Alonso, 300 id. Id. 
M I ^ | e L r ^ E ? S : 6 0 0 lA 
S. 73 pacas millo no viene 
Adams y Cp, 2 cajas maquinarias. 
F. Wolfe 261 cerdos 26 vacas v 
crias. 
C. Romero Cp, 
No viene. 
J. abala 26 id. id. id. No 
E. Sarrá. 5 cajas drogas. 
Droguería Johnson 6 huacales id 
MANIFIESTO 368 
Vapor inglés Orcoma. capitán PeaN 
son procedente de Coronel y Escalas, 
consignado a Dussaq y Cp, 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 369 
Vapor americano Esperanza, capitán 
Avery, procedente de Ney York consie-. 
nado a W. H. Smith. 
V I V E R E S : 
Pita Hnos: 100 sacos fríjoles 
F. C. 780 id. id. 
García F . Cp, 50 id. garbanzos. 
R. Suárez, 250 id. harina. 
T. Ezquerro 300 id. id. 
Galban L . Cp, 1000 id. id. 120 terce»' 
rolas jamón. . 
F. Bowman 250 cajas bacalao. 
J. B. 200 id. Id. Romagosa y Cp 84 id. Id. v l id. buches. 
H. AstorquI Cp. 5 Id. puerco. 
Santeiro yCp, 25 id. manteca. 
J. B.^S. S. 1 id. leche. 
o í^.' Smith W cajas macarrones; 
8 bultos mantequilla, 1 caja quesos; 14 
bultos frutas y legumbres; 3 cestos de 
trijoles y 13 barriles carne. 
Galban L Cp. 500 barriles papas. 
MISCELANEAS: * 
J. López R, 2 cajas lápices. 
Universal M. C; 1 caja accesorios 2 id. id. 3 id. id. 
Díaz Lizaga y Cp. 1 id, boneterías. 
E l Mundo, 1 fardo frazadas. 
M. D. 8. bultos materiales. 
A. P. 1 caja mimbres. 
S. M. 10 id. tornillos 
3.000 88 rollos papel. 
Minas Matahambre, 10 bultos maqui-narias. 
K. M. l caja accesorios. 

































































léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, Septiembre lo 
Asocinda). 
(Por la Prensa Asociada) 
Demanda. 
A M i*> M M 
situación obrera. 
Otros azúcares 
Según los últimos avisos por cable ; 
a pesar de las lluvias en Czecho-Slo-
ii.<)k vakia, la perspectiva de la cobecha 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
M A N I F I E S T O S 
DE LAS PALM \ S 
Romagosa y Cp. 37 fardos orégano. 
DE PUERTO RICO 
CAFE; 
Suero yCp, lí>8 sacos caft'-. 
Barraqué, M. y Cp, 127 Id. id. 
González y Suárez, 223 id. id 
Carral y Cp, 200 Id. id. 
J . M. Rodríguez. 200 id. id 
Galbán L. Cp 200 Id. Id. 
Suero Cp, 50 Id. id. 
J Ortega Cp, 1 plano. 
H. St. C. 7 cajas películas 
cios. 
ENCA-RGOS: 
J . Pruna 1 caja ladrillos y 1 id 
servas. 
ICANIPISSTO 366 
Vapor americano Cuba, capitán Whi-
tc, procedente de Key West, consigna-
do a R. L. Brannnen. 
Luaces L Cp, 7 cajas pescado. 
Thrall Electrical 7 bultos accesorios 
eléctricos. 
MANIFIESTO 367 
Vapor americano Tuscan capitán See-
berg. procedente de Mobila, consignado 
a la Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
Barraqué, M. Cp, 9000 sacos harina 
Beis Cp, 350 id. afrecho y 300 id 
maíz. 
Ramos L Cp, 600 id. Id 
F. Erviti 1900 id. id. 
Plñán y Cp, 600 id. harina, 300 me-
nos. 
R. Alvarez, 300 id. Id. 
H. B. Cp, 700 id. Id. 
F . Amaral 300 id. afrecho. 
R. Suárez y Cp, 250 sacos harina 
González y Suárez, 500 id. Id ''SO 
menos. " 
J. Ortega Cp, 100 id. id. 
Garrido Hno. 155 id. id. 
B. M. Sánchez, 100 Id. id. 
V. Amador 200 id id. 
D. Otero 100 id. id. 
S. López. 300 Id. id. 
A. González y Cp, 300 id. id 
O. Mestre y Cp. 1000 Id. avena 
S. Oriosolo Cp. 300 Id. maíz 
B. Sustacha, Cp, 300 id. id 
M. Barrero Cp. 300 id. id. 
Pita Hno. 300 id. id. 
Barrueta Cp. 300 id. id. 
R. Palacios Cp, 2.800 id. Id. 
Benjamín Fernandez. 600 Id. id. 
Libby M. Libby 100 cajas leche 
F . García y Cp, 500 sacos maíz. 
Otero y Cp, 1060 id. Id. 
S. F. Guerra, 50 id. harina v 5 me-
nos. 
A. Méndez. 150 id. id. 
Acosta y Cp. 600 id. maíz. 
B. Fernández Cp, 300 id. id. 
A. Clarens, 50 id. harina. No viene. 
Cuba E . Supply Cp, « id. id. 
W. Electrical y Cp, 22 id. Id. 
D. Fernández, 3 cajas accesorios. 
A. Ibarguengoita 1 caja goma. 
Marina Nacional 1 auto. 
S. Carasa y Cp. 400 atados papel. 
E. Espino 6 cajas algodón. 
S. G. 6 Id. id. 
Laboratorio B. Ramos 5 id. id. 
Sánchez Villanueva 1 caja biberones. 
Antiga y Cp, 20 rollos de alambre. 
Fábrica de Hielo, 2" bultos máquinas. 
Coto y Hno, 5 cajas fósforos. 
F. Valdés, 15 bultos efectos de uso. 
A. H. Cp, 3 cajas efetós de tocador. 
B. O. Cp, 7 id. Id. 
O. B. Cintas 6 cajas maquinarias. 
G. B. C 1 Id. relojes. 
Centro Dependiente 1 id. tanque. 
Martínez Morales Cp, 2 cajas escupi-
deras. 
J. L . V. 2 cajas aceite. 
C. C. P. S. H. 10 cajas anzuelos. 
U. Ellorroaga 1 id. id. 
Zabala y Cp. 1 id. id. 
Rambla B. Cp, 5 id. efectos de car-
tón. 
R. Bcrndes y Cp, 2 Id. ferreterías. 
H. J . Cp. 7 id. efectos de metal. 
Angones Hno. y Cp; 1 caja tejidos 2̂  
id. Impresas. 
F. .Pérez, 3 atados conmutadores. 
O. Aatudillo 1 auto. 
Angulo y Toraño, 2 cajas teiidos. 
Gómez y Hno. 4 bultos cubiertos. 
M. G. 8 bultos maqulntrits. 
Jattbonlco, 1 caja id. 
Tuinlcú. 1 id. Id. 
• J . Fernández Cp, C barriles aceite. 
F. Presa Cp. 6 id. id. 
444. 2 bultos accesorios muebles. 
A. Menéndez, 1 caja pañuelos. 
xM. R. 10 id. tejidos. 
M. C. Cp. 3 id. id. no viene 
West India Gil. 4; bultos materiales: 
i 260 id. aceite: 46 tambores petróleo. 
MANIFIESTO 370 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R. L. Branan. 
V I V E R E S : 
López Redondo y Cp, 300 cajas peras 
495 Id. uvas no viene. 
A. Armand e hijo 500 id. huevos. 
F. Bowman 300 id. Id. 
Canales y Sobrino 400 Id. id. 
N. Qulroga 400 id. Id. 
Diego Abrscal 400 id. id. 
Armour y Cp, 50 id. carne 5 barriles, 
salchichas 60 cajas jabón, 200 tercero-
las manteca, 44.052 kilos puerco. 
L. Gwlnn 5 sacos frijoles y 1 caja 
semillas. 
Swlft y Cp, 100 cajas mantequilla >' 
200 tercerolas manteca. 
Cudahy Pack Cp, 260 cajas manteca 
50 huacales Jamón (para Calbarlén) 60 
cajas tocino. 
J. N. Alleyn 100 tercerolas manteca. 
Hevla yVázquez, (Güines) 300 sacos 
harina. 
González y Suárez, 250 id. id. 
MIsriOLAXEAS: 
Lykes Bros, 244 cerdos. 
P. C. Unidos 6 cajas hierro. 
Walter y Cendoya 6 cajas bombas. 
Funton Iron 1 caja efectos de escri' 
torios. 
Dussaq y Cp. 1 Id. Id. 
Lyhby M. Libby, 3 id. Impresos. 
J. M. Fernández. 10 huacales molinos 
2 Id. accesorios, para carne. 
M. Robaina, 178 cerdos. 
Cuba Fabril 24.298 kilos gasolina,' 
Que n, 
nte (j, 
A Ñ O L X X X 1 X U i A H i O D t L A M A R I N A .Septiembre i de i : ? ^ 
P A G I N A ONCE 
TRIBUNA LIBRE 
E S P A Ñ A Y M A R R U E C O S 
¿ Y son españoles ios que así se testación, dedicar un n ú m e r o ex t ra - | Pero funestas Doctrinas vinieron. ,personalidad 
portan? ¡Qué han de serlo! ¡o rd ina r io del decano de la Prensa lo- I por desgracia, a quebrantar en el pe- los periódicos obreros se insulta 
Ellos dicen que sí. que son espa- cal t i tulado "La Revista" en conme- I nú l t imo siglo, ese edificio por la Gnsto, y se ataca a su obra en 
E l apa* h lsmo de l a Prensa . 
el "Apachlsmo de l a P r e n s a . " 
a 
l a 
ñoles . porque saben el daño que ha - moración a la batalla de T r a f a l g a r ' I g l e s i a tan pacientemente levantado. Iglesia con rabiosa inquina, y en 
cen con ello y el desprestigio que cuyo periódico visitó todas las can- Los desórdenes y trastornos que i n - cambio se ensalza a Vol ta ire , gran 
cil lerías de Europ y las redacciones mediatamente se siguieron, son de despreciador del pueblo y del obre-
todo el mundo conocidds. , ro. Entre l a mult i tud de frases c é l e -
Y hoy. al conocer lo ocurrido en l Pero la Iglesia no se desanima ja- bres escritas por é l , nos limitaremos 
Meli l la . llevando mi pensamiento, ' más . Con un ardor que solo su ter-, a indicar las siguientes:* " E l traba 
mi corazón y mi alma a mi querida ' nura maternal puede explicar, traba- : j ador no merece ser Instruido . . B a s -
Patria, como baldón ignominioso pa- ja cuanto le es posible por salvar a tante tiene é l que hacer con m a n e j a r 
ra sus encubiertos enemigos, viene la sociedad del cataclismo que l a la azada, el cepillo o l a l i m a " . J u z g a -
de hombres libres, en social, que es el bien de todos 
un ión y caridad. 
No debe condenárse la antes 
oir ía . 
proporcionan a la Patria 
Vieron a Espafia ardiendo en tre- de todos los diarlos de Pa r í s . 
, ' J u x f a n d o Napoleón a la Prensa de j jnenda revolución porque un cable 
Ign tiempo, d i jo : "Cuatro periódicos, ¡ de Par í s así lo dijo, precisamente 
pueden mÁs que c ien m i l hombres , cuando el patriotismo se imponía y 
.en c a m p a ñ a , " y Napoleón decía muy todas las reglones de la Patria acu-
bien, porque a n t a ñ o no se conocía | al llamamiento que el honor 
en bandas, a l im«ptándolos 
cuando es tán canijos. 
con leche 
de 
les imponía ; precisamente en las ho- a mi mente otra vez el glorioso pa-
p e r o . . . desde que parte de la [ rag qUe toda España pedía un ejem- ra España , combate naval de ¡Tra-
P r e n s a dejó de ser el Faro lumino 
so que Ilustraba a las multitudes, 
para convertirse en tiranuelo o i n -
saciable explotador de la incultura, 
las frases de Napoleón, como los an-
tiguos reinados o Leyes de Moisés, 
pasaron a la historia, quien sabe si 
para no volver más . 
L a Prensa, y con ella el perio-
dista,—constó siempre, que al refe-
rime a la Prensa o a l periodista, lo 
es sólo contra quienes hacen de su 
piar castigo contra la chusma mora 
que a t raición asesinaron miles de 
españoles ; precisamente en los días 
en que las mismas madres, al despe-
dir a sus hijos colmándolos de besos, 
los alentaban para que se portasen 
como valientes al vengar las vidas 
de sus hermanos; precisamente cuan-
do el sentimiento patrio nos obliga-
ba a ver a nuestra querida madre 
España , dlciéndole a ñus hijos: "Me 
han dado una p u ñ a l a d a por la espaL 
profesión una denigrante industria ^ y necesito vengarla; aquellos que 
falgar! y la batalla de ¡BailénL A l 
buen entendedor... 
O. B . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L o s obreros antes de Jesucr i s to 
En cuanto al trabajo, en general. 
con desdoro de la Prensa culta y sen- j soifcita a tend ía , i n d i c á n d o l e s la ci- Pue<le decirse que era. entre los gen-
i sata y del periodista honrado y bue 
i no, que en bien del prój imo sacri-
| jjcá Su bienestar—no es ya el atala-
i ya del tiempo anunciador dé próxi-
' mas borrascas sociales, ni el avan-
zado centinela que cuida su puesto 
vil i /ación, mo han traicionado, han tile8. objeto de desprecio; la agricul- kSente 
sido comprados por quienes no les 
conviene que E s p a ñ a sea grande: ne-
cesito vuestra ayuda;" y en vez de 
alentar a los timoratos, de i lustrar 
a los incultos, de encauzar a la opi-
velando por la vida de los demás , ni j n¡ón por los verdaderos l ímites de la 
le í desinteresado ciudadano que Juz- verdad y la justiciai ¡ cuán tas bar-
ga sin pasión al vecino, es. el merca- , baridades se dec í an ! ; ¿qué concep-
e h i í l e de su pluma y su Prensa; es i toa h a c í a n de su patr ia malos c luda . 
el avaro judio que por cada letra dan08? .qué modó de llevar al áni 
que escribe y publica quisiera que le mo de lofl españoles el espí r i tu pa 
i pagaran con ríos de oro. . . o de san-
gre, porque a ellos les da lo mismo 
que' un pueblo sucumba con tal de 
quedar a salvo y repleta la bolsa. 
• gg aigo así como el insaciable Bru-
i to, que an en la agonía pedía^ ¡más ! 
¡ ¡más ! ! , ¡ ¡ ¡ m u c h o m á s ! ! ! 
De ahí que la mayor parte de los 
t r io ! 
tura, y todas las ramas de la indus 
t r ia conslderábaselas como cosa esen 
cialmente serviles y deshonrosas. A 
Cicerón le cuesta trabajo l ibrar de 
este anatema a la medicina y la ar-
quitectura. Por lo demás , ya mucho 
tiempo antes Aris tó te les hab ía pro-
clamado que el trabajo era indigno 
del hombre libre. P la tón , Herodoto, 
Jenofonte, Cicerón y Séneca, pensa-
ban y se expresaban del mismo mo-
do. Entre los Griegos, los obreros 
amenaza. ¿Quién no ha leído con mos muy esencial que haya mendigos 
asombro la Encíclica de León X I I I ignorantes." "No a l peón de albañl l 
sobre la condición de los obreros: sino al b u r g u é s es a quien hay que 
De conditione opificum? ¿Con qué Inst ruir" . "Menester es que el pue-
sabldur ía no indica allí los remedios blo lleve eternamente el yugo y sien-
más eficaces para los sufrimientos el a g u i j ó n " 
sobrado reales del mundo obrero? 
Traza esta Encíclica todo un progra- I ¿A Qué alabar al que as í maltrata 
ma de economía cristiana, que con- ;a l Pueblo y maldecir al que por re-
traata magníf icamente con las doc-j dimir lo mur ió en afrentoso pa t íbu lo? 
trinas de anárquico egoísmo propa- ' 
gadas por la Revolución francesa. 
Por esta razón, fiel a sus antiguas 
tradiciones, el papado interviene una 
vez más como mediador en las te 
mibles luchas sociales de la hora pre-
Otro cable f rancés nos dló como eran considerados hasta como indig-
perdldo Cabo de Agua siendo des-
'zón en sus querellas 
¿Cómo, si no, hab ían de encontrar 
albergue, n i hospitalidad, n i siquie-
r a la más insignificante acogida, loe 
qu necesitan del "Apachismo perio-
dístico" para saciar SUR innobles ape-
titos, n i aquellos otros, que al no po-
der v iv ir con la legalidad, tienen que 
recurr ir a l a asquerosa adquisición, 
mediante la plata o el oro, de las 
. perversas plumas dispuestas siem-
pre al que más de? 
Cierto que la v íbora tiene que de-
salojar su veneno para poder v iv i r y 
el escarabajo hacer sus bolas de as-
querosidades e inmundicias que l le-
var a su covacha para de ella nu-
trirse y que de igual manera, los 
que no pueden caminar por los l i n -
deros de la Justicia, la Equidad y 
el Orden, busquen las trochas y veri-
cuetos, para a mansalva caer sobre 
su presa, pero: ¿no elimina por 
ventura, esas I legí t imas razones, el 
ponerles l a ceniza en l a frente, n i lle-
varlos a la picota como en tiempos 
de Adán, demos t rándo les que son 
unos perfect ís imos indignos los unos 
de los otros, al p resen tá r senos como 
compradores y vendedores de con-
tumaz mercanc ía? Nó. 
Sus incalificables conductas a ello 
nos dan derecho, derecho Indiscuti-
ble que ejercito, sin temor al mato-
nismo chulesco de los apaches del pe-
riodlsmo. 
Y lo ejercito, cuando cansado de 
leer l a Indigna obra de esos desgra-
ciados, tengo que hacer un alto en 
mis cotidianas labores para dedicar 
un tnomento a olios; a ellos que mere 
cen mas que la conmiseración la re-
pulsa, m á s que él pe rdón el castigo, 
el castigo del desprecio, porque de 
otra cosa no son dignos. 
Para esa Prensa industr ial , e i n -
dustriales periodistas, no hay Dios, 
s i les conviene decir que Dios no es 
Dios, s i no un disfrazado Mahoma o 
M a n d a r í n chino; el gobernante pro-
bo y honrado es un mal gobernan-
te, el pi l lo es un hombre de bien y 
el sacerdote un pa rá s i to , después de 
sus largos años de estudio en su ca-
rrera eclesiástica. 
Todo lo tergiversan cuando le ¿ a -
gan y de ahí , los alarmantes cables 
que de Pa r í s y Londres, el partido f 
colonista francés hiciera circular por 
las cinco partes del mundo presen-
tando a E s p a ñ a Incapacitada para 
civilizar s u aona en Marruecos. 
Esos cables, cierto que en los prime-
ros momentos, en las inteligencias 
menguadas y en aquellas otras, que 
solo ven negruras si se trata dé 
opuestas Ideas polí t icas, sirvieron 
para que una porción de botarates 
y otra de malos españoles; jugasen 
con ellos y los tomasen como a r t í cu -
lo de fe. sin tener en cuenta, que el 
tiempo, único Soberano Juez de ina-
pelable fallo, porque j a m á s se equi-
voca, hab ía de decirles que eran unos 
solemnes embusteros embaucadores 
de la pública opinión. 
Y son tan malvados los que se 
venden a l franco perteneciendo a 
la Patria d é Lafayette, como aque-
llos otros, que sin venderse, en 
fez de atenuar las alarmantes noti-
cias que sobre Meli l la se recibieron 
en los primeros momentos, las am-
pliaron en sus laboratorios químicos, 
p resen tándonos poco menos que de 
•rodillas ante el bandido Raisuni, sin 
honor y sin prestigio, pidiéndole per-
dón. 
¡Ah! si se hubiera seguido la doc-
tr ina expuesta no solo en esta Encí -
clica y en la Rcn im Novaruni y en la 
Grave de Communi, ¡qué impulso tan 
irresistible no hubieran producido 
estas Encíclicas, en la obra de paci-
ficación social. 
Juzgue lo que hubiera acontecido 
por lo que se ha realizado én un pe-
queño reino, que ha tenido la suerte 
de poseer un gobierno católico. ¡De 
20 años acá. Bélgica ha promulgado 
más de 25 leyes sociales! He aqu í co-
mo resume un distinguido escritor la 
acción gubernamental de este pa í s : 
"En v i r tud de las leyes posteriores 
a 1884, 500.000 belgas han podido 
ser declarados exentos de la contri-
bución personal; se han destinado 
anualmente a pensiones obreras y a 
mutualidad 15 millones de francos. 
El estado gasta cada año catorce m i -
llones para remunerar conveniente-
mente a los milicianos de la clase 
trabajadora, y sacrifica trece mi l lo -
nes a f in de reducir, en beneficio de 
los obreros, el precio de los abonos 
a los ferrocarriles. La enseñanza 
profesional le cuesta m á s de un m i -
llón, y tiene destinados tres millones 
al desarrollo de la Agricul tura . ¿Qué 
país, guardando las debidas propor-
ciones, puede presentar cifras se-
o Santones para que les enseñasen divino. Gracias al ejemplo de Jesu- mejantes? ¿Se prefiere ver los re-
mentido oficialmente, bofetada ca-
balleresca que han recibido sin op-
ción a tal honor, los embaucadoes, 
esos embusteros patentizados que se 
% alegran con las desventuras de la 
• desastres y ruina de los pueblos, se , pd t r i a . esos malos españoIe8 a ie . 
•le deba a ellos soio a enos porque , nes desprecio con toda m i alma por- obreros, si les hubiese tocado nacer 
, sus plumas no las mueven impulsa- ¡ que de cada un0 de eIIos deduzco i en esa sociedad sin e n t r a ñ a s . 
; dos por la bondad' de sus concien- | un nuevo Nerón con gu madre A i 
! cías—si alguna tienen—ni por la r a - | pinai regoci jándose cuando veía ! Los obreros después de Jesucristo 
nos de llevar el nombre de ciudada-
nos. Según Terenclo, para tener res-
peto, era necesario llevar una vida 
ociosa, y no estar obligado a traba-
jar para v iv i r . 
Estos solos datos bastan para adi-
vinar la suerte que les esperara a los 
que las llamas consumían a su gran _ ^ . . . . . . . . „ , 
p,0Eaaí La rehabi l i tac ión del trabajo y de 
, , , los obreros cons t i tu ía una revolución 
¡Qué l á s t ima que muchos de los ( moral) casl tan difícll de realizar co-
que Piden se deje a la chusma mora mo la aboiición de la esclavitud. Só-
con su civilización, en las. puertas de lo el Cristianismo era capaz de obrar 
nuestra casa, no cayesen en sus ma- j este prodigio( porque sólo él podía 
nos al navegar por sus costas o i n - c a n c a r del trabajo ese estigma de 
tentar visitar uno de sus moabitos vergüenza , para impr imir le un sello 
Los socialistas revolucionarlos nos 
dan la respuesta, al confesar que el 
¡ grande, el único obstáculo serio que 
se opone a sus designios, es la Igle-
sia Católica, con su fe y su caridad; 
ella es sólo el enemigo que temen j 
contra el cual concentran todos sus 
esfuerzos. 
El la es Madre car iñosa para pa-
tronos y obreros. A unos y otros ama 
como a hijos suyos y quiere y labora 
porque se amen como a hijos suyos 
en justicia y caridad. 
Léanse las referidas Encícl icas 
I 
E l c amarón es una yerba que ne-
cesita terreno h ú m e d o " . . . 
Así por el estilo iba Marck Twain 
propagando la agricultura y la zoo-
tecnia, y al mes se le hab ían borra-
do la mitad de los suscriptores. 
E l director . regresó a toda prisa 
y dijo a su suplente; 
— ¿ C ó m o se ha metido usted a es-
cr ibir esoso disparates en el per iódi -
co? ¿ P o r qué no me dijo que no sa-
bía us té nada de agricultura? 
Eso lo probó el gran escritor ame-i Marck Twain contes tó : 
rlcano Marck Twain en los primeros —Porque para escribir en la pren-
años de su carrera. Isa no me hace falta saber n i haber 
Una vez fué llamado a una po- Estudiado nada. ¿Acaso muchos hoy 
blación del inter ior para d i r ig i r un i no escriben de Polí t ica sin haber 
periódico de agricultura, sustituyen- | abierto un l ibro, y de Economía , y 
do al director durante uno meses en j de Derecho, y de Arte, y de Ciencia y 
que tenía que ausentarse. E l joven ¡ .Literatura, desposeídos en absolu-
per íodis ta se hizo cargo con gran en- <t0 de tajeS conocimientos? Pues por 
tusiasmo de la dirección interina del ¿go y0 cref qUe podría hablar de 
• ( P o r P . G I R A L T ) 
C U A J i Q U I E R A E S P E D I O D I S T A 
periódico. En su primer a r t í cu lo es-
cribió más o menos lo siguiente: 
" L a codorniz es una planta que 
debe cultivarse con mucho esmero, 
sobre todo en las épocas de frío, por-
que puede secarse. 
Lqs r ábanos son unos anlmalltos 
que se .crían en la primavera, preser-
vándolos del relente y debe alimen-
társe les con hojas de sunsún , una 
flor que crece en las orillas de las 
m o n t a ñ a s y en las faldas de los r íos . 
Los conejos deben sembrarse en 
Agricul tura como otros hablan sin 
saber una jota de lo que dicen. 
E N L A C O R T E 
E l juez:—Dice el vigilante del 
distr i to que Vd. se gana la vida ha-
ciendo apuestas en la calle y donde 
quiera. • . 
E l acusado:—Pues yo le apuesto 
al vigilante cinco pesos contra dos 
se verá cuál es el objeto de su obra el o toño ; y los tomates se c r ían en pesetas, a que no es verdad. 
L A P L A T A T I E N E D E S C U E N T O 
P e r o n o s o t r o s l a r e c i b i m o s a l a p a r y , a d e m á s , d a m o s 
l a s m e r c a n c í a s c a s i r e g a l a d a s . 
Rebajamos, nuevamente, un 50% L a prueba va a continuación 
T E L A S V A R I A S B A R A T I S I M A S 
sultados? Parece que el gobierno bel- i 
ga tiene derecho a mostrar con cier-
to orgullo las minas sub t e r r áneas en 
las que no se ocupa ni una sola mu-
jer ; así mismo más de setecientos 
millones de francos Inscritos por cer-
su fan tás t ica rel igión Mahometana crist0) nacido en un hogar obrero, so 
y... demás costumbres moras! . metido durante treinta a ñ e s a un 
¡Que lás t ima, no sintiesen los efec- obrero, a quien daba el dulce nombre 
tos de su incivllizaclffn, cuantos son de padrei y obrero t ambién como 
partidarios de aquella canalla, por E1 gracias al ejemplo de los Apósto-
el pruri to de hablar mal de la Pa- leg( al de los primeros Obispos, al de 
t r ia , con anticuada y es túp ida argu- log miembros del clero, y más tarde. ] ca de dos millones de libretas abler-
mentación, chirigotas y sandeces, en al de los monjes, fué tomando el tra- | tas en la Caja de Ahorros; qulnlen--
los precisos momentos que centena- baj0 manuai poco a poco, en la cris- , tos m i l afiliados a la caja de re t i ro ; 
res de compatriotas son vilmente ase- tiana sociedad, el puesto honroso i 600 sociedades mutuallstas; 25.000 
sinados por la chusma, creyendo que ; que el paganismo y su filosofía le j discípulos que asisten a los cursos 
con hablar mal de la Patria, moles-i hab ían denegado; el oficio dejó de I profesionales; m á s de 30,000 casas 
tan a los polí t icos que comulgan en | ser mirado como una ocupación des-
dlferentes doctrinas polí t icas. | preciable y sólo de esclavos, para 
¡.Qué l á s t ima! . . . ' negar a ser una tarea digna de las 
Pero, no; España , aun en período , manos más libres, y a veces de las 
de desventura, siempre es grande, y ( m á s nobles, e innumerables obreros, 
pésele a sus encubiertos enemigos y I f iguran en el Santoral Católico, y 
como Santos de la Iglesia, los honran 
los católicos e imploran su protec-
ción ante el trono del Alt ís imo. 
Innumerables son las instltuclo 
desnaturalizados hijos, cumpl i rá su 
misión, noble y honrada con la dig-
nidad que le caracteriza y la caballe-
rosidad reconocida por todas las per-
sonas decentes, porque todavía que- |-nes y ¡eyeg de í a Iglesia, durante 
dan muchas descendientes de Agusti 
na de Aragón , Castaños , Churruca, 
Cervera, Vi l l aaml l , Daolz y Velarde. 
¡ ¡ T r a f a l g a r ! ! ¡ ¡ B a l l é n ü 
C l a u d i o Baquetto . 
(xxx) En 1906, la Prensa pari-
sién, en sus deseos que las Conferen 
veinte siglos para acudir al socorro 
de los obreros y acercar unas a otras 
las diversas clases de la sociedad, es-
tableciendo entre ellas, por medio de 
la caridad cristiana, un lazo de 
unión fuerte e Indisoluble. Las obras 
admirables por ella fundadas en fa-
cías de Marruecos se celebrasen en i vor de las clases trabajadoras, t u -
Pa r í s y no en Algeclras, m i querida vieron su completo desarrollo en el 
Ciudad natal, t r a spasó los l ímites I seno de las corporaciones obreras de 
de la prudencia, siendo nuestra con- j la Edad Media. 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m o H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e de c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
jt v-
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece ai débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad, 
SE V E N D E EN T O D A S l . A S B O T I C A S 
Pida el folleto dé la Horsine a £ 
Compañía de Comercio, H. Le Bicuvemi, Virtudes 43, Habana. 
adquiridas para obreros. 
En Agricul tura, el resultado exce-
de a toda previsión. Allí florecen to-
das las formas de Asociación. No se 
puede pedir más a la t ierra. 
Tal era el estado de Bélgica regi-
da por católicos al estallar la Guerra 
Mundial . Después de ella, vuelve Bél-
gica en manos de católicos a recobrar 
lo perdido, habiendo sido restaura-
das las obras sociales. » 
SI tuv iéramos hoy tiempo d i r íamos 
lo que lleva hecho el Centro Alemán 
Católico por el obrero. 










C A L C E T I N E S 
De este i m p o r t a n t í s i m o r e n g l ó n de la indumentar ia masculina, tenemos u n comple to sur-
t i d o , que damos a precios anormales 
B U E N A DEMOSTRACION 
De A l g o d ó n , blancos o negro*, 3 0 centavos seis pares $ 1.50 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 3 0 
5 . 5 0 
5 . 5 0 
6 . 5 0 
7 .00 
A l g o d ó n , blancos o negros, 4 0 centavos, seis pares 
H o l á n , negros, 6 0 centavos, seis pares 
Fibra , marino, gris y champagne, 8 0 centavos, seis pares 
H o l 4 n , blanco, topo , c o r d o b á n , gris y carmel i ta , 8 0 centavos, seis pares 
V F ibra , jaspeados, a dos tonos, $ 1 . 0 0 , seis pares 
H o l á n , blancos o negros, $ 1 . 0 0 , seis pares 
H o l á n , blanco, c o r d o b á n , perla, cuero y gris, $ 1 . 2 5 , seis pares. . . . 
Seda, blanco, negro y c o r d o b á n , $ 1 . 2 5 , seis pares 
" H o l á n , blancos, con flecha negra, bordada , $ 1 . 5 0 , seis pares . . . . . . . " 8 .00 
Seda, blanco, gris y c o r d o b á n , $ 1 . 6 0 , seis pares . . " 9 . 0 0 
" L A S G A L E R I A S " 
0 ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T É L A 
C 7431 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N . 
Cürrito de la Cruz. . Preciosa 
novela de costumbres tauró-
macas, 2 tomos, rús t i ca . . . 
M A D A M E D E G E N L I S . - E I sitio 
de la Rpchela. Preciosa nove-
la. 1 tomo r ú s t i c a . . . . . 
L a misma obra encuadernada 
E D U A R D O ZAMACOIS. L a ale-
gría de andar. Croquis de un 
viaje por tierras de Pi*erto 
Rico y Cuba, Estados Unidos, 
Centro América y América del 
Sur. 1 tomo rúst ica 
E N R I Q U E GOMEZ C A R R I L L O . 
Safo, Frine y otras seducto-
ras. Crónicas. 1 tomo rlst ica 
G U I L L E R M O D I A Z - C A N E J A . 
E l sobre en blanco. Preciosa 
novela. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
L U I S E S T E S O . Cancionero de 
chistes. Monólogos, romances 
en chufla, chascarrillos y epi-
gramas. 1 tomo rús t i ca . . . 
F E D O R D O S T O I E V S K I . Nie-
totchka Nezvanova. Novela de 
costumbres rusas. 1 tomo 
rúst ica 1.00 i 
E U G E N I O D'ORS. E l valle de 
Josefát . Crítica literaria. (Co-
lección Atenea.) 1 tomo en-
cuadernado 
E U G E N I O D'ORS. Nuevo glo-
sario. E l viento en Castilla. 1 
tomo rúst ica 
R U D Y A R D K I P L I N G . L a litera 
fantást ica, seguida de otras 
obras literarias de costumbres 
de !a India. (Colección Ate-
nea). 1 tomo tela 
R U D Y A R D K I P L I N G . Kim. 
Preciosa novela de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea.) 1 tomo encuadernado. . 
G A B R I E L MIRO. Nuestro Padre 
San Dín ie l . Novela de capella-
nes y devotos. (Colección Ate-
nea). 1 tomo encuadernado. 
T E O C R I T O . Idilios y epigramas. 
T1RTEO. Odas anacreónticas . 
1 tomo rústica 
HES IODO. L a Teogonia. E l es-
cudo de Heracles. Los trabajos 
y los días. BION. Idilios. 
MOSCO. Idilios. 1 tomo rústica 
P U S H K I N . L a campesina disfra-
zada. Novela. 1 tomo rústica 
D'ANNUNZIO. Sus mejores poe-
/ s ías l íricas. Versión castella-
na. 1 tomo 
P E T O F I . Sus mejores poes ías lí-
ricas. Versión castellana. 1 
tomo 
CAMOES. Sus mejores poes ías 
l íricas. Versión castellana. 1 
tomo y . 
ANA DIAS. Guía de cortesanas 
en Madrid y en Provincias. 
1 tomo 
P E D R O D E R E P I D E . L a ena-
morada indiscreta. Novela. 1 
lomo.* 
E N R I Q U E B A R B U S S E . E l fue-
go. Diario de un pelotón. Pre-
ciosa novela basada en epiro-
dios de la Guerra Europea. * 
tomo. 
E R N E S T O L I N G E N . Perdona y 
olvida. Preciosa novela de cos-
tumbres. (Colección de Bue-
nas Novelas.) 1 tomo tela. . 
P. G A R R O L D . Hombrecito». E s -
cenas de la vida de colegio. 
(Colección de las buenas no-
velas de Harder. 1 tómo tela. 
H E N R I B O R D E A U X . Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo tela 
R E M Y D E GOURMONT. Colo-
res. Novelas cortas. * 1 tomo. 
R E M Y D E GOURMONT. E l süe -
fio de una mujer. Novela fami-
liar. 1 tomo 
R E M Y D E GOURMONT. Una 
noche en el Luxemburgo. No-
vela. 1 tomo r ú s t i c a . . '. . 
R E M Y D E GOURMONT. ¿El pe^ 
regrino del silencio. Novela, 
i tomo 
C O L E C C I O N D E L I B R O S D E 
A V E N T U R A S : 
M A Y N E R E I D . E l jinete sin 
cabeza. 2 tomos, rús t i ca . 
M A R R Y A N . Newton JTorsfer o 
L a Marina mercante. 1 tomo. 
F E N I M O R E C O O P E R . E l caza-
dor de ciervos. 2 tomos rús-
tica 
A I M A R D . Los tramperos del 
Arkansas. 1 tomo rú.stica. . 
S T K V E N S O N . L a Isla del teso-
ro. 1 tomo rúst ica 
A S S O I L A N T . Aventuras del -Ca-
pitán Corcoran. 1 tomo rúst l -
H O L A N ca t a l án de pintas a 
C 6 n 13-V o s 
MADAPOLAN ancho, fino, a 10 
centavos. 
NANSUT muselina blanco, a 10 
CGIltclVOS 
I R L A N D A y V1CHY, a 20 centa-
vos. 
G l f lNGHAM de Vichy. a 20 centa-
vos. 
DRILES J IPIJAPA y Mahón, a 40 
centavos. 
W ARANDOL de color, hilo pu- i 
WARANDOL de color, hilo pu-
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
R E B A J A S I N I G U A L 
MEDIAS de seda, para señora a 
50, 60, 75 centavos y $1.00. 
DE SEDA TORZAL, a $1.25, $1.50 
$1.75 y $2.00. 
(Cada clase a menos de .la mitad 
de su valor.) 
MEDIAS de Muselina de hilo, 20, 
30, 40, 50, 60 cts., $1.00 y $1.25. 
CALCETINES para hombre a 20, 
30, 40, 60, 60, 70, 80, 90 centavos 
y $1.00. 
(Hay un surtido completo y cada 
clase vale tres veces m á s de lo que 
se pide por ella.) 
CALCETINES para niño, a 15, 20, 
25, 30, 40 centavos. 
DE CONCHITA, dobles, catalanes, 
a 40, 50, 60, 75 centavos y $1.00. 
(Viendo cada clase, se v » que es-
tos precios son increíbles . ) 
T O A L L A S E N G R A N G A N G A 
10 i BLANCAS, chicas, a $1.39 doce-
BLANCAS, dobles, a $3.00 doce-
na. 
BLANCAS, dobles y grandes, a 
$6.00 docena. 
BLANCAS y DE COLOR, catala-
nas, finas, dobles y grandes, a $7.00, 
$9.00 y $10.00 la media docena. 
ALBORNOCES suizos, dobles, a 
$5.75. 
ALBORNOCES ingleses, a $7.99. 
P A R A N U E S T R O S A M I G O S Y C O M -
P A Ñ E R O S , L O S T R A B A J O D O -
R E S , T E N E M O S 
PANTALONES jipi japa de $4.00 a 
$1.49. 
PANTALONES de Mahón, azu^ de 
$4.00 a $1.49. 
CAMISAS Ventilador, azuleh y 
crudas a $1.25. • 
M A N T E L E R I A 
C A M I S A S Y C A L Z O N C I L L O S P A R A 
C A B A L L E R O 
CAMISAS de Vichy, f inísimas, a 
$2.00, $2.25 y $2.50. 
CAMISAS de seda, que val ían 18 y 
20 pesos a $7.99. 
CALZONCILLOS cortos, a $1.00, 
$1.25 y $1.50. 
CALZONCILLOS largos, de Vichy, 
a $1.00, $1.25 y $1.50. 
JUEGOS de Mantel, seis cubier -
; tos, a $4.99. 
JUEGOS de Mantel, 10 cuartas, 
; seis cubiertos, a $6.99. 
JUEGOS de Mantel, 10 cuartas, 
I doce cubiertos, a $8.99. 
(En man te l e r í a fina de hilo de 
granito y con encajes, tenemos un 
' bonito surtido y precios muy reba-
i jados.) 
G A N G A S T R E M E N D A S 
CORSES rosados y blancos, de 
$9.00 a $3.75. 
OTROS, a $2.50, $2.75, $3.00 y 
I $3.50. 
j • FAJAS rosadas a 2.75, $3.00 y | 
$4.00. 
! GORRAS para niños, de Nansut ' 
| y Muselina, a 50. 75, $1.00 y $2.50. 
BLUSAS de Crepé, de color ente- i 
ro, a $2.75. 
I BLUSAS de voile y muselina, a 99 






















PAÑUELOS, a 10, 20, 40 L 50 i y $4.00. 
centavos. 
PAYAMAS de Vichy y Soisette, a 
$4.99 y $5.50. 
PAÑUELOS de l ino puro, finísi-
mos (que val ían a 15 pesos docena) 
a $5.75. 
MAÑANITAS blancas y de color, | 50 
PEINADORES de color entero, a 
$3.50. 
MANIQUIES a $10.00. 
MAMELUCOS para niños, de 1 a 
5 años , muy bonitos, a 40 centavos. 
OTROS, de batista de listas, a 50 
centavos. 
S I G I E N L A S G R A N D E S G A N G A S 
VESTIDOS de Guingham. con mu-
selina, a $4.00. 
VESTIDOS de muselina de cristal 
a $4.50 y $7.00. 
VESTIDOS de seda china, con f lo-
res a $5.98.8 
VESTIDOS de crepé de China, con 
flores, a $8.20. 1 . 
VESTIDOS de voile blanco y f l o -
reado a $3.98. $4.99. $5.60, $5.98. 
$6.75, $8.00, $8.98, $10.00, $10.99, 
$14.50 y $15.00. 
TRAJES de cuadros, especiales, 
a $4.99. 
TRAJES de Vichy de listas y co-
lor entero propios para sirvientas a 
$4.50. 
DELANTALES de color, de varias 
formas, a $2.00.| 
VESTIDOS de voile, a $2.50., 
BATAS de nansut y voile, blancas, 
a $3.98, $4.50, $9.98, $11.00. $14.50, 
$17.00. $20.00. $22.00 y $23.00. 
VESTIDOS de tu l de hilo a $2.99, 
$4.50. y $4.99. 
VESTIDOS de muselina y crepé , 
para bailes, a $15.98, $18.25, $20.98, 
$24.49, $27.75. 
L A S G R A N D E S G A N G A S 
C O N T I N U A N 
BATAS de linón de color, a $3.75. 
KIMONAS de crepé a $2.99. 
SAYAS de cuadritos a $2.00. 
SAYAS de P a n a m á , blancas, a 
i $2.00. 
CUBRECORSET de nansut con en-
caje y bordado, a 30, 50, 65 y 99 
i centavos. 
I CUBRECORSET de burato y crepé 
de seda, a $1.49. 
j PANTALONES de señora , blancos 
i y de color, a 99 centavos, $1.25 y 
G A N G A E S T U P E N D A 
COLCHONES y Colchonetas muy 
rebajadas. 
SABANAS cameras, clase superior 
a 95 centavos, $1.00 y $1.50. 
SABANAS medio cameras, a 75 y 1 
a $1.70. 
CAMISONES calados, a $1.00. 
CAMISONES de linón, rosa, azules 
y blancos, a $1.50. 
TRAJES de dlMl para niño, de 
fondo blanco, a $1.75. 
DE D R I L BLANCO y cuello m a r i -
nera, a $3.50. 
85 centavos. 
SABANAS cameras, catalanas, a 
$16.00 docena. 
SABANAS cameras de hilo puro, a 
$6.50 una y $72.00 docena. 
SABANAS medio cameras muy f i -
G A N G A S F E N O M E N A L E S 
BLUSAS de muselina fina, a $2.50 
$3.50. $4.50 y $4.99. 
ESTUCHE de media docena de pa-
ñuelos bordados, a $1.45. 
BATICAS de hilo, a* 40 centavos. 
BATICAS de Céfiro, a 75 centa-
vos. 
PANTALONES para n iñas , a 40 
CGXl tS.VOS 
TRAJECITOS-PANTALON para 
FUNDAS de superior calidad, a 35, niñas, a 80 centavos. 
ñas , con festón, a $1.25. 
45, 55 y 65 centavos 
FUNDAS de hilo, de crea Inglesa, 
a 75. 95 centavos, $1.20 y $1.40. 
FUNDAS de festón, clase extra, 
a 45. 65 y 75 centavos. 
CUADRANTES de crea Inglesa de 
hilo, a $1.00, $1.10, $1.20 y $1.25. 
(Llamamos la a tención hacia es-
tos ar t ículos , tan necesarios, que da-
mos sumamente baratos.) 
U N B U E N A R T I C U L O 
PERCAL FRANCES, para unifor-
mes de Colegio, que no dest iñe, a 50 
y 60 centavos. 
GUARDAPOLVOS para señoras y 
caballeros, de holanda cruda, a $3.50 
OTROS de otomano, u, $8.50. 
(Gran surtido de Juegos franceses, 
de hilo, muselina y crepé de seda.) 
G A N G A S E S T U P E N D A S 
SAYAS de tela espejo, blancas, 
rosa, prusia, beige. negro, champán , 
fresa y sa lmón, a $12.00, $13.25, 
$14,49, $15.00 y $15.15. 
CAMISON con SAYA, para n iñas 
a 80 centavos. 
SOMBREROS de señora , UNA 
GRAN LIQUIDACION. 
COFIAS de seda, a 50 centavos. 
BATICAS para niños, a $1.25, 
$1.98. $2.25 y $2.50. 
SAYAS de gabardina, blancas, bor-
dadas a $6.99. 
SAYAS crudas de hilo a $5.99. 
CAMISAS de dormir, rosa y blan-
cas a $2.50. 
CAMISONES bordados, a 60. $1 , 
$1.25, $1.49, $2.50, $3.75, $4.00, 
$4.50. $5.00 y $5.50. , 
SAYAS blancas, ron t i r a borda-
da a $1.50 y $2.50. 
KIMONAS especiales para n iñas , 
a $2.50. 
FALDELLINES , muy finos, a 
$6.00. $7.50, $8.00 y $9.25. 
JUEGO de faldellín, de tres pie-
zas, de muselina, bordado, a }i35.00. 
BABEROS de piqué, a 25, 40. 50. 
75 centavos. $1.00 y $1.25. 
PANTALONES de goma, para n i -
ños, a 60 centavos. 
A T E N C I O N 
H A Y 100 LOTES DE RETAZOS, 
QUE DAMOS A $5.00. Tienen tela 
por valor de $15.00. Son una ver-
dadera ganga. 
BN SEDERIA 
En este departamento t ambién 
hemos hecho un gran desmoche de 
precios. No detallamos para no hacer 










K I N G S T O N . Salvado del mar. 
1 tomo rúst ica 
B A I L L A N T Y N E . Los mercade-
res de pieles. 1 tomo rúst ica 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , S E 
R I C A R D O V E L O S O 
Gf-liano, 62 (esquina a Keptnno.)—-
1 Apartado. 1115.—Teléfono A-4958. 
i H A B A N A . 
I . . . • Ind.:3t. 
NO O L V I D E Q U E E S T A M O S C A S I R E G A L A N D O L A S M E R C A N C I A S Q U E 
V E N D E M O S M A S B A R A T O Q U E N A D I E Y Q U E R E C I B I M O S L A P L A T A , 
A U N Q U E S E A E N G R A N C A N T I D A D , SIN D E S C U E N T O D E 
NINGUNA C L A S E 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e R o p a , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y N o v e d a d e s 
« L A O P E R A " 
A V E N I D A P E I T A L I A 6 S Y 7 0 S A N M I G U E L 6 0 , T E L E F O N O A - 4 5 5 8 
C 7430 
H a ü l l e g a d o l o s n u e v o s P a t r o n e s B Ü T T E R I C K 
l t 2 
P A G I N A D O C E O I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 de 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
l o o . 
M 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
M E N O S 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l 
S I H A C E 
S U S C O M -
P R A S E N 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
Balance 
fí"A"FS A K I E f V v j 
A n t o n i o d e l a G u a r d i a 
G r a n f i e s t a e n e l N u e v o F r o n t ó n 
L o p r a c t i c a r e m o s d e n t r o d e l a 
t e r c e r a d e c e n a de m e s . 
t a d , a p e s a . . | j c y a lo e s t a b a n 
c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
L a primera fiesta. 
L a del Nuevo Frontón . 
E l la servirá de precursora 
en una 
todas 
las que vienen p r o y e c t á n d o s e para de-
a d a C o n este m o t i v o d e s e a m o s s a l i r | U n g r a n sur t ido de o r g a n d í e s y di"1- sus Productos a la obra m i c a í 
de la m a y o r , c a n t i d a d pos ib le d e ! vo i l e s suizos , l isos, los l i q u i d a m o s I Por la b,,ena y ca"tal ,va aama 
m e r c a n c í a . 
P a r a e l lo e s t a m o s 
los p r e c i o s d e todos 
a b a s e d e u n a b a r a t u r a q u e r a y a 
e n lo i n s ó l i t o . 
r e m a r c a n d o 
os a r t í c u l o s 
H o y VCL.ÍOS a r e f e r i r n o s a las te- | 
las 
E n de 
a 5 0 y 7 5 c e n t a v o s . 
F o u l a r e s y georget tes de s e d a , 
e s t a m p a d o s , d e s d e $ 1 . 9 5 . 
A $ 1 . 7 5 r e d u j i m o s los p r e c i o s 
de todos los georget tes y c r e p é s d e 
s e d a . 
L o s o r g a n d í e s de f lores e s t á n 
, ( a h o r a a 9 5 c e n t a v o s , 
n os m e s a s q u e e s t á n » l a , D e 3 0 a 9 0 c e n t a v o s o f r e c c m o s 
e n t r a d a p o r G a h a n o y S a n R a f a e l I var¡adís im¿ surtido de g ¡ n g . 
e x h i b i m c s t o d a la e x i s t e n c i a q u e i i 
i i .i , . n a n s . 
nos ( ( i icda d e vo i l e s y o r g a n d í e s . 
e s t a m p a d o s . ¡ Y a s í ' P o r e l e s ™ 0 ' o t ras te ,as 
L i q u i d a m o s estos a r t í c u l o s p o r , se lec tas , 
la t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r : a 3 0 ¡ ¿ Q u i é n d e j a r á d e a d q u i r i r v a - i 
y 4 0 c e n t a v o s la v a r a . i r ios cor te s de v e s t i d o — p a r a lo 
L o s p r e c i o s de o tras te las f in í -1 que fa l ta d e la e s t a c i ó n — p u d i e n -
s i m a s h a n s ido r e d u c i d o s a la m i - i d o c o m p r a r l o s a estos p r e c i o s ? 
Departamento de l iquidación 
P e r c a l d e l i s tas , d o b l e a n c h o , p a r a 
de que nadie lo secund 
tión que seguro de sus fucrzís 
querido liacer personal í s ma. ' 
Cuenta con la prensa. 
¿ C ó m o no? 
E l l a es tá siempre al servia . 
todas las buenas causas. 





n a J a é n de Zayas . 
Casi huelga decir, por innecesario, 
que me refiero a la cons trucc ión ae i sabe bien Antomco de la Guardia 
un hospital para niños tuberculosos. | lo v:mos siempre como a un com 
L a fiesta del Nuevo Frontón la or-1 ñero en recesj . 
c a ñ i z a por sí solo, llevado de un ge-i C o n c r e t á n d o m e ya a la fiesta 
neroso arranque de su voluntad, quien ¡ d i r é po.- hoy que solo falta decidir i 
es el más popular accionista de la fecha f j a de su ce lebrac ión , 
ooderosa cmpr:sa que preside el muy I Se p e n s ó en el 12 d ; septiembre 
- impát i co caballero Marino D í a z . 
Trátase del conocido joven Anto-
nio de la Guardia y Montalvo. 
Part ió d i él la iniciativa, como 
en otra o c a s i ó n , que para favorecer a 
un pelotari que se retiraba de la can-
cha. enfermo y sin recursos, promo- j taculo el lunes 
hubo de dejar 1 sanamente de ausencias repetidas. 
De todas suertes s; organizará 
U n desacierto. 
E s a fecha es la -de la festivi^i 
del Dulce Nombre de María . 
¿ Y en que familia no hay, lo n,.»: 
mo que un Jos^, una M a r í a ? 
Cualquier fiesta, cualquier esp* 





m a m e l u c o s . 
I r l a n d a a l istas y a c u a d r o s , c l a s e 
s u p e r i o r . 
I r l a n d a c o l o r e n t e r o , p a r a u n i f o r -
m e s d e s i r v i e n t a . 
A 3 5 C t s . 
E L C I R C O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
LA TEMPORADA DE 1921 
¿ V i o los p r e c i o s a q y e e s t a m o s 
l i q u i d a n d o las c r e a s i n g l e s a s ? 
S o n tan e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
m ó d i c o s q u e no h a y q u i é n , v i é n d o -
los, d e j e d e a p r o v e c h a r l o s . 
\ i ó una f u n c ó n que 
m á s de siete mil pesos en 
lias del Ja i Ala i . 
Podr ía referir otros muchos rasgos 
a n á l o g o s que ponen de manifiesto la 
bondad de sus sentimifritos. 
Los conocemos'y los proclamamos 
los que a diario, en el club, en nues-
tro club ún ico , estamos en re lación 
constante con* A n t o ñ i c o d ; la Guar-
d a . 
S ú jovialidad sempiterna, en medio 
de una vida regalada, no le hace olvi-
dar a los que padecen reveses y su-
fren infortunios. 
Dice un chiste lo mismo que reaii-. 
za una buena a c c i ó n . 
Ese es su carácter . 
S in igual, «tngularís imo. 
R í e , bromea, hace derroche de su 
humorismo incomparable y cuando 
muchos equivocadamente lo juzgan 
de e x c é p t i c o y descre ído , de los que 
b e n é f i c a función para 
quinc'ena de mes. 
Se presum rá que de no ser el (j; 
rrimeiamente fijado, pudiera dejar! 
para el inmediato. 
No. X 
Porque es martes. 
Y por añadidura 13. 
E s sabido, porque ya lo anticif 
d ía s pasados, que habrá partidos ti 
traordinarios y quinielas duplas. 
Dos los partidos. 
E n el primero j u g a r á n 
Marcelino, contra Gabr el, 
Goenaga. 
¿Cuá l el segundo? 
¡ S e n s a c i o n a l ! 
Los hermanos Erdoza , contra Iri 
yen, C a z á l i z y Larr inaga . 
E l e spec tácu lo será amenizado po 
ti es bandas, la Municipal, la del Est» 
Rí 
• , p r 






D E L P A R I S F R I V O L O 
toman la vida a guasa, se le ve ve- i do Mayor del Ejérc i to y la del Nut 
nir como hoy, como todos los viernes, 
de oir misa en la Ermita de Arroyo 
Arenas. 
A n t o ñ i c o de l i Guardia o frrc ió la 
fiesta del Nuevo F r o n t ó n , a la Prime-
ra Dama de la R c p ú b l c a . 
vo F r o n t ó n . 
T o d o ' e l edificio aparecerá engala-
nado zn su interior con profusión dt 
comienzo de estas notas, preparan 
; sus baterías. Capitanes invencibles 
disponen sus planes, inspecionan sus 
¡fuerzas y están dispuestos para» la 
Igran batalla anual que se librará en ¡ra los monarcas; el viento que sopla 
Noviembre. • contra ellos desde un cuarto de si-
E l Dios Exito, como siempre, los glo aumentó en violencia, pero de to-
Nuestra época resulta peligrosa pa-. 
acompañará. 
j . M. MIOKKEHO. 
bato. Para los finales un pastel real, 
una terrina de faispines con trufas. 
Los hors-d'oeuvre" serán: 
"Uno de perdices con hierbas fi-
dos los príncipes del mundo el here-' ñas "a la broche" conloncbas delga-
E C O S D E L V E D A D O 
E n los C a r m e l i t a s 
LOS r i ATRO C A M P B E L l i S , H A K R I S T A S X O T A B I H S I M O S , CONTRA-
TADOS PARA L A PROXIMA TEM-PORADA DE SANTOS Y A R T I G A S 
Pablo Santos y Jesús Artigas, los sentarlos en fiestas oficiales y en el 
Invictos y muy queridos empresarios concurso de artistas celebrados re-
cubanos ya empiezan a preparar su cientemente en el Hipódromo de New 
temporada de circo que se inaugura-! York fueron ellos los que alcanzaron 
rá en Payret a primeros de Novieni- la medalla honorífica destinada a 
bre. I premiar los acto» de su género. 
Santos y Artigas como empresarios Los Cuatro Campbells han estado 
forman el más formidable binomio de en tratos con Santos y Artigas du-
pujanza económica que hay en Cuba^rante cuatro años, y hasta ahora no 
y, con su experiencia, con su asom-,habían podido encontrar unas sema-
brosa organización y al empujo de ¡ñas libres para venir a Cuba. 
BUS cheques, este año batirán su pro- j otro importante contrato firmado 
pió record, haciendo bouor a su lema ayei. por santos y Artigas para su 
ano, próxima temporada ha sido el dwl 
ifamoso domador norteamericano Ca-
una. pitán Wilmouth, aquel arrojado trai-
1)0_ i ner que hace tres años viraos caer 
dejen el escenario de Payret al ser he-
! rido por el león "Dangor". 
E l Capitán Wilmolth y el león 
"Danger" fueron retirados del cartel 
magnífico y triunfal: "Cada 
mejor". 
E l sostener ese lema supone 
fuente económica rotundamente 
derosa, y sólo ellos son capaces 
realizar ese prodigioso milagro. 
Hombres sagaces, expertos en B* 
negocio, de gusto seguro, de buena 
intuición y con agentes en todas laslen aque]1.l fe^ha E1 Cíipiiú fué al 
grandes capitales—en estos niomcn-| hosp¡tal donde estuvo cuarenta y seis 
tos Jesús Artigas se halla en París ¡(lias atendieRdo a ias heridas que re-
contratando números —preparan es- ¡bió aquena nocile inolvidable; 
te año una temporada que sera algo ..Danger,. fué dedicado a iUchar cop 
magnífico, asombroso y sin c o m p e - j ^ . ^ y otras fieras durante ia re. 
tencla. I cíente tournée de, Pablo Santos por 
Hablando anoche en Payret ron sud América. 
Pablo Santos, con su manera cordial Ahora vuelve a estar en Cuba el 
y simpática nos dijo: \\e6n •'Danger•• yol Capitán Wilmouth 
— L a temporada que empezara a)ha firmado un contrato comprome-
primeros de Noviembre hará época: tiéndoge a trabajar con el mismo 
en la historia del Circo. Las veladasjjeón .Qué resultará de este encuen-
de Payret constituirán un torneo dcltro<? 
alegría y nosotros hfromos J 1 ^ 1 . ^ i ¿Habrá una página de sangre en la 
por la 9 ^ f X ^ Í ^ ^ M l ¡ ' ^ ^ temnorada del Cinc? Santo-
res como el de los Cuatro CampDells cn payret? cni lo sa. Pero 
que acabamos de contratar. i lo c.erto cs que egte (.ontAto origina. 
Los Cuatro Campbells obstentan i ijsimo qxn> acaba de firmar Tom 
el record de ser el mejor Casting Actj w¡ lmoth ha sido comentado mucho 
del Mundo. Algo cscepcional, notabi- aún en ios mismos Kstados Unidos. 
Hslmo, sin rival. 'donde no hay anualmente domador 
Los Cuatro Campbells han sido con-'que se comprometa a trabajar con 
tratados varias veces oficialmente "Danger-. 
por el Gobierno americano para pro-1 Santos y Artigas, como decimos al 
E l P. Julio, Vicario fie los Carmelitas 
1 del Vedarlo, nos participa que en su 
Iglesia darán principio los cultor si-
guientes: 
Desde el próximo sábado comenzará 
la Visita Sabatina de la Virgen del Car-
men. 
A las cinco y media de la tarde se 
rezará ol Santo»Rosario , a continuación 
se hará la visita a la Virgen, termi-
nando con la Salve' Carmelitana. 
Se ruega l a ' asistencia a este acto 
t iernís imo de devoción a Marta, con 
que los Carmelitas- y cofrades de todo 
el mundo honran a su Madre, agradeci-
dos a los favores oue les dispensa con 
su Santo Escapulario. 
E l día 2 de septiembre, primer vier-
nes de mes, dará principio el ejercicio 
de los "Primeros viernes" del Sagrado 
Corazón. 
A las ocho misa rezada con acompa-
ñamiento. Al fin de ella se hará el ejer-
cicio de los Primeros viernes. 
Desde las seis hasta las ocho y media 
se oirán las confesiones y se distribui-
rá la sagrada Comunión. 
E l Jubileo Circular empezará en esta 
Iglesia el lunes 5, desde las siete de la 
mañana a las seis de la tarde, en que 
se hará la reserva. 
E l jueves y domingo habrá sermón. 
Puede contribuirse con limosnas pa-
ra estos cultos en la portería del Con-
vento. 
J u v e n t u d C e r v a n t e s 
E l señor Bartolomé Zardón nos par-
ticipa que en las elecciones celebradas 
olas pasados en los salones de los Pro-
pietarios de Medina, ha resultado elec-
ta la directiva sigulonte: 
Presidente, señor Miguel Tudó: pri-
ver Vicepresidente, señor Urbano Gó-
mez: segundo Vicepresidente, señor A l -
berto Vaquer; Secretario, señor Barto-
lomé Zardón; Vicesecretario, señor 
Francisco Barra l ; Tesorero, señor Ma-
nuel iGutlérrez: Declamnción, señor 
("erminnl Villnmisar; Propaganda, se-
ñor Vicente Bandín. 
Vocales: señores Ramiro Ranraño. 
Josf' M. Bellas. Manuel Collado. Loren-
zo Touzet, Modesto Solloso. Pedro A l -
varoz, Erancisco Moreno. Pedro Casa-
nova y Benito G. Quevedo. 
Vocales suplentes: señores Lui s More-
no, Máximo Perrera. Antonio Rodrlfíitoz. 
Bernardo Alvarez, F . de la Fuentes R i -
vera y Ricardo Pardo. 
E i n u e v o curso e s c o l a r 
Los afamados centros escolares L a 
Salle, Dominicas Francesas, Americanas 
y Teresianas darán principio a sus ta-
reas escolares en los primeros d ías del 
presente mes. 
Sépanlo sus innumeraliles alumnos. 
A g r a d a b l e r e u n i ó n 
Kl día 30 asistimos a tina agrada-
ble reunión con motivo de celebrar su 
onomást ico la interesante señori ta Ro-
sa Berra. 
Re hizo música y ^ e bailó. 
L a concurrencia fiié obsequiada con 
dulces y licores. 
F n prupo de damas y señori tas . 
Señoras: Concepción Ayála de Berea. 
Amelia Canales de Barros. Dolores Hay 
de BarberA. Amelia Berea de ranas!. 
Margarita Barbcrá dr SuArem, Marta Be-
rr>a do Perrera, Marta Varona de Cas-
tellanos. 
Señori tas: Marparita Canales, Alda 
Berea v del Riespro. Rosa Vega,' Dulce 
Marta Barberil y Dolores Acosta. 
I.orenzo BIiAKCO 
dero presuntivo de Eurasia ha si-
do, sin duda a juzgar por los hom-
bres de buen sentido, el que más 
merece permanecer en el trono que 
le espera.-Lo mismo que. previsor y 
desengañado. Don Pedro I I , último 
emperador del Brasil, apartaba de su 
espíritu las responsabilidades del 
gobierno, y sin abdicar, ocultando su 
cetro en el fondo de una maleta co-
mo un vano .accesorio, creyó deber 
emplear la mayor parte de su exis-
tencia en las alegrías desinteresa 
das de jamOn. 
Un "poupelim" de tortolillas. 
"Dos de salchichón a la delfina 
"Uno de bochetas. 
" L a gran entrada consistirá: 
"De dos pollonas rellenas con 
crema. 
"De gazapos a la "Samgarez." 
"De pajaritos de río arreglados 
con ostras. ^ 
"Y los vinos del primer servicio ' 
serán, después de la sopa. Jerez se-
co, y de los blancos de la Carbón-
' E n esa o b r a , e s t á e m p e ñ a d o , 
j c Triunfa ra? 
No podría dudarse de que su 
na estrella lo Ihve a una nueva 
loria. 
H a prescindido del concurro 
tantos le ¡icin brindado para s 
darlo cn la obra que acomete. 
L o organ izará , lo c o m b i n a r á v 
l i i tgirá él solo todo, sin 
L l a m a n d o a l 
banderas y plantas, colgaduras y fio-
res. 
Cuanto a los precios de los palcos 
* ya que los de otras localidades no es-
tán aún acordados, regirán los & 
bue- guientes: 
vio- Del primer piso $50 
Del segundo piso $40 
que De su venta, reservando los de abo* 
?cun- no, en l i temporada actual, se encar-
¡ ga el mismo A n t o ñ i c o de la Guardia, 
"o i Y a lo dije. 
de 
de 








nece (»ir 1 Lo h ara el todo. 
das de la ciencia y las bellas letras. ¡ nieux. de Langon. de Merseault, y de 
el príncipe de Eurasia, desdeñoso del I Poulll>'; de los rojos de ,as Chainet-
porvenir consagró toda su inteligen-1 te' de Thonns y de Saint Estephe. 
cia y su fortuna a un arte del que se . Hfbrá como ese tres servicios, 
puede decir que nunca se le glorifica- 1?uales en esplendor y en abundan-
S lo suficiente, que figura entre los i cla' c°n nuevas sopas para el terce-
más venerables, que es el que exije | .r° ' y co?. entradas de carne y 
mayores cuidados, amor y saber, que 1 hors-d oeuvre de Pecado, de paja 
Talleyrand conocía tanto como la 
diplomacia, que engrandecía el es-
píritu del discreto Cambaceres, del 
que el inmortal Brillat Savarin es-
cribió la biblia y que cantó Monselet: 
hemos mencionado la cocina! 
He ahí por qué. habiendo ido el 
A - 4 2 8 4 ~ m 
y jldíéadonas DULCES y H Í U D 0 5 , o b : c i l r á un rápido y exquisito servid) 
" L a F l o r C u b a n a ' , G a l i a n o y S . J o s é 
CUBA Y PORTUGAL 
| "hors-d'oeuvre' 
i ros y de "fois gras" antes del pos-
tre. Y Dodin Boufant supo hacer 
, pe—y la Eurasia puede estar conten-
príncipe de Lurasia a tomar las aguas i ta de que sea de ios mejores—está 
de Franco-Condado, no lejos de la to^avía en ,os tiempos primitivos, 
población donde el ilustre M. Dodin- iLa obra QUC nos ha presentado es 
.Bouffant terminaba gloriosamente sus compacta) ¿putelita. pero sin luz 
días en un retiro únicamente consa-| claridad; un desfile, sin 
'grado al culto exaltado, sabio. 
"Lo que de Cuba podríamos re-
cibir y lo que a Cuba podríamos en-
vías". Este es el título que leemos 
honor a esa comida. Comió y comió |.e" l * " ^ ? " ' 6 di^rioHde. Lisboí, 
de todo, y bebió de todo, sin c a n s a n - V P i n f ' v í . . L S t l J ? * * 0 * ™ * * * * COn 
ció ni desfallecimiento. Pero al r e - l ^ H ^ f o ^ l e b r a d a por uno de sus 
¡greso. creyó deber confiar a Rabaz: I redactore? con nuestro Ministro en 
— E s un pobre hombre ese Prínci- 1 la capital de Portugal. Antecede a 
" E l Seculo" llevase a efecto una cara-
paña para el estrechamiento de l a s l 
relaciones comerciales de nuestros 
países? 
— L o encuentro adsmás sumamen-
te conveniente para Portugal, quell 
tendría así un mercado nuevo y e s - I 
peciaJmente para sus vinos, y para 
nuestro país que aquí colocaría conS 
facilidad, productos que actualmentt 
van a otros lugares. Traten los por- * 
dicha interviú un magnífico retrato tueueses de hacer por su parte cuan-
del Dr. Alfredo Zayas, leyéndose al Ito sea Posible para la efectividad del 
pié del mismo, lo siguiente: .aumento de nuestro mutuo intercara-
¡̂ bio comercial. Nosotros nos regocl-
ni 
claridad; un desfile. sin orden 
Pa"i ¡Qué faltas en la sucesión del gus-
cíente. severo, del bien comór. pensó tar y el tocar! ¿Servirnos de segui-
engrandecerse él mismo invitándole I do una "bisque" de pichones v una 
a comer. M. Dodin Bouffant ma-Unna de codornices?.. . 
NUEVA REBAJA 
Organdí color, de $140 a 80 cen-
tavos. 
Organdí color, de 30 a 60 centa-
vos. 
Voal fino de $1.20 a 40 centavos. 
Warandol de color de 60 a 30 cen-
tavos. 
Voal estampado a 20 centavos. 
Gingham a 20 y 25 centavos. 
Antes de comprar, compare estos 
precios y artículos. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T l NO Y CAMPANARIO | 
gistrado. el más grande de los 
franceses, el que no ignoraba y pro-
clamaba que nuestra cocina resume 
y glorifica toda la civiiizatyón fran-
cesa; que es preciso— citamos las 
propias palabras de su biógrafo, Mr. ¡ 
Marcel-Rouff.—un sublime esfuerzo j 
intelectual y. con la enseñanza de los i 
siglos, una genial intuición para ar-1 
monizar, arrancar de su grosera en-
voltura, desprender el sabor y com-1 
binar el valor de todo lo que la tie-1 
rra, el cíelo y la onda han producido I 
para nuestro alimento, y sacarles las i 
voluptuosidades que por siempre dor-1 
raían inútiles, desconocidas toda la! 
vida, si el cerebro humano no estu-
viera allí para obligarles a entregar 
sus secretos! 
M. Dodin-Bouffant. condescendió a 
la súplica regia. E l día señalado su-
bió a un coche, acompañado de una 
persona de su séquito. M. Rabaz,— 
porque, como todos los grandes hom-
bres, tenía un séquito de cortesanos 
que halagaban su genio, de admira-
dores que hacían justicia a sus raéri-, 
tos. Esto pasaba en los días supre-1 
mos en que Francia no estaba minada 
por los progresos de* la gran indus-
tria, que todo lo ha hecho decaer, al 
arte de la cocina como los otros, 
cuando era puramente, noblemente, 
un pueblo de pequeños propietarios 
y de aldeanos: los últimos dias dol 
reinado de Carlos X. M. Dodin-Bou-
faant estaba Sencillamente vestido 
con frac negro, a la francesa, pantalo-
••es <ortos. medias de seda, zapatos 
con hebilla. Rabaz dibujaba su talle 
fann estaba sencillamente vestido 
don doble cuello, que realzaba un 
^•jntolóu de '•asimir bl&itco y u.i 8j»ni-
hrvPd de fieltro de ijolyí.is. E n ol ca-
mino M. Dodin-Bouffant supo admi-
r.ir el ;>aisajf las he r.ioas co.-c» IMP. 
la tierra ubérrima y arcillosa, una 
liebre que corría por entre las patas 
fangosas de una vaca, delante de las 
piedras grises del paredón de un vi-
ñedo. 
— ;Que país!—dijo.—Mirad. Ra-
baz, esa bella síntesis: el animal, la 
crema el vino! Un "cívet" completo. 
Fue así cómo con su mirada luci-
da, discernió el genio de Francia. 
E l Príncipe de Eurasia recibió a 
sus dos convidados; a uno con afa-
bilidad, al otro con distinción, y, el 
oficial de boca anunció el menú. 
—LÍJS sopas serán: 
"Una bisque de pichones, 
una de cangrejos í"ecrevisses.*') 
" Y otra de lenguados rellenos. ' I 
"Para el plato del medio, un já- ' 
sop  
Así fué cómo criticó esos tres ser-
vicios, la distribución de los vinos y 
todavía—con cuanta razón!—esos 
falsos artistas de cocina que nunca 
usaron más que tres salsas, una es-
pañola, una roja y otra blanca, y 
las servían sin preocuparse de su en-
lace, combinación, oposición, claro-
obscuro, luces y sombras!. . . Lue-
go algunos dias más tarde, devolvió 
al príncipe su invitación. 
" E l Dr. Alfredo Zayas y Alfonso 
es el actual presidente de la Repú-¡ Jlir'amos que lue8e una realidad, 
blica de Cuba y es uno de los hora- i . ~ ! Sr- Min,stro se levantó. E l pe-
bres más notables de su país, por su I ri.odlsta juzgaba terminada la entre-
talento y por su elocuencia. Orador. Vlsta- Mas no fué así- E1 comandan-
escritor, poeta y publicista que ha • e Mlranda es un verdadero patrio-
realizado una labor intensa, y espe- 1 ta para Ajarnos salir sin hablar-






















S o m t o í t o s 
P A R A N r R O S 
Los últimos modelos que hemos 
recibido, encantan, por sus boni-





Desde.. . . . . . . | 
1-40 
1-50 
Las mamás elegantes sanen como 
llaman la atención sus .hijos, to-
cados con estos lindos sombreri-
tos franceses. 
MAIS0.Í DE BUNC 
SAN R A F A E L No. 13. 
históricos ." 
— E s una entrevista lo que su pe-
riódico desea, ¿no es verdad? 
—Sí. " E l Seculo" desearía poder 
hablar de su país. 
E l Sr. Ministro que jps un perfec-
to diplomático, y diplomáticamente 
insinuante, hos condujo a su gabi-
nete de trabajo, un salón tapizado dd 
aquella linda ciudad, 
iban sus palabras con 
y con gratos recuer-
I la Habana, 
ipara la que 
tanto cariño 
!dos . . . 
j Vea estos folletos y periódicos y i 
esas revistas, nos dice con justo or-
I güilo, con una legítima satisfacción,! 
•entregándonos varios números de1 
periódicos y magaziues. Como puede 
rojo, silencioso, donde dos cómodas usted observar mi país aunque ei nue 
butacas de piel, parecían esperarnos. 
E l Sr. Ministro, con una amable son-
risa y animadora, esperaba que el 
periodista hablase. 
E s sobre asuntos comerciales lo 
¡que el "Seculo" deseaba hablar de la 
República Cubana. 
— ¡Oh mi país! 
tamente el Sr. Ministro, es un país 
vo. progresa asombrosamente, y en 
todo estamos al día y con el último 
progreso del inundo. En el comercio 
tenemos un admirable porvenir. Las 
Industrias adquieren un incremento 
notable. En las letras, en las artes, 
ral país ocupa igual lugar que los 
exclamó inmedia-Jmás adelantados y hay allí una vi-j 
' 'da intelectual verdaderamente no-• 
admirable, lleno de energías y con 
inagotables recursos. Ahora mismo 
va a comenzar la exportación para 
Europa del sobrante de nuestros 
azúcares. Va a tener un buen re-
sultado en Europa. Estoy seguro 
lo abarata haciéndolo accesible a 
todos fácilmente. Cuba produce 4 
millones' de toneladas anuales pues 
como es sabido es el país que produ-
ce más azúcar en el mundo. 
—Seguramente de esa azúcar al-
guna vendrá a Portugal, le pregun-
tamos. 
—Sí. con seguridad absoluta. 
' table. Mucho siento no disponer de. 
mas tiempo en este momento. De 
aquí a un momento me ausento de 
•Lisboa para hacer uso de una ''• 
cencía que me ha concedido mi go-
bierno. Me gustaría conversar con 
; Vd. mas detalladamente de mi país, 
de raí tierra y de nuestros hombres. 
Mire, llévese estas revistas y perió-
dlcos y ya verá como luchamos 7 
; trabajamos los cubanos. 
Ahora, si. la entrevista llegaba a 
i su fin. 
j Nos despedimos, agradeciéndola la 
ic.xtrema amabilidad conque fuimos 
salía para París. 
—^En ese caso nosotros podrfá-' aco*idos en ,a Legación cubana por 
mos obtener un intercambio de pro-í Ministro que dos horas después 
doctos cubanos con nuestros vinos, 
por ejemplo? 
—Naturalmente. Nuestro merca-
do aprecia en alto grado los vinos I 
portugueses. especialmente el de 
¡Oporto. Un comerciante envió un 
barco cargado de este vino desde Fi-1 
gueiras da Foz. Este barco volverá1 
en breve con mercancías cubanas. 
—¿Por tanto ve usted la manera 
de Intensificar el intercambio comer 
clal entre nuestros países? 
— ¿ P o r qué no? SI nosotros te-
nemos a más del azúcar, que es nues-
S E C C I 0 N < E X T I M I , 
L * * orden del ciudadano Presiden-
te del Ejecutivo, tengo el honor de 
citar por este medio a todos los miein 
jtra primera fuente de riqueza, el ta-1 l'ros del Ejecutivo y Delegados.de 1» 
las maderas de las que se ha- I Secciones, constituidas en este 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
baco 
Icen los magníficos toneles para vues-
tros vinos; nuestras frutas en con-
servas, nuestras mieles, los alcoho-
¡ les que son tan procurados, nues-
tros minerales, el cobre, hierro. 
I —¿Y de Portugal, hasta hoy. Cu-
ba que es lo quo tiene adquirido? 
—pe Portugal hemos importado 
bastantes cantidades de corcho, de 
conservas a mas de sus vinos, natu-
ralmente. 
—Por tanto, entiende #^ ted que 
sería de beneficiosos resultados que 
ter-
mino y demás simpatizadores de es-
ta institución, para que concurran a 
la Junta que se verificará hoy vier-
nes 2 en Agrámente 28 altos a laS 
ocho de la noche. 
Orden del día: Lectura del Acta 
Anterior. Lectura de la Corresponden 
cía recibida durante la semana ?a 
curso. Dar cuenta por la Comisión de 
propaganda y Organización de los tra-
bajos realizados por la misma y asun-
tos generales. 
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Un saludo. 
Para dos distinguidas viajeras. 
Una Consuelo Robalo, la interesan-
te viuda de Mañach, alejada desde 
hace largo tiempo en los Estados Uni-
dor-
Viene desde Boston con sus hijos 
Jorge, Manolo'y Consuelito. 
En el vapor San Bruno, de La Flo-
ja Blanca, llegó ayer acompañada de 
su hermana Cuca, la distinguida seño-
ra de Ortiz.^ 
Regresó en unión de su linda hija 
María Luisa, la señorita Araluce, con 
la que acaba de pasar una tempora-
da en las Montañas Blancas. 
L señora viuda ds Mañach fija-
rá definitivamente su residencia entre 
nosotros. 
E n v i a j e d e r e g r e s o 
Jorge, el mayor de sus hijos, segui-
rá viaje a Europa para ampliar sus 
estudios en la Sorbonne d? París. 
Es un joven de mérito. 
Ejemplar. 
Durante el tiempo que estuvo ex-
plicando la cátedra de Literatura Es-
pañola en la Universidad de Harvard 
supo hacerse valer y puso de mani-
fiesto su cultura y su inteligencia. 
El viaje que va a realizar es por 
cuenta de la beca que le otorgó ese 
gran centro docentê  
Las numerosas amistades í e las dis-
tinguidas viajeras se complacerán de 
su vuelta a la Habana. 
Reciban mi bienvenida. 





Juventud y belleza, 
donaire, gracia y simpatía. 
Todo eso, y mucho más que todo 
eso, atesora en su persona Sagra del 
Río. 
Un «ucees fue anoche la primera 
presentación de la genial coupletista 
española en la escena de Martí. 
Todo lo que cantó, lo mismo Flor 
de The que Tus picaros ojos y En 
la Corte del Rey Sol, produjo el en-
tusiasmo del numeroso concurso con-
gregado en el coliseo de las cien puer-
tas. 
Sagra del Río ha quedado consa-
grada desde su debut en el favor y 
la simpatía de nuestro público. 
Cantará esta noche nuevos couplets 
de su repertorio después de la repre-
sentación de El Nido por la Compañía 
de Comedia que hizo también anoche 
su primera aparición escénica. 
Paso a Sagra del Río. 
Triunfadora!.... 
N o t a d e d u e l o 
>De pésame. 
Lo está el doctor Aróstegui. 
EJ ilustre caballero, ex-Secretario 
de Instrucción Publica, pasa en estos 
imomentos por el dolor de la pérdida 
de su tía amantíshna, la señora ka-
\ h f i Aróstegui viuda de Quesada. 
La respetable dama, dechado de 
> bondad y de virtud, era la madre del 
| nunca olvidado Gonzalo de Quesada. 
' Otra nota de duelo. 
Llega de Victoria de las Tunas. 
En la histórica población ha deja-
i do de existir a las nueve de la noche 
i anterior el doctor Ricardo Sirven. 
Hermano del doctor Faustino Sirvén, 
j que reside en esta capital, y ex-repre-
' sentante a la Cámara. 
Su cadáver será conducido, para re-
cibir allí sepultura, a Camagüey. 
Fué su cuna. 
Y será ahora su tumba. 
Enrique FONTANILLS. 
A R T E F R A N C E S 
OBJETOS PARA KEGALOS 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de cris-
tal Gallé, Richar, objetos de bronce y 
marfil, lámparas de porcelana, jarro-
nes de Sevres, etc. 
íPreciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Avenida de Italia (antes Oaliano), 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
1 SALDO DE 
Vestidos voal franceses, bordados y 
calados, colores flech, crema, ro-
sa , pastel, fresa , blanco y cie-
lo a $ 9 . 7 5 
DPTO. DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25, altos. 
T I N U I G U Q 
^AELY K.M.OELA£>F\A 
m á s 
A t o d a s h o r a s 
d e l d í a y de l a ' n o c h e " c a e " 
b i e n una t ac i t a d e l s u p e r i o r 
c a f é d e " L a F l o r d e l i b e s , " 
B o l í v a r 37 . Te l . A 5 8 2 0 
UNA ACROBATA 
(CUENTO) 
Aquella semana, el programa del 
iTlvoli Concert era del gusto de Pla-
inois. Se hablaba en los cafés, en las 
.oficinas de la Prefectura, en los sa-
blones de la nobleza y de la burgue-
jsía. Se cuchicheaba y se decía que la 
dirección habla contratado "a peso 
de oro" a la Fabienne, la reina del 
trapecio, pagando indemnizaciones a 
otras Empresas que la tenían escri-
turada. 
Además había sido escrito un so-
neto perfeccionado ( ? ) , de diez y 
siete versos, en elogio a Fabienne, de 
1 su plasticidad y de su trabajo. 
Apareció firmado por "Stanis", 
«eudónimo que correspondía a Esta-
nislao, barón de Ecures, una espe-
| ele de Jefe político y literario, orna-
'to del paseo en las horas de la 
I afluencia de la gente elegante. 
Ejercía tamblé el oficio de chalán 
para aumentar sus recursos. Guarido 
los negocios era lucrativos, funda-
ba un salón de las artes, en sociedad 
con un cafetera, y organizaba asal-
I tos de armas, concursos de poesía, 
tiestas de caridad. 
No había dejado de tener cierto 
aplomo para dar ciertos pasos equí-
vocos. Pero los había olvidado, sin 
llegar a una alianza o "semialianza", 
como dos o tres de sus camaradas. 
Los juzgaba severamente, y además 
i abusaba de ellos económicamente, 
con una regularidad que aumenta-
ba sus rentas. 
Con todo, iba muy bien vestido, 
y llevaba cortas patillas, en forma 
de culata de pistola, como era la mo-
da en 1820; el monóculo en el ojo 
derecho y las manos siempre en-
guantadas. 
Los ejecicios de Fabienne habían 
despertado más entusiasmo que nin-
gún debut lírico. E n él intermedio, 
el barón fué presentado a la acró-
bata. Encontró las frases más opor-
tunas para manifestarla su admira-
ción y su rendimiento. L a a ^ s t a le 
escucho sin la menor emoción. Esta-
ba habituada a esta índole de home-
najes en todas las grandes ciudades 
del Mundo en que había trabajado. 
Pero rendía culto a una memoria 
muy querida. 
Fabienne quiso estar sola en su 
cuarto después de trabajar. Cambió 
sus mallas por el traje de calle y 
rehusó una Invitación para cenar a 
la que hubieran seguido otras si no 
hubiese regresado rápidamente al 
hotel. 
A l día siguiente, esta reserva era 
• notoria. Y acrecentó la Impresión 
de su buena conducta verla asistir 
a misa. E n las dos noches siguien-
tes su éxito fué enorme. Recibió flo-
res y cartas incendiarias. L a acredi-
tada "mesa redonda" se pobló de 
adoradores bajo la inesperada pre-
sidencia de M. de Cures. Fabienne 
mandó que la sirviesen en su cuarto. 
Dudó de la ayuda de la Providen-
cia cuando el domingo a la e r r a d a 
y salida de misa se vió abligada a 
recibir el agua bendita de las ma-
nos profanas del barón. 
E l presidente del Tribunal civil la 
había dirigido a través de sus lentes 
unas mriadas demasiado expresivas 
al salir de la iglesia, 
o M. de Ecures la envió un ejem-
plar del poema que la había dedi-
cado, al Tívoli y al hotel. No pudo 
menos de felicitar al poeta. 
— L e agradezco a usted mucho su 
tención—le dijo.—Mi número no es-
tá mal. Ya lo sé. Pero necesito ha-
cer muchcVj progresos para ' mere-
cer los inspirados versos de un poe-
ta. 
—Todos los enamorados acaban en 
poetas. 
E l l a sonrió. Su cara era Irónica y 
Cándida a la vez. • 
—¿Mira usted mis brillantes? Son 
falsos. 
—Miro esas, manos blanquísimas 
y fuertes. 
—^Corao otras. Si tienen algo her-
i moso es no haber hecho nunca nin-
gún mal. 
E l direcotr ée acercó a la acróba-
ta y exclamó: 
—Todo el mundo la admira a us-
ted. 
— ¡ C u á n t o la amo a usted!—dijo. 
— Y o . . . «yo, no le amo a usted. 
¿Por qué iba á amarle a usted? Amo 
a mi trapecio, después de Dios, . . y 
nada más. 
Esperó que él encontraría una res-
puesta, y como permaneciera en si-
lencio añadió: 
—También amo mi vida libre. Un 
día Iré al hospital y después a la fo-
sa común, porque me partiré las 
piernas o los ríñones. Ninguno de 
mis admiradores se volverá a acor-
dar de mí. Mi diario triunfo es no 
distinguir particularmente a nadie. 
Los dos minutos que paso en el tra-
pecio sobre la muchedumbre de es-
pectadores ,esos rapidísimos instan-
tes en los que el peligro se reanuda 
sin cesar, me absorben. 
Miró a M. de Ecures y se felicitó al 
observar que éste escuchaba lo que 
decía su corazón en lugar de entre-
garse a otros prejuicios. 
— ¿ N o dice usted nada?—le pre-
guntó. 
— ¿ P a r a qué, si no lo va a creer 
usted? 
— N I usted. . . probablemente. 
¿Usted sabe que soy una mujer hon-
rada? No lo dudaría usted si yo tu-
viese otra profesión. . . o pertene-
cisee a su familia de usted. Esto no 
puede ofenderle. Yo me doy a -ser 
todos los días en malla, ¡eso es todo! 
Un poco alto, es verdad; pero en un 
espectáculo arriesgado y hermoso. 
Se detuvo e hizo un gesto iróni-
co. 
—No me repita que me ama. Va-
mos a otra cosa. Mi teatro o mi cir-
cro, las iglesias y los museos son 
mis ocupaciones habituales. E n to-
das partes me acompaña, me prote-
ge, me asegura el camino libre en to-
do al recuerdo de un hombre. . . que 
ha sido mi marido. Por seguirle y 
por amarle aprendí su arte. Duran-
te ocho años hemos hecho un núme-
ro juntos. También trabajamos aquí. 
Yo voy recorriendo lás antiguas eta-
pas en recuerdo de su alma, que era 
mi alma. ¿Cómo murió? Cayó del 
trapecio. He podido sufrir esta pena 
sin morir. Esto es menos creíble que 
la virtud de una acróbata. Antes de 
serlo fui institutriz en casa de una 
gran fami l ia . . . Llevama los niños 
al circo, y una tarde vi allí a quien 
l u e g o 4 u ó mi marido. . . Creo que le 
sería infiel si volviese a mi antigua 
profesión. E n la que tengo no se ha-
ce una vieja. . . Aquí está mi mano 
lealmente, M. de E c u r e s . . . Le rue-
go a usted que se retire un m o n w -
to. . . Voy a cambiarme de traje. 
Cuando se quedó sola rompió a 
llorar. Había sido muy feliz para 
creer que podía haber otra felicidad 
semejante a la suya. 
C H A R L E S - H E N R Y H I R C H . 
E l 
C A F E 
exquisito de los desayunos es e l 
de " E L * B O M B E R O " • 
G A L T A N O 1 2 0 . T E L . A - 4 0 7 6 
A l e / 
E C U A N I M I D A D 
Con la franqueza que me caracte-
riza, ^dije hace días, que no empuña-
ría un fusil contra los moros aunque 
"temblaran las esferas," y que sólo 
acudiría a las armas, cuando mi pa-
tria fuera invadida o insultada por 
algún extraño. Esto prueba por lo 
menos que soy sincefo, y que no ten-
go miedo a crearme enemigos, de 
igual manera que champión moya», 
el famoso de Ia rusquella, vive des-
preocupado de sus rivales, porque 
sabe como los reyes magos, lo saben 
también que en sus giros, no hay 
quien los avasalle, y se dan cuentá 
de lo "giros" que andan sus cole-
gas respectivos. 
Demuestra lo que dejo dicho que 
soy ante todo, un hombre respetuo-
so e incapaz de atentar contra el de-
recho ajeno. Esta ecuanimidad mía, 
la llevo hasta el punto de ser tole-
rante con los que compran café en 
otro sitio, habiendo el rico "Gloria" 
en galiano 124, la eminencia, y a 
no decir nada a los que llevan esos 
sombreros, teniendo un inmenso sur-
tido de pajillas ingleses la américa 
de o'reilly 88, tan elegantes como l i -
geros. 
Sí este concepto tengo de la liber-
tad y de respeto al ajeno pensar, si 
llego a* tolerar que se compren jo-
yas sin antes visitar el brillante de 
neptuno e industria, la mejor y más 
barata joyería de la Habana, y si 1 
admiro vuestro patriotismo cuando 
con entereza os oponéis a toda intro-
misión extranjera, no puedo en ma-
nera alguna estar a vuestro lado en 
lo que se refiere a la intromisión de 
querer obligar a los dueños de tien-
das a poner una señorita en el pues-
to que ocupa un hermano del dueño, 
un familiar o amigo, o persona, en 
fin, de su confianza, etc., etc. 
Eso es sencillamente un atentado 
a la libertad, es tan utópico como 
sentirse débil y no comer gofio "Es-
cudo" que es de puro trigo tosta-
do, como necesitar un sombrero de 
señora y ir a la mimí de neptuno 
quiere que los Navieros contraten 
la gente y los Navieros se creen en 
el derecho de buscar quien les ^tra-
baje. 
Conocimientos de economía: Pa-
ra aumentar la duración de las sue-
las de los zapatos. Basta aplicar so-
bre las suelas barniz copal, hasta 
saturación; antes de emplear los za-
patos, convendrá dejarlos secar du-
rante varios días. 
Y para que su hijo ingrese en el 
colegio bien vestido gastando poco' 
dinero, vaya a la glorieta cubana, de 
san rafael 31, allí tienen trajes pa-
ra niño, desde peso y medio en ade-
lante. También Jaime Gispert, el 
fotógrafo premiado, le hace fotogra-
fías baratas y bien hechas; en ga-






Si sus entradas han sido redu-
cidas, nuestros precios tam-
bién y en mayores propor-
ciones. 
L A " U R G E N T E 
R E A L I Z A C I O N " 
D e T h e F a i r 
prosigue ofreciendo a diario innumerables 
G A N G A S 
Ajustadores, a $3.25. 
ROPA INTERIOR DE HILO 
Refajos, a $1.48. 
Camisetas, a 19 centavos. 
Pantalones, a 68 centavos. 
AJUSTADORES, a 58 centa-
vos. 
Vestidos lavables, en Colores 
diversos, a $1.98. 
Vestidos de Seda, muy ele-
gantes, a $4.98. 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
Pantalones, a $2.98. 
Ropones, a $4.98. 
Refajos, a $5.98. 
KIMONAS DE CREPE, Japonesas, con dibujos muy 
originales, a $ 2.98 
CORSETS MARCA "WARNER" 
En estilos novísimos para cualquier forma de talle, 
confeccionado con los mejores materiales, a $0.94 
ARTICULOS DE ENTRETIEMPO 
PARA LA ESTACION FRESCA QUE SE APROXIMA 
VESTIDOS, TRAJES SASTRE. CAPAS, PIELES, 
ABRIGOS, SALIDAS, BUFANDAS. SWETERS, etc. 
T h e F a i r 
S a n R a f a e l 1 1 
L A C A S A D E L A S MODAS A D E L A N T A D A S 
Plantas y flores, cruces y coronas, 
la casa más acreditada: Alberto R. 
Langwith, obispo 66. 
- * * • 
E l chiste final: 





Condensando la historia 
3 62 después de Jesucristo.) 
Idolatría de Juliano.—Hallábase 
Tienen razón los Navieros. Cada este emperador de Roma en Antio- ratón, 
uno busca para trabajar en el negó- i qUía haciendo sus preparativos .pa- 1 —Profesor. — Muy 
ejemplo 
SUNTUOSO B A I L E 
_ . XT . . rma, , jiLuüi ' Todo cuanto se diga del baile í e -
J V 0 ^ L ~ ^ ^ t Pnnea fIstPd lebrado en los salones de la Sociedad ción de los roedores. Poi^ga usted Unión Club ^ . localldad resu,ta 
pálido ante la realidad. A pesar de 
cío propio, al que le da la gana. ira ia guerra contra los Persas; y 
Lo mismo que a la mayoría de cuan¿0 ia Religión cristiana era ya 
las damas les da "su" gana comprar | ja de casi to(j0 ei imperio romano, 
las telas en los precios fijos de reina juliano ofrecía incienso y holocaus-
5 y 7 y luego ir a refrescar al café |tos al soli a la Luna, a todos los 
" L a Is la" famoso por la bondad de 
sus artículos y de sus aperitivos co-
mo famosas son las cervezas elabo-
radas en el país, por ser hechas con 
las méjores materias primas y estar 
exentas del ácido salicílico. Nada, 
nada; libertad y el que quiera meter 
y sacar personal, que emprenda ne-
gocios y exponga su dinero. 
• % j 
Exámenes:—¿Cuántos son los ele-
mentos? 
—Cinco. 
— ¡ C ó m o cinco! ¿Cuáles son? 
—Agua, fuego, tierra, aire y 
aguardiente. 
— ¿ P o r qué el aguardiente? 
—Porque mi padre siempre que lo 
bebe dice que está en su elemento. 
^ Mas están en su elemento los que 
toman duchas alternas que se po-





astros y divinidades paganas. Las 
ciudades por donde pasaba, se con-
vertíán en teatro escandaloso de sus 
supersticiones. Se dice en la histo-
ria de su breve reinado, de tiernas 
doncellas, a quienes sacrificó bárba-
ramente para consultar sus palpi-
tantes entrañas. Sólo este delito 
hace execrable la memoria de este 
Emperador; y sorprende cirtamente 
que hombre, a quien el mundo creía 
ilustrado,, incurriése en el petado de i 
apostasía; pero presumía de sabio al 
mismo tiempo que abandonaba el 
único principio de la Sabiduría, el 
temor del verdadero Dios; y Dios 
le confundió y abatió. 
Como se abate cualquiera cuando 
le ponen una multa, por eso mu-
chos comerciantes van a los altos del 
café marte y helena, allí está la con-
sultoría nacional de comerciantes 
la torrencial lluvia de todo el día 
y parte de la noche, quedó el baile 
como no era de esperarse. 
L a Directiva del Unión Club mere-
ce elogios 
Solución:—¿Qué cosa es la que ' Sei^an las ocho de la noche cuando 
cuanto más fresca está más quema? : Hicieron su entradla una intermina-
g l pan | ble fila de, automóviles por la aveni-
¿Cnál es la chaqueta que más ha de Manuel Lazo, donde radica 
durado? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMIXES. 
la casa ideal para la salud, vaya a que p0r pOCO tlinero le hace un ba 
reina 39 y'no se olvide de ver las ]ance conforme a la ley del 4 por. 
lujosas máquinas Panhard, que ven 
den zárraga, martínez y co., de san 
josó e industria. 
• • • 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS Creo, por mucho que subas 
no alcanzarás ni un cuñete 
y después de tanto brete, 
le darán a Pepe, cubas. 
Pues a usted le darán por sólo 
peso y medio, un suculento almuer-
zo o comida en la ya célebre casa de 
¡"Chinchurreta." Sopa, puchero, en-
^ L 7 . . 7 ? . : ^ ^ ^ ^ ^ chorizo y carne del cocido 
"toisté," postres, pan, café y buen bles y justas, identificado con Cu-ba por sus ansias de progreso y li-
bertad, alzo mi humilde pero enér-
gica voz para protestar contra tama-
ño atentado a la libertad, y si así 
n olo entendéis, si queréis Inmiscui-
ros en la casa ajena, a título de más 
fuertes y dueños, entonces, cuando 
los demás bollen vuestra patria y 
atenten contra vuestra dignidad, 
usapdo los mismos procedimientos 
del más fuerte, no os quejéis, por-
que os faltará la fuerza moral pa-
ra levantar el grito, y vuestros het-
manes en sangre no verán en eso 
más que un atropfello como el que a 
éllos se les trata de inflingir. Sea-
mos ecuánimes. 
* * * 
Vuelven a estar tirantes las rela-
ración de Bahía. L a Federación no 
vino. Todo entra en el peso y me-
dio. Amistad 94. Después de ese 
almuerzo, se siente usted con fuer-
zas para cargar una nevera Hohn, 
ciento. 
* « « 
Curiosidades: Durante la vida de 
Cervantes, contrario a lo que supo-
ne el vulgo, se hicieron quince edi-
ciones del Quijote, debido a .la ce-
lebridad alcanzada por su autor. E s -
to demuestra que desde los primeros 
momentos, sus contemporáneos ad-
virtieron las bellezas de la obra, e 
{hicieron justo homenaje a su autor. 
Muchas señoras que se han puesto 
en tratamiento con la científica ma-
sajista, señora oJaquina Valdés, de 
virtudes 51, bajos, advierten tam-
bién, lo práctico que es el masajj 
aplicado sabia y científicamente. 
* * * 
Refranes viejos: "Cuando la bar-
ba de su vecino veas pelar, echa la 
tuya a remojar." 
Sí, 'pero cuando la veas pelar en 
una barbería que no sea antisépti-
SEÑORITA E S D R A S L A R R E A 
Publicamos gustosos el retrato de 
la interesante señorita Esdras L a -
rrea, de la sociedad Yumurina, la 
que acaba de obtener las más altas 
notas en los exámenes de piano y 
mecanografía últimamente verifica-
dos en Sagua la Grande. 
Reciba nuestra felicitación since-
ra, la que hacemos extensiva a sus 
familiares. 
nuestra bella sociedad, conduciendo 
a las lindas damas que concurrían al 
baile. 
E l salón lucía un decorado pre-
cioso, habiendo hecho primores en 
su adorno el entusiasta señor Joa-
quín Diaz, miembro de la directiva, 
siendo objeto de muchas felicitacio-
nes. 
L a orquesta bien dirigida, las pa-
rejas numerosas y el servicio de can-
tina espléndido. Una prueba irrecu-
sable de que se dió cita el mejor ele-
mento femenino de Guane, es la lista 
de damitas que al vuelo pude anotar. # 
E n primer lugar, Antoñica Calde-
rón, linda y sugestiva; Manuela Suá-
IIBZ, Nieves Ramos, Elv ira y Adela 
Mato, Josefa Vallejera, Maruca, Nie-
ves, Minina, Sarah, Blanca, Horten-
sia y Luisa Abin; María Pedrera, An-
tonia Castro; hermanitas Cuquita y 
Rosa Rodríguez; Adela Vázquez; Ho 
norina'y Delia Pulido; Dolores y Ne-
na Cruz; Angellta Victorero; Josefa 
y Herminia Doloso y un aparte para 
las hermanas Piedrahitas, muy ele-
gantes; y por último, la bella hija 
de nuestro digno presidente Ondinita 
que lucía irreprochablemente. 
A las dos de la mañana terminaría 
la gran fiesta. 
Felicito a la directiva y a su pre-
sidente, f 
V E G A . 'TE"CARDÍNAS~' 
Agosto 30. 
POR L A S VICTIMAS D E LA G U E -
R R A 
! ^ " L l a ? ^ U J ! ^ l 8 1 ^ f : í a ^ C,°! ™ : ca; ténle lástima al pobre marchante nos hielo, las más elegantes, las que 
mejor acogida han tenido en plaza; 
véalas en cienfuegos 9. 11 y 13. 
clones entre los Navier^ y la Fede-
Barbería higiénica, con manicure. 
Salón Plaza por zulueta. 
.Todavía no ha probado Ud. nuestro 
C A F E ? 
Pues llame enseguida al Teléfono 
A-1280 
y se lo llevamos a su casa. 
" E L I N D I O " 
J . C Zenea 111 
(Neptuno.) 
Cada vez que hacemos una venta, conquistamos un cliente 
C 748.3 alt 15t 2 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E M U S I C A 
Tenemos el gusto de avisar a nuestros consecuentes clientes y en general al público que el día 9 Sep-
tiembre terminará la gran rebaja de precios que la casa de A L V A R E Z anunció días pasados. 
Aprovechen, pues, la oportunidad de adquirir la música popular a 5 centavos, volúmenes y piezas de 
música de todas clases con el 30 por ciento de descuento, tomando por norma los precios corrientes de es-
ta casa e Igual bonificación* en nuestro gran repertorio deT-ollos de auto-plano, mandolinas, violines, banjos 
banquetas de plano, banquillos de auto-piano, atriles, fundas para plano y .demás artículos relacionados con 
la música. 
No olviden los grandes lotes de 25 rollos de auto-piano, cuyo precio es D I E Z PESOS. 
Mañana, 3, de 3 a 6 de la tarde, gran concierto en esta casa po;r un sexteto de profesores 
A N T O N I O A L V A R E Z , S . e n C 
O ' R E I L L Y 7 3 
S E P T I E M B R E 3 Y 4 , B A I L E S 
D E D I S F R A Z E N E L 
N A C I O N A L 
Comienza Septiembre el mes más 
útil el mes más positivo como decía 
L a Colonia Española celobrará una 
función teatral 
A propuesta de su Sección de Re-
creo, la Junta Directiva de la Co-
lonia Española ha acordado, celebrar 
en el Teatro Arechabala una función 
a beneficio de las víctimas que cause 
la actual guerra de Marruecos, se-
cundado así ujausible iniciativa de la 
Reina de España. . 
E n esa junta se acordó al mismo 
Sancho Panza. Así como Marzo es el I tiempo encomendar a la Sección la 
mes de las ilusiones el mes de organización de la fiesta y autorizar-
Don Quijote; pero no divaguemos y [ la para usar el nombre de la Colonia 
hablemos de L a Princesa de Com-' al invitar a los diversos elementos 
postela y Jesús María que cada día! que crea necesarios para el mejor 
es más atractiva y está más en ra- j resultado de su misión, 
zón para favorecen a su distinguida A su vez la Sección celebró anb-
cllentela. Desde el lo de septiembre ¡ che junta extraordinaria y en ella 
empieza la liquidación de todas las acordó invitar a las señoritas María 
existencias de Verano y es la gran Fernández Llebrez, Amelia Rivero, 
ocasión de aprovechar gangas com- i Carmen y Dulce Goicoechea y Enri-
prando por dos lo que vale cuatro, i queta Torres y señores Julián Egaña, 
Muselinas de cristal de todos coló- ' Guillermo Rivero y otros valiosos ele 
res volles lisfls y floreados, Irían-1 mentes locales, ventajosamente cono-
das y percales, sedas ligeras, muse-! cldos como cultivadores def arte es-
linas bordadas, raso espejo de supe- cénico, para que presten su concurso 
rior calidad, crepé georgette char-
meuse y cuanto podáis necesitar para 
vestir elegantes. 
"Con motivo de los bailes de dis-
fraz que se efectuarán en el teatro Na 
cional el sábado tres, el domingo 4 
de septiembre " L a Princesa" liqui 
y nombra^, para ello una comisión 
que los visite. 
También se acordó solicitar el con-
curso de la Academia Ignacio Cervan 
tes y del competente director el se-
ñor Enrique Torres. 
E n principio se acordó que el pro-
da un gran surtido de raso de todos «grama se componga de dos actos d 3 
coloresjrjAemáfl telas vistosas a pro-¡comedia y uno de variedades musi-
cales. 
L a impresión inicial es la de que 
la fiesta ha de resu'tar muy atra-
yente y de positivo resultado econó-
mico. 
E L CORRESPONSAL. 
pósito para disfraz. 
" L a Princesa" Compostela y Je-
sús María. L a tienda mejor surti-
da y la que más barato vende sus 
mercancías. 
35653 2 y 3 B. 
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C O S A S D E L P R O G R E S O . — N U E V A S A L A R M A S . — S I E M P R E E N 
R I D I C U L O . 
s E l señor Alfredo Arriaga, contesta 
'en "Diario Español" a mi réplica y 
'a fé que hemos creído por un mo-
; mentó que soñábamos o que e s t á b a -
mos en un mundo desconocido, a me-
' dida que leíamos a tan correcto y cul-
; tísimo señor. 
Sostener una polémica en estos 
' tiempos, y colocar razones en el lu-
gar "destinado a las groserías, aducir 
argumentos en vez de la frase insul-
tante de rigor, y aprender algo que 
no se sabía en lugar de embrutecer-
se con la lectura de ciertos escritos, 
es caso tan extraordinario y tan in-
sólito que aun dudo hasta de la exis-
tencia del señor Arriaga y Treto. 
Algo he aprendido realmente; por-
que de toda discusión razonada, de 
toda polémica en la que se sostienen 
• citerios a base de doctrinas, apor-
tando el bagage de conocimiento-i 
qüe cada polemista puede presentar, 
algo se aprende, aun tratándose do. 
persona no tan autorizada como la 
del señor Arriaga, quien me ha he-
cho vivir unos minutos en aquella 
época atrasada e incivil en la que 
presidían la cultura y la corrección 
niÜ'a exquisita casi todas las polémir | 
cas del periodismo aun en los casos ' 
violentos que terminaban en un en-
cuentro personal. 
Desgraciadamente, ya eso pasó a 
mejor vida. Y el que quiera vivir la 
! época actual, ha de recluirse en un 
si vencemos al moro por el temor que 
pueda tener a los grandes aprestos 
militares, siempre será mejor que 
vencerlo en el campo de batalla con 
pérdidas de vidas harto preciosas 
para prodigarlas tan estérilmente. 
Se mandaron a Larache y Tetuán 
dos regimientos de caballería y uno 
de artillería; a principios de esta se-
mana embarcó otro regimiento o sea 
el tercero de lanceros a que aludi-
mos anteriormente: y ahora se en-
vían siete batallones. 
Todo eso junto y enviado en los 
primeros momentos, nos hubieran 
evitado los fogonazos de rebelión que 
se anunciafn. 
L a política absorve por completo 
la atención de'los gobernantes y 
preocupa a estos el discurso que 
anuncia un diputado de la oposición, 
mucho mác que una noticia impor-
tante sobre Marruecos. De ahí que 
no se hayan dado cuenta en Madrid 
de la reacción sufrida por el pueblo 
español desde 1909 y de ahí que des-
conocieran el palpitar, el verdadero 
sentir del pueblo, casi siempr divor-
ciado del gobierno por los errores 
i que este comete. 
Cuando en 14 de Octubre del pasa-
¡ do año entró nuestro Ejército en Xa-
j uen, aprovechando tan brillante opor 
1 tunldad y la que siete días después 
1 hizo vibrar (le orgullo a España por 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O > \ 
C C C C C I x 
El Contralo de 27 artículos entre Litvinoff y Mr. Brown 
A N O M B R E D E L A " A S O C I A C I O N A M E R I C A N A D E A U X I L I O S " P A R A E N T R E G A R V I V E R E S A L O S 
NIÑOS E I N V A L I D O S H A M B R I E N T O S . — L O S T E M O R E S Q U E A S A L T A N A L S O V I E T I S M O Y A 
SUS J E F E S . 
Se anunció en los periódicos de de ahora viven, no es porque tramen 
los Estados Unidos del 28 de Agos- ninguna conspiración, sino» han Ido 
to último qée se iban a concertar a buscar un refugio en la Francia 
los esfuerzos de Aliados y neutra- generosa. 
les con los de Mr. Walter Brown, ! Algo más grave puede ser según 
Director de la "Asociación America- dice Edgar Mesching, la conducta 
pa de auxilios," para hacer más efi- que sigue Lenine con todos aquellos 
caz y rápido el aporte de víveres miembros del Gobierno del Soviet 
que adquieren alguna ascendencia 
neos, y tanto en los ferrocarriles co-
mo en los trineos ha de haber sufi-
ciente protección militar del Soviet 
para que los hambrientos no se apo-
deren de esos alimentos. 
Como el auxilio de 1» Asociación 
Americana se limita a niños e in-
válidos, el Soviet es el que tendrá 
que señalar los puntos centrales en 
sobre las masas; en seguida les da que se preste el auxilio y dónde se 
Comisiones para puntos lejanos de 
Rusia, ni r îás ni menos, que los des-
tierros del Imperio eran castigos a 
veces de los osados, aunque no fue-
sen revolucionarios. 
claustro, o ha de ponerse a tono con j la sublime defensa del fortín de Mu-
el patio si no quiere exponerse a ser 
arrollado por la corriente. 
Son conquistas del progreso... D3 
un progreso retr.oa-. tivo a los oríge-
nes del hombre. 
* » * 
Los cables de ayor vuelven a pro-
ducir alarmas en nuestro espíritu 
con noticias en las que se ve un fon-
do de verdad y una buena dosis de 
laborantlsmo. 
E l fondo de verdad puede ser a 
nuestro juicio el asalto a una posi-
ción aislada como la de Tefer, inme-
diata al río Lucus, que bordea por 
aquella oarte al Yebel Riga en la zo-
na francesa. 
Realmente, se trata tan solo de 
un pequeño accidente de los que a 
diario ocurren en toda campaña, pe-
ra-Tahara, debieron mandarse m 
fuerzos en pequeña cantidad, sin que 
esto llamase la atención y sin que, 
aun llamándola, pudiese alarmar a 
nadie. A un área extensísima ocupa-
da correspondía mayor número de sol 
dados, y esa previsión era ^tanto más 
natural cuanto que los territorios, 
además de desconocidos, eran peli-
grosos por la tribu bravia de E l Ja-
| mas vecina de la ciudad de Xauen. 
Lo mismo pudo hacerse en Meli-
11a: el sistema efhpleado era funesto, 
contrario a toda finalidad práctica. 
Las operaciones no se conocían en 
toda su amplitud; no se le decía-al 
pueblo en todos los tonos y por con-
ducto del g^kierno que se había lle-
gado a Tftfersit una noche en la que 
nuestros soldados, sufridos hasta el 
a los hambrientos rusos, y*a ese efec-
to se había convocado una reunión 
en París de Representantes de So-
ciedades benéficas, para el Martes 30 
de Agossto; el Secretario de la Dele-
gación francesa es el Capitán Pech-
koff, hijo adoptivo de Maxim Cor - , 
ky. E n los telegramas del DIARIO, i . Por eso se comprende que se ha-
de ayer por la mañana, se ha podido Heri los Bolshevifci en actitud tan 
leer que Mr. Brown no ha querido suspicaz aún respecto de aquellos | gados a niños inválidos, 
aceptar ninguna Dirección o Jefatu— Q11® han de llevar víveres a los ham- i Si faltasen algunos víveres, el Se-
ra a que someterse, acordando por I brientos de Rusia. ¡ viet se obliga a entregar su valor en 
último la Junta que las Sociedades ' Un telegrama de hace ppcos días 
Nacionales de cada país y en partí-J nos decía que Maxim Gorky, que 
cular la Cruz Roja, ofrecerán a R u - i ha sido el eco de la voz lastimera 
sia sus servicios. (de Rusia que ê moría de hambre, 
Y realmente no podía hacer otra ha sÍdo depuesto de Secretarlo de la 
cosa Mr. Brown porque su labor en Comiínon de propaganda de auxilio 
de víveres porque se temía que es-
tuviese conspirando. 
Cuando la suspicacia todo lo inva-
de y se ve en todo amigo un posi-
tre ambos celebrado, que no era cosa . ble conspirador es que no hay ener- ¡ medidas sanitarias en el área de 
do deshilvanar lo tan bien hilvana— i gía. ni Por tanto confianza en los ¡ hambre en que al mismo tiempo exis-
do Gobernantes, y esa es la situación I tan epidemias. 
de Lenine y dev Trotzky, agravada I E l USO del telégrafo con o sin alam-
i Reval, puerto de Estonia había sido 
| tan trabajosa con Litvinoff, se ha-
| bla criticado tanto por algunos 
, miembros del Soviet el contrato en 
instalen las cocinas de caridad 
Nadie podrá privar a un niño o 
inválido de toda o parte de la ración 
repartida por la Asociación. 
E l Soviet se obliga a no repartir 
entre su ejército o la marina ninguhb 
de los víveres que han de ser entre-
dollars o a reemplazar en especié los 
víveres desaparecidos. 
E L Soviet, en caso necesario, ten-
drá que proporcionar locales adecua-
dos para hospitales a fin de curar 
a esos niños o inválidos que pudiesen 
necesitar una asistencia médica asi-
dua. 
Se. autoriza por el Soviet a la Aso-
ciación de Auxilios a llevar a cabo 
"Pero no se ha perdido ese prl— 
•ner M * . ^ la j J r f g ^ M j W * |rn?03ruCercaebl;irae r S S S W S » bres, el de teléfonos y el servicio pos tal será libre para los miembros de 
bía ofrecido 
para alimentar 5,000 niños al día, 
en cinco diferentes estaciones rusas 
que designe el Soviet; 
L a Misión Dinamarquesa también 
llevará gran cantidad de suero anti-
tífico, y anti-colérico; y esta dua-
lidad del auxilio es lo más ejemplar 
de la obra de caridad que las Nacio-
nes prestarían en Rusia. 
Por centenares de miles, los ni-
ños y los adultos sumidos en la mi-
seria sufren también del tifus y del 
cólera y por eso a la vera de las co-
cinas económicas se levantarán las 
instalaciones de ambulancias, com-
batiendo esas dos causas de destruc-
pesínos ya encrespados el régimen 
feroz de los Maximalistas. 
E l día 20 de (Agosto se firmó en 
I Riga el Contrato'^ntre Litvinoff y M. 
[Walter Brown, para que la "Asocia-
Ición Americana de Auxilios" 
preside Mr. Herbert Hoover desde 
mucho antes de ser Secretario de Co- ' 
mercio del Gabinete de Mr. Harding 
pudiera actuar. 
De los 27 artículos que tiene ese 
documento, los primeros 22 se re-
;fieren a las garantías y obligado-i 
ines que afectan al Soviet y los 5 ' 
¡últimos a la Asociación de Auxilios. ' 
E l artículo 15 ha sido el de ma- i 
yor discusión porque al conceder lo- I 
E l personal de la Asociación ten-
drá todas las consideraciones que ha-
bitualmente se guardan a los diplo-
máticos. 
E l Soviet proporcionará grátis to-
que ¡ da la gasolina que necesiten los^trans-
portes de víveres. 
ro en estos momentos cualquier cosa heroísmo, hablan realizado marchas ción de la vida; el hambre y las epi-|Cale8 el Sovíet para almaceneSi ga 
es bastante para producir alarmas, 
sobre todo cuando venimos abogan-
do inútilmente por el envío de tro-
pas a Marruecos en previsión de otro 
levantamiento que no tendría ni dis-
culpa ni compostura. 
E l asalto a Tefer, si es este el l a -
gar verdadero de que nos habla el 
cable, es algo grave por cuanto que 
no se trata, como en Anual, de un 
inerte en la linea más avanzada. Te-
imposibles y se habían comportado 
en forma tal'que merecieron bien.de 
la patria. De los generales se pudo 
decir lo mismo puesto que batallas 
como aquella son las que dan presti-
gio, ya que Silvestre tuvo al llegar 
a Tafersit cinco o seis bajas y nin-
gún muerto. 
demias asoladoras. > rafes y hasta suplir la luz. la ca-
Leb Kameneff, Presidente de la ' lefacción y el agua, se reservó el 
Comisión de auxilio socialista a los derecho el Soviet de examinar esos 
hambrientos ha dicho y con razón locales, si bien estando presentes el 
que el hambre por falta de víveres es ¡jefe de la Asociación de Auxilios o 
tan intensa que hay que quitar par- su representante, y eso tan solo en 
te del alimento (cereales) a los ¡el caso de que se hubiese cometido 
/hambrientos para dársela a los mo-' un flagrante delito. 
ribundos; estableciendo así esa te-
rrible gradación en los famélicos. 
fer ha quedado en segunda línea; se ría el gobierno al anunciar que está 
encuentra a retaguardia de Hadada, j bamos en el corazón del Rif; que es 
de MImat, de eriya. Y el hecho de | tábamos a todo el largo de JW costa y 
atacar a una posición de segunda fi- j en comunicación con nuestra escua-
la, así como el asesinato de los nue- i dra; que con otro empujón nos pre-
vé soldados que a las puertas de Te- ¡ sentaríamos en la playa de Alhuce 
E r a la ocasión de enviar refuerzos 
y material de campaña, porque nin-
gún obstáculo ni censura encentra-I Agréguese a la espantosa realidad i Asociación, si las pruebas que aduz-l cas están Prohibidas en Rusia 
Se puede ligar hasta la expulsión 
i y la detención del personal de esa 
L a Asociación enseñará a las perso-
nas designadas por el Soviet los pro-
| cedimientos de que se vale para la 
distribución de víveres y asistencia 
j a los hambrientos, de tal modo que 
I a su vez ell Soviet pueda acostum-
brar a los habitantes de Rusia a esas 
! prácticas benéficas. 
1 L a Asociación establecerá y dis-
' tribuirá los socorros sin distinción 
alguna de raza, religión o ideas po-
ílíticas. 
I Por su parte la Asociación se obli-
' ga a limitar todos sus actos al auxi-
í lio de los necesitados (niños e In-
| vál idos) . 
Los agentes del Soviet podrán Ins-
peccionar los víveres, por si hubie-
| se entre ellos coptraiando de alco-
hol, toda vez que las bebidas alcóholi-
Hemos recibido un l i b r o . . . . Un 
exquisito tomo de poesías: unas cor-
tas, otras largas; pero que al con-
cluirlas de leer, siente el lectof el 
ansia que produce todo néctar grato 
al paladar, del cual uno pretende to-
mar más de la última gota. ¡Así son 
de ricas, de armoniosas y rítimaos 
las poesías tde Anselmo Vega, co-
leccionadas en un elegante Impreso 
de cerca de doscientas páginas y con 
el rótulo de "Horario" en una cará-
tula preciosamente dibujada "por un 
niño emigrante", según nos revela el 
señor M. Isidro Méndez en el pro-
logo que. tan sutilmente ha hilvana-
do para la obra de Vega, el poeta 
qu ecanta a la patria, cogiendo la 
pluma y burilando de aqueste modo: 
" L a patria, de lejos, es novia de en-
• (sueño, 
con manos, de lirios y beses de au-
(rora, 
que en todas las cosas nos canta su 
(idilio 
y en todos los versos, cantando nos 
(nombra. 
E n los versos de Anselmo Vega 
hay más que derroche de lo rítmico, 
sentimiento de altura que hace que 
los que le lean se enamoren de su 
estilo, no idéntico al de Rubén, al 
de Carrero o al de Ñervo, sino otro 
distinto que sin embargo mucho se 
le asemeja al de esos consagrados. 
Escribe el prologuista de "Hora-
rio": 
"Anselmo Vega, poeta de veras en 
estos tiempos en los que tan limita-
do fuero se les da, después de rendir 
su jornada de trabajo, como abeja 
afanosa de cristalizar en límpidos pa-
nales la pura miel de sus emociones, 
desde un rincón del murfdo púlsá la 
lira embaucado en su propio mi-
raje ." 
Y pulsando la lira el poeta canta 
a la" noche de este modo: 
" L a noche es fragancia de todas las 
(flores, 
de nardos y acacias y lirios y rosas, 
violetas, claveles, jazmines. . . 
L a noche es de amores 
y dice las cosas 
que cantan a veces los tristes 
(nes 
Felicitamos a Vega por su 
vioii. 
fico libro "Horario" y le expresam 
las n\ás cariñosas gracias por el o0' 
vio y dedicatoria del mismo. » 
Es lo menos que le podíamos reh. 
rar en justa recompensa a los grat* 
momentos que con su lectura hem0' 
experimentado. 0í 
9 
Los que hicieron explotar la 
ba en la calle de Galiano, no 
caber en sí de gozo. 
Esos dinanjiteros han conseguí* 
lo que querían: un estruendo fen(2 
menal que repercutiera de tal modo que a nadie en Cuba le cupiese ] 
menor duda respecto a sus existencia! 
y además, poner en movimiento a ̂  
policía, que p'br lo visto se distm 
más de la cuenta. . . . 
Es decir, nosotros no afirmamoi 
nada. . .más que lo que dice un suei, 
to inserto en un periódico de ante» 
de ayer, cuyo título reza así: "Pl4ci. 
do Hernández ha impuesto mil cü¿ 
trecientos pesos de multas en un solo 
mes a policías por falta que éstoi 
han cometido en el servicio". 
¡^aya un "servicio" prestado por 
esos vigilantes! 
Todavía hay algún Cándido por ah| 
que piensa que los de la bomb» 
aparecerán. . . 
SI. aparecerán; pero esperemoi 
sentados, no vaya a suceder que noi 
duelan los ríñones al cabo de estar 
largo tiempo o per sécula seculorum 
de pie. . . 
En una tienda de ropas sita en 1» 
calzada de Jesús de] Monte henioi 
leído un anuncio muy interesantí 
que dice así: "Liquidación fulminan* 
te, confeciones de señoras y niños". 
tYa lo saben, cuando quieren qû  
les confecionen una señora o un niño 
no dejen de visitar esa casa. 
*_*_• 
"Trató de suicidarse el propietario 
de una fotograf ía ." 
¿Trató y no pudo? 
Claro,, no puede negar que como 
es un fotógrafo, al fin, se tiró una 
plancha.. . , 
F A K I R . 
del hambre, el absentismo de los que ca al Soviet justifiquen esas medidas, 
de ]as 12 Provincias hambrientas del . E l Soviet ha convenido en que la 
Volga salen hacia los dos graneros ¡Asociación Americana de auxilio, lie-
de Rusia, Siberia al Este y Ukrania ¡ve a Rusia todo el personal que crea 
al Oeste en busca de alimeptos, y : necesario, el cual disfrutará de to-
ya se dice que el mismo So\iet te- da libertad y protección en Rusia 
entre esos hambrientos y hasta cree, 
antojándoseles los dedos huéspedes. 
de Rusia cuando lo desee, 
Uno de los puntos más difíciles hn 
tuán conducían unos mulos, acredita | mas, y que todos aquellos esfuerzos |-me que pueda haber levantamientos í Ese personal podrá entrar y salir 
que no íbamos descaminados cuan— j soi0 costaban dinero porque la san— 
do pedíamos 20,000 hombres más pa- j gre vjertida era escasa. 
ra la región de Yebala si queríamos | Log ^ ¿ ^ ^ ¿ ¿ 8 entendieron'lo con-1!̂ 116 los Aliados que como los fran-isido el de obligar al Soviet a facili 
garantizarnos contra un nuevo des"ítrario- ni se hizo otra labor de pren-';ceses reúnen víveres en Polonia y ' tar los medios de transportes de los 
calabro. L a qu¿ la que expontáneamente rea-¡ los Rumanos en Besarabia lo que ¡víveres. . 
E n previsión de lo que ocurre, d i - | lizaron algunos periódicos, entre Quieren es estar al acecho de c u a l - | E l servicio de ferrocarriles 
ten de Madrid que se ha enviado a ; ellos ..E1 S o r : j j Se le dió gran Im- ' Quier movimiento de insurrección ¡ destrozado, por lo menos, <£- mate 
está 
Larache al Regimiento de lanceros 
del Príncipe, tercero de Caballería. 
Buen puñado son tfes moscas; coiv-
tra una sorpresa, ese regimiento ha-
ría en Larache las veces del escua-
drón de Alcántara que desde Melilla 
salió para Anual el 20 de Julio. Pero 
todo ha de hacerse así, pujado, a po-
quitos, por dosis mezquinas, cuando 
se ha publicado en todos los tonos 
que sobran soldados y que cierren 
los consulados el banderín de engan-
che que abrieron en un principio. 
E n la zona de Tetuán y de Lara-
che, repetimos, hacen falta 20.000 
do portancia a la ocupación de la Kabila j contra el Soviet para agregarse a él Pial rodante y carecer los rusos 
de Tenzaman;xni se enviaron recur- y'fementarlo. ¡suficiente número de locomotoras. 
sos de ninguna índole. Al contrario; 
en Junio se licenciaron 3.000 hom-
bres en Melilla y el 21 de Julio, des-
truido el fuerte de Iguriben, rodeado 
por completo el de Annual; en ple-
nos preliminares del descalabro y 
cuando las hogueras anunciaban en 
el R i P l a hora de la general subleva-j escribe, 
ción y la matanza de cristianos, des- ¡ 
embarcaban en Cádiz otros tantos [ 
soldados procedentes de Laracha, ; 
procedentes del mismo lugar para i 
donde se envían ahora precipitada 
Kerenski y el Príncipe Lvoff que ¡que se, prepara a adquirir ahora en 
I fueron respectivamente segundo y I Alemania y quitós 311 Sueeia. 
1 primer Presidente del Gobierno P r o - | E n algunos puntos no se pueden 
visional, sí se ven en París, en don- conducir los víveres más que en tri-
L a Asociación de Auxilios creej 
que para auxiliar a un millón de ni-
ños e inválidos emplearán víveres} 
por valor, de un millón y medio de 
pesos mensualmente. 
Parece poco para proveer de- ali-
mento a tantos hambrientos, cuya 
cifra se dice llega a 35 millones; pe-
ro hay que tener en cuenta que to-
das las Naciones del mundo, se apre-
suran a mandas a Rusia enormes 
cantidades de víveres. 
Esos auxilios son una demostra-
ción de la solidaridad humana, cuya 
caridad Inagotable responde a los 
horrores y crímenes de Rusia, dando 
de comer y cuidando a los hijos de 
esos extraviados. 
Tlburclo CASTAÑEDA 
cías; Alberto Luján; Julio Sosa y 
Claudio Aldama. V 
Carteros: señores Raúl Plá y Teo-
baldo Plá. 
Sirviente: señor Pedro Pérez. 
Además de ^estas cesantías, por 
la Dirección General de Comunica-
ciones se ha ordenado una reducción 
en el personal de menor categoría 
en casi todas las oficinas de Comuni-
caciones y Sucursales y a muchos 
empleados se Ies ha rebajado sus 
sueldos. 
X. 




E l pasado viernes unieron sus des-
tinos para siempre el distinguido y 
correcto amigo señor Bernardo Her 
Fué un acto solemnísimo. 
. Se llevó a cabo la ceremonia en el 
altar mayor, artísticamente engala-
nado, ante el cual los desposados ju-
raron amarse eternamente. 
Mi enhorabuena y' que el camino 





H A C E y75 A5fOS 
2 de Septiembre de 1946 
En el número anterior decianfoa 
que la nueva ley de depósitos apro-
bada en el Congreso de los Estadoi 
Unidos, podría contribuir a la expor-
tación de los azúcares, porque auto-
rizaba al comercio para tener las mer 
canelas almacenadas hasta primero» 
de diciembre fecha en que comienza 
a regir la nueva tarifa. Ahora ve* 
nández y la gentil y simpática seño-' "J03 en los diarios de Nueva York re-
ción. el Capitán Espino y el que esto la conquista de Argelia se le suble-
vó como un solo hombre y las esce-
nas de .horror y de sangre aterrori-
zan con solo leerlas; que Francia 
mandó millares y millares de sóida— 
hombres a fin de consolidar lo ocu- ¡ mente batallones de infantería y re-
tín honor que aprecio en lo mucho 
que vale; pero ni yo puedo contestar 
pado y con objeto de cerrar lo antes | gimientos de dragones y de lanceros. 1 canso para quienes lo hacen, y ese es 
posible esos doce o quince" kilómetros I gj esto, que más que una censura ' 
que hay entre Kesif y Garusin. al es una queja, 110 lo exteriorizásemos 
Oeste de la ciudad de Xauen. Otros abominaríamos de nosotros mismos 
tantos se necesitan para asegurar la' ¡ por no haber cumplido con un deber, 
península de Tres Forcas y cubrir los A los pueblog hay que decirles la 
servicios entre Melilla. Nador y Ze- verdad CUando se trata de problemas 
luán. Y el resto de las fuerzas en , que están a su alcance y 0Ue tan di-
número ño menor de 60.0_00, podrían | rectamente jes afectan. y gobierno 
Mucho agradezcg el que se dirijan 
a mí cada vez que un periódico pu-
blica algo referente a España o a I dos que el general Bugeaud organi-
zó en dieciocho fmM-tcs columnas; 
que estas dieciotho fuertes columnas 
segaron a su paso, sin vacilar, reco-
rriendo el territorio en todos senti-
dos y siempre dejando un surco de 
Marruecos. E l hecho de ponerlo en mi 
conocimiento parece suponer un des-
D E MATANZAS 
Agosto 30. 
US MENOR R I E R E DE UN TIRO A 
s i ABIJELA 
Como a las cinco y veinte minutos 
de la tarde de ayer se presentó en la 
Jefatura de Policía, el menor de 14 
todo el mundo, ni aun pudiendo ; sangre y de terror; y que después deJ años, Carlos Manuel Celazco, mani 
: hacerlo, lo haría, para entablar polé-
' micas con quienes debieran estar en 
I la escuela primari¿. 
Comparar una sublevación con 
una derrota militar, es lo mismo que 
ocho meses consecutivos de tan suave 
labor, el genral Bugeaud v o l v i ó l a 
Argel diciendo que la paz reinaba en 
Argelia, como hubo de .reinar en 
Varsovia. 
Meterle todo esto en la cabeza a operar, confiados en su propia fuer- | qiie está respaidado por ese pueblo, j traducir de un periódico americano . 
za, sin exponerse a ser víctimas de i ̂  hay temor a perniciosas inestabili- 1 la insensatez que aquel dijo y hacer- ! un señor que escribe sin saber lo que 
un movimiento de rebeldía a reta- ¡ ^ades. ni encontrarla obstáculos oue I la suya el muy culto periodista, que escribe, no es misión reservada a mí. 
guardia. 
SI andamos diciendo que hay bas-
tantes soldados con los 45,000 que 
hay en Melilla y que ya se va a hacer 
y acontecer con los aeroplanos y ca-
miones blindados que allí existen, Ia< 
volveremos a las mismas; es decir, 
•a que cada soldado tendrá que ser 
un héroe y a que cada oficíhl se con-
vierta en un suicida. 
dades, ni encontrarla obstáculos que I " 
no venciese: por. grandes o insupera- | Incapaz de producir nada propio, 
se ilustra en las tonterías extranje-
ras, d 
E l descalabro italiano contra él 
ejército abisinio y el sufrido en la ba-
i talla de Alcazarkevir por el rey don 
Sebastián de Portugal, se parecen a 
lo ocurrido en Melilla como " E l Fe-
Lo anteriormente escrito debió ha- j 
berse publicado ayer tarde y por eso i 
es que solo nos referimos al regi-
miento de lanceros del Príncipe que ! 
embarcó para Larache, y no a los | 
siete batallones que anuncian los ca- ; 
bles de esta mañana que salieron 
apresuradamente con el mismo desti-
no. 
Desde el primer día en que se co-
nocieron los tristes sucesos de Meli 
. i -
bles que parecieran. . , 
Veremos si elactu al gobierno rec- i 
tífica el programa de mezquindades | 
anterior 'y llegamos alguna vez i 
a imitar a los franceses e ingleses en 
lo que digno de imitación tienen, ya 
que les copiamos tanta majadería 
inútil y tanta simpleza sobre el modo 
y forma de pinchar una aceituna en 
una mesa como 11 fau(. 
sino a los maestros de escuela y a la 
propia dignidad del periodista en el 
'caso de ser celoso de sí mismo y de 
' su buen nombre. 
festando que había acabado de ma-
tar a una mujer en la calle de Ve-
larde. • 
Acto continuo se constituyó el Te-
niente Gaspar Herrero, en la casa 
marcada con el número 153 de la 
referida calle, comprobando que efec 
•tivamente había una mujer herida la 
que condujo en un coche de plaza a la 
Estación Sanitaria, donde dijo nom 
brarse Domitila Domínguez Ros, y 
vecina de Velarde 153, asistida por 
rita Leopoldina Roca 
E l acto celebróse etí la mayor in-
timidad, debido a la reciente muerte 
del Representante Paco Menchero, 
cuñado de la desposada. 
Felicidades mil. 
Otra boda se verificó el sábado a 
las siete de la mañana en el templo 
católico. 
Fueron los contrayentes el joven 
Nicolás Nefal y la encantadora se-
ñorita Carmen Cosin. 
cibldos esta mañana, que muchas coa 
jeturas han empezado a realizarse. 
E l cargamento de la fragata "Susque* 
hanna',' ha sido depositado en Fila-
delfia conforme a la nueva ley, y lo 
mismo ha sucedido con los de 14| 
"Bohl Bhalen" procedente de Bro-
men, el del "Watson" de Ponce en 
Puerto Rico y el del W . J . Wain" 
de Matanzas. 
Suscríbase s\ DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A F R J J T A D E S 
C A L I F O R N Í A ' 
V I E J M f D E N 
N E V E R A S 
No me manden, por lo tanto, más I el doctor Font Tió de una herida pro-
I niz" de Sancti Spíritus, por ejemplo, 
a] "Times" de Londres. Por lo de-
más, tienen bastante parecido, de 
I igual modo que " E l Fénix" y el " T i -
* * * • I mes" nadie podrá negar que son dos 
, _ , . „ , Í * ' periódicos. 
Del Consulado General me infor--; ¿Cómo sacar de su error al "Sun" 
22^?? ! de New York, que dice que el año 59 
invadió España a Marruecos ocupan-
do algunos lugares de la costa? ¿Es 
posible luchar contra la incultura reí-
Primera.— Siendo los cónsules de 1 nante cuando personas eminentes de 
Carrera los únicos autorizados para | los Estados Unidos preguntaban si 
todo lo referente a recluta militar, i aquí, en Cuba, había casas de mam— 
man que desde esta fecha 
abierto el reclutamiento en la forma 
que indican las siguientes observa-
ciones: 
recortes, y no lo tomen a mal quie-
nes de tan buena fe lo han hecho; 
dejen que cada uno diga lo que le 
parezca ya que las atrocidades per-
judican más al que las escribe que 
aquel contra quien fueron escritas. 
Harta desgracia tienen con poner-
se diariamente en ridículo. 
Ha, venimos sosteniendo el criterio ¡ se advierte que estos consulados son postería, y catedráticos americanos i Minas condiscínulo de Abd-el-Krim 
de enviar 20,000 hombres a esa zo- únicamente los de la Habana, Ma-
na. Lo ocurrido en el oriente marro- _lsiizas, Cienfuegos y Santiago de 
.quí hacía temer a los franceses por 
la tranquilidad de su zona. ¿Cómo no 
pensar que la nuestra ge occidente 
pudiese correr aun más graves ries-
gos? 
Por lo visto se han olvidado en 
España de la manera de ser del rife-
flo y hemos llegado al caso insólito 
de que la experiencia no sirve ni si-
quiera para rectificar pasados erro-
res. Bastaría hacer correr entre las 
tribus que España estaba enviando 
formidables refuerzos para que no se 
moviese un solo hombre de su aduar. 
Y esto es lo que hay que perseguir: 
A L U M I N I O P U R O 
Gran surtido <1e ntenslUos para co. 
clnn a precios muy baratos. 
Forreterla " L A L'LAVK." Neptur.^ 
JÜG. entre Campanario y reraíverancia. 
Telefono A-44SO. 
i Cuba. 
Segunda.—Los de edad militar o 
. sean los comprendidos entre los ¡TO y 
¡21 añes. al ratificar personalmente 
]lag ofertas hechas al señor Ministro, 
al Cóiipul de la Habana, al Capitán 
Espiuo y a nosotros mismos, serán 
soru-tidos a reconocimiento médico, 
j quedando después en el lugar de su 
residem.i» para que no venga a la 
Habana hasta que se le avise sobre 
el día del umbarqu^. 
Tercera.--Los que no estén com-
prendidos en la edad militar, pueden 
ratificar iguaimente su oferta, bien 
entendido que han de ser mayores 
do 2:> años, pues en caso contrario 
necesft.'iríns el permiso de los padres, 
sin cuyo requisito nada conseguirían, j 
Mañana publicaremos aquí mismo 
la er.treMet.i celebrada hoy en la L e - ! 
gación de. España entre el Ministro, 
el ' 
han publicado libros en Jos que afir 
man que el capitán Tacón era un fa-
moso pirata que tenía aterrorizado 
al gobierno de España, y que la fuen-
te de la India, en el Parque de este 
nombre, en la Habana, recuerda a 
la mujer de Cristóbal Colón en el 
primer enlace que celebró en Cuba? 
¿Qué decir de qulens no conocen 
nada fuera del territorio propio, por-
que para muchos de ellos el resto del 
mundo es tan indiferente como para 
los no astrónomos ePrnirar a la L u -
na? * 
Hay q.uien dice que España no ha 
sabido hacer lo que Francia, que ha 
convertido la Argelia en un emporio 
de riqueza. Está bien; pero yo no 
tengo la culpa de que el articulista 
de ese colega Ignore que Francia lle-
va cien años y nosotros apenas doce; 
que esa Jauja de que nos habla el 
muy documentado escritor fué un ce-
menterio de franceses; que cuando el 
duclda por proyectil de arma de fue 
go de pequeño calibre en la cara 
posterior derecha del tórax no pene-
trante al parecer en la cavidad torá-
xida sin orificio de salida. 
E n grave estado fué trasladada a 
su domicilio. 
Fué ocupado por la policía un revol 
ver marca U, calibre 2 2, cc î seis cáp-
sulas disparadas y una caja conte-
niendo cincuenta tiros. 
Por las noticias últimampnte reci- Manifiestan algunos testigos que 
bidas, advertimos el error en que he- estando la Domínguez limpiando la 
mos Jncurrido sobre la personalidad I casa hubieron de sentir un disparo y 
de Abd-el-Krim; los cables contribu-i despuós cinco más, viendo a Carlos 
yeron a la equivocación, ^pues hasta ¡ Manuel que corría para la calle, 
se publicó que un joven ingeniero de ¡ Todos estiman que el hecho fué ca-
sual y que Carlos Manuel al ver he-
rida a su abuela se turbó tanto que 
siguió disparando. 
Cónsul, el secretarlo de la Lega- general Bugeaud dió por terminada 
había salido para Marruecos con oh 
jeto de entrevistarse con él y ver do 
recobrar los prisioneros. 
Son dos hermanos; uno de ello?, 
ambicioso, egoísta y pretendiente al 
sultanhto del Rif, es el que ha orga-
nizado la Horka contra los espa lóles. 
E l otro, siempático. muy culto ^ sa-
turado del ambiente social madrile-
ño, era el qqe estudiaba para inge-
niero cuando su hermano le escribió 
llamándolo a toda prisa con el enga-
gaño de que su padre estaba muy en-
fermo. 
Cuando ya en Africa conoció el es-
tudiante el ard:d de su hermano y 
sus propósitos, tuvieron una escena 
violenta en la que el pequeño dijo 
al hermano mayor que terminaría 
por hacer la desgracia de toda l,i fa-
milia 
CESANTIAS fSS roMI NK A( IO\KS 
E n el personal del Departamento 
de Comunicaciones de esta provincia 
se han hecho las s ig í lentes cesantías: 
Telegrafistas: señores Antonio 
López Colonia; Justo M. Medina; (Je-
naro Núñez; R. M. Valladares; Ra-
fael R. Mesa; Antonio Correa; Juan 
G. Oliva; Gustavo Medina; José R. 
Hernández; Miguel Regata; Manuel 
Olivero; José Darna y Rodrigo Blan-
co, p 
Mecanógrafa: señorita Juana Si-
meón . 
Sirviente: señor Pedro Benítez. 
Mensajeros: Teofredo Rodríguez; 
Armando Castro; Genaro Leiros; 
| Manuel Guas; Genaro Gallart y E n -
1 
Se trata pues, de una bola blanca ' rique Llufrío. 
y de otra negra. } Auxiliares: señores Narciso Dáva-
| los; Armando Lima; Justo Betan-
G. del R. court; Grazlella Sirgado; Mario Ma-
BOHNjYPHON 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importadares de Efectos Sanitarios en general 
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